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P ē t ī j u m s " F u n k c i o n ā l i e v e r b i v e c l a t v i e š u r a k s t u v a l o d ā " 
i e t i l p s t kā d a ļ a p l a š ā k ā p ē t ī j u m ā par p r e d i k a t ī v ā j ē d z i e n a 
s i n t a k t i s k i a n a l ī t i s k ā s i z t e i k š a n a s v e i d i e m v e c l a t v i e š u r a k ­
s tu v a l o d ā tēmas " L a t v i e š u l i t e r ā r ā s v a l o d a s v ē s t u r e " i e t v a ­
r o s . 
Ar terminu " v e c l a t v i e š u r a k s t u v a l o d a " l a t v i e š u v a l o d ­
n i e c ī b ā s a p r o t r a k s t u v a l o d u p e r i o d ā , kad l a t v i e š i e m v ē s t u ­
r i s k u a p s t ā k ļ u d ē ļ v ē l n e b i j a i e s p ē j a s i e g ū t i z g l ī t ī b u dz im­
t a j ā v a l o d ā un v e i d o t savu r a k s t ī t o l i t e r a t ū r u . L a t v i e š u r a k ­
s tu v a l o d u š a j ā p e r i o d ā p ā r s t ā v g a l v e n o k ā r t vācu i z c e l s m e s 
a u t o r u d a r b i . V e c l a t v i e š u r a k s t u v a l o d a s p e r i o d s sākas ar 
1 6 . g s . , kad i z n ā c a pirmās vācu m ā c ī t ā j u va jadz ībām domātās 
l a t v i e š u v a l o d ā i e s p i e s t ā s grāmatas - r e l i ģ i s k a s a t u r a darbu 
t u l k o j u m i , un n o s a c ī t i b e i d z a s a r 1 9 . g s . v i d u , kad l a t v i e š u 
r a k s t u v a l o d a s a t t ī s t ī b ā i e s t ā j ā s t . s . j a u n l a t v i e š u p e r i o d s : 
š a j ā l a i k ā p a r ā d ī j ā s pašu l a t v i e š u s a r a k s t ī t i d a r b i ar k v a l i ­
t a t ī v i jaunām i d e o l o ģ i s k ā m un v a l o d a s iezīmēm - a p z i n ā t u c e n ­
šanos a t b r ī v o t r a k s t u v a l o d u no v ā c i s k a j ā m ietekmēm, v a l o d a s 
j a u n r a d i b a l s t ī t uz pašas l a t v i e š u v a l o d a s l ī d z e k ļ i e m un mak­
s i m ā l i t u v i n ā t to r u n ā t a j a i t a u t a s v a l o d a i . 
V e c l a t v i e š u r a k s t u v a l o d a s p e r i o d a sākuma posmā vācu 
t a u t ī b a s a u t o r i v ā j i p r a t a v i e t ē j o l a t v i e š u va lodu un v iņu 
l a t v i e š u v a l o d ā t u l k o t i e va i s a c e r ē t i e t e k s t i b i j a k ļ ū d a i n i , 
ar n e i z s t r ā d ā t u o r t o g r ā f i j u un m o r f o l o ģ i j u un daudzām v ā c i s ­
kām iez īmēm, i t s e v i š ķ i teikumu ve ido jumā . Laika g a i t ā v e c ­
l a t v i e š u a u t o r i a r v i e n labāk i e p a z i n ā s ar d z ī v o t a u t a s v a l o d u , 
p ē t ī j a l a t v i e š u va lodu a r ī z i n ā t n i s k i un i r v e i k u š i noz īmīgus 
t u l k o j u m u s ( B ī b e l e ) un v a l o d n i e c i s k u s p ē t ī j u m u s , kam i r p a ­
l i e k o š a v i e t a l a t v i e š u v a l o d a s un k u l t ū r a s v ē s t u r ē ( p i e m . , 
G . M a n c e l i s , E . G l i k s , G. F. S t e n d e r s , A . B ī l e n s t e i n s u . c ) . Taču 
vācu t a u t ī b a s a u t o r i , p r o t a m s , n e s p ē j a p i l n ī g i a t b r ī v o t i e s no 
d z i m t ā s v a l o d a s i e t e k m e s , kā a r ī no daudzām t r a d i c i o n ā l i i e ­
d ib inātām v e c l a t v i e š u r a k s t u v a l o d a s ī p a t n ī b ā m , un v e c l a t v i e -
šu r a k s t u v a l o d a pat v ē l 1 9 . g s . v i d ū b ū t i s k i a t š ķ ī r ā s no d z ī ­
vās t a u t a s v a l o d a s . Tomēr v e c l a t v i e š u r a k s t u v a l o d a b l a k u s 
r u n ā t a j a i t a u t a s i k d i e n a s v a l o d a i un f o l k l o r a i i r v i e n s no 
tr im a v o t i e m , no kuriem i z a u g u s i mūsdienu l a t v i e š u l i t e r ā r ā 
v a l o d a , un v e c l a t v i e š u r a k s t u p i e m i n e k ļ i b l a k u s f i k s ē t a j i e m 
d i a l e k t u un f o l k l o r a s m a t e r i ā l i e m - v i e n ī g a i s mūsdienās p i e ­
e j a m a i s l a t v i e š u v a l o d a s m a t e r i ā l s , kas dod l i e c ī b a s par s e ­
nāku l a t v i e š u v a l o d a s a t t ī s t ī b a s posmu. 
Mūsdienu l a t v i e š u l i t e r ā r ā s v a l o d a s posmā ( n o s a c ī t i kopš 
2 0 . g s . sākuma) v e c l a t v i e š u r a k s t u v a l o d a z i n ā t n i s k i p ē t ī t a 
g a l v e n o k ā r t no o r t o g r ā f i j a s , i n t e r p u n k c i j a s , l e k s i k a s , m o r f o ­
l o ģ i j a s v i e d o k ļ a , k ā a r ī k u l t ū r v ē s t u r i s k ā a s p e k t ā ( A . A u g s t -
k a l n s , M . B a l t i ņ a , D z . B a r b a r e , A.Bergmane, A . B l i n k e n a , A . O z o l s , 
K . P o k r o t n i e c e , K . K a r u l i s , D. Zemzare u . c ) . Savukārt s i n t a k s e s 
p a r ā d ī b a s p i eminē tas t i k a i p ā r s k a t a v e i d ā , a k c e n t ē j o t a c ī m r e ­
dzami n e l a t v i s k o , no mūsdienu l i t e r ā r ā s v a l o d a s v i e d o k ļ a n e ­
pieņemamo. P ē c t e c ī b a s a s p e k t s s i n t a k s ē , t . i . , v e c l a t v i e š u un 
mūsdienu r a k s t u v a l o d ā k o p ī g a i s v a i uz kop īga pamata m o d i f i ­
c ē t a i s a n a l i z ē t s t i k a i izņēmuma gadī jumos ( D . N ī t i ņ a ) . 
Sakarā a r to v e c l a t v i e š u r a k s t u v a l o d ā uzmanību p i e s a i s ­
ta s i n t a k t i s k a p a r ā d ī b a , kas i r a n a l o g a vācu v a l o d ā ļ o t i r a k ­
s t u r ī g a j i e m un i z p l a t ī t a j i e m a n a l ī t i s k a j i e m savienojumiem 
v e r b s + Substantivs, k u r i i z s a k a v i e n o t u v e r b ā l o j ē d z i e n u un 
teikuma s i n t a k t i s k a j ā s t r u k t ū r ā k o p ī g i v e i d o a n a l ī t i s k o p r e ­
d i k ā t u ( vācu F u n k t i o n s v e r b g e f u g e , a r ī S t r e c k f o r m e n , £es te_ 
V e r b a l v e r b i n d u n g e n , nomina le Umschreibungen u . c ) ; p a r a s t i 
v a l o d ā e k s i s t ē v i e n v ā r d a v e r b s ar ana logu l e k s i s k o pamatnoz ī ­
m i : s a l . , p i e m . , v . i n Ordnung b r i n g e n : ordnen un l a t v . s a ­
v e s t k ā r t ī b ā : s a k ā r t o t , v . Anerkennung f i n d e n : anerkannt 
werden un l a t v . gūt a t z i n ī b u : t i k t a t z ī t a m , v . zu Ende f ü h ­
r e n : beenden un l a t v . ( n o ) v e s t g a l ā : p a b e i g t , v . N a c h r i c h t 
geben : b e n a c h r i c h t i g e n un l a t v . do t z iņu : p a z i ņ o t . 
Šādas s t r u k t ū r a s a n a l ī t i s k i e s a v i e n o j u m i v e c l a t v i e š u 
r a k s t u v a l o d ā i r n o z ī m ī g i d i v o s a s p e k t o s : s i n h r o n i s k a j ā a s ­
p e k t ā - kā p r e d i k ā t a r e a l i z ā c i j a s forma, kas ie tekmē a r ī v i ­
sa teikuma s i n t a k t i s k o i z v e i d o j u m u , un d i a h r o n i s k a j ā - kā 
a izsākums a r ī mūsdienu l a t v i e š u v a l o d ā samērā p l a š i s a s t o p a ­
maj iem a t t i e c ī g ā s s t r u k t ū r a s a n a l ī t i s k a j i e m p r e d i k ā t i e m , kas 
l a t v i e š u v a l o d ā l ī d z šim s i s t ē m i s k i nav p ē t ī t i un p r e t kuriem 
mūsdienās a t t i e k s m e no v a l o d a s k u l t ū r a s v i e d o k ļ a visumā i r 
n o l i e d z o š a ( s k . , p i e m . , B i r z i ņ a 1966, N i s e l o v i č s 1967 , Ahero 
1967 , R o z e n b e r g s 1971 u . c ; j ā p i e b i l s t gan, ka p a r a s t i n o l i e ­
d z o š ā a t t i e k s m e i r pamatota , t a č u ne v ienmēr a t t i e c ī g o s a v i e ­
nojumu nevē lamība i z s k a i d r o j a m a a r to s t r u k t ū r a s a n a l ī t i s k u -
mu) . P a r a s t i š i e s a v i e n o j u m i s a s t a t ī t i t i k a i ar l e k s i s k i v a i 
l o ģ i s k i a t b i l s t o š o v i e n v ā r d a v e r b u , t . i . , a p l ū k o t i no l e k s i s ­
kā v i e d o k ļ a , n e a n a l i z ē j o t abu i z t e i k s m e s v e i d u e v e n t u ā l ā s n o ­
z īmes a t š ķ i r ī b a s , a n a l ī t i s k o savienojumu i e k š ē j o s t r u k t ū r u , 
f u n k c i o n ā l ā s ī p a t n ī b a s u t t . , t ā p ē c , b a l s t o t i e s uz l e k s i s k ā s 
pamatnozīmes a n a l o ģ i j u , t i e k p i eņemts , ka a n a l ī t i s k i e s a v i e ­
no jumi bez grūtībām a i z s t ā j a m i ar a t t i e c ī g o v i envārda v e r b u . 
Tomēr v ē r t ī g i un p r e c ī z i novēro jumi un s e c i n ā j u m i par šādu 
a n a l ī t i s k o savieno jumu b ū t ī b u , f u n k c i o n ā l a j ā m un s t i l i s t i s k a ­
jām potencēm atrodami d a ž o s ī s o s , t a č u p i e s ā t i n ā t o s v a l o d a s 
k u l t ū r a i v e l t ī t o s p o p u l ā r z i n ā t n i s k o s r a k s t o s ( s k . Bankavs 
1 9 7 3 , 1 9 7 4 ; Veidemane 1 9 7 1 ) . 
A r ī vācu v a l o d ā p r e t a n a l ī t i s k a j i e m savienojumiem a r 
s t r u k t ū r u v e r b s + s u b s t a n t ī v s i r b i j u s i l ī d z ī g a p r i n c i p ā n o ­
l i e d z o š a a t t i e k s m e l ī d z pat mūsu g s . 60. gadiem, kad sākās t o 
s t r u k t u r ā l ā s , semant iskās un f u n k c i o n ā l ā s s p e c i f i k a s z i n ā t n i s ­
ka i z p ē t e un t i e p a k ā p e n i s k i v a r ē j a a t r a s t savu p i e n ā c ī g o v i e ­
tu c i t u i z t e i k s m e s l ī d z e k ļ u s t a r p ā , a r ī v i s p ā r l i e t o j a m ā v a l o ­
dā ( s k . H e l b i g 1979, 2 7 3 ) . Kopš t ā l a i k a vācu v a l o d n i e c ī b ā 
š ī t i p a s a v i e n o j u m i ( p a r a s t i Punkti o n s v e r b g e f i i g e , s a ī s i n ā t i 
FVG) p l a š i p ē t ī t i s t r u k t u r ā l ā ( g r a m a t i s k ā ) a s p e k t ā ( s k . , p i e m . , 
Grimm 1 9 8 1 , K o h l e r 1974 , P e r s s o n 1984, Po lenz 1963 , Schaar -
schuh 1990 , Sommerfeldt 1980 , S t e i n i t z 1977 u . c ) . A p k o p o j o š s , 
v i s p u s ī g s to t e o r ē t i s k s r a k s t u r o j u m s un p r o b l e m ā t i k a s f i k s ē -
jums atrodams G.Helbiga s p e c i ā l i šim jautājumam v e l t ī t o s a p ­
c e r ē j u m o s ( s k . , p i e m . , H e l b i g 1979 , 1984 u . c ) , kā a r ī G .Hel ­
b i g a un J . B u š a s "Vācu v a l o d a s gramat ikā" ( H e l b i g / Buscha 
1987 , 1 0 . i z d e v u m s ) } kur š i e sav i eno jumi o r g a n i s k i i e k ļ a u t i 
vācu v a l o d a s g r a m a t i s k a j ā s i s t ē m ā . L īdz a r to vācu v a l o d n i e ­
c ī b ā pamatos i z v e i d o t a PVG t e o r i j a (kaut gan v ē l ar daudziem 
p r o b l e m ā t i s k i e m un n e n o s k a i d r o t i e m jautā jumiem) un p r a k t i s k ā 
a p r a k s t a s i s t ē m a , kuru p a m a t p r i n c i p i ( i e v ē r o j o t k a t r a s v a l o -
^ D i s e r t ā c i j ā pieņemta ša i darbā r e a l i z ē t ā teikuma s i n t a k t i s ­
kās un semantiskās s t r u k t ū r a s k o n c e p c i j a , kā a r ī l i e t o t o 
terminu i z p r a t n e . 
das s p e c i f i k u ) i zmanto jami a r ī c i t u v a l o d u a t b i l s t o š o s t r u k ­
tūru p ē t ī š a n ā un a p r a k s t ī š a n ā . 
U z s k a t o t , ka m i n ē t ā v ā c u v a l o d n i e c ī b ā i z s t r ā d ā t ā t e o r i j a 
un a p r a k s t a s i s t ē m a pamatos adekvāt i a t s p o g u ļ o a r ī a t t i e c ī g o 
l a t v i e š u v a l o d a s s t r u k t ū r u j e b f u n k c i o n ā l ā v e r b a grupu (PVG) 
b ū t ī b u , uz tām b a l s t ī j u s i e s a r ī d i s e r t ā c i j a s a u t o r e . Saskaņā 
ar šo t e o r i j u PVG raksturo jama kā f u n k c i o n ā l ā v e r b a (PV) un 
s u b s t a n t i v a s i n t a k t i s k s s a i s t ī j u m s , kas i z s a k a v i e n o t u v e r b ā ­
l o j ē d z i e n u un k o p ī g i r e p r e z e n t ē teikuma p r e d i k ā t u , l e k s i s k ā s 
nozīmes z i ņ ā PV i r p i l n ī g i v a i g a n d r ī z p i l n ī g i d e s e m a n t i z ē -
j i e s , un PVG s a s t ā v ā tam dominē gramat iska p a l ī g n o z ī m e ( p r e ­
d i k ā t a gramat i sko k a t e g o r i j u i z t e i k š a n a s f u n k c i j a ) un ļ o t i 
v i s p ā r ī g a semantiska pazīme' , kas i z s a k a v i s a s PVG semant isko 
aspektu ( v . ^AJctaonsart) kā gramat isku k a t e g o r i j u - d u r a t i v i -
t ā t i , t r a n s f o r m a t i v i t ā t i ( v . a r ī I j i c h o a t i y i t a t , T e r m i n a t i v i -
t ä t ) v a i k a u z a t i v i t ā t i ( d u r a t ī v a j ā v a i t r a n s f o r m a t ī v a j ā p a ­
v e i d ā ) , kā a r ī v a r p i e š ķ i r t f o r m ā l i a k t ī v a i s t r u k t ū r a i p a s ī v u 
n o z ī m i , t . i . , f o r m ā l i a k t ī v ā s s t r u k t ū r a s s i n t a k t i s k a i s s u b ­
j e k t s n a v a k t ī v a s d a r b ī b a s v e i c ē j s , p i e m . , v i ņ š guva i e v ē r ī ­
bu^ ' « t i k a i e v ē r o t s ' , v i ņ š a t r a d a p a l ī d z ī b u ' «v iņam t i k a p a l ī ­
d z ē t s ' ( t . s . s e m a n t i s k a i s p a s ī v s , s īkāk s k . , p i e m . , H e l b i g 
1 9 7 7 ) . Savukārt PVG nominā lo d a ļ u v e i d o d e v e r b ā l s v a i d e a d -
j e k t ī v i s k s s u b s t a n t ī v s a k u z a t ī v a v a i p r e p o z i c i o n ā l ā s a v i e n o ­
juma formā ( l a t v i e š u v a l o d ā a r ī un pat b i e ž ā k l o k a t ī v ā ) , kas 
a t g ā d i n a o b j e k t u v a i a d v e r b i a l e s f u n k c i j a s teikuma komponen­
t u , be t semant i sk i i z s a k a v i s a s FVG r e s p . paša p r e d i k ā t a l e k ­
s i s k o pamatnoz īmi . 
PV p o z ī c i j u mēdz ieņemt t i e p a š i v e r b i , kas c i t ā l i e t o ­
jumā i z s a k a p a t s t ā v ī g u p r e d i k a t ī v o j ē d z i e n u ( s a l . , p i e m . , 
p a r ā d ī t godu , s n i e g t p a l ī d z ī b u un p a r ā d ī t māju , s^iie^t^u]^es_) 
un s a i s t ā s a r s u b s t a n t ī v u k ā p a t s t ā v ī g u teikuma komponentu 
t ā d ā p a š ā formā k ā PVG n o m i n ā l a i s komponents , taču PVG s a s t ā ­
vā , t . i . , kā n o t e i k t a v i e n o t a j ē d z i e n a i z t e i k š a n a s l ī d z e k ļ i , 
ne v i e n s , ne o t r a komponents nav b r ī v i nomaināms a r l ī d z ī g a s 
semant ikas leksēmām kā p a t s t ā v ī g u teikuma komponentu s a v i e n o -
jumos ( s a l . p a r ā d ī t godu - i e r a u d z ī t _ godu, p a r ā d ī t kaunu, 
b e t p a r ā d ī t māju / dārzu / i e l u , i e r a u d z ī t / s a s k a t ī t māju 
u t t . ) ; k o n s t a t ē t a s v ē l c i t a s ī p a š ī b a s , kas i r spēkā vismaz 
t i p i s k ā m PVG un a t š ķ i r t ā s no p a t s t ā v ī g u teikuma komponentu 
sav i eno jumiem, p i e m . , n e i e s p ē j a m ī b a uzdot jautā jumu ( K Ko tu 
viņam p a r ā d ī j i ? - Godu), a i z s t ā t s u b s t a n t ī v u a r v i e t n i e k v ā r d u 
( K E s n e t a i s o s viņam t o [= godu7 p a r ā d ī t ) u . c . 
T ip iskām f u n k c i o n ā l ā v e r b a grupām v a l o d ā p a r a s t i i r l e k ­
s i s k ā s pamatnozīmes z i ņ ā a n a l o g s v i e n v ā r d a v e r b s v a i a d j e k -
t ī v s ( s k . sākumā d o t o s s a s t a t ī j u m u s ) va i vismaz l o ģ i s k i ana ­
l o g s t ā paša j ē d z i e n a v i e n v ā r d a apzīmējums, t a č u PVG k o p ē j ā 
nozīme nav i d e n t a ar v i e n v ā r d a apzīmējumu: f u n k c i o n ā l a j ā v e r ­
bā i e t v e r t ā semant iskā i n f o r m ā c i j a p a r a s t i nav e k s p l i c ī t i a t ­
spoguļo jama v i envārda p r e d i k ā t ā , un PVG k o p ē j ā nozīme a t š ķ i r a s 
no v e r b a v a i a d j e k t ī v a vismaz a r semant isko aspektu v a i t ā 
a k t u a l i z ā c i j a s p a k ā p i , b e t b i e ž i a r ī ar noz īmes niansēm. 
PVG v a l o d ā v e i d o s i s tēmu ( o p o z ī c i j u r i n d a s ) . , kuras l o c e k ­
ļ i v e i d o t i pēc n o t e i k t i e m s t r u k t u r ā l i semantiskiem modeļiem 
un a t š ķ i r a s ar t i p v e i d a g r a m a t i s k i semantiskajām pazīmēm, 
p i e m . , būt / nonākt / n o v e s t / t u r ē t izmisumā, būt / t u r ē t / 
s a v e s t k ā r t ī b ā , v a i a r k o n k r ē t o l e k s i s k o noz īmi kādas t i p v e i ­
da pazīmes i e t v a r o s , p i e m . , do t c e r ī b u / p r i e k š r o k u / ganda­
r ī jumu / a t ļ a u j u , i z r ā d ī t p a k l a u s ī b u / p r e t e s t ī b u / p r e t i m -
nākšanu. 
FV p o t e n c i ā l ā s semant i skās f u n k c i j a s FVG s a s t ā v ā i z r i e t 
no t o l e k s i s k ā s pamatnoz īmes . Savukārt k o n k r ē t ā sav ieno jumā 
n o t e i k t a PV un l ī d z ar to v i s a s PVG a s p e k t u ā l ā s pazīmes k o n ­
s t a t ē j a m a s t i k a i v i s a sav ieno juma i e t v a r o s un t i k a i k o n k r ē t ā 
l i e t o j u m ā , j o s u b s t a n t ī v a semantika un b i e ž i a r ī t ā a k t u ā l ā 
nozīme n o s a k a , kuras no f u n k c i o n ā l ā verba p o t e n c i ā l a j ā m sēmām 
š a j ā sav ieno jumā r e a l i z ē j a s ( s a l . , p i e m . , v e s t v a l o d a s - du -
r a t i v i t ā t e , ( i e ) v e s t kādu k ā r d i n ā š a n ā - k a u z a t i v i t ā t e t r a n s -
f o r m a t ī v a j ā p a v e i d ā ) . 
F u n k c i o n ā l ā v e r b a grupas d a ļ ē j i r o b e ž o j a s ar p a t s t ā v ī g u 
teikuma komponentu sav ieno jumiem: s a l . , p i e m . , dot uzdevumu, 
dabūt a t b i l d i , b a u d ī t s l a v u , kas i z o l ē t ā p o z ī c i j ā v a r t i k t 
u z t v e r t i gan kā PVG r e s p . a n a l ī t i s k i e p r e d i k ā t i , gan a r ī kā 
p r e d i k ā t a ( p i l n n o z ī m e s v e r b a ) un o b j e k t a s a v i e n o j u m i . Šādu 
savieno jumu t r a k t ē j u m s l a t v i e š u v a l o d ā p a r a s t i i e s p ē j a m s t i ­
ka i k o n k r ē t ā l i e t o j u m ā , ņemot v ē r ā v i s u s t r u k t u r ā l o , seman­
t i s k o u n komunikatīvo f a k t o r u kompleksu, uz kura pamata kon­
s t a t ē j a m a verba l e k s i s k ā s n o z ī m e s r educēšanās un s u b s t a n t ī -
v i s k ā komponenta p r e d i k a t ī v ā aspekta a k t u a l i z ā c i j a r e s p . s a ­
v i eno juma j ē d z i e n i s k ā nedalāmība (PVG) v a i , t i e š i p r e t ē j i , 
v e r b a l e k s i s k ā s n o z ī m e s p i l n ī g a sag labāšanās un s u b s t a n t ī v i s -
kā komponenta p r i e k š m e t i s k o j u m s r e s p . re f e rentums k o n k r ē t a j ā 
l i e t o j u m ā , t . i . , sav ieno juma komponentu j ē d z i e n i s k ā (un t ā ­
tad ar ī s i n t a k t i s k ā ) p a t s t ā v ī b a . Nep ie t i ekami d i f e r e n c ē t ā 
k o n t e k s t ā vienam un tam pašam vārdu savienojumam i e s p ē j a m s 
a r ī n e v i e n n o z ī m ī g s t r a k t ē j u m s ; šāds s t ā v o k l i s b i e ž i vēro jams 
p i r m a j o s v e c l a t v i e š u t e k s t o s , kur sav ieno juma komponentu l e k ­
s i s k ā r e p r e z e n t ā c i j a un g r a m a t i s k a i s noformējums ne vienmēr 
a t b i l s t mūsdienu p r i e k š s t a t i e m par a t t i e c ī g ā s noz īmes k o r e k ­
tu r e a l i z ā c i j u i z t e i k s m e s l ī m e n ī . 
Nepārejamas r o b e ž a s nav a r ī s t a r p f u n k c i o n ā l ā v e r b a g r u ­
pām, ko no i e k š ē j ā s s t r u k t ū r a s v i e d o k ļ a v a r nosaukt par s i n ­
t a k t i s k a j ā m idiomām" 1', un dažām l e k s i s k i a n a l ī t i s k a j ā m formām 
j e b l e k s i s k a j ā m idiomām, kuru komponentu m o r f o l o ģ i s k ā r e p r e ­
z e n t ā c i j a b i e ž i i r tāda p a t i kā f u n k c i o n ā l ā v e r b a grupām, 
p i e m . , ņemt (ko) g a l v ā , l i k t (ko ) a i z auss u . t m l . Abu t i p u 
struktūrām k o p ī g a i r sav ieno juma komponentu j ē d z i e n i s k ā n e d a ­
lāmība ( sav i eno juma nozīme nav i d e n t a ar a t s e v i š ķ o komponentu 
n o z ī m j u summu) un v i e n o t a s i n t a k t i s k ā p o z ī c i j a teikuma pamat­
s t r u k t ū r ā , b e t a t š ķ i r ī g a s i r t o komponentu s a v s t a r p ē j ā s s e ­
m a n t i s k ā s a t t i e k s m e s : PVG i e t v a r o s vienam ( s u b s t a n t ī v i s k a j a m ) 
komponentam i r n o z ī m e s r e p r e z e n t ē š a n a s f u n k c i j a , otram ( v e r ­
b ā l a j a m ) komponentam - nozīmes m o d i f i c ē š a n a s f u n k c i j a , b e t 
l e k s i s k o idiomu i e t v a r o s abiem komponentiem i r nozīmes v e i d o ­
šanas f u n k c i j a ( r o d a s jauna l e k s i s k ā noz īme, kas nav pat a p ­
tuven i izsakāma a r sav ieno jumā l i e t o t ā n e p r e d i k a t ī v a s seman­
t i k a s s u b s t a n t ī v a n o z ī m i ) . Taču abu v e i d u sav ieno jumi v a r s a ­
s k a r t i e s , p i e m . , g a d ī j u m o s , kad p r e d i k ā t a l e k s i s k ā nozīme r e a ­
l i z ē t a v a l o d ā n o s t i p r i n ā t ā s u b s t a n t ī v i s k a j ā vārdkopā ar o b l i ­
g ā t o a t r i b ū t u , kurš p i e d a l ā s p r e d i k ā t a l e k s i s k ā s noz īmes v e i ­
došanā (dažkār t a r noz īmes pārnesumu) v a i a r ī i z s a k a t o v i e n s 
p a t s , b e t s u b s t a n t ī v s n o s a c ī t i apzīmē a t t i e c ī g ā a r a t r i b ū t u 
i z t e i k t ā s t ā v o k ļ a " l o k a l i z ā c i j u ' " : v i e n s p r ā t s ' v i e n p r ā t ī b a , 
v i e n o t ī b a ' , d r o š a s i r d s ' d r o š s i r d ī b a , d r o s m e ' , mīksta mēle 
3āds ( š ķ i e t , ļ o t i v e i k s m ī g s ) apzīmējums sastopams vācu v a ­
l o d n i e c i s k a j ā l i t e r a t ū r ā ( s k . Schroder 1986, 2 2 ) . 
' l i š ķ ī b a ' u . t m l . Š ķ i e t , ka l a t v i e š u v a l o d ā šādus savieno jumus 
i r l i e t d e r ī g i a p l ū k o t abās s i s t ē m ā s - f r a z e o l o ģ i j ā no l e k s i s ­
k ā s semantikas v i e d o k ļ a un FVG s i s t ē m ā no s i n t a k t i s k ā s s t r u k ­
t ū r a s v i e d o k ļ a . Šāda t i p a s a v i e n o j u m i gan nav i e t v e r t i t e o r ē ­
t i s k o s vācu v a l o d a s FVG a p r a k s t o s , kur g a l v e n ā uzmanība p i e ­
v ē r s t a p i e FVG lauka c e n t r a p iederošām parādībām un FVG n o r o ­
b e ž o š a n a i no p a t s t ā v ī g u teikuma komponentu sav ieno jumiem, b e t 
FVG n o r o b e ž o š a n a no f r a z e o l o ģ i s m i e m d i s e r t ā c i j a s a u t o r e i p i e ­
ejamā l i t e r a t ū r ā t i k a i p i e m i n ē t a un t ā s k r i t ē r i j i r o b e ž g a d ī j u -
mos nav i z v i r z ī t i . Taču i r i z t e i k t i a t z i n u m i , ka FVG i z d a l ī ­
šanā p a r n o t e i c o š o k r i t ē r i j u uzskatāmas tās komponentu s a v ­
s t a r p ē j ā s semant i skās a t t i e k s m e s r e s p . s u b s t a n t ī v i s k ā kompo­
nenta s p ē j a i z t e i k t p r e d i k a t ī v ā j ē d z i e n a pamatnozīmi ( s k . 
P e r s s o n 1984 , 2 3 ) . 
PVG l e k s i k a l i z ā c i j a s pakāpe v a r būt dažāda, be t s t a r p t o 
komponentiem p a r a s t i p a s t ā v l i e l ā k a v a i mazāka l e k s i s k ā s e l e k -
t i v i t ā t e , kas a t k a r ī g a gan no k o n k r ē t ā s v a l o d a s l e k s i s k ā s s i s ­
tēmas elementu parad igmāt iska jām att ieksmēm un t o d inamikas , 
gan no v a l o d a s t r a d ī c i j a s un normat īva j i em p r i e k š s t a t i e m . A t ­
š ķ i r ī g s dažādās v a l o d ā s i r a r ī p o t e n c i ā l o f u n k c i o n ā l o verbu 
l o k s un t o s p ē j a s a i s t ī t i e s a r n o t e i k t i e m s u b s t a n t ī v i e m . T ā ­
p ē c PVG k a t r ā v a l o d ā i r l i e l ā mērā ī p a t n ē j a s un b i e ž i nav k o ­
r e k t i a t v e i d o j a m a s c i t ā v a l o d ā , b u r t i s k i t u l k o j o t a t s e v i š ķ o 
komponentu l e k s i s k ā s pamatnozīmes. 
Kā j a u t e i k t s , f u n k c i o n ā l ā v e r b a grupas r e s p . t ā s v e i d o ­
t ā p r e d i k ā t a k o p ē j ā nozīme nav i d e n t a l e k s i s k i v a i l o ģ i s k i a t ­
b i l s t o š ā v i e n v ā r d a p r e d i k ā t a n o z ī m e i . No t ā i z r i e t a r ī FVG 
v e i d o š a n ā s un l i e t o š a n a s pamatojums (par f u n k c i o n ā l o aspektu 
s k . a r ī Bankavs 1973 , 1 9 7 4 ; Veidemane 1 9 7 1 ) . FVG, p i r m k ā r t , 
Sai sakarā j ā u z s v e r , ka d i s e r t ā c i j a dažkār t l i e t o t a i s r a k ­
s t u r o j u m s " s t r u k t u r ā l i k o r e k t s s a v i e n o j u m s " nepre tendē uz 
a t t i e c ī g ā s FVG v ē r t ē j u m u v a l o d a s k u l t ū r a s a s p e k t ā . 
s p ē j i z t e i k t j ē d z i e n u s , kur iem v a l o d ā nav a t b i l s t o š a l e k s i s ­
k ā s s i s t ē m a s e lementa ( p i e m . , dot padomu, v e s t p i e p r ā t a 
u . d . c ) , v a i v ismaz p a p l a š i n ā t v a l o d a s i z t e i k s m e s l ī d z e k ļ u 
i n v e n t ā r u a r v i s p ā r l i e t o j a m i e m v a i s t i l i s t i s k i i e r o b e ž o t i e m 
s i n o n ī m i e m ; o t r k ā r t , PVG i z s a k a tādas semant i skas p a p i l d p a z ī -
mes , kas p a r a s t i nav a d e k v ā t i a t s p o g u ļ o j a m a s v i e n v ā r d a a p z ī ­
mējumā; PVG t r a d i c i o n ā l i k r i t i z ē t ā a n a l ī t i s k ā s t r u k t ū r a dod 
i e s p ē j u v a r i ē t teikuma s a s t ā v u un uzbūvi a t k a r ī b ā no komuni­
k a t ī v i e m f a k t o r i e m , p iem. , a t t e i k t i e s no komunikat īv i n e a k t u ­
ā l iem v e r b a o b l i g ā t ā s v a l e n c e s l o c e k ļ i e m ( s a l . Viņš i z v i r z a 
p r a s ī b u - K V i ņ š ( p i e ) p r a s a ) , p i e v i e n o t s u b s t a n t ī v i s k a j a m kom-
ponentam a t r i b u t i v o s p a p l a š i n ā t ā j u s , l a i kompakti i z t e i k t u 
tādus p r e d i k ā t a p a p i l d u r a k s t u r o j u m u s , kas nav i e s p ē j a m i v a i 
v ē l a m i p i e verba formas ( p i e m . , V iņš i z v i r z a g r ū t i i z p i l d ā m u 
p r a s ī b u ) , u t t . Tāpēc n e š ķ i e t pamatota v ē r š a n ā s p r e t t . s . " a n a ­
l ī t i s k o i z t e i k s m i " v i s p ā r , b e t katra šāds sav ieno jums ( v a i 
m o d e l i s ) būtu j ā v ē r t ē i n d i v i d u ā l i un i e v ē r o j o t a r ī s t i l i s t i s ­
k o s , k o n t e k s t u ā l o s , v ē s t u r i s k o s u . c . f a k t o r u s : PVG s i s tēma -
l ī d z ī g i v ā r d d a r i n ā š a n a s s i s t ē m a i - i r v i e n a no dinamiskām v a ­
l o d a s apakšsistēmām, t ā t a d kādas v a l o d a s PVG i n v e n t ā r s , kā a r ī 
konkrē tu savieno jumu v ē r t ē j u m s to korektuma a s p e k t ā v a r būt 
v ē s t u r i s k i mainīgs' ' " . 
T e o r ē t i s k i PVG kā ī p a š a p r e d i k ā t a s i n t a k t i s k ā s r e a l i z ā ­
c i j a s paņēmiena i z d a l ī š a n a pamato jas uz š a j o s sav ieno jumos 
vēro jamo n o v i r z i no s u b s t a n t i v a kā v ā r d š ķ i r a s t i p i s k ā s s i n t a k -
t i s k ā s f u n k c i j a s . S u b s t a n t i v a p a m a t f u n k c i j a teikuma s t r u k t ū ­
rā, i r ī s t e n ī b a s p r i e k š m e t u va i p r i e k š m e t i s k o t u j ē d z i e n u ( s i ­
t u ā c i j a s d a l ī b n i e k u ) nosaukšana, r e s p . , teikuma n e p r e d i k a t ī v o 
komponentu r e a l i z ā c i j a ; a t b i l s t o š i š a i p a m a t f u n k c i j a i s u b s t a n -
tīvam p r e d i k ā t a i e t v a r o s t i p i s k a i r t i k a i v i e n a s i n t a k t i s k ā 
f u n k c i j a - n o m i n ā l a i s p r e d i k a t ī v s , kas i z s a k a kāda pr i ekšmeta 
( s u b j e k t a ) p r e d i k a t ī v u raksturo jumu ( k l a s i f i k ā c i j u , k v a l i f i k ā ­
c i j u , i d e n t i f i k ā c i j u u t t . ) , r e l a c i ó n a l a l o ģ i s k a j ā s t r u k t ū r ā s a ­
l ī d z i n o t to ar c i t u p r i e k š m e t u , ko apzīmē p r e d i k a t ī v a i s Sub­
s t a n t i v s . Savukārt a t t i e k s m e s s t a r p s u b s t a n t ī v u n o s a u k t a j i e m 
p r i e k š m e t i e m i z s a k a r e s p . p r e d i k ā c i j u r e a l i z ē p r e d i k a t ī v a s 
semant ikas v ā r d š ķ i r a s - v e r b s , a d j e k t ī v s un a d v e r b s . Kā n o r ā ­
da G . Z o i o t o v a , k a t r a v ā r d š ķ i r a p r e d i k a t ī v ā f u n k c i j ā v e i d o s a ­
vu t i p i s k o s t r u k t u r ā l i semant isko m o d e l i , ko r a k s t u r o s i n t a k ­
t i s k ā s , m o r f o l o ģ i s k ā s un semant i skās s t r u k t ū r a s a t b i l s t ī b a : 
verbam tā i r s u b j e k t a d a r b ī b a , adverbam - s u b j e k t a s t ā v o k l i s , 
a d j e k t ī v a m - s u b j e k t a ī p a š ī b a , s k a i t ļ a vārdam - s u b j e k t u kvan­
t i t ā t e un subs tant īvam - s u b j e k t a k l a s i f i k ā c i j a s t r u k t ū r ā a r 
s u b j e k t a un nominālā p r e d i k a t ī v a saskaņojumu (sk . Z o l o t o v a 
1978, 5 2 - 5 3 ) . J e b k u r a s v ā r d š ķ i r a s vārds v e i d o ar ī v i s u s p ā r ē ­
j o s t i p v e i d a mode ļus , b e t š ī s s t r u k t ū r a s uzskatāmas par a t v a ­
s i n ā t ā m , j o tās r a k s t u r o n e p i l n ī g a minēto t r ī s pazīmju a t b i l ­
s t ī b a . Pie šādām struktūrām p i e d e r a r i te ikuma mode ļ i a r PVG 
p r e d i k ā t a f u n k c i j ā , kuros ne t ip i skums i z p a u ž a s , p i r m k ā r t , 
f a k t ā , ka S u b s t a n t i v s i z s a k a v e r b ā l u v a i a d j e k t l v i s k u j ē d z i e ­
nu r e s p . p r e d i k a t ī v o p a z ī m i , o t r k ā r t , nav f o r m ā l i saskaņots 
a r teikuma s i n t a k t i s k o s u b j e k t u , b e t f u n k c i o n ē nepred ikat īvam 
te ikuma komponentam ( o b j e k t a m , a d v e r b i ā l a j a m komponentam) 
r a k s t u r ī g ā formā. 3o i e m e s l u d ē ļ PVG s u b s t a n t ī v i s k a i s kompo-
n e n t s nav t i p i s k s n o m i n ā l a i s p r e d i k a t ī v s , un ( n e a t k a r ī g i no 
t e r m i n a ) i r l i e t d e r ī g i t o i z d a l ī t a t s e v i š ķ i kā ī p a š u p r e d i k a ­
t ī v a r a k s t u r a komponentu v a i ī p a š u nominālā p r e d i k a t ī v a p a ­
v e i d u ( s k . a r ī H e l b i g 1984 , 1 8 1 ) . 
P ē t ī j u m a tēmas s a i s t ī b a a r l a t v i e š u l i t e r ā r ā s v a l o d a s 
v ē s t u r i nosaka t o , ka d i s e r t ā c i j a s g a l v e n a i s mērķ i s a t t i e c i ­
nāms uz v e c l a t v i e š u r a k s t u v a l o d a s s i n h r o n i s k o a s p e k t u : kon ­
s t a t ē t v e c l a t v i e š u a v o t o s sastopamos k o n k r ē t o s m i n ē t ā s s t r u k ­
t ū r a s v e r b ā l o s s a v i e n o j u m u s , kas v e i d o v a i v a r v e i d o t a n a l ī ­
t i s k o predikātu" 1 " , n o s k a i d r o t un a p r a k s t ī t to s t r u k t u r ā l ā s un 
semant i skās ī p a t n ī b a s . Sakarā ar t o d i s e r t ā c i j ā i z v i r z ī j ā s 
d a ž i p a p i l d u uzdevumi, r e s p . , n e p i e c i e š a m ī b a i z s t r ā d ā t p r o v i ­
zor i sk i ? m s l r e r i s l s s n r s k s t a " e t o č ' i T ^ U . kas bal Pt^p uz a u t o r » «* 
i z r a u d z ī t o vācu v a l o d n i e c ī b ā p ieņemto t e o r ē t i s k o k o n c e p c i j u 
un PVG a s p e k t u ā l ā s k l a s i f i k ā c i j a s s i s t ē m u . D i s e r t ā c i j a s pamat-
d a ļ ā t r ī s n o d a ļ ā s - 1 ) d u r a t ī v i e PV, 2) t r a n s f o r m a t ī v i e PV un 
3 ) k a u z a t ī v i e PV d u r a t ī v a j ā un t r a n s f o r m a t ī v a j ā p a v e i d ā - a p ­
l ū k o t a s 23 PV leksēmas r e s p . 31 f u n k c i o n ā l i s e m a n t i s k a i s v a r i ­
a n t s ( v i e n a un t ā paša v e r b a f u n k c i o n ā l i s e m a n t i s k i e v a r i a n t i 
a p s k a t a sākumā, kā a r ī r ā d ī t ā j ā a p z ī m ē t i ar c i p a r u i n d e k s i e m ) . 
"^  N e p i e c i e š a m ī b a s gad ī jumā PVG i l u s t r ā c i j a i i z m a n t o t i a r ī 
p i e m ē r i , kuros teikuma s i n t a k t i s k ā s t r u k t ū r a nosaka f u n k ­
c i o n ā l ā v e r b a r e a l i z ā c i j u i n f i n i t i v a v a i d i v d a b j a formā, 
t . i . , p i e m ē r i ar p r e d i k ā t a modālajām un f ā z e s r e a l i z ā c i j ā m , 
kā a r ī a r p o t e n c i ā l i e m p r e d i k ā t i e m , kas k o n k r ē t a j ā te ikumā 
a t r o d a s c i t a teikuma s i n t a k t i s k ā komponenta p o z ī c i j ā . Tādu 
p i e e j u pamato f a k t s , ka šādas r e a l i z ā c i j a s vienmēr i r kāda 
pamatmodeļa s i n t a k t i s k i e p ā r v e i d o j u m i konkrē tā teikuma i z -
K o n s t a t ē t i FVG m o d e ļ i , ko v e c l a t v i e š u r a k s t u v a l o d ā v e i d o 
k a t r s f u n k c i o n ā l i s e m a n t i s k a i s v a r i a n t s , d o t s šo modeļu un t o 
komponentu s i n t a k t i s k a i s un s e m a n t i s k a i s r a k s t u r o j u m s , n o r ā ­
d e s p a r teikuma modeļa komponentu m o r f o s i n t a k t i s k ā s r e a l i z ā ­
c i j a s ī p a t n ī b ā m un semantiskajām f u n k c i j ā m , par p r e d i k a t ī v ā 
s u b s t a n t i v a i z v ē l e s semant i ska j i em i e r o b e ž o j u m i e m . FV r e s p . 
t o v e i d o t o savienojumu f u n k c i o n ē š a n a v e c l a t v i e š u r a k s t u v a l o ­
dā i l u s t r ē t a ar piemēriem k o n t e k s t ā . 
Par v e c l a t v i e š u r a k s t u v a l o d a s m a t e r i ā l a avo tu i z m a n t o ­
t i , p i r m k ā r t , p u b l i c ē t i e t e k s t i , o t r k ā r t , g a l v e n ā s v e c l a t v i e ­
šu r a k s t u p e r i o d a l a t v i e š u - vācu un vācu - l a t v i e š u v ā r d n ī ­
c a s (G .Mance ļa , J . L a n g i j a , J . L a n g e s , G .F .Stendera v ā r d n ī c a s ) . 
Tā kā 1 6 . - I 7 . g s . a v o t i i r g a l v e n o k ā r t dažādu autoru v e i k t i 
v i e n u un t o pašu kanonisko r e l i ģ i s k o t e k s t u t u l k o j u m i ( k a t e -
h i s m i , g a r ī g ā s dz i e smas , B ī b e l e ) , tad šā p e r i o d a mater iā lam 
i z m a n t o t a i e s p ē j a a ) f i k s ē t un s a l ī d z i n ā t v i e n a s un t ā s pašas 
f r ā z e s dažādus a t v e i d o j u m u s , t . i . , dažādu t u l k o t ā j u a t t i e k s m i 
p r e t PVG l i e t o j u m u , un b ) s a s t a t ī t l a t v i e š u v a l o d a s piemērus 
a r a t b i l s t o š a j ā m B ī b e l e s u . t m l . a v o t u frāzēm vācu v a l o d ā ; l ī ­
d z ī g i a r ī vārdn ī cu mater iā lam f i k s ē t a s pašu autoru d o t ā s gan 
v ā c i s k ā s , gan l a t v i s k ā s a t b i l s m e s . J ā u z s v e r , ka v ā c i s k ā s a t -
b i l s m e s t e k s t u piemēriem nekādā gadī jumā nepre tendē uz kon ­
k r ē t ā tu lko juma o r i ģ i n ā l a lomu ( t ā s ņemtas g a l v e n o k ā r t no mūs­
d ienu a v o t i e m , j o tu lko jumu o r i ģ i n ā l i nav v a i r s p i e e j a m i un 
v e i d e s nosac ī jumu ie tekmē un a b s o l ū t i d r o š i l i e c i n a par š ī 
pamatmodeļa e k s i s t e n c i v a l o d ā . I g n o r ē j o t p ā r v e i d o t ā s s t r u k ­
t ū r a s , dažkārt nebūtu i e s p ē j a m s i l u s t r ē t a t t i e c ī g o PVG mode­
l i v i s p ā r . 
dažkārt nav p a t zināmi"'", t u r k l ā t tu lko jums ne v ienmēr i z d a ­
r ī t s no vācu v a l o d a s ) ; savukārt v ā r d n ī c ā s d o t i e e k v i v a l e n t i 
p a r a s t i a t s p o g u ļ o do to FVG k o n t e k s t u ā l o j ē g u , n e v i s i e k š ē j o 
s t r u k t ū r u . Š i e m a t e r i ā l i i r n o d e r ī g i pirmām kārtām v e c ā k o t e k ­
stu piemēru j ē g a s i z p r a t n e i , kas n e i z s t r ā d ā t ā s o r t o g r ā f i j a s 
un m o r f o l o ģ i j a s un s e n a t n ī g ā s l e k s i k a s d ē ļ b i e ž i nav k o n s t a ­
tējama b e z p a p i l d u paskaidro jumiem, kā a r ī v ā r d n ī c ā s d o t o , 
p a r a s t i i z o l ē t o sav ieno jumu homonīmijas «resp. t o noz īmes un 
s t r u k t ū r a s dažādas i n t e r p r e t ā c i j a s n o v ē r š a n a i . Turk lā t š i e 
m a t e r i ā l i , kopumā ņemt i , zināmā mērā l i e c i n a p a r PVG v i e t u 
l a t v i e š u v a l o d a s s i n o n ī m i s k o i z t e i k s m e s l ī d z e k ļ u v i d ū , kā a r ī 
par konkrētu PVG apz īmēto j ē d z i e n u i z t e i k š a n a s i e s p ē j ā m abās 
v a l o d ā s , l ī d z ar t o ļ a u j o t s p r i e s t p a r e v e n t u ā l o vācu v a l o d a s 
PVG s i s t ēmas p r i n c i p i ā l o i e t e k m i uz a t b i l s t o š a s s t r u k t ū r a s 
savienojumu v e i d o š a n u v e c l a t v i e š u r a k s t o s v i s p ā r . 
Eventuā lo v e c l a t v i e š u r a k s t u v a l o d a s PVG i z d a l ī š a n a s un 
n o r o b e ž o š a n a s k r i t ē r i j i d i s e r t ā c i j ā i z r i e t no f a k t a , ka PVG 
kā v i e n o t a p a r ā d ī b a l a t v i e š u v a l o d n i e c ī b ā l ī d z šim nav i z d a ­
l ī t a , a t k a r ī b ā no sav ieno jumu l e k s i k a l i z ā c i j a s pakāpes a t b i l ­
s t o š ā s s t r u k t ū r a s u z s k a t ī t a s va i nu par b r ī v i e m vārdu s a v i e ­
nojumiem r e s p . p a t s t ā v ī g i e m teikuma l o c e k ļ i e m , va i par f r a z e -
o l o ģ i z ē t ā m v i e n ī b ā m . L īdz a r to š a j ā p ē t ī j u m ā b i j a i e s p ē j a m s 
i z d a r ī t t i k a i aptuvenu s ā k o t n ē j o a t l a s i , t . i . , FVG n o r o b e ž o -
^ A r š i f r u Gef f . d o t ā s v l v . a t b i l s m e s l a t v i e š u t e k s t a p i e m ē ­
riem n o g a r ī g o dz iesmu krājuma Vndeudsche Psalmen . . , Mi -
t a u , Hamburg, 1886 ( p i e m ē r i a r š i f r u Ps . 1587) i r v i e n ī g ā s , 
ko d r o š i v a r u z s k a t ī t par l a t v i s k ā tulkojuma o r i ģ i n ā l u ( s k . 
P s . 1 5 8 7 , XXVI I p p . ) . 
sanu no b r ī v a j i e m vārdu sav ieno jumiem un f r a z e o l o ģ i s m i e m , t i ­
k a i p ē c i e p r i e k š ap lūkota jām pašām v i s p ā r ī g ā k a j ā m visām PVG 
o b l i g ā t a j ā m pazīmēm ( š i s p r o c e s s d i s e r t ā c i j ā nav a t s p o g u ļ o t s , 
t i k a i d a ž o s gad ī jumos d o t s e k s p l i c ī t s konkrē tu PVG k v a l i f i k ā ­
c i j a s pamatojums)". P r e c ī z ā k a PVG n o r o b e ž o š a n a izdarāma t i k a i 
t ā l ā k ā pē t ī jumu s t a d i j ā , pēc p i l n ī g ā k a s un kompleksākas l a t ­
v i e š u v a l o d a s PVG ī p a š ī b u n o s k a i d r o š a n a s . Sakarā ar d i s e r t ā ­
c i j a s g a l v e n o , p r a k t i s k o mērķi ārpus pē t ī jumu l o k a a t s t ā t a 
a r ī v i s a p ā r ē j ā p l a š ā PVG p r o b l e m ā t i k a , kas būtu pētāma t e o ­
r ē t i s k ā un s i s t ē m i s k ā a s p e k t ā : l a t v i e š u v a l o d a s PVG komponen­
t u m o r f o l o ģ i s k i e t i p i , PVG i e k š ē j ā un ā r ē j ā v a l e n c e , PV s i s -
t ēmiskās a t t i e k s m e s ( o p o z ī c i j a s un s i n o n ī m i j a ) , PVG un a t b i l ­
s t o š o v i e n v ā r d a apzīmējumu noz īmes a t š ķ i r ī b a s , semant iskā un 
f u n k c i o n ā l ā s p e c i a l i z ā c i j a , PVG un f r a z e o l o ģ i j a s a t t i e k s m e s 
u t t . ( s k . p i e m . , H e l b i g 1 9 7 9 ) ; šos pē t ī jumus l i e t d e r ī g ā k i z ­
d a r ī t mūsdienu v a l o d a s m a t e r i ā l ā . 
D i s e r t ā c i j ā t i k a i z v i r z ī t s a r ī p a p i l d u m ē r ķ i s , kas s a i s ­
t ā s a r d i a h r o n i s k o a s p e k t u : i e s p ē j u r o b e ž ā s f i k s ē t a t s e v i š ķ u 
mode ļu un konkrētu PVG v a r b ū t ē j o e k s i s t e n c i r u n ā t a j ā l a t v i e š u 
v a l o d ā j a u pirms v e c l a t v i e š u r a k s t u v a l o d a s p e r i o d a , l a i i z ­
v e i d o t u pamatu eventuālam a n a l o ģ i s k u mūsdienu v a l o d a s s a v i e ­
nojumu vērtējumam no c i l m e s un t ā l ā k no v a l o d a s k u l t ū r a s v i e -
d o k ļ a . Sai no lūkā k a t r a PV v a r i a n t a apskata b e i g ā s m i n ē t i 
K .Mī lenbaha un J . E n d z e l ī n a " L a t v i e š u v a l o d a s v ā r d n ī c ā " k o n ­
s t a t ē t i e PVG s t r u k t ū r a i a t b i l s t o š i e sav ieno jumi no f o l k l o r a s 
p iemēr iem, kas gan nevar būt a b s o l ū t s k r i t ē r i j s ( j o a r ī f o l k ­
l o r a , s e v i š ķ i p r o z a s ž a n r o s , nav a b s o l ū t i b r ī v a no c i t v a l o d u 
i e t e k m e s ) , tomēr v a r ē t u b a l s t ī t pieņēmumu par kāda modeļa v a i 
k o n k r ē t a s PVG l a t v i s k o i z c e l s m i . Sal īdzinājumam m i n ē t i a r ī 
p i e m ē r i no L a t v i e š u l i t e r ā r ā s v a l o d a s v ā r d n ī c ā f i k s ē t a j i e m 
FVG s t r u k t ū r a i a t b i l s t o š a j i e m savienojumiem a r a t t i e c ī g o PV. 
D i s e r t ā c i j ā i z v e i d o t ā p r o v i z o r i s k ā PVG apraksta s i s t ē m a , 
domājams, v a r ē t u t i k t i z m a n t o t a p a r pamatu p i l n ī g ā k a s s i s t ēmas 
i z v e i d e i mūsdienu m a t e r i ā l a p ē t ī š a n a s v a j a d z ī b ā m . Pats PVG i z ­
d a l ī š a n a s f a k t s , kā a r ī i e g ū t i e s e c i n ā j u m i par konkrētām PVG 
r e s p . t o semantiku v a r ē t u sekmēt a t t i e c ī g o sav ieno jumu un 
f u n k c i o n ā l o verbu adekvātāku l e k s i k o g r ā f i s k o aprakstu ( a t t i e ­
c i n o t v e r b u f u n k c i o n ā l o l i e t o j u m u uz p a t s t ā v ī g ā m nozīmēm, n e ­
r e t i t i e k i e g ū t i n e a d e k v ā t i v a i t ī r i g r a m a t i s k i noz īmju f o r ­
mulē jumi ) . Atzinumi par PVG modeļu un konkrētu savienojumu 
e v e n t u ā l o i z c e l s m i v a r ē t u n o d e r ē t par p a l ī g f a k t o r u šo un c i t u 
PVG vērtējumam mūsdienās no v a l o d a s k u l t ū r a s v i e d o k ļ a . P ē t ī j u ­
mā f i k s ē t a i s m a t e r i ā l s d a ļ ē j i izmantojams a r ī p a r pamatu v a r ­
b ū t ē j i e m a t t i e c ī g o vācu un l a t v i e š u v a l o d a s parādību s a s t a t ī ­
jumiem. 
I . DURATĪVIE FUliKCIONĀLIE VERBI 
D u r a t l v i e f u n k c i o n ā l i e v e r b i p a s t i p r i n a v a i a k t u a l i z ē 
p r e d i k a t ī v ā s u b s t a n t i v a d u r a t ī v o a s p e k t u , r e s p . , i z s a k a s u b ­
s t a n t i v a apz īmētās d a r b ī b a s , n o r i s e s v a i s t ā v o k ļ a a t r a š a n o s 
to r e a l i z ā c i j a s vidusfāzē"*", n e i e t v e r o t n o r ā d e s par jebkādu 
g r a d ā c i j u , r o b e ž u v a i r e z u l t a t l v u m u , un p a š i v a r apzīmēt d a r ­
b ī b u v a i a k t ī v u n o r i s i ( p i e m . , j l a r ī t _ t e i k u m o s a r s i n t a k t i s k o 
s u b j e k t u agenta v a i n o r i s e s c ē l o ņ a s e m a n t i s k a j ā f u n k c i j ā ) , 
p a s ī v u n o r i s i ( b a u d ī t ) un s t ā v o k l i ( b ū t ) , tāpēc d u r a t ī v o PV 
v e i d o t i e sav ieno jumi r e s p . a n a l ī t i s k i e p r e d i k ā t i i r v i s k o m ­
p l i c ē t ā k i e t o komponentu s a v s t a r p ē j o semant isko a t t i e k s m j u 
z i ņ ā . A t k a r ī b ā no PV un p r e d i k a t ī v ā s u b s t a n t i v a semantikas 
r e s p . a k t u ā l ā s nozīmes k o n k r ē t a j ā l i e t o j u m ā v e i d o j a s PVG a r 
d a r b ī b a s , a k t ī v a s v a i p a s ī v a s n o r i s e s v a i s t ā v o k ļ a n o z ī m i . 
d a r ī t , ( d a r ī t , i z d a r ī t ) ; s a l . v . tun, machen, ( a u s ) ü b e n , 
D u r a t ī v a i s f u n k c i o n ā l a i s v e r b s dariet ( i z d a r ī t ) r e s p . PV 
d a r ī t d u r a t ī v a i s f u n k c i o n ā l i s e m a n t i s k a i s v a r i a n t s b a l s t ā s uz 
p i l n n o z ī m e s v e r b a djarīt^ d i v v ē r t ī g o l e k s i s k i semant isko v a r i ­
antu ar s u b j e k t a un a k u z a t ī v o b j e k t a v a l e n c i (jcāds_^daj^_kjoJ^ un 
v e c l a t v i e š u t e k s t o s v e i d o PVG a r d a r b ī b a s n o z ī m i , 
p i e s a i s t o t p r e d i k a t ī v o s u b s t a n t ī v u a k u z a t ī v ā . 
l e i s t e n u . c . 
L ī d z ī g i no f ā z e s v i e d o k ļ a t i e k f o r m u l ē t s a r ī k r i e v u v a l o d a s 
verbu n e p a b e i g t a i s a s p e k t s ( s k . Bondarko 1983 , 1 1 8 - 1 2 2 ) . 
L a t v i e š u v a l o d ā v e r b a ^darīt^ p l a š ā p o l i s ē m i j a ( i t ī p a š i 
nozīme ' r e a l i z ē t (kādu p r o c e s u t ā vese lumā, p a b e i g t ī b ā ) ' , kas 
a k t u a l i z ē d a r b ī b a s noz īmes substantivara r e z u l t ā t i v u m a aspektu 
un l i e k t o u z t v e r t kā o b j e k t u ar r e z u l t ā t a semant isko f u n k c i ­
j u ) un u n i v e r s ā l ā d a r b ī b a s apzīmējuma a i z s t ā j ē j a f u n k c i j a 1 
nosaka t o , ka daudzos gad ī jumos t ā v i e n n o z ī m ī g s t r a k t ē j u m s 
( p i l n n o z ī m e s v e r b s v a i f u n k c i o n ā l a i s v e r b s ) pat k o n k r ē t ā k o n -
p 
t e k s t a i r p r o b l e m ā t i s k s . Bez p i e t i ekama k o n t e k s t a n e r e t i i r 
a r ī g r ū t i n o t e i k t , v a i d a r ī t j ā s a p r o t d u r a t ī v ā v a i k a u z a t ī v ā 
noz īmē ( p i e m . , d a r ī t smiek lus = ' s m i e t i e s ' ? ' s m ī d i n ā t ' ? ) . V i s ­
d r o š ā k f u n k c i o n ā l a i s l i e t o j u m s d u r a t ī v ā nozīmē verbam djarīt_ 
a t z ī s t a m s sav ieno jumā a r s u b s t a n t i v i e m , kuru l e k s i s k ā nozīme 
n e i e t v e r r e z u l t a t ī v o aspektu ( p a r a s t i š i e s u b s t a n t ī v i i z s a k a 
k o n k r ē t a s d a r b ī b a s raks turo jumu, vērtē jumu pēc kādas paz īmes , 
p i e m . , b l ē ņ a s , p a l a i d n ī b a i s ) ) vai kuriem p r o c e s u ā l o aspektu 
b a l s t a m o r f o l o ģ i s k ā forma ( p i e m . , a t v a s i n ā j u m i a r - š a n a ^ p r o -
1 S a l . vācu v a l o d a s v e r b u tun un machen k v a l i f i c ē j u m u " P r o " -
Verben (Grundzüge 1981 , 4 3 8 ; H e l b i g / Buscha 1987, 3 5 0 ) . 
p 
L ī d z ī g u apsvērumu de ļ a n a l o ģ i s k u vācu v a l o d a s v e r b a machen_ 
savienojumu sakarā i z t e i k t s p r i e k š l i k u m s s i n t a k t i s k ā s 
s t r u k t ū r a s l ī m e n ī v i s o s gad ī jumos u z s k a t ī t p r o c e s u ā l o s u b -
s t a n t ī v u par o b j e k t u , kaut a r ī teikuma s e m a n t i s k a j ā s t r u k ­
t ū r ā tam s a g l a b ā j a s p r e d i k ā t a f u n k c i j a (Tarva inen 1987, 
1 9 8 ) ; t a č u l a t v i e š u v a l o d ā , kur i e s p ē j a m s a k t u a l i z ē t s a ­
v i eno juma r e z u l t a t ī v o a s p e k t u , p i e v i e n o j o t verbam p r i e d ē k ­
l i , b e z p r i e d ē k ļ a f o rmai tomēr dominē f u n k c i o n ā l ā v e r b a i e ­
z īmes . 
c e s u ā l ā n o z ī m ē ) . 
M i n ē t o v e r b a d a r ī t semant isko ī p a t n ī b u d ē ļ tam n e p i e m ī t 
p ā r ē j i e m FV r a k s t u r ī g ā semant iskā a s p e k t a s p e c i a l i z ā c i j a s p a ­
kāpe un s t i l i s t i s k ā s p o t e n c e s 1 , un mūsdienu v a l o d ā d u r a t ī v a i s 
FV d a r ī t v a i r s nav p r o d u k t ī v s ; samērā a k t ī v i i r t i k a i s a v i e ­
nojumi ar dažiem v ē r t ē j o š i e m s u b s t a n t ī v i e m ( p i e m . , d a r ī t b l ē -
s m i e k l u s , smie_šanos_ u . tml . ) mūsd ienās , š ķ i e t , iedomājami v i e ­
n ī g i ī p a š o s f u n k c i o n ā l i v a i s t i l i s t i s k i s p e c i f i s k o s k o n t e k ­
s t o s , p i e m . , d z e j ā . L a t v i e š u r a k s t u v a l o d a s v e i d o š a n ā s sākuma 
posmā d u r a t ī v a i s FV d a r ī t , i e s p ē j a m s , i z m a n t o t s n e i t r ā l ā 
f u n k c i j ā j e b k u r a s d a r b ī b a s i z t e i k š a n a i a n a l ī t i s k ā s i n t a k t i s k ā 
formā v i e n v ā r d a apzīmējuma trūkuma v a i n e z i n ā š a n a s d ē ļ , b e t 
v ē l ā k a t t i e c ī g ā s FVG a i z s t ā t a s ar p i l n n o z ī m e s verbiem v a i c i ­
t u , s e m a n t i s k i d i f e r e n c ē t ā k u FV v e i d o t i e m sav ieno jumiem. 
FVG a r d u r a t ī v o d a r ī t , dažkār t ar s u b s t a n t ī v u , kam t i k a i 
k o n t e k s t ā konstatē jama p r o c e s u ā l ā noz īme , sastopamas 1 6 . un 
1 7 . g s . t e k s t o s , e p i z o d i s k i v ē l ar ī 1 8 . g s . sākumā. 
Thas / = Dievs . / darr warre / " ' varas darbus '_ / a r szouwe E l ­
ke . . Ps . 1587, 38. ( S a l . He öuet gewal t mi th synem arme . . 
G e f f . 9 2 . ) Stendera v ā r d n ī c ā a r ī sav ieno jums ar a t r i b u t ī v ā s 
v ā r d k o p a s izmantojumu Gewalt thun, warras darbu d a r r i h t Stend. 
1789 , 2 8 5 2 un l ī d z ī g a s s t r u k t ū r a s sav ieno jums morden, s l e p -
1 A n a l o ģ i s k s atz inums i z t e i k t s ar ī par vācu v a l o d a s f u n k c i o ­
n ā l a j i e m verbiem tun un machen ( s k . Po lenz 1963 , 1 6 ) . 
2 
Ciparu i n d e k s s p ie l a p p u s e s numura l i e t o t s g a d ī j u m o s , kad 
v i e n s sējums ar k o p ē j u nosaukumu s a t u r v a i r ā k a s d a ļ a s ( n o ­
d a ļ a s , g r ā m a t a s ) , kas d o t a s k a t r e ar savu lappušu numerā-
b e t s a v i e n o j u m i ar t i e š i e m d a r b ī b u apzīmējumiem ( d a r ī t 
c i j u ; p i e m . , B ī b e l e s 1 6 8 9 . g . izdevumā - Vecā d e r ī b a ( i n ­
dekss 1 ) , P r a v i e š u grāmatas ( i n d e k s s 2 ) , A p o k r i f i ( i n d e k s s 
3 ) un Jaunā d e r ī b a ( i n d e k s s 4 ) . 
peni nokaut , s lepkawa darbu d a r r i h t , k a u t i n kaut 418.g. 
das Kind macht v i e l g e l a c h t e r / tasz Bahras dauds smeek-
l u s d a r r a . Manc. Phras . 1638 , 254 . S p r i e ž o t p ē c paša Manceļa 
dotās vāciskās a t b i l s m e s , PV d a r ī t _ š e i t * d r ī z ā k d u r a t ī v ā nekā 
k a u z a t ī v ā nozīmē, t . i . , sav ieno juma nozīme i r ' s m i e t i e s ' , n e ­
v i s ' s m ī d i n ā t , u z j a u t r i n ā t ' . Tāpat a r ī Smeeklas d a r r i h t , e i n 
Ge^äcJrter^niacJ^n^ Langi j s 1685 , 2 7 0 . 
Tawa Mehle dzennahs pehc Ne la imibas . . un darra W i l t i b u 
/ ' v i l t u s d a r b u s ' , r e s p . , m e l o , k r ā p j _ / . Dāv .dz . L ī ī 4 , B ī b . 
1689 , 1 0 6 6 ^ ( S a l . Auf Verderben geht de ine Zunge . . , du Rän­
keschmied. ' HS 6 8 8 ļ . ) S t e n d e r e v ā r d n ī c ā d o t i arī l ī d z ī g a s n o ­
z īmes sav i eno jumi a r s u b s t a n t ī v u c i t ā l e k s i s k ā r e a l i z ē j u m ā : 
Betrug s p i e l e n , w i l t u d a r r i h t Stend. 1789, 1 3 3 2 u n l i s t i g e 
Ranke b r a u c h e n , s k o h l a s d a r r i h t 3 9 5 2 ( s a l . " s k o h l a . . im p l . 
h e i s z t s a b u s i v e l i s t i g e R i n k e " t u r p a t , 2 7 0 - 2 7 1 - , ) . 
DEews . . Darra ar Noü weenu D e r r i b u . . l . M o z . IX , B ī b . 
1689, 14-ļ_. Saj ā teikumā p r e p o z i c i o n ā l a i s sav ieno jums i r s a v -
s t a r p ī g a s d a r b ī b a s o b l i g ā t ā p l u r ā l ā semant iskā s u b j e k t a s i n ­
t a k t i s k ā s r e a l i z ā c i j a s v a r i a n t s un p i e d e r p i e s u b s t a n t ī v a v a ­
l e n c e s . 
Kad wihrs ar seewu ķ i l d u d a r r a , Tee i r r a i d a s s i n s - g r e h c -
neeki_. N e r e d z . I n d r . 1806 , 1 6 . 
1 7 . - 1 8 . g s . v ā r d n ī c ā s m i n ē t s v ē l sav ieno jums empSrung a n ­
r i c h t e n / dumpi d a r r i e t / e e sahkt Manc. L e t t u s 1638, 53 ; Em-
pSrung a n r i c h t e n , dumpi c e l t , — d a r r i h t , — eesahkt Stend . 
1789, 2062» kas i r homonīmisks ar p i l n n o z ī m e s verba un o b j e k ­
ta sav i eno jumu, j o v e r b s t a j ā v a r noz īmēt gan p r o c e s a s a g a t a ­
vošanu un i z r a i s ī š a n u ( p a t s t ā v ī g ā nozīme a r a k u z a t ī v o b j e k t u 
r e z u l t ā t a s e m a n t i s k a j ā f u n k c i j ā ) , gan t ā r e a l i z ā c i j a s g a i t u ; 
šo homonīmiju n e n o v ē r š a r ī ne s a s t a t ī j u m s ar l ī d z ī g i p o l i s ē -
misko v ā c u v a l o d a s v e r b u a n r i c h t e n , ne p a r a l ē l i d o t i e l a t v i s ­
k i e v a r i a n t i , kas t e o r ē t i s k i v a r būt gan t ā s p a š a s , gan c i t a s 
noz īmes a t v e i d o j u m i . S t e n d e r a v ā r d n ī c ā v ē l d i e Lust būs s e n , 
kahr ibu i s d a r r i h t l i h d z reebschanu Stend . 1789, 163 2 ( š a j ā 
p iemērā FV p r i e d ē k l i s a s p e k t u ā l ā z i ņ ā i r n e f u n k c i o n ā l s ) , s e i n 
Amt t r e i b e n , das Amt f f thren, sawu ammatu d a r r i h t , ammatu w a l -
k a h t , ( n i c h t d z i h t ) 32r> un U n t e r s c h e i d h a l t e n , machen, a t -
s c h ķ i r s c h a n u d a r r i h t . B i b ] . 627^ ( p ē d ē j ā savienojuma v e i d o t ā 
teikumā b ā z e s v e r b a a t š ķ i r t o b l i g ā t ā s v a l e n c e s e lements -
a k u z a t ī v o b j e k t s r e a l i z ē j a s p r e d i k a t ī v ā s u b s t a n t i v a o b l i g ā t ā 
g e n i t ī v a t r i b ū t a p o z ī c i j ā ) . 
ME I 441 m i n ē t i aplūkojamanFVG modelim a t b i l s t o š i s a v i e ­
nojumi d a r ī t brīnumus, varenus d a r b u s , v a r a s darbus , ērmus, 
b l ē ņ a s ( b e z avota n o r ā d e s ) . 
v e s t ļ ( v e s t , i z v e s t ) ; s a l . v . (_ajasjj|ühren^ 
D u r a t ī v a i s f u n k c i o n ā l a i s v e r b s vest^ ( ļzvest^) r e s p . FV 
v e s t d u r a t ī v a i s f u n k c i o n ā l i s e m a n t i s k a i s v a r i a n t s p o t e n c i ā l i 
v e i d o FVG ar d a r b ī b a s n o z ī m i , p i e s a i s t o t p r e d i k a t ī v o 
s u b s t a n t ī v u a k u z a t ī v ā . Šim modelim v a r s a s k a t ī t p a ­
matojumu p i l n n o z ī m e s v e r b a v e s t d i v v ē r t ī g a j ā l e k s i s k i seman­
t i s k a j ā v a r i a n t ā ' ( a n ) f ü h r e n , l e i t e n ' ar s u b j e k t a un a k u z a t ī v ­
ob j ekta v a l e n c i (kāds ved k o ) . S a l ī d z i n ā j u m ā ar p i l n ī g i d e s e -
m a n t i z ē t o d a r ī t k o n s t a t ē j a m s , ka FV v e s t b e z sēmām ' d a r b ī b a ' 
ysil_odiņu_ un v e s t danc i ar i l u s t r ā c i j u no tautasdziesmām ME IV 
544 ; p ē d ē j a i s sav ieno jums gan ME s k a i d r o t s ar ' e i n e n Tanz a n -
f l i h r e n ' , t . i . , kā p i l n n o z ī m e s verba l i e t o j u m s , taču p l a š ā k s 
ME c i t ē t ā s dz i esmas k o n t e k s t s ( s a l . . . V ā v e r ī t e . . Ar meitām 
danc i v e d a ; Ar pu iš i em v i e n neveda . . , v a r . Ar puiš iem nedan­
c o j a . . / Ar pu i š i emi i e n a i d ē . . ) l i e c i n a par FVG a t b i l s t o š u 
un 1 d u r a t i v i t ā t e ' s a t u r a r ī p a p i l d u semant i skās paz īmes , kas 
i z r i e t no t ā t i e š ā s n o z ī m e s : ' s u b j e k t a p e r s o n i s k a l ī d z d a l ī b a 
d a r b ī b a s n o r i s ē ' un "darb ības n e p ā r t r a u k t ī b a , m ē r ķ t i e c ī b a ' , 
t ā p ē c t a s v e i d o sav ieno jumus ar i e r o b e ž o t u , šīm pazīmēm a t ­
b i l s t o š u leksēmu l o k u . 
V e c l a t v i e š u t e k s t o s d u r a t ī v a i s FV v e s t r e s p . i z v e s t k o n ­
s t a t ē t s t i k a i v i e n r e i z 1 6 . g s . a v o t ā : 
K a t t e r s tu e s z e tam Thewam l v d t c z / Isvvedde t o Karye e x -
kajo^Mesze^_/^J^^ 
waye Messe v s t h u r . Ps. 1587 , 34. ( S a l . . . vSre hen v t h den 
s t r y d t ym f l e s c h e . . Ge f f . 1 1 4 . ) 
L ī d z ī g u piemēru trūkums v e c l a t v i e š u t e k s t o s i r d i e z g a n 
p ā r s t e i d z o š s , j o a n a l o g i sav i eno jumi ( p i e m . , e i n Gesprach, 
e inen Kampf f u h r e n ) i r p o p u l ā r i vācu v a l o d ā , sastopami a r ī 
mūsdienu l a t v i e š u v a l o d ā , p i e m . , ( i z ) v e s t pārrunas , i z v e s t 
propagandu, v e s t sarunas ( p ē d ē j a i s d o t s a r ī LLVV VII-^ 258 ar 
n o r ā d i p a r l i e t o j u m u s t a r p t a u t i s k o a t t i e c ī b u s f ē r ā ; K.Karuļa 
vārdsav ieno jumu s a r a k s t ā ( K a r u l i s 1979 , 208) b e z šādas n o r ā ­
d e s , b e t ar a t b i l s t o š u p i e m ē r u ) , v e s t (kādu) d z ī v i ( d o t s a r ī 
K.Karuļa s a r a k s t ā ( K a r u l i s 1979, 208) ar n o r ā d i " n o v e c o j i s " ) , 
un e k s i s t ē j u š i a r ī senāk r u n ā t a j ā l a t v i e š u v a l o d ā : s a l . "karu 
v e s t od. k a ŗ u o t , K r i e g fuhren" a r n o r ā d i par l i e t o j u m u t a u ­
t a s d z i e s m ā s ME I I 166, l ī d z ī g a s s t r u k t ū r a s savienojumus v e s t 
s a v i e n o j u m a semantisko s t r u k t ū r u r e s p . noz īmi ' d a n c o t ' . 
Domājams, ka d u r a t ī v ā FV ( i z ) y e s t n e p o p u l a r i t ā t e v e c l a t -
v i e š u r a k s t u v a l o d ā ska idro jama ar apz inātu normat īvo d a r b ī ­
b u , k a s a t t i e c ī b ā uz šo v e r b u aplūkojamā posma v a l o d n i e c i s k a -
j ā l i t e r a t ū r ā gan t i e š i n e a t s p o g u ļ o j a s , taču z īmīgs i r f a k t s , 
k a n e v i e n u savienojumu a r d u r a t ī v o v e s t nav i z d e v i e s a t r a s t 
1 7 . - 1 9 » g s . v ā r d n ī c ā s ; i e s p ē j a m s , ka konkrē tas e v e n t u ā l ā s FVG, 
k a s , p r o t a m s , v a r ē j a v e i d o t i e s t i k a i kā l e k s i s k i e k a l k i no 
v ā c u v a l o d a s , u z s k a t ī t a s par nevēlamām l ī d z ī g i sav ieno jumiem 
a r d z ī t ( s k . 2 8 . - 3 2 . l p p . ) , kaut a r ī p a t s m o d e l i s , gan ne v i ­
s a i p r o d u k t ī v s , v a r ē t u t i k t a t z ī t s par l a t v i s k u . 
Mūsdienās p r e t savienojumiem a r d u r a t ī v o ( i ^ J v e s t v ē r s t ā 
k r i t i k a , gan b e z e k s p l i c ī t a s a r g u m e n t ā c i j a s ( s k . , p i e m . , B i r -
z i ņ a 1966 , 6 7 - 6 8 ; Ahero 1967 , 13; Rozenbergs 1971 , 2 2 ) , o b ­
j e k t ī v i pamatojama, p i r m k ā r t , ar s t r u k t u r ā l i e m f a k t o r i e m , 
t . i . , ar kāda semant iskā n o s a c ī j u m a i g n o r ē š a n u k o n k r ē t o s s a ­
v i e n o j u m o s vai t o l i e t o j u m ā ( p i e m . , nep iemērota s u b j e k t a i z ­
v ē l i ) , p a r a s t i - ar FV p r i e d ē k ļ f o r m a s l i e t o j u m u sav ieno jumā 
a r p r e d i k a t ī v o s u b s t a n t ī v u , kura noz īmē i e t i l p s t p o t e n c i ā l s 
r o b e ž a s s e m a n t i s k a i s komponents ( p i e m . , i z v e s t r e f o r m a s , s a ­
p u l c i , pasākumu); š ī o b j e k t ī v i i e r o b e ž o t ā p r o c e s a k o n t e k s t ā 
v e r b a p r i e d ē k l i m a k t u a l i z ē j a s p e r f e k t i v ē j o š ā f u n k c i j a un s a ­
v u k ā r t verba p r i e d ē k ļ a i e t e k m ē substant īvam - p r o c e s a kā l a i ­
k ā nedalāma, p a b e i g t a vese luma a s p e k t s , un sav ieno juma d u r a ­
t ī v ā noz īme nevar r e a l i z ē t i e s , l ī d z ar to i z v e s t zaudē f u n k ­
c i o n ā l ā v e r b a paz īmes un k ļ ū s t v i e n k ā r š i p a r kontekstam n e ­
a d e k v ā t i l i e t o t u p i l n n o z ī m e s verbu ( s t r u k t u r ā l i k o r e k t o s s a ­
v i e n o j u m o s a r . t ī r i p r o c e s u ā l i e m s u b s t a n t ī v i e m kā c i t ē t a j ā 
te ikumā FV p r i e d ē k ļ a i z - p e r f e k t i v ē j o š ā f u n k c i j a n e i t r a l i z ē -
j a s ) ; o t r k ā r t , ar s t i l i s t i s k i e m f a k t o r i e m : vairums š ī modeļa 
sav ieno jumu v e i d o t i ar s u b s t a n t ī v i e m , kas p i e d e r p i e n o t e i k t a 
f u n k c i o n ā l i i e r o b e ž o t a l e k s i k a s s l ā n a - o f i c i ā l a j ā un l i e t i š ­
ķ a j ā s f ē r ā b i e ž i l i e t o t i e m terminiem - un k ļ u v u š i par š a b l o ­
niem j e b t . s . k a n c e l e j i s m i e m , p r e t kuriem a t t i eksme no v a l o ­
das k u l t ū r a s v i e d o k ļ a i r i z t e i k t i n e g a t ī v a . 
n e s t ļ ( n e s t , n o n e s t ) 
D u r a t ī v a i s f u n k c i o n ā l a i s v e r b s ^es^t (_nonejrt) r e s p . f u n k ­
c i o n ā l ā v e r b a jnest^ d u r a t ī v a i s f u n k c i o n ā l i s e m a n t i s k a i s v a r i ­
a n t s p o t e n c i ā l i v e i d o FVG a r d a r b ī b a s n o z ī m i , p i e ­
s a i s t o t p r e d i k a t ī v o s u b s t a n t ī v u a k u z a t ī v ā . 
Par f u n k c i o n ā l o verbu jŗiest^ gan d u r a t ī v ā , gan k a u z a t ī v ā 
nozīmē l a t v i e š u v a l o d ā v a r runāt t i k a i n o s a c ī t i ( s k . a r ī 
1 0 5 - l p p » ) - ME d o t a i s m a t e r i ā l s ( j e b p a r e i z ā k - m a t e r i ā l a t r ū ­
kums) ļ a u j s e c i n ā t , ka š ī verba f u n k c i o n ā l a i s l i e t o j u m s s a ­
v i e n o j u m o s ar d a r b ī b a s n o z ī m i a r ī senāk nav b i j i s l a t v i e š u 
v a l o d a i r a k s t u r ī g s ( t ā p a t k ā t ragen d a r b ī b a s nozīmē vācu v a ­
l o d ā ) 1 . Tas v a r ē t u būt i z s k a i d r o j a m s , p i rmkārt , ar š ī p o l i s ē -
1 I z o l ē t a i s l a t v i e š u v a l o d a s savieno jums ( k a l k s ) J^esj^ JLJLļ^iJL-
j i j ī b u ^ u . c . e v e n t u ā l i v e i d o j u m i a r s t ā v o k ļ a noz īmi d i s e r t ā c i ­
j ā u z s k a t ī t i par v e r b a p a t s t ā v ī g ā s nozīmes r e a l i z ā c i j ā m . A t ­
b i l s t o š a i s vācu v a l o d a s v e r b s t r a g e n v e i d o s t a b i l u s s a v i e ­
nojumus ar s t ā v o k ļ a n o z ī m i (Verantwortung t r a g e n u . t m l . ) , 
k u r i p a r a s t i t i e k i e k ļ a u t i PVG k a t e g o r i j ā , - s k . , p i e m . , 
H e l b i g 1979, 2 8 1 , Sommerfeldt 1980 , 295, Grundziige 1981 , 
437 u . c . Darb ības noz īmes PVG a v o t o s , kur v i enkopus r e ģ i s ­
t r ē t i i z p l a t ī t ā k i e t r a g e n v e i d o t i e s t a b i l i e sav i eno jumi 
( p i e m . , VW 97, KVL 2 7 1 , DRW I I I 3 2 6 ) , nav f i k s ē t a s . 
m i s k ā v e r b a p laša jām semantiskajām potencēm, kas ļ a u j i e k ļ a u t 
g a n d r ī z j e b k u r u l i e t o j u m u t ā p a t s t ā v ī g o n o z ī m j u s i s t ē m ā , o t r -
k ā r t , a r n e s t pamatnozīmē i e t i l p s t o š o š a u r i s p e c i f i s k ā p ā r ­
v i e t o š a n a s v e i d a sēmu ( s a l . ar v i s p ā r ī g ā k o vest^) , kuras pēdas 
s a g l a b ā j a s a r ī f u n k c i o n ā l ā l i e t o j u m ā un v e r b a sav ieno jumā ar 
a b s t r a k t a s noz īmes s u b s t a n t ī v u ( j a k o n t e k s t ā v e r b u nav i e s p ē ­
jams t r a k t ē t p a t s t ā v ī g ā - t i e š ā v a i m e t a f o r i s k ā - noz īmē) r a ­
da semant iskās n e a t b i l s t ī b a s i e s p a i d u ( s a l . a r ī t ā l ā k c i t ē t o 
v e c l a t v i e š u t e k s t a p i e m ē r u ) . 
V e c l a t v i e š u t e k s t o s i z d e v i e s k o n s t a t ē t t i k a i v i e n u s a ­
v i e n o j u m u , kura i e t v a r o s k o n k r ē t a j ā k o n t e k s t ā verbam ^nest^ i r 
nepārprotama d u r a t ī v ā FV n o z ī m e : 
I s g l a h b to / kam N e t a i s n i b a n o t e e k no ta Neta isna Rohkas 
/ un l a i tawa S i r d s ne b a i l o j a h s / kad tew Teesa j a n e s s . Z ī r . 
IV 9, B ī b . 1689, 8 4 y ( S a l . . . e i n g e r e c h t e s Ger i ch t s e i d i r 
^n^cjrt^wi^derwä^ 7 8 7 ļ . ) 
S i s sav ieno jums a t s p o g u ļ o t s a r ī 1 7 . - 1 8 . g s . v ā r d n ī c ā s : 
T e e s s a h t , T e e s s ' t u r r ä h t ( t e e s n e s t ) , r i c h t e n , u r t h e i l e n , Ge­
r i c h t h a l t e n , begehen . . N h e - t e e s s a h t s (kam wähl Teess* nhewa 
n o n e s t ) u n v e r u r t h e i l e t L a n g i j s 1685 , 307 ; t e e s u n e s t , Recht 
s p r e c h e n Lange 1773 , 345 ; Stendera v ā r d n ī c ā t e e s u n e s t ar e k ­
v i v a l e n t i e m das R e c t oder U r t h e i l s p r e c h e n Stend . 1789 , 180-^, 
t e e s u s p r e e s t , Recht s p r e c h e n 315^ un j^ejricjrtjli^cj^^ 
teesu^spree_st_^ 63 3 2 • 
A r ī ME I I 734 f i k s ē t s sav ieno jums t i e s a s , t i e s u n e s t , 
kur tas i l u s t r ē t s ar t a u t a s mīklu mazs mazs v ī r i ņ š par pasau­
l i t i e s a s n e s , t ā t a d t a s a c ī m r e d z o t v e i d o j i e s pašā l a t v i e š u 
v a l o d ā . Tomēr, kā jau t e i k t s š ī darba i e v a d ā , vārdu s a v i e n o ­
jumu i e k š ē j ā s t r u k t ū r a n e p i e t i e k a m ā k o n t e k s t ā ne v ienmēr i r 
a t š i f r ē j a m a ( i t s e v i š ķ i , j a t iem v a l o d ā nav s t r u k t u r ā l u ana ­
l o g u ) , b e t v ā r d n ī c ā s d o t i e s k a i d r o j u m i r e s p . e k v i v a l e n t i , kas 
i z s a k a sav ieno juma a k t u ā l o j ē g u , p r i n c i p ā nevar p r e t e n d ē t uz 
t o s t r u k t ū r a s adekvātu a t v e i d o j u m u . Tāpēc š ī p o l i s ē m i s k u v ā r ­
du savieno juma f a k t i s k ā s t r u k t ū r a a r ī v ā r d n ī c u m a t e r i ā l ā nav 
d r o š i a t š i f r ē j a m a un t ā s t a t u s s nav nosakāms; ņemot v ē r ā t ā 
i z o l ē t ī b u l a t v i e š u v a l o d ā , ^ e s t ^ š e i t d r ī z ā k j ā v ē r t ē kā p a t ­
s t ā v ī g a s ( p ā r n e s t a s ) noz īmes v e r b s ( s a l . a r ī minē tā s a v i e n o ­
juma ska idro jumu ME ' R e c h t b r i n g e n ' ) , b e t c i t ē t a j ā B ī b e l e s 
t e k s t ā - p a r tā o k a z i o n ā l u l i e t o j u m u f u n k c i o n ā l ā verba s t a t u ­
s ā . Vēl l i e l ā k ā mērā t e i k t a i s a t t i e c i n ā m s uz o t r u e v e n t u ā l o 
n e s t f u n k c i o n ā l o l i e t o j u m u sav ieno jumā m ē l i / mē les n e s t 
( s a l . m ē l e ( s ) 4. noz īmi ' d a s Gerede , Geschwätz, d i e K l a t s c h e ­
r e i , Verleumdung' ME I I 6 1 4 ) , kurš k o n s t a t ē t s t i k a i v ā r d n ī c ā s 
un kura e k v i v a l e n t i i z o l ē t ā p o z ī c i j ā p i e ļ a u j dažādu s a v i e n o ­
juma s t r u k t ū r a s t r a k t ē j u m u : M e e r l i n sage' / mehles nes t / 
t e h r z e h t Manc. L e t t u s 1638 , 1 2 2 ; Mahles n e s t , Mährle in sagen 
L a n g i j s 1 6 8 5 , 1 5 1 ; mehl i n e s t , Av i sen t ragen Lange 1773 , 190 , 
B r i e f g e n t r a g e n , d . i . v e r p l a u d e r n , mehl i n e s t Stend. 1789 , 
1 5 6 2 un einem etwas zu Ohren t r a g e n , mehl i n e s t t u r p a t , 4442» 
t ā p a t a r ī f i k s ē j u m ā mēles i z n e s t / t a i s ī t , m ē l i n e s t ' b ö s e Ge­
r ü c h t e v e r b r e i t e n ' ME I I 614 ( s a l . a r ī t e i c i e n u i z n ē s ā t t e n ­
k a s ) . 
d z i t ; s a l . v . ( b e ) t r e i b e n , führen , tun , machen 
F u n k c i o n ā l a i s v e r b s d z ī t a p l ū k o t a j ā v e c l a t v i e š u t e k s t u 
m a t e r i ā l ā sastopams t i k a i d u r a t ī v a j ā v a r i a n t ā (ga idāmais k a u -
z a t ī v a i s v a r i a n t s nav k o n s t a t ē t s ) . Tas v e i d o d a r b ī b a s 
noz īmes FVG, p i e s a i s t o t p r e d i k a t ī v o s u b s t a n t ī v u a k u z a -
1 Norāde tāpat ( p a r a s t i p i e atsaucēm uz B ī b e l e s t e k s t i e m ) no­
z ī m ē , ka c i t ē t a i s t e k s t s n o r ā d ī t a j o s a v o t o s a t š ķ i r a s t i k a i 
ar p a r e i z r a k s t ī b u . 
t ī v ā. F u n k c i o n ā l ā l i e t o j u m ā t a s s a t u r semant iskos p a p i l d -
komponentus ' a u g s t a d a r b ī b a s i n t e n s i t ā t e , r e g u l a r i t ā t e ' un 
(domājams, kā r e f l e k s u no pamatnozīmes t i p i s k ā s a i s t ī j u m a ar 
n e d z ī v u v a i n e s a p r ā t ī g u o b j e k t u ) a r ī ' n e g a t ī v i v ē r t ē j a m a v a i 
m a z v ē r t ī g a d a r b ī b a ' , tāpēc d z ī t s t r u k t u r ā l i k o r e k t i v e i d o t o s 
s a v i e n o j u m o s p i e s a i s t a p r e d i k a t ī v ā s u b s t a n t i v a p o z ī c i j ā g a l ­
v e n o k ā r t v i s p ā r i n ā t u s r e g u l ā r u n o d a r b ī b u apzīmējumus, kas a t ­
š ķ i r ī b ā no š a i z i ņ ā b r ī v ā k ā v . t r e i b e n ^ ( s a l . SJ^ujiien^Jfend^ 
werk_^trei^ben_) p a r a s t i i z s a k a nosodāmu t i e k s m j u r e a l i z ā c i j u 
v a i v i e g l p r ā t ī g u , n e n o p i e t n u d a r b ī b u , un šādā l i e t o j u m ā v i s ­
maz mūsdienās i e g u v i s p e j o r a t ī v u v a i i r o n i s k u s t i l i s t i s k o no­
k r ā s u , kas t ā l ā k t i e k p ā r n e s t a a r ī uz n e i t r ā l a v a i p o z i t ī v a 
s a t u r a s u b s t a n t ī v i e m ( s a l . d js ī j^amatu^^ 
V e c l e t v i e š u t e k s t o s un 1 7 . - 1 8 . g s . v ā r d n ī c ā s k o n s t a t ē t a ­
j ā s FVG a r _dzījt p a t s v e r b s v ē l a c ī m r e d z o t l i e t o t s n e i t r ā l ā 
n o z ī m ē . 
Ka^J3unnj3z^^^ 
kasz sawu J e g k i b u dzann. Manc.Sprüche XXVI 1 1 , 1637, 502 . Ka 
Suns sawu Wehmekli a t k a ļ e e r i h j / ta p a t t dzen t a s Geķķis a t ­
ka ļ sawu peķķibu . Z ā l . XXVI 1 1 , B ī b . 1689 , 1 1 9 6 ^ t ā p a t 1 B ī b . 
1739 , 720-j^. ( S a l . ^ j s o ^ s j ^ j ^ 
d e r h o l t . HS 796-^; a r ī : . . t ā r ī k o j a s a r ī n e j ē g a , bez m i t a s 
a tkārtodams t o pašu muļķību. B ī b . 1965 , 7 0 1 . ) 
Nahc / l a i mehs p a p i l l a m Kahribu dzennam l i h d z r ihtam / 
l a i mehs M i h l e s t i b a l i h g s m o j e m e e s . Z ā l . VII 18 , B ī b . 1689 , 
1167-^, t ā p a t B ī b . 1739 , 7 0 4 ļ . ( S a l . Kc^nm^wlr_jA^ 
W o l l u s t berauschen b i s zum Morgen . . HS 773^ ; a r ī : Nahtz_^ 
mehsz ghribbam l i e d s p i l l a m m e e s z l o t e e s z / l i e d s p a t t Rietam 
Manc. Sprüche 1637, 438 ( m i j e ^ l o t i e s •s i ch f l e i s c h l i c h v e r m i ­
s c h e n ' ME I I 6 5 5 ) . ) 
Tu dohdees a r tawu Mutt i us Ļaunu / un tawa Mehle W i l t i -
bu dzenn. D ā v . d z . I 20 , B ī b . 1689 , 10651 . ( S a l . ^^deJLne^Zun^ 
ge f l i c h t B e t r u g . HS 686-^; j^^^JiJŽ!^ 
B i b . 649-^» a r ī : _ ^ J a j j a p m e l B ī b . 1965 , 
6 2 6 . ) 
N e - ļ a u j man g r e h - k u d a r - b u s d z i h t Bet deewu a l - l a - z c h i n 
^ajfc-zj^it^ V o l f s A Be Ce 1790 / b . l p p . / . 
Kuŗru sauc suņņu d a k t e r i ? Kas scho augstu l e e l u gudr ibu 
nj^_cilwejik^^ 
keem b r i h w i b a s newaid scho augstu ammatu d z i h t . Stöbe V e s e l . 
g r . 1795 , 66. 
Labbak dantschus greezcham, Ne ka kakta spreezcham, 
B l e h n u - j a k t e s d z i h t . . Neredz . I n d r . 1806, 32 . 
Stendera v ā r d n ī c ā v ē l : b l e h d i b u d z i h t , Schelmerey t r e i ­
ben Stend . 1789, 5 1 ^ , sav ieno jums PVG n e r a k s t u r ī g ā , f a k t i s k i 
n e k o r e k t ā r e a l i z ā c i j ā ( a r n e n o t e i k t a p r o c e s a apz īmējumu) , ka 
š e i t a t t a i s n o j a m a ar l e k s i k o g r ā f i s k i e m f a k t o r i e m : s i c h e i n e r 
Sache annehmen, par ko gahdaht , kahdu l e e t u t i k k u s c h i d z i h t 
t u r p a t , 4 6 2 un maueibu d z i h t , Hurerey t r e i b e n . B i b l . 51-^; 
Manceļa v ā r d n ī c ā š ī PVG n e p a r ā d ā s , t a č u i r n e k o r e k t i d a r i n ā t 
a t v a s i n ā j u m s Hurer / Mauceneex / Mauko -dz inne i s Manc. L e t t u s 
1638 , 9 5 . 
P ē d ē j a i s no m i n ē t a j i e m _dzījt v e i d o t a j i e m savienojumiem 
v i s u PVG v i d ū i e v ē r o j a m s ar t o , ka t a s i r g a n d r ī z v i e n ī g a i s 
vārdu sav ieno jums v i s p ā r , p a r r e s p . p r e t kuru v e c l a t v i e š u v a ­
l o d n i e c i s k a j o s a v o t o s ( a t t i e c ī g a j o s v ā r d n ī c u š ķ i r k ļ o s ) i z t e i k ­
t i e k s p l i c ī t i n o r m a t ī v i s p r i e d u m i , kas b ū t ī b ā a t t i e c i n ā m i uz 
v i s u d u r a t ī v ā _dzījt^ v e i d o t o m o d e l i . Tā, p i e m . , S tenders r a k ­
s t a : "maucibu d z i h t , wird f ä l s c h l i c h f ü r Hurerey t r e i b e n g e ­
b r a u c h t , w e i l d z i h t , t r e i b e n , j a g e n , v e r j a g e n b e d e u t e t " Stend . 
1789 , 1 5 7 j un ( izņemot j a u c i t ē t o aplūkojamā vārdu s a v i e n o j u ­
ma a t spogu ļo jumu a r n o r ā d i B ib l^ ) p r a k t i s k i r e a l i z ē šo a t t i e k ­
smi p r e t m i n ē t o d z ī t l i e t o j u m u , vācu v a l o d a s FVG ar treijben^ 
a t v e i d o š a n a i i z m a n t o j o t c i t u s l ī d z e k ļ u s : Hurerey t r e i b e n , ar 
mauku p i h t e e s t u r p a t , 3402»' Geckerey t r e i b e n , ģ e ķ ķ o t e e s , n e r -
r o t e e s 2662; seij^_Amt_^^ 
d a r r i h t , aromātu walkaht ( n i c h t d z i h t ) 322« Langes v ā r d n ī c ā : 
" a b e r NB. maucibu d z i h t , i s t e i n a b e r t e u r l i c h e n Germanismus, 
h e i s t g rad das G e g e n t e i l : Hurerey w e g t r e i b e n " Lange 1773 , 8 9 ; 
l ī d z ī g i a r ī Ulm. 58 . V i s p ā r ē j o a t t i e k s m i p r e t dzīt_ kā vācu FV 
t r e i b e n a t b i l s m i rāda a r ī a n a l o g a s s t r u k t ū r a s e k v i v a l e n t u 
trūkums a t t i e c ī g a j i e m vācu v a l o d a s savieno jumiem v ā r d n ī c ā s , 
p i e m . , kurjbzwei 1 _ t _ r e i b e r j g ļ g i ^ s t Manc. L e t t u s 1638, 109 ; 
J a c k t ä h t , s p i e l e n , i t . Muthwi l l en t r e i b e n L a n g i j s 1685, 8 8 ; 
ģekoht und g e ķ o t e e s . . , g e cken , h a s e l i r e n , N a r r e t h e i t r e i b e n 
Ulm. 7 3 , v a i pašu vācu v a l o d a s FVG trūkums š ķ i r k ļ o s , kur t i e 
būtu ga idāmi . 
Jādomā, ka t i e š i š ī s n e s a u d z ī g ā s c ī ņ a s r e z u l t ā t ā s a v i e ­
nojumi a r d u r a t ī v o d z ī t nav s p ē j u š i n o s t i p r i n ā t i e s l a t v i e š u 
v a l o d ā un l ī d z mūsdienām s a g l a b ā j i e s laikam t i k a i p i l n ī g i l e k -
s i k a l i z ē t a i s un e m o c i o n ā l o e k s p r e s i j u gandr ī z z a u d ē j u š e i s 
d z ī t j o k u s ( d o t s a r ī LLVV I I 463 ar n o r ā d i par l i e t o j u m u s a ­
r u n v a l o d ā ) . Š ķ i e t , ka p a t i l a t v i e š u v a l o d a s verba d z ī t nozīm-
j u s i s t ē m a i r a t v ē r t a abstraktām nozīmēm, a r ī d i v v ē r t ī g i e m 
l e k s i s k i semant i ska j i em v a r i a n t i e m , kas v a r ē t u k ļ ū t par pama­
tu v e r b a d u r a t ī v ā f u n k c i o n ā l ā l i e t o j u m a a t t ī s t ī b a i ( s k . ME ī 
558 š ķ i r k l i d z i t j i t ī p a š i l . h noz īmi ' f r b h n e n , s i e n h i n g e -
ben, etwas zu e r l a n g e n s u c h e n ' a r piemēriem d z ī t ^ v ^ e j o j ^ i e j r a -
djjmu un dzīt_Jcārumus no tautasdz iesmām, un to pašu ^dzīt^eāru^-
mu(s) no t a u t a s d z i e s m a s , kas ME I I 202 jau s k a i d r o t s nepārpro 
tami ar 1 der L ü s t e r n h e i t f r o h n e n ' ; š i e p iemēri j a u i l u s t r ē 
dz ī t^ l i e t o j u m u (domājams, v ē l o k a z i o n ā l u ) f u n k c i o n ā l ā v e r b a 
s t a t u s ā ) . Turklāt sākumā minē tās PV dzōt^ semantiskās ī p a t n ī ­
bas p o t e n c i ā l i dara to par ļ o t i e f e k t ī g u , v a r b ū t pat v i e n -
kāršrunas l īmeņa i z t e i k s m e s l ī d z e k l i ( s a l . ^dz j ļ^po j^t i j cu ) , 
bet barbar i sma s t a t u s s p a t s par s e v i nav p r i n c i p i ā l s š ķ ē r ­
s l i s a t t i e c ī g o FVG kā l e k s i s k u v i e n ī b u a i z g ū š a n a i ( d a ž k ā r t 
tas var t i e š i sekmēt s t i l i s t i s k i m o t i v ē t u a izgūšanu - s k . , 
p i e m . , Ullmann 1972 , 9 4 - 9 5 ) . 
c i e s t ; s a l . v . ( e r ) l e i d e n 
D u r a t ī v a i s f u n k c i o n ā l a i s v e r b s _ci ¿est^ v e i d o PVG ar p a ­
s ī v a s n o r i s e s n o z ī m i , p i e v i e n o j o t p r e d i k a t ī v o 
s u b s t a n t ī v u a k u z a t ī v ā . Teikuma s i n t a k t i s k a i s s u b ­
j e k t s i r p a c i e n t a s e m a n t i s k a j ā f u n k c i j ā , b e t p r e d i k a t ī v ā s u b ­
s t a n t i v a nozīmē i m p l i c ē t ā s a k t ī v ā s d a r b ī b a s ( n o r i s e s i z r a i s ī ­
t ā j a s ) s u b j e k t a ( a g e n t a ) apzīmējums teikuma model ī n e i e ­
t i l p s t ; šādā k o n s t r u k c i j ā t a s a r ī p a r a s t i nav a k t u ā l s un t e i ­
kuma s i n t a k t i s k a j ā s t r u k t ū r ā v i s p ā r neparādās , b e t , j a š i s 
apzīmējums t i e k d o t s , t a s ieņem p r e d i k a t ī v ā s u b s t a n t i v a a t r i ­
būta va i b r ī v i p i ev i eno jama ārpusmodeļa komponenta p o z ī c i j u 
( p i e m . , v i ņ š c i e t a z o b g a l ī b a s / h o ko lēģu p u s e s / ) . 
FV £ij9jst v e i d o t o FVG p a s ī v ā nozīme i z r i e t no p i l n n o z ī m e s 
v e r b a s e m a n t i k a s , kas paredz subjektam n o r i s e s v a i s t ā v o k ļ a 
i z j u t ē j a semant isko f u n k c i j u , t . i . , p a s ī v u lomu not ikumā. FVG 
n e v e i d o s u b s t a n t ī v i , kuru a k t u ā l ā nozīme neparedz a k t ī v u d a r ­
b ī b u k ā n o r i s e s i z r a i s ī t ā j u , * s a v i e n o j u m o s ar šādiem s u b s t a n -
t ī v i e m c i e s t uzskatāms par p i l n n o z ī m e s verbu (^ci_e_sjt^nevej ;k-
s m i ) . No p i l n n o z ī m e s v e r b a nozīmes i z r i e t a r ī FV c i e s t p a p i l ­
du semant i skā pazīme ' n e g a t ī v i v ē r t ē j a m a , nepatīkama n o r i s e ' . 
FV c i e s t v e c l a t v i e š u t e k s t o s k o n s t a t ē t s t i k a i 1 6 . g s . 
a v o t o s : 
_^jJej3Uj3^C^^ 
Nawe c z e t i s / " ' t i c i s nonāvēts '_7 ^^Py^2^^B3S-^^S-' Enh. 
1586 , 2 2 . . . t a s [- J ē z u s / mums d s e l i x g r i b buet / c o u r s c o u -
we schwete Nawe . . k a t t r e Dews par mums g i r c e t i s . . C a t . 
1585 , 3 1 1 . 
. . d s e l i g e g i r the / k a t t r e t u r p o l g a s c h e n c e e t / " ' t i e k 
p u l g o t i ' . / no pusses t a e s t a i s n i b e s / " ' t a i s n ī b a s dēļ '_7_j ; j^ Cat . 
1585 , 2 8 1 . ( S a l . . . d i e um der G e r e c h t i g k e i t w i l l e n v e r f o l g t 
werden . . HS 5 2 - ) 
KVnx Jesu / = J e s u / C h r i s t . . K a t t e r s tu e z e t e [- czetej 
Mokes vnde Mhedisehen / ' t i e c m o c ī t s un m ē d ī t s ' 7 . . Ps . 1587 , 
69« P a r a l ē l a i s l i e t o j u m s a r s u b s t a n t ī v u mēdīšana ļ a u j p i e ­
ņemt, ka mokes š e i t = ' m o c ī š a n a , moc ības* (noz īmē 'mokas, s ā ­
p e s ' š i s Substantivs FVG n e v e i d o un k v a l i f i c ē j a m s kā o b j e k t s 
p i e p i l n n o z ī m e s s a j ū t u v e r b a ) . 
V ā r d n ī c ā s v ē l : s t r a f f l e i d e n / sohdibu c e e s t Manc• L e t -
t u s 1638 , 177 ; S o h d i b ' c e e s t , d ie S t r a f f e l e i d e n L a n g i j s 
1685 , 274 ; S t r a f e l e i d e n , sohd ibu , s t rahpes c e e s t Stend. 
1789 , 5662« Stendera v ā r d n ī c ā ar ī s a v i e n o j u m i ar vairākām 
leksēmām, kam šādā l i e t o j u m ā i r p r a k t i s k i i d e n t a nozīme 
( ' k a i t ē j u m s , p ā r i d a r ī j u m s ' ) : n e t a i s n i b u c e e s t , Unrecht l e i d e n 
Stend. 1789 , 366^, s i c h v e r v o r t h e i l e n l a s s e n , wainu, n e t a i s n i ­
bu c e e s t 6 5 9 2 ( s a l . "waina , Schuld . . i t . Schade" t u r p a t , 
341ļ), Schaden l e i d e n , skahdi c e e s t 4 9 6 2 , wer den Schaden hat 
d a r f vo r Spo t t n i c h t s o r g e n , kas to skahdi c e e s c h wehl i s -
smeets t o h p 55l2> 
ME I 395 š ķ i r k l ī cjLest^ šāds l i e t o j u m s nav a t s p o g u ļ o t s , 
t a č u mūsdienās m o d e l i s i r a k t ī v s ; s a l . a r ī LLW I I 180 š ķ i r ­
k l ī c i e s t b lakus p a t s t ā v ī g u nozīmju r e a l i z ā c i j ā m d o t o s PVG 
s t r u k t ū r a i a t b i l s t o š o s savienojumus ( 2 . un 3. noz īmes i e t v a ­
r o s ) : c i e s t kaunu, pazemošanu, s a k ā v i , zaudējumu. 
b a u d ī t ; s a l . v . g e n i e ß e n , e r l e i d e n 
D u r a t ī v a i s f u n k c i o n ā l a i s v e r b s _baudīt_^ v e c l a t v i e š u t e k ­
s t o s v e i d o PVG ar p a s ī v a s n o r i s e s n o z ī m i , p i e ­
v i e n o j o t p r e d i k a t ī v o s u b s t a n t ī v u a k u z a t ī v ā . Teikuma 
s i n t a k t i s k a i s s u b j e k t s i r p s i h i s k a v a i f i z i s k a procesa i z j u -
t ē j a s e m a n t i s k a j ā f u n k c i j ā . 
1 6 . - I 8 . g s . t e k s t o s sastopamas PVG ar n e g a t ī v a s nozīmes 
p r e d i k a t ī v o s u b s t a n t ī v u : 
KVnxs J e s u C h r i s t e / e s l u e d s e teuw . . c o u r touwe r u c k t e 
c es chen / k a t t r e t u no mannes p u e s s e s boud i s e s . / " ' e s i ' / . Cat . 
1 5 8 5 , 2 9 8 . 
. . Kas manne warde t h u r / vnd t i t c z exkan man / Tas . . 
to Nawe muszam nhe boudys . . Ps . 1587, 7 0 . Ja kasz mannu 
Wajhrdu^jtjujrr^^ Manc. P o s t . 
1 6 5 4 , I 340. ( S a l . . . wird er i n Ewigke i t den Tod n i c h t sehen 
/ schmecken. HS 144^; • • wird e r auf ewig den Tod n i c h t 
s£ha^ueji_/_^erj ;eid^ B i b . I I 8 2 ; s a l . a r ī a t b i l s t o š ā t e k s t a 
tu lko jumu B ī b e l ē : ^ _ _ t a s t o Nahwi muhzcham ne r e d z e h s . Jāņa 
V I I I 5 1 , B ī b . 1689 , 2 0 3 4 , t ā p a t B ī b . 1739 , 1 3 7 3 - ) Cltt^jw 
teem kas s c h e j u stahw / t o Nahwi ne b a u d i h s . . Mat. XVI 28 , 
B ī b . 1689 , 37^ , t ā p a t B ī b . 1739 , 28^. ( S a l . ;;j^_dije^jLen^Tod^ 
n i c h t schmecken werden . . HS 2 6 2 ; j ^ j w e r d e j i ^ e i n ^ 
n i j ^ h j ^ e j r l j ^ 2 3 2 » ) 
Vārdn ī cu m a t e r i ā l ā šāds l i e t o j u m s k o n s t a t ē t s t i k a i v i e n ­
r e i z : Gruht ibas b a u d i h t , Schweres e r l e i d e n Ulm. 27 . 
T i k a i v ē l ā k ā p e r i o d a t e k s t o s e p i z o d i s k i sastopams PV 
b j m d ī t ^ l i e t o j u m s sav i eno jumā ar p o z i t ī v a s nozīmes p r e d i k a t ī v o 
s u b s t a n t ī v u . Šādas PVG i z o l ē t ā p o z ī c i j ā v a r būt homonīmas ar 
a k t ī v a s e m o c i o n ā l i i n t e l e k t u ā l a s d a r b ī b a s nozīmes v e r b a un 
o b j e k t a sav ieno jumiem, tāpēc verba f u n k c i o n ā l a j a m l i e to jumam 
un t ā i d e n t i f i k ā c i j a i n e p i e c i e š a m s k o n t e k s t a a t b a l s t s , kas 
a k t u a l i z ē s i n t a k t i s k ā s u b j e k t a p a s ī v o lomu: 
Lai namma-tehws ar s a i m i , Wihrs , seew' un b e h r n i ņ i , I k -
k a t r i s bauda l a i m i , Lai mihļahs k a i m i ņ i . Neredz . I n d r . 1806, 
2 7 . Tee ne sawihst eeksch kauna, Kas m i h l i b u Turr , b e t i s b e h g 
no ļauna Un bauda p r e e c i b u . Neredz . I n d r . 1806, 17 . 
Kā i z r i e t no K.Karuļa d o t ā s b a u d ī t semantikas a n a l ī z e s 
( s k . K a r u l i s 1992 , I I 1 1 2 - 1 1 3 ) , v e c l a t v i e š u m a t e r i ā l ā k o n s t a ­
t ē t a j i e m PV baudāt^ v e i d o t a j i e m savienojumiem un mūsdienās s a ­
stopamaj iem i ^ u d ī ^ J ^ i i ^ ^ u . t m l . 
i r dažāda i z c e l s m e , t u r k l ā t t i e š i s e n ā k a i s , š e i t i l u s t r ē t a i s 
baudīt^ f u n k c i o n ā l a i s l i e t o j u m s i e k ļ a u j a s l a t v i e š u v a l o d a s v e r ­
ba noz īmes d a b i s k a j ā a t t ī s t ī b ā : tas v a r ē t u būt sa is tāms ar 
p i l n n o z ī m e s verba Jsaudījt kā p s i h i s k u v a i f i z i s k u s a j ū t u verba 
noz īmi ( ' ( i z ) b a u d ī t ko "uz savas ā d a s " ' ) un semantisko v a l e n -
c i 1 ( a r ī s a j ū t u verba v e i d o t ā teikuma s i n t a k t i s k a i s s u b j e k t s 
i r p a s ī v s f i z i s k a v a i p s i h i s k a p r o c e s a i z j u t ē j s ) ; t a s i z s k a i d ­
r o t u a r ī verba s a i s t ī j u m u a r n e g a t ī v a s nozīmes p r e d i k a t ī v a ­
j i e m s u b s t a n t ī v i e m . C i t a s p e r s o n a s v a i kāda ā r ē j a f a k t o r a kā 
p r o c e s a c ē l o ņ a loma Ša jā FVG modeļa p a v e i d ā nav b ū t i s k a , t ā ­
pēc p r e d i k a t ī v ā s u b s t a n t i v a nozīmē v a r nebūt nekādas n o r ā d e s 
uz p r o c e s a i z r a i s ī t ā j u . Z īmīgs i r a r ī PV e^rlei^en^, n e v i s _ge-
ni_eBen l i e t o j u m s c i t ē t a j i e m piemēriem a t b i l s t o š a j ā s vācu v a ­
l o d a s f r ā z ē s (gen ieBen p i e ļ a u j t i k a i savieno jumus ar p o z i t ī ­
vas noz īmes p r e d i k a t ī v a j i e m s u b s t a n t ī v i e m , sk . VW 6 7 ) . 
Savukārt mūsdienām r a k s t u r ī g a i s _bajodīt f u n k c i o n ā l a i s 
l i e t o j u m s i e s p ē j a m s t i k a i a r p o z i t ī v a s nozīmes p r e d i k a t ī v a ­
j i e m s u b s t a n t ī v i e m un paredz teikuma s i n t a k t i s k a j a m subjektam 
a d r e s ā t a v a i p a c i e n t a semant isko f u n k c i j u ; l ī d z ar t o p r e d i ­
k a t ī v a i s s u b s t a n t ī v s var apzīmēt t i k a i tādus p r o c e s u s un s t ā ­
v o k ļ u s , kurus i z r a i s a a k t ī v s d a r ī t ā j s ( a ģ e n t s ) . Kā norāda 
K . K a r u l i s , š i s l i e t o j u m s pārņemts no vācu genieBen t i k a i 19 . 
g s . b e i g ā s - 2 0 . g s . sākumā ( K a r u l i s 1 9 9 2 , I 1 1 3 ) . Š ķ i e t , ka 
t i e š i š ī v a r i a n t a semant i skās s p e c i f i k a s i e tekmē mūsdienās 
kā n e k o r e k t s t i e k i z j u s t s a r ī ( v a i t i k a i ) b^audīt s en āka i s 
f u n k c i o n ā l a i s l i e t o j u m s ar n e g a t ī v a s nozīmes s u b s t e n t ī v u , un 
mūsdienu v a l o d ā t a s v a i r s nav a k t ī v s . 
ME I 266 š ķ i r k l ī b a u d ī t m i n ē t i pirmā pave ida sav i eno jumi 
1 Tādā gad ī jumā K.Karuļa d o t a j ā noz īmju v i r k n ē ' p i e d z ī v o t , 
p i e r e d z ē t ' —»~ ' j u s t , s a j u s t ' —>- ' i z j u s t ' ( K a r u l i s 1992, I 
113) p i r m a i s l o c e k l i s ( f u n k c i o n ā l a i s l i e t o j u m s r e s p . a b ­
s t r a k t ā k ā nozīme) atvedināms no o t r ā un t r e š ā , t . i . , n o v i e ­
t o jams v i r k n e s b e i g ā s . 
b a u d ī t g o d u , l a i m i un b a u d ī t trūkumu, g r ū t ī b a s ( t a č u bez p i e ­
mēriem v a i norādes par l i e t o j u m a s f ē r u ) . 
LLVV I 45 š ķ i r k l ī b a u d ī t 3 . , par nevēlamu a t z ī t ā s nozīmes 
i l u s t r ā c i j a i d o t i t i k a i 2 . pave ida s a v i e n o j u m i b a u d ī t i z g l ī t ī ­
b u , u z t i c ī b u , p a l ī d z ī b u . L ī d z ī g i par nevēlamiem t i e k k v a l i f i ­
c ē t i š ī s grupas s a v i e n o j u m i b a u d ī t audz ināšanu , s k o l u ( a r ī 
i z g l ī t ī b u ) un par s a r u n v a l o d ā l i e t o j a m i e m - baudījt^jtie^sības^, 
i e s ^ ē j a s ^ ( K a r u l i s 1978, 1 9 7 ) . 
Jurjy^ ( t u r ē t , u z t u r ē t , p a t u r ē t , t u r ē t i e s ) ; s a l . v . Jialjjen^ 
hegen, t r a g e n ; Jiaben, s e i n 
D u r a t ī v a i s f u n k c i o n ā l a i s v e r b s _turēt^ ( u z t u r ē t , p a t u r ē t , 
t^urj_tiej3) r e s p . PV turē t^ d u r a t ī v a i s f u n k c i o n ā l i s e m a n t i s k a i s 
v a r i a n t s v e i d o PVG ar p r e d i k a t ī v o s u b s t a n t i v u a k u z a ­
t ī v ā . Sakarā ar jturēt^ p o l i s ē m i j u ( s k . a r ī t ā l ā k ) šiem s a ­
v ieno jumiem v a r būt dažāda noz īme , kas p r a k t i s k i nosakāma t i ­
k a i pēc p r e d i k a t ī v ā s u b s t a n t i v a semant ikas ; t a č u dažkārt v ē ­
ro jama a r ī homonīmi ja , j o a r ī pašu s u b s t a n t ī v u nozīme n e r e t i 
v a r būt i n t e r p r e t ē j a m a d a ž ā d i . 
V i s p l a š ā k v e c l a t v i e š u a v o t o s p ā r s t ā v ē t s d u r a t ī v ā t u r ē t 
v e i d o t a i s FVG m o d e l i s a r d a r b ī b a s n o z ī m i , kas b a l ­
s t ā s uz p i l n n o z ī m e s v e r b a t u r ē t d i v v ē r t ī g o d a r b ī b a s nozīmes 
l e k s i s k i semant isko v a r i a n t u ( ' h a l t e n ' ) ar s u b j e k t a un akuza-
t ī v o b j e k t e ( p a c i e n t a ) v a l e n c i (kāds t u r ko ) un p i e v i e n o p r o ­
c e s u ā l a s semantikas p r e d i k a t ī v o s u b s t a n t ī v u . Šī modeļa s a v i e ­
nojumi sastopami v e c l a t v i e š u r a k s t u v a l o d ā l ī d z pat 1 9 - g s . 
2 . p u s e i ; t ā p o p u l a r i t ā t e v e c l a t v i e š u r a k s t u v a l o d a s p e r i o d ā 
i r l i e l a un sav ieno jumos l i e t o t o s u b s t a n t ī v u k l ā s t s i r ļ o t i 
p l a š s . 
P l a š i l i e t o t s sav ieno jums v e c l a t v i e š u t e k s t o s i r t u r ē t _ 
runas ( v ā r d n ī c ā s a r m o r f o l o ģ i s k a j i e m v a r i a n t i e m ) d i v ā s n o z ī ­
mes n i a n s ē s - ' a p s p r i e s t i e s ' ( p a r a s t i ) un ' s a r u n ā t i e s ' , kas 
k o n k r ē t ā l i e t o j u m ā dažkārt s a p l ū s t ( E . B l e s e L a n g i j a v ā r d n ī c a s 
komentāros norāda , ka š i s i z t e i c i e n s la ikam i r f r a z e o l o ģ i s k s 
aizguvums no vācu v a l o d a s , s k . L a n g i j s 1685 , 5 5 6 ) : 
. . t e Kunge runnas thur wene a r o t r e . . Ps . 1587, 2. 
( S a l . . . de r a t h e r e n r a d t s c h l a g e n mit e inander . . Ge f f . 34 . ) 
Runnas t u r r ä h t , r a t h s c h l a g e n , Unterredung h a l t e n L a n g i j s 
1685 , 2 2 4 - 2 2 5 . Un t ee f= p r i e s t e r i / a r teem Weccajeem s a p u l -
c e j u s c h e e s t u r r e j a Runnahs / un dewe daudz Naudas teem K a r r a -
Wihreem / l a i t i e k l u s ē t u p a r Jēzus a u g š ā m c e l š a n o s / . . Mat. 
XXVIII 1 2 , B i b . 1689 , 6 8 4 , t ā p a t B ī b . 1739 , 4 9 3 - (Sa l . _Und 
s i e h i e l t e n Rat . . HS 482») ^Pj3j^ J_e_eJljihm^^  
j a g ar c i t t e e m runnas t u r r e h t , tad gudrs padohms gan r a d d i -
sees^. S t e n d . Pas. un s t . 1789 , 53 . Wissas dzehrwes s a s k r e h j e 
l e e l a s runnas sawa s t a r p a t u r r e h t . T u r p a t , 5 1 . Stendera v ā r d ­
n ī c ā runnas t u r r e h t a r e k v i v a l e n t i e m Rath h a l t e n Stend . 1789, 
23I2 un r a t h s c h l a g e n , s a r u n n a t e e s , s a t u l k o t e e s ( s a z i ņ ņ a t e e s ) 
4692» c o n f e r i r e n , s a r u n n a t e e s . Conferenz h a l t e n , ruņņas t u r ­
r e h t 167g , Sprache mit einem h a l t e n , runnas t u r r e h t ar c i t t u 
5522» v e r a b r e d e n , roruņņas / = n o r u ņ ņ a s / t u r r e h t , s a s p r e e s t e e s 
6342* atz īmējama s u b s t a n t ī v a d a u d z s k a i t ļ a g a l o t n e s loma d ivu 
l e k s i s k i i d e n t u FVG noz īmes d i f e r e n c i ā c i j ā : s a l . t u r ē t runu 
' e i n e Rede h a l t e n ' ar i l u s t r ā c i j u no t a u t a s d z i e s m a s ME I I I 
56o un jtm^t^runasi^ 'Rat h a l t e n ' t u r p a t . A p l ū k o t a j ā v e c l a t v i e ­
šu m a t e r i ā l ā t u r ē t runu k o n s t a t ē t s t i k a i Ulmaņa v ā r d n ī c ā : Ru ­
nu t u r e h t , e ine Rede h a l t e n Ulm. 2 3 0 ; 1 7 . - 1 8 . g s . v ā r d n ī c ā s 
š ī s nozīmes i z t e i k š a n a i i z m a n t o t a s c i t a s leksēmas ( s k . t ā l ā k ) , 
b e t t e k s t o s šādas noz īmes FVG nav k o n s t a t ē t a . Savukārt nozīmē 
'Rat h a l t e n ' v e c l a t v i e š u t e k s t o s sastopama a r ī c i t a l e k s i s k ā 
r e a l i z ā c i j a - t u r ē t p a d o m u ( s ) ; s u b s t a n t i v a l i e t o j u m s daudz ­
s k a i t ļ a f o rmā , i e s p ē j a m s , r a d i e s sav ieno juma t u r ē t runas i e ­
tekmē ( j o f u n k c i o n ā l ā verba grupa i ^tu^^āt^pjadom^uļs^ s u b s t a n t i ­
va s k a i t l i s n e d i f e r e n c ē n o z ī m i ) : . . mehs kohpa l a i p n i g u s Pa-
dohmus t u r r e j a m / un s t a i g ā j a m kohpa Deewa Nammá. D ā v . d z . LV 
15 , B ī b . 1689, 1 0 6 9 ļ . ( S a l . . . d i e w i r zusammen süBer Gemein­
s c h a f t p f l o g e n . . HS 6 8 9 j . ) Tee ween Padohmu t u r r / winnu no 
sawas Gohdibas nogahzt . . D ā v . d z . LXII 5, B ī b . 1689, 10741 . 
( S a l . S i e r a t s c h l a g e n nur , i h n von s e i n e r Höhe zu s t ü r z e n . . 
HS 6 9 4 ļ . ) b e r a t h s c h l a g e n , sarunnatees un padohmus t u r r e h t 
S tend . 1789 , 120g, t u r p a t a r ī sav ieno jums a r s u b s t a n t ī v u v a ­
l o d a s d a u d z s k a i t ļ a formā t a i pašā nozīmē d i e Köpfe zusammen 
s t o s s e n , k l u s s a s w a l l o d a s t u r r e h t 3622« 
V ā r d n ī c ā s f i k s ē t a s v ē l c i t a s š ī modeļa FVG, kuru nozīme 
i e t v e r runas d a r b ī b u : wa l l ohd t u r r ä h t , Gespräch h a l t e n Lan-
g i j s 1685 , 336 , S m e e k l o - w a l l o h d ' t u r r ä h t , e i n L ä c h e r - g e s p r a c h 
h a l t e n t u r p a t , 2 7 0 ; e i n e Rede h a l t e n , wa l l odu t u r r e h t Stend. 
1789 , 4742»' S tendera v ā r d n ī c ā c a t e c h i s i r e n , behrnu mahcibu 
t u r r e h t S t e n d . 1789 , 1642» Bets tunde h a l t e n , pahtarus t u r r e h t , 
p a h t a r o s sanahkt 1322» p r e d i g e n , P r e d i g t h a l t e n , s p r e d d i ķ i 
t u r r e h t , Deewa wahrdus s l u d d i n a h t 4622 un tas pats ar n o z ī ­
mes n i a n s i s i c h h8ren l a s s e n , s p r e d d i ķ i t u r r e h t a r ī 
ī p a t n ē j s l i e t o j u m s G o t t e s d i e n s t h a l t e n , b a z n i c u t u r r e h t 2952» 
kur baznīca^ = ' d i e v k a l p o j u m s ' ( s a l . a r ī " G o t t e s d i e n s t , wird 
es h e u t e seyn , woi buhs / " ' n o t i k s ' / s chodeen b a z n i c a " t u r p a t ) ; 
t ā i r o k a z i o n ā l a , taču v a l o d ā i e s p ē j a m a gramatiska m e t o n ī m i -
j a ( p a r a s t i noz īmes p ā r v i r z e n o t i e k p r e t ē j ā v i r z i e n ā - ' n o t i -
g r i b b e t h e thade Glabboschenne s z e e l i g e paer mums v s t h u r r e t h . . 
P s . 1587 , 1 2 . Wache h a l t e n / _ J ^ k t i _ ^ ^ g j ^ Manc. Phras . 1638, 
367« Karra l a i k a n o t i h k ' , ka teems, kat t reems w i s s e Mant' 
t o h p p a - / a t j e m t , wähl K a r r / a / wihreems par l a b b ' py paschas 
Mantas wackt j a - t u r r , müssen noch den K r i e g s Leuten zum b e s ­
t e n dabey wachen L a n g i j s 1 6 8 5 , 324. wakti t u r r e h t , Wache h a l ­
t e n Lange 1773, 374. . . l a i mehs [- d z e r v e s / kahda k la i juma 
kūms 1 —>• ' v i e t a , kur kas n o t i e k ' ; sk . piem. , A p r e s j a n s 1974, 
1 9 9 ) , kas noz īmes z i ņ ā a t t i e c i n ā m a uz FVG, t a č u l e k s i s k ā s 
r e a l i z ā c i j a s d ē ļ p i e d e r p i e FVG p e r i f ē r i j a s . 
P ā r ē j i e p r o c e s u ā l i e s u b s t a n t ī v i , kas apzīmē dažāda r a k ­
s t u r a d a r b ī b a s , p r a k t i s k i nav s īkāk t e m a t i s k i d i f e r e n c ē j a m i . 
. . ka mhes wene duszame vnde k l u s s e / Mer ige c z i w o s c h e n -
ne t u r r e e t warram / exkan wuesse Dewe byaschenne vnde Godibe . 
Enh. 1586 , 59. t a d bus iums szo i u s e KrustebaVn . . pamacyt 
. . wene g o d i g K r u s t y t e d z y g o s z e n t u r r a t . Ag. 1622 , 7 6 . ( S a l . 
. . das j h r d i e s e n ewren g e i s t l i c h e n Sohn . . v n t e r r i c h t e t . . 
auch i n anderen C h r i s t l i c h e n Tugenden . . Turpat , 7 7 - 7 8 . ) S a l . 
a r ī l ī d z ī g a s semantikas sav ieno jumus t u r ē t l a b a s d i e n a s un 
t u r ē t m e i t u d ienas a r i l u s t r ā c i j u no tautasdziesmām ME IV 270. 
S p r i e ž o t pēc Manceļa v ā r d n ī c ā d o t ā ( p a ) g l a b o t s k a i d r o j u ­
ma ( s a l . Hut / Wacht / gh labboschana / wacktz . . hüten / wa­
c h e n / sarrghaht / wackteht . . behüten / gh labboht / p a g h l a b -
b o h t / sa r rghaht / p a s s a r r g h a t Manc. L e t t u s 1638, 95) un p i e ­
ņemot , ka pag lābšana c i t ē t a j ā t e k s t a p iemērā i r n e k o r e k t s t ā 
paša vārda a t v e i d o j u m s , uz v i e n u un to pašu noz īmi ' s a r g ā t ' 
j ā a t t i e c i n a PVG ar leksēmām pag lābšana / g labošana un v a k t s j 
. . the g i r Dewe ka lpe / kat trems thade Paglaabschenne 
buuse v s t h u r r e e t . Enh. 1586 , 58. Mhes luudtczam thoew / tu 
gul iam un weena no mums l a i pamihschu wakt i t u r r . . S tend . 
P a s . un s t . 1789, 5 2 . wakj^i^ur j r^^ S tend . 1789 , 
342 -3432« S w e h t E ņ - ģ e - l i s t u r r par mums wakt . . V o l f s A Be Ce 
1 7 9 0 , / b . l p p . / ĪMl^tavjl^avieM 
seno s e h t u un pahr winnas eedz ihwota jeem wakti t u r r . . L a t v . 
G . g r . 1 7 9 8 , I I 4 4 - 4 5 2 ' / = D i e v s / t u r r ^ j j s ^ ^ ^ 
m ^ n ^ s ^ h o ^ n a k t ^ ^ Neredz . I n d r . 1806, 1, 
Thas^ / = kungs / s z o d y s s tarpan tems paggane loudems / 
thas l e l e karye t h u r r e s . . Ps . 1587 , 3 1 . A t b i l s t o š a i s t e k s t s 
v ā c u v a l o d ā l i e c i n a par FVG d a r b ī b a s noz īmi ( s a l . ^r_halt^un^-
t e r den Heiden G e r i c h t , daB es v o l l wird von L e i c h e n . . HS 
7 3 8 ļ ) . L ī d z ī g i a r ī c i t o s p i e m ē r o s : Scheem melneem ļaudim . . 
t ahds b e s d e e w i g s netikkums un n e j a u k s eeraddums i r a i d , ka t e e 
weenumehr sawa s t a r p a k a r r u s t u r r . . Latv . G .gr . 1798, I I 5 5 2 « 
Pa j t s^Ihgo j^_ jwal^^ 
k a r r u t u r r e j a . . Launics S t ā s t i 1829 , 8. / K r i e v i a r f r a n č i e m / 
Nekahdas l e e l a s kausehanas / " ' k a u j a s ' / n e t u r r e j a , j o Kreewi a r 
gudru padohmu atpakkal g a h j e un eenaidneekus sawe zemme e e l a i -
d e ^ Launics S t ā s t i 1829 , 8 3 . ME IV 269 š ķ i r k l ī turet_ s a v i e n o ­
jums tuj?ēt^Jcajru^ m i n ē t s t i k a i s t ā v o k ļ a nozīmē ' im K r i e g s z u ­
s tand s e i n * a r i l u s t r ā c i j u no t a u t a s d z i e s m a s ; taču s a l . p i e ­
mēru no f o l k l o r a s š ķ i r k l ī k r i s t ar nepārprotamu d a r b ī b a s n o ­
z īmi turēs im labāk tur ka lna g a l ā k a r u , kad tad k r i t ī s , k r i ­
t īs^ ME I I 2 8 1 . Ulmaņa v ā r d n ī c ā l ī d z ī g a s semantikas s a v i e n o ­
jums ķ i l d u t u r e h t , S t r e i t haben, f o r t d a u e r n l a s s e n Ulm. 109 ; 
s a l . ķi^ldjj ļ^tU£ēt_^J^ I I 380 . 
L ī d z ī g ā vai i d e n t ā nozīmē FVG s a s t ā v ā l i e t o t i s u b s t a n t ī -
v i sods un t i e s a : T e e s s a h t , T e e s s ' t u r r ä h t ( t e e s n e s t ) , r i c h ­
t e n , u r t h e i l e n , G e r i c h t h a l t e n , begehen L a n g i j s 1685, 307. 
Un^  / D i e v s / i r r tam [- Jēzum/ Warru dewis a r r i d z a n t o Sohdu 
t u r r e h t . . Jāņa V 27, B l b . 1689 , 192^, t ā p a t B i b . 1739 , 130^. 
( S a l . Und. er hat ihm Vo l lmacht g e g e b e n , Ger i cht zu h a l t e n . . 
HS 1 3 7 2 . ) G e r i _ c l v t j i a l ^ ^ Stend . 1789, 2 7 8 2 un 
S t a n d r e c h t über e i n e n h a l t e n , karra t e e s u par kaŗŗa wihru 
t u r r e h t t u r p a t , 5 5 6 2 « 
S c h i s l e p n a i s J a u n e k l i s /= r u n c i s / a t s t a h j i s , Tahs mah-
t e s k a k t u , j a k t i t u r r . . Laika g r . 1767 , / b . l p p . / Lai p l i h t -
neeks krohga muld caur n a k t i , ( . . ) Ar c i t t e e m zchuhpeem t u r r a 
j a k t i . . Neredz . I n d r . 1806 , 22 . 
D i v ā s nozīmes n i a n s ē s sastopams sav ieno jums t u r ē t l ī d z ī ­
b u : 
. . kas i r r juhsu s t a r p a / kas weenu Tohrni g r i b b u s t a i -
s i h t / un ne apsehzchahs p i r m i h t / un t u r r L ihdz ibu /"'un ( n e ) -
a p r ē ķ i n a ' / j ^ c £ e k _ j t a s _ j n a ^ XIV 2 8 , B ī b . 1689, 1 5 3 , , 
t ā p a t B ī b . 1739, 104-j . ( S a l . Denn wer . . s e t z t s i c h n i c h t z u ­
e r s t h in und b e r e c h n e t d i e Kos ten . . HS l l O ^ . ) •• kahds Ķeh-
n i ņ s c h . . ar saweem Kalpeem g r i b b e j a Pārradu i s l i h d z i n a h t . Un 
kad winsch eesahce L ihdz ibu / ' p a r ā d a n o l ī d z i n ā š a n u , n o r ē ķ i n ā -
š a n o s ' / t u r r e h t . . Mat. XVII I 2 3 - 2 4 , B ī b . 1689, 4 0 4 , t ā p a t 
B ī b . 1739 , 30^ . ( S a l . _Aljs_j!r__abj3r^ 
2 9 2 . ) r e c h n e n , r e h ķ e n e h t , l i h d z i n a h t , l i h d z i b u t u r r e h t Stend . 
1789 , 4 7 2 2 un l i h d z i b u t u r r e h t , Rechnung h a l t e n t u r p a t , 142-^ 
Stenderam t a i pašā noz īmē, š ķ i e t , a r ī The i lung machen, d a l l i -
bas t u r r e h t , oder i s l i h d z i n a h t 5 8 4 2 ' 
T a f e l h a l t e n , m a l t i t u t u r r e h t Stend . 1789, 5 7 8 2 - j ^ J - a ^ 
mauka e e s sawu brohkastu t u r r e h t . . H o l b . l u s t e s sp . 1790 , 9-
/Pēc u z v a r a s k a r ā / t e e [ = c i l v ē k ē d ā j i / c i t t a kahda s a l l a . . 
n o b r a u c , un t u r sav/u besdeewigu mee las tu un preeku / s e i t : 
' i z p r i e c a s ' 7 t u r r . l a t v . G . g r . 1798, I I 5 5 2 - Sal. a r ī jturēt^ 
raal^titi a r norād i par l i e t o j u m u f o l k l o r ā ME IV 270 . 
WeccjaJceem_^J)uJ^^ 
l u abgahdibu t u r r e h t . S tobe V e s e l . g r . 1795, 9. 
No jauna l a i mehs s chodeen t o apņemschanu turram . . pehc 
g o h d i g a s , m i h l i g a s dzihvvoschanas . . d z i h t e e s . . L a t v . G . g r . 
1798 , I I 46p. No k o n t e k s t a i z r i e t , ka turēt_^nozīme š a j ā p i e ­
mērā nav a n a l o g a p i l n n o z ī m e s verba t^urēt^ noz īme i v a l o d ā i z ­
p l a t ī t a j o s sav ieno jumos t u r ē t vārdu , s o l ī j u m u , apņemšanos 
u . t m l . ( s a l . a r ī ME IV 269) , - š e i t vārdu sav ieno jums t u r ē t a p -
ņemšanos l i e t o t s kā PVG a r d a r b ī b a s noz īmi ( ' l a i a p ņ e m a m i e s ' ) . 
. . t a d tappe a r a s s i n s - i s l e e s c h a n u / k r i e v u - f r a n č u k a r ā / 
a p s t a h t s un Prahga p i l s a t a . . meera saeeschana t u r r e t a . . 
L a u n i c s S t ā s t i 1829 , 85 -
_Tam_ / = Rūrikam./ p a l i k k e • n e p e e a u d z i s d e h l s , I h g o r s , kurre 
vveeta weens r a d d i n e e k s , O ļ e g s vvahrda vvaldischanu t u r r e j e . 
L a u n i c s S t ā s t i 1829 , 7. 
Wakkar jums b e h r e s b i j u s c h a s , schodeen ja\v g r i b b e e t a t ­
r a i t n e i a t k a l p r e c c i b a s t u r r e h t ? Braže P a l e i j a s J . 1844 , 9-
D u r a t ī v ā PV jturēt^ v e i d o t a j o s d a r b ī b a s nozīmes s a v i e n o j u ­
mos n o s a c ī t i v a r i z d a l ī t PVG apakšgrupu, kas apzīmē p i e d a l ī ­
šanos kādā not ikumā, kas nosaukts ar p r e d i k a t ī v o s u b s t a n t ī v u . 
Sādi s a v i e n o j u m i k o n s t a t ē t i t i k a i v ā r d n ī c ā s : Gasterev h a l t e n / 
Weess ibas t u r r e h t Manc. L e t t u s 1638, 70 un e i n e Gasterev a n -
s t e l l e n , vveesibas, d z i h r e s s a t a i s i h t , t u r r e h t Stend 1789 , 5 1 2 ; 
Swahtkus t u r r a h t , F e s t e h a l t e n L a n g i j s 1685, 296 , t ā p a t Manc. 
L e t t u s 1638 , 59 , un F e s t t a g e begehen, svvehtkus t u r r e h t , sweh-
t i h t , swinneht Stend . 1789 , 1 1 2 2 ( s a l . savienojumus a r k o n k r e ­
t i z ē t u apzīmējumu p r e d i k a t ī v ā s u b s t a n t ī v a p o z ī c i j ā t u r ē t J ā -
jLViL./.-'JJB^H J^^ SHH. a r i l u s " k r ā c i 3 U n o f o l k l o r a s ME IV 2 7 0 ) ; 
S tendera v ā r d n ī c ā v ē l Leichenmahl h a l t e n , behru d z l h r e s t u r -
r e h t , ( a b u s . b e h r e s d z e r t ) S tend . 1789 , 387 2> ^2^5$^X-^ēi^. 
t e n , kahzas t u r r e h t , ( a b u s . kshzas d z e r t ) 3 0 7 2 ( s a l . t u r ē t 
j£āzas_ a r n o r ā d i par l i e t o j u m u f o l k l o r ā ME IV 270) un a r n o z ī ­
mes n i a n s i d i e Ehe v o l l z i e h e n , l a u l a t e e s , kahzas t u r r e h t I882, 
Wochenmarkt, t i r g u s , kas i k n e d d e ļ a s t u r r e h t s tohp 7 0 6 2 ( s a l . 
t u r ē t t i r g u p iemērā no t a u t a s d z i e s m a s ME IV 2 7 0 ) . 
V i e n ā p iemērā k o n s t a t ē t s , jādomā, o k a z i o n ā l s s a v i e n o j u m s , 
kur p r e d i k a t ī v ā s u b s t a n t i v a p o z ī c i j u ieņem spontānas f i z i o l o ­
ģ i s k a s n o r i s e s apz īmējums: Nhe t u r r Smeeklas , e n t h a l t e d i c h 
dje^Lachens^ L a n g i j s 1685 , 270 . Š i s sav ieno jums a c ī m r e d z o t a r ī 
j ā p i e s k a i t a p i e d a r b ī b a s nozīmes PVG, j o p ā r ē j i e e v e n t u ā l i e 
c i t ē t ā s f r ā z e s s k a i d r o j u m i ( s t ā v o k ļ a noz īmes PVG, p a t s t ā v ī g u 
teikuma komponentu sav i eno jums ) i r n e l o ģ i s k i v a i p r e t r u n ā ar 
vācu e k v i v a l e n t u ; apgalvo juma formā a r ī šāda d a r b ī b a s nozīmes 
PVG būtu n e l o ģ i s k a (nevar a p z i n ā t i v e i k t spontānu n o r i s i ) . 
A c ī m r e d z o t š ī PVG i e s p ē j a m a t i k a i no l ieguma formā un c i t ē t ā 
f r ā z e k o n s i t u a t ī v i var noz īmēt t i k a i ' a i z t u r i s m i e k l u s 1 r e s p . 
• n e s m e j i e s 1 . Taču i n t e r e s a n t i a t z ī m ē t , ka mūsdienu l i t e r ā r a j ā 
v a l o d ā š ī p a t i f r ā z e t i k t u u z t v e r t a t i e š i p r e t ē j ā n o z ī m ē : 
' n e a i z t u r i s m i e k l u s , s m e j i e s ' ( s k . t u r ē t smieķ lus ' v a l d ī t , 
a i z t u r ē t ( p s i h i s k a v a i f i z i o l o ģ i s k a s t ā v o k ļ a i z p a u s m i ) ' LLW 
m a n u s k r i p t ā ) . 
D u r a t ī v a i s f u n k c i o n ā l a i s v e r b s t u r ē t v e c l a t v i e š u t e k s t o s 
v e i d o a r ī s t ā v o k ļ a nozīmes PVG, p i e v i e n o j o t p r e d i k a -
t i v ā s u b s t a n t i v a p o z ī c i j ā s t ā v o k ļ u apzīmējumus. 3 ie s a v i e n o ­
jumi no mūsdienu v i e d o k ļ a i r n e p a r a s t i , j o b a l s t ā s uz jturēt^ 
senāku, mūsdienās zudušu l e k s i s k i semant isko v a r i a n t u a r n e -
p r o c e s u ā l u r e s p . s t ā v o k ļ a n o z ī m i 'haben , b e s i t z e n * ( s k . Karu­
l i s 1 9 9 2 , I I 443 ; s a l . turēja 5. noz īmi ME IV 270 ar i l u s t r ā c i ­
ju no f o l k l o r a s a v o t i e m , p i e m . , duodat a l u s , j a t u r a t ; turu 
v i e n u b ā l e l i ņ u ; maztii^,jmaz>_bēdJL). Par šādu aplūkojamā s t ā ­
v o k ļ a n o z ī m e s modeļa i z c e l s m i l i e c i n a a r ī v ā c i s k ā s a t b i l s m e s 
ar PV haben l i e l ā k a j a i d a ļ a i t ā l ā k c i t ē t o p iemēru, kā a r ī 
mūsdienās p o p u l ā r ā s , l e k s i s k o noz īmju un t i p v e i d a noz īmes z i ­
ņā a n a l o g ā s PVG f o r m ā l i p o s e s ī v ā k o n s t r u k c i j ā ar f u n k c i o n ā l o 
verbu būt^, p r e d i k a t ī v o s u b s t a n t ī v u n o m i n a t ī v ā un s t ā v o k ļ a 
s u b j e k t a apzīmējumu d a t ī v ā ( s k . FV Jbūt). 
S t ā v o k ļ a nozīmes FVG modeļa v e i d o š a n ā p i e d a l ā s gan p r o ­
c e s u ā l u , gan s t a t i s k u s t ā v o k ļ u un a t t i e k s m j u apz īmējumi . Mo­
d e ļ a komponentu semant i skās a t t i e k s m e s abos gadī jumos i r ana­
l o g a s , t a č u jturēt^ p o l i s ē m i j a s r e z u l t ā t ā savienojumiem a r p r o ­
c e s u ā l a s nozīmes s t ā v o k ļ a s u b s t a n t ī v u b i e ž ā k i e s p ē j a m a homo­
n ī m i j a a r d a r b ī b a s nozīmes savienojumiem ( s a l . , p i e m . , turēja 
( g r ē k u ) n o ž ē l u ' n o ž ē l o t grēkus* kā d a r b ī b a s un kā p s i h i s k a 
s t ā v o k ļ a apz īmējumu) . 
3 i modeļa l i e t o j u m s v e c l a t v i e š u r a k s t u v a l o d ā vēro jams 
g a l v e n o k ā r t l 6 . - 1 7 . g s . a v o t o s un t i k a i e p i z o d i s k i v ē l 1 8 . g s . 
Verba t u r ē t p a t s t ā v ī g a i s l e k s i s k i s e m a n t i s k a i s v a r i a n t s ' h a ­
b e n , b e s i t z e n ' e p i z o d i s k i sastopams v ē l v e c l a t v i e š u r a k s t u 
p e r i o d a sākuma posmā, b e t , r a k s t u v a l o d a s a t t ī s t ī b a s g a i t ā 
tam pamazām z ū d o t , zuda a r ī aplūkojamā t i p a FVG s ā k o t n ē j ā mo­
t i v ā c i j a , verbam p r i e k š p l ā n ā i z v i r z ī j ā s d a r b ī b a s nozīme un a r 
to v e i d o t i e s t ā v o k ļ a nozīmes s a v i e n o j u m i varbūt t i k a i z j u s t i 
k ā n e k o r e k t i : s a l . , p i e m . , t u r ē t ggdu ' e h r b a r s e i n ' ME IV 
2 6 9 , kur s t ā v o k ļ a nozīme mūsdienās g r ū t i saskatāma. 
K a t t r e wuddelete k a l p o mums p i i s b e k s c h e n t a e s g rekes? 
( . . ) Drouds ibe t u r r e t ahr thems labbems / vnde l e e n p r a t i g e m s 
c^wjk^msj . Cat . 1585 , 275. t e J o d i / = ' j ū d i ' 7 ne t u r r u k ā ­
da d r a u d z i b a ar tems Samari ta inems. E l g e r s 1 6 7 1 , 74­ ( S a l . 
Juden verkehren näml i ch n i c h t mit Samar i t e rn . HS 1342« ) ,¿0^ 
a u g s t a i s Deews i r r p a t s n o l i e c i s , Mums t u r r e h t t a i s n u d r a u ­
d z ī b u . . Neredz . I n d r . 1 8 0 6 , 1 5 . S a l . t u r ē t draudz ību 'Freund 
S c h a f t h a l t e n , b e f r e u n d e t s e i n ' ar i l u s t r ā c i j u no f o l k l o r a s 
ME IV 2 6 9 . 
Otrankartan / b ū s / par thems apdomathems grekems / scaep 
vnde waidaschen / " ' n o ž ē l u ' , t . i . , s t ā v o k ļ a n o z ī m ē / t u r r e t . . 
C a t . 1585 , 283. 
NV l a i d e mums t o Muerrone apraekt / Py t o neewene I s m i s -
s chen t h u r r e e t . . Ps . 1587 , 62 . ( S a l . 
g a r nen twyuel haben . . Ge f f . 2 4 4 . ) 
Kunx touws sweet cz Gars mums muszam nhe a t s t a / K a t t e r s 
mums dode t h u r r e t h p a t t e s e Mere . . P s . 1587 , 2 1 . ( S a l . ^ ^ j d e 
vns geue tho ho lden r e c h t e mät . . Ge f f . 6 2 . ) ^_jfcas^ [- i e n a i d 
n i e k s / p e e l e e k sawas Rohkas pee teem / kas Meeru ar to /"= Die 
v u / t u r r e j a / un sagahna vviņņa D e r r i b u . D ā v . d z . LV 2 1 , B ī b . 
1 6 8 9 , 1069-1^. ( S a l . Er l e g t Hand an s e i n e Freunde . . HS 6 9 0 1 . ) 
S w e h ^ g i ^ i r ^ ^ e e ^ ^ k a s Meeru t u r r . . Mat. V 9, B ī b . 1689 , 7^, 
t ā p a t B ī b . 1739, 9 y ( S a l . S e l i g s i n d die; F r i e d f e r t i g e n 1 L HS 
5 2 « ) Šāds sav ieno jums ME š ķ i r k l ī jtur£t_ nav m i n ē t s , taču s e i . 
antonīmo turēt^Jcaru ' im K r i e g s z u s t a n d se in* a r i l u s t r ā c i j u no 
t a u t a s d z i e s m a s ME IV 269-
. . § s z . . tam tüwiskem Deewam k a l p o t u . . T z i r r i b u turra"-
dams uusz Deewa . . Apust . XXIV 1 4 - 1 5 , R e i t . 1675 , 80 . ( S a l . 
D jäb j^J iab j^J^^ HS 2 0 5 2 « ) 
. . Behdas t o h s nowah jo , ( . . ) kas par muhs' ziņģehm ( . . ) 
Turra dusmoschan ' . Neredz . I n d r . 1806 , 3 2 . FVG ar tādas pašas 
noz īmes s u b s t a n t l v u dažādos m o r f o l o ģ i s k a j o s v a r i a n t o s f i k s ē t a 
a r ī v ā r d n ī c ā s : Dusmus t u r r ä h t , Zorn h a l t e n L e n g i j s 1685 , 6 3 ; 
Zorn h e g e n , dusmibu s i r d i p a t u r r e h t Stend . 1789, 3 l 6 2 , J ¿ 5 ^ 
Pique auf e inen haben, dusmibu sawé s i r d i 4 t u r r e h t p r e t c i t t u 
t u r p a t , 4 5 8 2 un Zorn t r a g e n , dem Zorn nachhangen, dusmas s i r ­
d i p a t u r r e h t 7 2 6 2 ­ S a l . a r ī t u r ē t dusmas ' b ö s e s e i n ' ar i l u s ­
t r ā c i j u no tautasdziesmām ME IV 269» 
Tee ne sawihst e e k s c h kauna, Kas m i h l i b u Turr , b e t i s ­
b e b j ^ n o ^ a j m a ^ J ^ Neredz . I n d r . 1806, 1 7 . 
Eesahkuma Kijewa l e e l k u n g i wirsrohku t u r r e j a ; pehc t e e , 
kas Wladimira d z i h w o j a , a u g s t ā k i p a l i k k e . . Launics S t ā s t i 
1 8 2 9 , 1 2 . Šai PVG t e o r ē t i s k i i e s p ē j a m s a r ī c i t s t r a k t ē j u m s ­
a r PV t r a n s f o r m a t i v a noz īmē 'gūt ' , t a č u p l a š ā k ā k o n t e k s t ā t i ­
camāka š ķ i e t s t ā v o k ļ a n o z ī m e . 
L a n g i j a v ā r d n ī c ā k o n s t a t ē t a s š ī modeļa PVG v ē l ar c i t i e m 
s u b s t a n t ī v i e m : Breesmibu t u r r ä h t , e i n Abscheu oder Greuel h a ­
ben L a n g i j s 1685 , 37 , P r e e k ' t u r r ä h t , Freude haben 200, P a c e e -
t i g s buht ( P a c e e t i b ' t u r r ä h t ) g e d u l t i g seyn , Gedult haben 352 
un I c h bekümere mich d e s s e n . . Es par t o bähda ( S i r d ä h s f 
t u r r ) 4 3 0 ; S tendere v ā r d n ī c ā : F e i n d s c h a f t hegen, eenaidu 
turreht Stend. 1789 , 316g . 
Populāra apakšgrupa š a i mode l ī i r s a v i e n o j u m i , kuros 
p r e d i k a t ī v ā s u b s t a n t i v a p o z ī c i j ā i z m a n t o t i l a t v i e š u v a l o d a i 
r a k s t u r ī g i e p s i h i s k a s t ā v o k ļ a v a i a t t i e k s m e s apzīmējumi a t r i ­
b u t i v a s vārdkopas formā - g a l v e n o k ā r t ar n e a t k a r ī g a j i e m kom­
ponent iem s i r d s un p r ā t s ; š ī s vārdkopas v a i r ā k gan r ā d ī t a s 
v ā r d n ī c ā s nekā l i e t o t a s t e k s t o s : 
Tha pekta / g r ē k s / g i r / wene p a s e e t i g e / * ' c i e t u ' / vnde 
a l l a s e dusmige s c i r d e t u r r e t . Cat . 1585 , 272 . h o l d seyn / 
m i e ļ o h t / labbu s i r r d i t u r r e h t Manc. L e t t u s 1638 , 93« 
. . weens C i l l w i h x o h t r u ghruhd iesz / s p e e d i e s z und i s z s u h x / 
z c h e h l l g h u S i r r d i r a t t a i s p r e t t o h t r u t u r r e h s z . . Manc. P o s t . 
1654 , I 1 8 . L a n g i j a v ā r d n ī c ā Deews man appuschko ar Z c h ä h l e s -
t i b a s , t a p ä h t s es p r e e t z i g u S i r d ' t u r r ' L a n g i j s 1685, 204 , 
l a b b u S i r d ' t u r r ä h t , ho ld v . g u t h h e r t z i g seyn . Wingam p i c t a 
S i r d s , ha t e i n b ö s e s Hertz 255 un Cilwähkam p e e d e r r s c h k i h s t u 
S i r d ' t u r r ä h t 4 3 2 ; S tendere v ā r d n ī c ā unhold einem s e y n , ļaunu 
s i r d i p r e t c i t t u t u r r e h t Stend . 1789 , 6 2 2 2 , w o h l w o l l e n , labbu 
s i r d i p r e t c i t t u t u r r e h t 707 2 un t a s p a t s ar e k v i v a l e n t u e i n 
g u t e s Herz zu einem haben 7 2 7 2 « S a l . tur_ēt^c^ejtj£_^ir^dj^ a r 
i l u s t r ā c i j u no t a u t a s d z i e s m a s ( ? ) ME IV 269 . 
Wene l a b b e p r a t e Dews py mums t u r . . Ps . 1587 , 10 . ( S a l . 
Eyn w o l g e f e l l e n God an vnns h e f f t . . Ge f f . 1 5 3 . ) w o l g e f a l l e n 
/ labbu p r a h t u t u r r e h t / l a b b a prahta buht Manc. L e t t u s 1638, 
213 . . . Gods i r Dewam ekszan aukstuma / vnd mers wyrsu zemmes 
jtenis^_ci^lj«aeken^ [- k u r i ; p a r e i z i : uz kuriem D i e v s / 
l a b b u p r a t u t u r r u . E l g e r s 1671 , 9. ( S a l . . . an denen Gott 
WoJilje£aJ^en^iaJ^. HS 8 2 2 « ) l abbu P r a h t ' t u r r ä h t , g u t e s Ge-
muths s e y n , e i n W o h l g e f a l l e n haben L a n g i j s 1685, 199 un Wee-
n i s P r a h t i s s tahwäht , i . e . weenu P r a h t ' t u r r ä h t , e i n e s S innes 
seyn t u r p a t , 438 . Ke t u r r i luhdzams s k a u g e - p r a h t u , Bet s t r a h -
da^ti jc^ajr^ajp^^ Laika g r . 1767 , / b . l p p . / . Stendere v ā r d ­
n ī c ā mijiļjj_pjrajitu_j^ur^ e i n l i e b r e i c h e s Herz , e i n e gute 
_Zjjneigjjn^_j^abe^Stend. 1789 , 204^ un Zuneigung haben, labbu 
^ihJLu^pra^rtu^^ einem g e n e i g t seyn , drauga prahtu 
p r e t c i t t u t u r r e h t 2 7 7 2 , g e s i n n e t seyn , tahda prahta b u h t , 
pee sewim tahdu prahtu t u r r e h t 2 8 3 2 ( v i e t n i e k v ā r d s tādu š e i t , 
t . i . , v ā r d n ī c ā , r e p r e z e n t ē j e b k u r u konkrē tu r a k s t u r o j u m u ) , es^ 
gut mit einem meynen, l a b b u prahtu p r e t c i t t u t u r r e h t 302^ un 
u n v e r z a g t seyn , d r o h s c h u prahtu t u r r e h t 6312« Ja e s wehl 
/ m i r s t o t / a t s t a h t u , Kas man apraudahs ; Lai t u r r drohschu 
p r a h t u : Deews t o h s ne a t s t a h s . N e r e d z . I n d r . 1806, 40. S a l . 
t u r ē t (kādu) p r ā t u (uz kādu) ar i l u s t r ā c i j u no t a u t a s d z i e s m a s 
ME I I I 3 8 2 . 
R e t i a t r i b u t ī v a j ā vārdkopā i z m a n t o t a s v ē l c i t a s s u b s t a n -
t ī v i s k ā s l e k s ē m a s : s t r e i c h l e n / s chme i ch len / l a b b i n a h t / 
m iex tu Mehl t u r r e h t Manc. L e t t u s 1638, 178 un t a s p a t s a r e k ­
v i v a l e n t u ļaebJcosen_ t u r p a t , 117; myxtu Mahl* t u r r ä h t , s c h m e i -
c ^ l ^ ^ i e b j c o s e n ^ Langi j s 1685, 151 un tas p a t s ar e k v i v a l e n ­
tiem l i e b k o s e n , h e u c h l e n , w e i c h - z ü n g i g seyn t u r p a t , 166; jach_^ 
groBe B e g r i f f e von einem machen, l e e l a s dohmas no c i t t a t u r ­
r e h t S t e n d . 1789, 113 2 u n Slit^^lQ^Lj^ 
prahta b u h t , weenadu padohmu t u r r e h t t u r p a t , AO^^' 
Kā redzams, s a l ī d z i n ā j u m ā a r c i t i e m d u r a t i v a j i e m f u n k c i o ­
n ā l a j i e m verbiem turēt_ l i e t o j u m s v e c l a t v i e š u r a k s t u v a l o d ā i r 
b i j i s samērā p l a š s , t a č u mūsdienu l i t e r ā r a j ā v a l o d ā s a g l a b ā ­
j u š i e s t i k a i a t s e v i š ķ i l e k s i k a l i z ē t i ( i e s p ē j a m s , savdab īgās 
p r e d i k a t ī v ā s u b s t a n t ī v a l e k s i s k ā s r e a l i z ā c i j a s dēļ) s a v i e n o ­
j u m i , p i e m . , t u r ē t (kādu) p r ā t u (uz k ā d u ) . Turklāt z u d i s ne 
t i k a i m o t i v ā c i j u z a u d ē j u š a i s s t ā v o k ļ a nozīmes m o d e l i s , b e t 
a r ī d a r b ī b a s nozīmes m o d e l i s . Varbūt š i e agrāk a r ī r u n ā t a j ā 
l a t v i e š u v a l o d ā l i e t o t i e d a r b ī b a s nozīmes s a v i e n o j u m i nav s a ­
g l a b ā j u š i e s t ā p ē c , ka d a r b ī b a s noz īmes d u r a t ī v o f u n k c i o n ā l o 
verbu s e m a n t i s k a i s devums sav ieno jumā ar d a r b ī b a s noz īmes 
s u b s t a n t ī v i e m i r n e l i e l s ( s a l . a r ī d u r a t ī v o FV darī_t) un , a t ­
t ī s t o t i e s l a t v i e š u v a l o d a s normatīvajam aspektam, a t t i e c ī g i e 
s a v i e n o j u m i v a r ē j a t i k t i z j u s t i kā n e k o r e k t i r e s p . kā n e v a j a ­
d z ī g s p leonasms . I e s p ē j a m s a r ī , ka d a r b ī b a s noz īmes d u r a t ī v ā 
PV t u r ē t zudumu zināmā mērā s e k m ē j i s o b j e k t ī v i p a m a t o t a i s 
s t ā v o k ļ a nozīmes d u r a t ī v ā t u r ē t zudums. Savukārt da ļa s t ā v o k ­
ļ a noz īmes sav ieno jumu, k u r o s t o p i e ļ a u j s u b s t a n t i v a noz īme , 
v a r ē j a t i k t pakļauta semant i skā t raktē juma p ā r v i r z e i un d a ž ­
k ā r t l i e t o t a ar d a r b ī b a s noz īmi ( p i e m . , i^lgJL^ur^t^d^ 
kādu^ a r p a p i l d n i a n s i ' a p z i n ā t i u z t u r ē t , s t i m u l ē t s e v ī dusmas 
uz k ā d u ' ) . Kā l i e c i n a dažu s t ā v o k ļ a noz īmes modeļa i e t v a r o s 
a p l ū k o t o savienojumu v ā c i s k i e e k v i v a l e n t i ar hal^ten^ (kas gan 
n e v a r būt a b s o l ū t s k r i t ē r i j s ) , tāda v a r b ū t ī b a p a s t ā v ē j a j a u 
v e c l a t v i e š u r a k s t u p e r i o d ā . Šādu gadī jumu varbūt i l u s t r ē c i ­
t ā d i g r ū t i s k a i d r o j a m a i s i z o l ē t a i s p iemērs a r f u n k c i o n ā l o 
v e r b u r e f l e k s ī v a j ā formā r e s p . ar f a k u l t a t ī v o r e f l e k s ī v o g a ­
l o t n i , kas s t ā v o k ļ a noz īmes verbiem nav r e k s t u r ī g a ^ ( š a i p i e ­
mērā a r ī . s u b s t a n t i v a m o r f o l o ģ i s k ā r e a l i z ā c i j a ģ e n i t ī v ā akuza ­
t ī v a v i e t ā ) : 
La i ikweens t s c h a k l i s t r a h d e , Un gohda t u r r a h s sew.' Ne­
r e d z . I n d r . 1806, 26 . 
Dažas d u r a t ī v ā t u r ē t v e i d o t ā s PVG a t s p o g u ļ o t a s a r ī LLW: 
Ar terminu " f a k u l t a t ī v ā r e f l e k s ī v ā g a l o t n e " apz īmēta b r ī v i 
p i e v i e n o j a m ā verbu n e l e k s i k a l i z ē t o r e f l e k s ī v o formu g a l o t ­
n e , kas nemaina t i e š ā verba l e k s i s k o noz īmi un p i l d a t i k a i 
s i n t a k t i s k u f u n k c i j u teikuma l īmenī (nojpj^rk^ties, U£sj2gj^iej3 
u . t m l . ) . Kā i z r i e t no d i s e r t ā c i j a s a u t o r e s pēt ī jumiem v e c ­
l a t v i e š u r a k s t u v a l o d a s m a t e r i ā l ā verbu r e f l e k s ī v o formu 
s a k a r ā , f a k u l t a t ī v o r e f l e k s ī v o g a l o t n i mēdz p i e v i e n o t t i ­
ka i d a r b ī b a s noz īmes v e r b i . 
a r n o r ā d i " n o v e c o j i s " - d a r b ī b a s noz īmes sav ieno jumi turēt^ 
runu^ V I 2 216 un t ^ r j t ^ s ^ r e d i k _ i V I I 2 1 4 1 , kā a r ī s t ā v o k ļ a n o ­
z īmes sav ieno jums t u r ē t _ d ū š u f r a z e o l o g i z ē t o savienojumu i e d a ­
ļ ā a r n o r ā d i " p a r e t i " I I 424 ; LLVT manuskr iptā v ē l s t ā v o k ļ a 
noz īmes s a v i e n o j u m i t u r ē t ^ g a v u ^ ^ l v u ' b ū t p a t s t ā v ī g a m ' a r n o ­
r ā d i " n o v e c o j i s " un turēt 1 abu_/^_ļ j*unu_prf i tu_^(frazeologizēto 
sav ieno jumu i e d a ļ ā ) , kā a r ī turēt_ d u s n ļ a s / n a i d u ar n o r ā d i 
par l i e t o j u m u s a r u n v a l o d ā . 
b ū t ; s a l . v . _sein, haben^ 
D u r a t ī v a i s f u n k c i o n ā l a i s v e r b s ^būt_^veclatviešu r a k s t u 
v a l o d ā un l a t v i e š u v a l o d ā v i s p ā r v e i d o s t ā v o k ļ a n o ­
z īmes FVG un s t ā j a s sav ieno jumos p r a k t i s k i a r j ebkuru p r o c e ­
s u ā l a s v a i s t ā v o k ļ a semant ikas p r e d i k a t ī v o s u b s t a n t ī v u b e z 
l e k s i s k i e m i e robežo jumiem . 
D u r a t ī v a i s PV _būt_ v e c l a t v i e š u r a k s t u v a l o d ā v e i d o d i v u s 
s i n t a k t i s k o s m o d e ļ u s . V i e n s no t iem i r būt sav i eno jumi a r 
p r e d i k a t ī v o s u b s t a n t ī v u l o k a t ī v ā r e s p . i l l a t ī v ā v a i 
p r e p o z i c i o n ā l ā s a v i e n o j u m ā ; teikuma 
s i n t a k t i s k a i s s u b j e k t s ( s t ā v o k ļ a i z j u t ē j s ) i r n o m i n a t ī v ā . Šie 
s a v i e n o j u m i s i n t a k t i s k i a t b i l s t _ b ū t _ ^ t i p i s k a j a m l ie to jumam 
s a i t i ņ a s f u n k c i j ā a r a d v e r b i ā l a s , p a r a s t i l o k ā l a s , noz īmes 
2 
s u b s t a n t ī v i s k o p r e d i k a t ī v u , be t a t š ķ i r a s no t ā .ar s u b s t a n t ī -
Sīkāk p a r _ b ū t u . c . s a i t i ņ a s t i p a f u n k c i o n ā l o verbu ī p a t n ī ­
bām un t o i z d a l ī š a n a s p r i n c i p i e m sk . i e v a d ā . 
2 
K o n s t r u k c i j a ar l o k ā l a s nozīmes s u b s t a n t ī v i s k o komponentu 
t e o r ē t i s k i v a r t i k t i n t e r p r e t ē t a d a ž ā d i ; s i s t ē m i s k u a p s v ē ­
rumu d ē ļ G.Helb iga gramat ikā , kuras p r i n c i p u s a t z ī s t e r ī 
Hērvag . S k o l a s m. 1867 , 10 . S ī s FVG s a g l a b ā j u š ā s a r ī mūsdienu 
v a l o d ā , t a č u t o nozīme s p e c i a l i z ē j u s i e s : p a r a s t i tās nemēdz 
i z t e i k t p s i h i s k u s t ā v o k l i , b e t i n t e l e k t u ā l u a t t i e k s m i ( ' b ū t 
apmier inātam ( a r k o ) , s a m i e r i n ā t i e s ( a r k o ) , p i e k r i s t ( k a m ) ' ) . 
K a t t r u Z a h l i ne kattra*" Laika* vvarr ņemt / ' v ā k t ' / : īkvvee-
na i i r r sawahds S t r e h ķ i s kad ta pee Spehka un P i l n i b a s i r r . 
L a t v . Ā r s t e 1768, 46 . Es nu pat p a r a h d i s c h u ka teem j a t u r r a h s 
kas w a i r a k naw pee vvesse l i bas i r r /= ' n a v p i e v e s e l ī b a s * J .. 
d i s e r t ā c i j a s a u t o r e , v e r b s (aelri) u z s k a t ī t s par s a i t i ņ u un 
s u b s t a n t ī v i s k a i s komponents - p a r p r e d i k a t ī v u ( s k . H e l b i g / 
Buscha 1987 , 5 4 0 - 5 4 1 ) . 
Šī k o n s t r u k c i j a v a r ē t u būt k o n t a m i n ā c i j a no v e c l a t v i e š u 
r a k s t o s t i p i s k ā s būt 3 . p e r s o n a s no l ieguma formas ne i r un 
v a a b s t r a k t o n o z ī m i , kas l o ģ i s k i s e m a n t i s k a j ā l īmen ī p i e l ī ­
d z i n a šos sav ieno jumus v e r b ā l a j a m , a d j e k t ī v i s k a j a m v a i a d v e r -
b i ā l a j a m pred ikā tam. 
Š i s FV b ū t ^ v e i d o t a i s s i n t a k t i s k a i s m o d e l i s sastopams v i ­
s ā r a k s t u v a l o d a s a t t ī s t ī b a s g a i t ā un a r i mūsdienu l i t e r ā r a j ā 
v a l o d ā . Taču v e c l a t v i e š u t e k s t o s t a s k o n s t a t ē t s t i k a i e p i z o ­
d i s k i : 
p r a t a n essam . . ka thas mums c z o u r szouvve speeke k l a t e s t a -
w e ^ Ps. 1587 , 12 . ( S a l . . . dat wy j n dem sii luen g e y s t e 
r e c h t gesvnnet syn . . G e f f . 1 7 2 . ) 
. . e s esme ar mere / " ' ( i e k š ē j i ) m i e r ī g s , d r o š s ' / / vnd 
nhe b y s t h o s man. Ps . 1587 , 3 2 . ( S a l . I c k b i n n s e k e r vnde f r i i -
c h t e my n i c h t . Ge f f . 98. ) ^j^telms^^^ 
l a i p e e d e r r ta m a h j a . " C i t t i b r a h ļ i ar t o b i j p i l n a meera . . 
1773 , 104 un C e r r e k l a b u h t , i n der Ueberzeugung und Hofnung 
seyn t u r p a t , 401. 
Savukārt Stendera v ā r d n ī c ā d o t i daudzi sav i eno jumi a r 
būt kā ī p a š a s v a l o d a s v i e n ī b a s ; da ļa šo savienojumu a c ī m r e ­
d z o t n o k l a u s ī t a r u n ā t a j ā t a u t a s v a l o d ā , b e t da ļa v a r ē t u būt 
a r ī paša a u t o r a darināta"^". Vairums Stendera minēto FVG s a t u r 
p r e d i k a t ī v o s u b s t a n t ī v u l o k a t ī v ā , p i e m . : 
Geld s c h u l d i g s e y n , pārrada buht Stend. 1789, 525 2 > ne­
n o l i e g t ā verba ^nebūt^ 3 . personas formas nav (ne i r —»* nav 
IT) - c i t u r " L a t v i e š u Ā r s t ē " pamīšus l i e t o t i ab i š i e n o l i e ­
guma i z t e i k š a n a s v a r i a n t i . 
^ Ja dažādos f i k s ē j u m o s nav vēro jamas b ū t i s k a s nozīmes a t š ķ i ­
r ī b a s , ka t ra FVG i l u s t r ē t a t i k a i ar v ienu p iemēru , š a j ā g a ­
d ī jumā nenorādot e v e n t u ā l o s a t š ķ i r ī g o s e k v i v a l e n t u s c i t o s 
t ā s pašas FVG f i k s ē j u m o s . 
Latv . Ārs te 1768, 9. 
Ar ī 1 7 . - 1 8 . g s . v ā r d n ī c ā s , izņemot Stendera v ā r d n ī c u , FVG 
ar būt nemēdz būt a t s p o g u ļ o t a s ( t a s v a r b ū t pamatojams a r f a k ­
t u , ka š i e s a v i e n o j u m i nemēdz būt l e k s i k a l i z ē t i un p a r a s t i i r 
b r ī v i v e i d o j a m i k a t r ā a t s e v i š ķ ā gadī jumā pēc v a j a d z ī b a s , un 
v ā r d n ī c u a u t o r i nav t o s u z s k a t ī j u š i par īpašām, v ā r d n ī c ā f i k ­
sējamām v a l o d a s v i e n ī b ā m ) . Nedaudzās t e k o n s t a t ē t ā s FVG v e i d o ­
t a s t i k a i a r p r e d i k a t ī v o s u b s t a n t ī v u l o k a t ī v ā : 
A n g s t h a f f t i g seyn / b i e t e e s z / l e e l a h s z i s z b a i l e h s z buht 
Manc. L e t t u s 1638 , 21 un w o l g e f a l l e n / l abbu prahtu t u r r e h t / 
l a b b a prahta buht t u r p a t , 2 1 3 ; l e e l a s I s z b a i l a h s buht , i n g ro ­
ßen ängsten seyn L a n g i j s 1685 , 27 un Parahda buht s c h u l d i g 
seyn t u r p a t , 214 ; eena ida b u h t , i n F e i n d s c h a f t l e b e n Lange 
i r r 1 9 6 2 , F r i e d e haben, meera buht 2 5 3 2 un Ruhe haben, d u s ­
s e h t , meera buht 4 8 7 2 , im Andenken s e y n , peeminna b u h t , p e e -
minnehts t a p t 3 4 2 , s i c h b e s p r e c h e n m i t jemand, s a r u n n a t e e s , 
w a l l o d a buht ar c i t t u 1 2 8 2 un w a l l o d a s b u h t , i n einem Ge­
s p r ä c h b e g r i f f e n seyn 345-^, i n Nachrede seyn, Jauzchu me h ie s 
buht 4 2 6 2 , i n Respekt s t e h e n , c e e n i s c h a n a buht 4 8 0 2 , gohda 
b u h t , i n Ehren seyn 74-^, i n Verachtung s t e h e n , negohda buht 
6 3 5 2 , im Sbeln Geschrey s e y n , nikna slawa buht 2 8 1 2 , i n s 
s chwarze R e g i s t e r s t ehen , ne labba slawa buht 4 7 7 2 , t a s i r r 
a r winnu n a i d a , der s t e h t mit ihm i n F e i n d s c h a f t . . e ena ida 
b u h t , i n F e i n d s c h a f t l e b e n 175-^« ä r g e r l i c h , v e r d r & B l i c h seyn, 
ne l a b b a prahta buht 58,,, e i n i g s e y n , weena p r ahta b u h t , s a -
d e r r e t e e s , m e e r i g i dz ihwoht 1 9 7 2 un weenada prahta b u h t , e i n -
m§th ig s e y n , Sbere inst immen, eben so g e s i n n e t seyn 2 0 4 n , 
Wohlgemuth seyn, labba duhscha buht 7 0 7 2 , n i c h t wohl zu muthe 
s e y n , ne l a b b a duhscha buht 4 2 3 2 , guten Muth haben, d r o s c h a 
s i r d i buht 423 2 » im Zorn , a u f g e b r a c h t seyn , dusmoht, dusmas 
buht 6 4 2 > n i c h t bey s i c h s e l b s t seyn , ahrprahta buht 137 2 > 
in schänden s t e c k e n , kauna buht 4 9 8 2 , e r i s t i n d e r Klemme, 
winsch i r r l e e l a spa ida oder ne la ime 3 5 7 2 , in Gefahr seyn, 
s c h i f t i g t s eyn , p i l n a darba buht 1 2 4 2 ( u n v ē l d a ž i l ī d z ī g i 
f i k s ē j u m i b e z e k s p l i c ī t a Jnrt, b e t a r s u b s t a n t ī v u l o k a t ī v ā , 
t . i . , p o t e n c i ā l a s PVG, p i e m . , i n v o l l e m Lauf, s k r e e s c h u s , p a -
s c h a skrees chana 3 8 1 2 , m i t t e n im r e i t e n , pascha jahschana 1 
4 1 6 g ) , zu Ende gehen, b e i d z i b a buht 728p, wach seyn , wachen, 
w a k t e h t , nomohda buht 674 2 > Hofnung haben, c e r r i b a b u h t , c e r -
r e h t , g a i d i h t 3 3 4 2 , d e r Hofnung l e b e n , c e r r e h t , c e r r e k l e buht 
3 8 3 2 , i n t i e f e n Gedanken s e y n , d z i ļ ļ a s dohmas buht 2 6 6 2 , e r 
g e h t a l l e s e i n , w i n s c h w i s s usņemmahs, winsch ar wissu meera 
s t e h e n , breesmas buht 2682» i n Gefahr schweben, l i k s t a buht , 
kur d r i h z nela ime k r i s t warr 5292» bekümmert s e y n , b a z c h a s 
buht I I82 un b a z c h a s b u h t , e i n A n l i e g e n haben 17^, i n Sorgen 
s t e h e n , behdas buht 5 4 5 2 un Leid t r a g e n , s e h r o t e e s , behdas 
buht 387 2> i n Aengsten seyn , b a i l e s , b a i l i b a , behdas b u h t , i n 
tausend Aengsten s e y n , e e k s c h s imts behdahm buht 4C>2. 
T i k a i Stendera v ā r d n ī c ā k o n s t a t ē t a s š ī modeļa PVG, kur 
p r e d i k a t ī v a i s S u b s t a n t i v s r e a l i z ē t s p r e p o z i c i o n ā l a j ā s a v i e n o ­
jumā: ar p r e p o z ī c i j u p i e - gesund s e y n , Wesse l s buht , pee 
l a b b a s w e s s e l i b a s buht S tend . 1789 , 2842» bey Krä f t en seyn , 
pee spehka buht 3 6 4 2 , i n l e t z t e n Zügen l i e g e n , pee paschas 
m i r s c h a n a s buht 7 3 1 2 un v a i r ā k i s a v i e n o j u m i ar a t r i b u t ī v o 
vārdkopu , kuras n e a t k a r ī g a i s komponents i r s u b s t a n t ī v s p r ā t s : 
bey s i c h s e l b s t s e y n , pee prahta buht 1372» n i c h t bey V e r ­
s tände s e y n , ne pee prahta buht 6 5 5 2 , der Herr i s t auf seinem 
Pap, kungs schodeen / i r / pee labba prahta 4492 ^ ā redzams, 
f r ā z e s s a s t ā v ā S t e n d e r s rāda a r ī l a t v i e š u v a l o d a i r a k s t u r ī g o 
i r e l i d ē j u m u ) , bey g u t e r Laune seyn , pee mudra prahta buht 
3822» pee p i l n a prahta b u h t , bey v 8 l l i g e r Vernunft seyn 203^, 
n i c h t wohl bey Sinnen seyn , pee p i l n a prahta ne buht 5 4 ^ » 
n i c h t r e c h t g e s c h e u t seyn , pee p i l n a prahta ne buht 28C>2 un 
n i c h t r e c h t oder i r r e im Kopf seyn , ne pee p i l n a prahta buht 
362g; ar p r e p o z ī c i j u uz - e s i s t aus mi t ihm, j a u t u k s c h , j a u 
/ i r / us p a b e i g u , j a u us_pehdigu g a i l u , j a u wa i r s ne buhs 
d z i h w o t a j s 942 un das B i e r geht zu Ende, a l l u s j a u / i r / us 
pabe igu 2062» den l e t z t e n Athem h o l e n , us g a l l u buht 62; ar 
p r e p o z ī c i j u a r - a r meeru b u h t , z u f r i e d e n seyn , s i c h gnSgen 
l a s s e n 1 5 8 ļ un g e r u h i g seyn , er meeru buht 28C>2; ar p r e p o z ī ­
c i j u bez un ārā r e s p . ā ran : Massig seyn i s t der G e s e l l s c h a f t 
n a c h t h e i l i g , bes darba buht t a s ne d e r r p a s a u l e 4 2 2 2 ( s a l . 
būt bezdarb īgam, b e z d a r b ī b ā ) , k e i n e n S c h l a f haben, bes meega 
buht 5 0 9 2 un k e i n e Ruhe haben, b e s meega, b e s meera buht 4 8 7 2 , 
d e r s i c h s e i n e r n i c h t bewußt i s t , kas b e s j eh gsch an as i r r 
1 3 7 2 , Wahnsinnig seyn , bes p r a h t a , ahran prahta buht 677g 
( p ē d ē j ā piemēra s a k a r ā s a l . a r ī beraubt s e i n e s V e r s t a n d e s , 
ahran p r a h t a , ahrprahta 1 2 0 2 ) . 
O t r s PV būt v e i d o t a i s FVG s i n t a k t i s k a i s m o d e l i s i r s a ­
v i e n o j u m i a r p r e d i k a t ī v o s u b s t a n t ī v u n o m i n a t ī v ā 
(no l i eguma k o n s t r u k c i j ā dažkār t ģ e n i t ī v ā ) ; s t ā v o k ļ a s u b j e k t s 
i r d a t ī v ā . Š ie s a v i e n o j u m i s i n t a k t i s k i a t b i l s t būt l i e to jumam 
p a t s t ā v ī g a verba nozīmē p i e d e r ī b a s k o n s t r u k c i j ā , kur nomina­
t ī v s apzīmē pr iekšmetu v a i c i t u p r i e k š m e t i s k o t u p i e d e r ī b a s 
o b j e k t u (kādam i r k a s ) , un a t š ķ i r a s no t ā ar nominat īvā l i e ­
t o t ā s u b s t a n t ī v a p r e d i k a t ī v o semant iku, kuras r e z u l t ā t ā nomi­
n ē t i vkomponents no s i t u ā c i j a s d a l ī b n i e k a apzīmējuma k ļ ū s t par 
p r e d i k ā t a pamatnozīmes i z t e i c ē j u r e s p . s i n t a k t i s k ā p r e d i k ā t a 
s a s t ā v d a ļ u , b e t no p a r a s t ā s u b s t a n t ī v i s k ā p r e d i k ā t a - a r p r e ­
d i k a t ī v ā s pazīmes un t ā s s u b j e k t a apzīmējuma saskaņojuma t r ū ­
kumu r e s p . s u b j e k t a m o r f o s i n t a k t i s k o r e a l i z ā c i j u . 
Š i s s i n t a k t i s k a i s m o d e l i s v e c l a t v i e š u t e k s t o s sastopams 
nedaudz b i e ž ā k par i e p r i e k š ē j o , taču kopumā a r ī p ā r s t ā v ē t s 
samērā v ā j i . 
Daži s p e c i f i s k i l e k s i k a l i z ē t i s a v i e n o j u m i ar p r e d i k a t ī v o 
s u b s t a n t ī v u nominat īvā p l a š i sastopami r e l i ģ i s k a s t emat ikas 
t e k s t o s - / l a i / (Dievam) i r gods / s l a v a / p a t e i c ī b a . Š ī s 
t r a d i c i o n ā l ā s god ināšanas f o rmulas i r f u n k c i o n ā l i e k v i v a l e n ­
t a s eventuālām per format īvām frāzēm Mēs Tevi godājam / g o d i ­
nām / s l a v ē j a m , Mēs Tev p a t e i c a m i e s ; to sastopamība r e l i ģ i s -
k o s t e k s t o s l ī d z ar t o i r ļ o t i l i e l a , un š a j ā s f ē r ā t ā s ( a r 
n e l i e l ā m f r ā z e s i z v e i d e s v a r i ā c i j ā m ) nemainīgā formā t i e k l i e ­
t o t a s l ī d z pat mūsdienām (mūsdienās p a r a s t i r e d u c ē j o t verba 
f i n ī t o formu ir). 
Gode g i r tham Thewam . . P s . 1587 , 3 . ( S a l . PryB sy dem 
vader . . G e f f . 3 5 . ) Goodtcz g i r thSw C h r i s t e Dewe Dhels . . Ps . 
1587 , 3 6 . ( S a l . Eer s y d y ^ C h r i s t e Gades sön 1 L Gef f . 1 3 1 . ) 
Szlawe g i r Dewam tam Thewam / Szlawe g i r Dewam wnigam [- w i n -
gam/ wen ige Dhelam / Szlawe g i r Dewam tarn sweetam Garram / 
A l l a s z -ynde exkan m u s z i g e / Amen. Ps . 1587 , 3 4 . ( S a l . JLoff^sy^ 
Godt dem v a d e r gedan, l o f f sy Gade synem en igen söne . . Gef f . 
1 1 4 . ) WEnam Dewam exkan auxte g i r Goodtcz / Vnde p a t t e i c c z i b e 
par winge s z e e l e s t i b e . . Ps . 1587 , 10 . ( S a l . A l l e n e Godt i n 
d e r högde sy e e r e , vnd danck v o r syne gnade . . Ge f f . 1 5 3 . ) 
. . ta debbessu spaeku d r a u d z i b a . . s l awae ia Dewu / vnd s a c -
c i a : Gods i r Dewam ekszan aukstuma . . E l g e r s 1671 , 9. t e e 
s l a w e j a Deewu un s a c c i j a : Gohds i r r Deewam Augs t iba . . Luk. 
I I 14 . B ī b . 1689, H 5 4 - ( S a l . Ehre s e i Gott in_de_n_Höhen^^^ 
HS 8 2 2 ; V e r h e r r l i c h t i s t Gott i n d e r Höhe . . B i b . 6 9 2 » ) 
K o n s t a t ē t i a r ī d a ž i izņēmumi r e s p . i z o l ē t i p i e m ē r i , k u ­
r o s v ē r o j a m a s n o v i r z e s no m i n ē t ā k o n s t r u k c i j a s f u n k c i o n ā l ā 
r a k s t u r o j u m a ( f o r m u l a s r a k s t u r a zudums a t t i e c i n ā j u m ā uz c i t u 
s u b j e k t u , l i e t o j u m s ārpus r e l i ģ i s k o t e k s t u s f ē r a s ) : 
. . e i j un sehdees zemmoja weeta / . . tad buhs tew Gohds 
p r e e k s c h teem / kas a r tewim pee Galda s e h z c h . Lūk. XIV 10 , 
B ī b . 1689 , 1 5 2 2 , t āpat B ī b . 1739 , IO43. ( S a l . ^DannjN±r^t^āu^ 
Ehre haben . . HS 1 0 9 2 « ) Tew buhs augsta s laweschan . . Stend. 
Ziņģu 1. 1785 , I I 7. 
Sav ieno jumi ar c i t i e m p r e d i k a t ī v a j i e m s u b s t a n t ī v i e m t e k -
l e l e i o u c z i b e ppatikSana%J py t o . Ps . 1587, 3 1 . ( S a l . _^_ j le^ 
Iuj3tj3j3rj^  G e f f . 9 3 . ) 
Tam Kungham g i r nheghanntiba / " ' p r e t ī g u m s , nepat ika ' J py 
tahms pahrghroz i tahms Sirrdehms / vnd p a t t i c k s c h a n n a py teems 
Rahmeems. Manc. Sprüche XI 20 , 1637 , 4 5 1 . ( S a l . D e m j i e r r n ^ 
s i n d e i n Greue l , d i e f a l s c h e n Herzens s i n d ; d i e u n s t r ä f l i c h 
wandeln , g e f a l l e n ihm w o h l . HS 778^ ; ^ ^ j j r j ŗ m t ^ 
d e n e n ^ j ^ B i b . 7 3 8 ^ ; s a l . a r ī c i t a s s t r u k t ū r a s k o n s t r u k c i j a s 
B ī b e l e s t u l k o j u m ā : Kam p a w e h r t i t a S i r d s i r r / t a s i r r tam 
KUNGAM weena Negant iba / b e t kam s k a i d r s C e ļ s c h i r r / t a s 
winnam l a b b i p a t i h k . Z ā l . XI 2 0 , B ī b . 1689, 1173-j^.) 
P r e e x g i r Ci l lwtkam / kad tam p a r e i z e tohp a t t b i l l d i h t z 
/ p a r e i z i : kad v i ņ š i r p a r e i z i a t b i l d ē j i s . / . . Manc. Sprüche XV 
2 3 , 1637 , 464. Weenam Wihram i r r Preeks pahr sawas Muttes A t -
M l d e s c ļ a n u ^ Z ā l . XV 2 3 , B ī b . 1689 , 11791 , tāpat B ī b . 1739, 
7 l l ļ . ( S a l . Freude e r f ä h r t d e r Mann, d e r zu antworten weiB . . 
HS 783-j^; Jeden f r e u t e s , wenn . . B i b . 7 4 0 , . ) 
s t o s p a r a s t i i r mazāk a k t ī v i ( l i e l ā k ā d a ļ a no t iem k o n s t a t ē ­
ta t i k a i v i e n u r e i z i ) : 
K a t t r e Czi lwheke edth c z e n i g e py Dewe g a i d e ? ( . . ) Te / 
k a t t r i m s t a t i t c z i b e g i r exkan C h r i s t o Ješu . . Enh. 1586 , 2 3 . 
( S a l . s t r u k t ū r u a r v i e n v ā r d a p r e d i k ā t u p a r a l ē l ā s a t u r i s k ā un 
s i n t a k t i s k ā k o n t e k s t ā : K a t t r e Czi lwheke edth tur n e c z e n i g e py 
Dewe Gaide? ( . . ) Te / k a t t r e exkan C h r i s t o J e š u n e t i t c z . . 
T u r p a t . ) 
Doudtcze szack no marine Dwhesel / tha i nee g i r ne wens 
p a l l y x / ' p a l ī d z ī b a ' . / py Dewe. Ps . 1587, 3. ( S a l . . . He h e f f t 
nene Hulpe b y G a d e . Gef f . 3 5 . ) 
L e l e g i r t e Darbe tha kunge / kas thos czeny / tarn g i r 
D a l l i b a , ( D o l l i c k l i s ) e i n T h e i l , a n t h e i l . . I s t e s n i c h t 
d i e Gemeinschaf f t . . Woi tam nhewa D a l l i c k l i s ar . . L a n g i j s 
1685, 4 6 . Kad tu weenu Z a g l i r e d z i / tad t e c e tu ar wiņņu / 
un tew i r r D a l l i b a a r teem L a u l i b a s Pahrkahpajeem. D ā v . d z . I 
1 9 , B ī b . 1689 , 1065-1. ( S a l . . . und mi t Ehebrechern hast^^du^Gej-
m e i n s c h a f t . HS 686-^.) der an etwas T h e i l h a t , kam d a l l i b a i r r 
pee kahdas l e e t a s Stend. 1789 , 5 8 4 2 -
Eeksch ta nomannihs w i s s i / ka j u h s manni Mahcekļ i e s s a t 
/ j a .jurns Mihla s t i b a sawa s t a r p a i r r . Jāņa X I I I 3 5 , B l b . 1689 , 
2164, t ā p a t i k o n s t r u k c i j a B ī b . 1739 , 145^ . ( S a l . ^jNerm^thr^ 
Liebe u n t e r e i n a n d e r h a b t . HS 1 5 3 2 . ) 
Kad w e s s e l a i s gahrd i un s a l d i g u l i ? Kad meesa no d a r -
beem . . p e e k u s s u s i . . un kad d w e h s e l e i meers un preeks i r r . 
S töbe V e s e l . g r . 1795 , 5 2 . 
V ā r d n ī c ā s v ē l : S c h m e i c h l e r / kam m i e x t a Mehle g i r Manc. 
Le t tus 1638 , 159 un v n v e r z a g t / d rohsch / kam drohscha s i r r d s 
g i r t u r p a t , 216 ; A r r i g töw / i r / kauns, schämstu d i c h auch Lan-
g i j s 1685 , 1 6 , Wingam i r r u p ä h s t , i s t bekümert t u r p a t , 224 un 
Wingam / i r / p i c t a S i r d s , hat e i n b ö s e s Hertz 2 5 5 ; h i e r hab 
i c h n i c h t s a u s z u r i c h t e n , sehe man / h a v / ne kahdas d a r r i b a s 
Stend. 1789 , 9 0 2 , i c h habs mit ihm zu s c h a f f e n , man ar winnu 
darbs / " d a r i S a n a s " . / i r r t u r p a t , 7 2 8 2 , e s war schon a l l e Hof -
nung a u s , j a u ne kahda c e r r i b a wa i r s b i j a 334Q , ® r hat e i n 
g u t e s Lob , winnam / i r / l abba s lawa, w i s s i winnu t e i c 3 9 5 2 , 
mir i s t n i c h t wohl zu muthe, man i r r slimma duhscha 4 2 3 2 « 
Zināms izņēmums l i e t o j u m a biežuma z i ņ ā i r FVG ar r e l i ­
ģ i s k a j o s t e k s t o s p o p u l ā r ā j ē d z i e n a ' l a b v ē l ī b a , l a b v ē l ī g a a t ­
t i e k s m e ' apzīmējuma l a b s p r ā t s izmantojumu: 
Tam [- Dievam/ n h e g i r l a b s P r i t s / py tho s i r g e s t i p -
Mat. I I I 1 7 , B ī b . 1689 , 5 4 , t ā p a t B ī b . 1739, 8^. ( S a l . j ^ a n 
dem i c h W o h l g e f a l l e n gefunden habe . HS 4 2 . ) man / i r / l a b s 
p r a h t s pee winna, i c h habe e i n W o h l g e f a l l e n an ihm Stend. 
1 7 8 9 , 2 0 4 r 
Gan j a u i e p r i e k š i l u s t r ē t a i s p r e d i k a t ī v a i s S u b s t a n t i v s 
( l a b s ) p r ā t s , gan d a ž i c i t i s u b s t a n t ī v i var v e i d o t ī p a š u PVG 
pave idu aplūkojamā modeļa i e t v a r o s , p i e s a i s t o t o b l i g ā t o i n f i -
n i t ī v u ; šīm kons t rukc i j ām p i e m ī t modāla nozīme ( ' g r i b ē t ' , 
' v a r ē t ' , ' d r ī k s t ē t ' u . t m l . ) . Mūsdienās t o l i e t o j u m s k ļ u v i s 
s t i l i s t i s k i i e r o b e ž o t s . 
Garrs h e i ß t auch B r u n s t , wie j e n e r A l t e r s a g t e : Mann i r 
Garr ' . . . seew' jemt L a n g i j s 1685 , 7 5 . 
Ne weens ņemm t o [- d z ī v ī b u / no mannim / b e t es dohmu to 
no s e w i s : man i r r Warra t o doht / un man i r r Warra t o a t k a l 
ņ e m m j t ^ ^ J ā n a X 18, B ī b . 1689 , 2 0 7 4 , tāpat B ī b . 1739 , 139^. 
( S a l . I c h habe Macht, es h inzugeben . . HS 1 4 7 2 - ) 
. . ne z i n n i tu / ka man Walla i r r / tewi Krusta s i s t / 
un Wal la i r r tewi p a l a i s t ? Jāņa XIX 10 , B ī b . 1689 , 2 2 7 4 , t ā ­
p a t B ī b . 1739, 1 5 2 . . ( S a l . . . daB i c h Macht h a b e , d i c h f r e i -
prumme / n e d t c z tam g i r l a b s p r i t z py tems Wyre l e l i m s / Tam 
Kungam g i r wens l a b s p r i t c z / py tems k a t t r e t o b i a . . Enh. 
1 5 8 6 , 5 5 . K a t t r i to Bausz lu a t t s t a h / t e i t z t o Beszdeewighu / 
b e t t k a t t r i to passar rgha / teems nhe g i r l a b b s p r a h t s vs t o 
( B e s z d e e w i g h u . ) Manc. Sprüche XXVTII 4, 1637 , 507 . ( S a l . Die^ 
v o n d e r Be lehrung l a s s e n , p r e i s e n den G o t t l o s e n ; d i e a b e r d i e 
B e l e h r u n g bewahren, bekämpfen i h n . HS 798^ ; a r ī : . . kas g l a b ā 
b a u s l ī b u , ļ a u n o j a s par t ā s p ā r k ā p ē j i e m . B ī b . 1965 , 7 0 3 . ) 
. . S c h i s i r r mans m i ļ a i s Deh ls / pee ka man l a b b s Prahts i r r . 
j e b kahdas Wainas deh ļ s c h ķ i r t e e s ? Mat. XIX 3, B ī b . 1689 , 
4 I 4 , t ā p a t B ī b . 1 7 3 9 , 3 I 3 . ( S a l . Ī £ t _ j e s ^ e r _ l ^ u b t ^ ^ HS 2 9 2 « ) 
. . e t t i ķ a m i r r tahds s p e h k s : Mehram t o kwehlu paņemt . . 
L a t v . Ā r s t e 1768, 7 5 . 
Un j a jums l a b s p r a h t s i r r t o d a r r i h t /"= l a b i m ā c ī t / . . 
S tobe V e s e l . g r . 1 7 9 5 , 5 . Taggad sakki marmim t i k k a i i h s t i un 
p a t e e s i g i : woi tewim i r r p r a h t s Mai ju ņemt? Braže P a l e i j a s J . 
1 8 4 4 , 8. S a l . a r ī a n a l o ģ i s k a s k o n s t r u k c i j a s a r p r ā t s no f o l k ­
l o r a s avot iem ME I I I 3 8 1 . 
Sastopamas k o n s t r u k c i j a s , kurās s e m a n t i s k a i s s u b j e k t s 
apzīmē procesu , - šādā gad ī jumā p r e d i k a t ī v a i s s u b s t a n t ī v s n o ­
sauc p r o c e s a f ā z i , p a r a s t i - b e i g a s : 
. . Wuessam Karyam / " ' n a i d a m ' / g i r nu weens Gals . Ps . 
1587 , 1 0 . ( S a l . . . a l l e veyde nu h e f f t eyn ende . Ce f f . 1 5 3 . ) 
. . Kad g a l s man-nam dar-bam buhs Tad man kaps par g u l - t u 
k l u h s . V o l f s A Be Ce 1790 , / b . l p p . / . 
R e t i l i e t o t a s , t a č u l ī d z pat mūsu dienām sastopamas i r 
PVG a r būt_, ko v e i d o p r o c e s u ā l i s u b s t a n t ī v i ar n o t e i k t u i e r o ­
b e ž o t u semantiku - ' p i e n ā k u m s ' , ' d a r b s ' , ' u z d e v u m s ' ; šāda 
k o n s t r u k c i j a i e g ū s t modālu v a j a d z ī b a s , n e p i e c i e š a m ī b a s p a -
p i l d n i a n s i ( ' i r j ā d a r a t a s , kas n o s a u k t s a r s u b s t a n t ī v u 1 ) . 
Daži šād i p iemēri atrodami v e c l a t v i e š u v ā r d n ī c ā s : 
I c h habe d i e Wache / mann g i r Wacktz . M a n c Phras. 1638, 
367 . Wingam i r Wackts, e r h a t oder h ä l t d i e Wache L a n g i j s 
1 6 8 5 , 3 2 4 . 
s t ā v ē t ; s a l . v . s t e h e n , s e i n 
T i k a i e p i z o d i s k i v e c l a t v i e š u r a k s t u a v o t o s sastopams du -
r a t ī v a i s f u n k c i o n ā l a i s v e r b s s t ā v ē t , k a s , domājams, b a l s t ā s 
uz p i l n n o z ī m e s v e r b a s t ā v ē t s a i t i ņ a s f u n k c i j u ( šādā gadī jumā 
t a s s inon īms verbam b ū t ) ; t a s v e i d o s t ā v o k ļ a noz īmes 
PVG a r p r e d i k a t ī v o s u b s t a n t ī v u l o k a t ī v ā v a i p r e -
p o z i c i o n ā l ā s a v i e n o j u m ā . 
Tas C i l w e k s / kas Gohdet* stahw / un ne i r r s a p r a t t i g s / 
pazuhd t a p a t t / ka Lohp i . D ā v . d z . XLIX 2 1 , B ī b . 1689 , 1064-1. 
( S a l . Der Mensch i n Pracht . . HS 686 -^ ) 
S t e n d e r a v ā r d n ī c ā f i k s ē t i v ē l d i v i sav i eno jumi ar s u b ­
s t a n t ī v u l o k a t ī v ā : i n Ansehen seyn , Ansehen haben, ļ a u z c h u 
c e e n i s c h a n a s tahweht . Stend . 1789, 5 0 2 un p o h s t a s tahweht , 
wüate_^sjtejien^ 203^. 
L a n g i j a v ā r d n ī c ā i e v i e t o t s ī p a t n ē j s s a v i e n o j u m s , kurā 
i z m a n t o t a j a i p r e p o z ī c i j a i g r ū t i s a s k a t ī t pamatojumu: Wings 
stahw uhs B a i l i b ' , e r s t e h e t i n Furcht L a n g i j s 1685 , 2 7 . 
Senāk l a t v i e š u v a l o d ā , š ķ i e t , ^tāvēt^ gan s a i t i ņ a s f u n k ­
c i j ā , gan FVG s a s t ā v ā l i e t o t s p lašāk ( s k . a r ī stavet_ 2 . n o z ī ­
mi ' s e i n ; s tehen ( f i g . ) , b e s t e h e n ; b l e i b e n , " d a u r e n , wahren" ' 
ME I I I 1 0 5 3 ) . Mūsdienās nedaudz i e v ē l s a g l a b ā j u š i e s FV s t ā v ē t 
l i e t o j u m i t i e k k v a l i f i c ē t i kā n o v e c o j u š i ( s k . p i e m . , _stāvēt 
(kāda) v a r ā / spēkā LLW V l l g 196 un s t ā v ē t sakarā t u r p a t , 
197> 
p a l i k t ^ ; s e i . v . b l e i b e n 
D u r a t ī v a i s f u n k c i o n ā l a i s v e r b s p a l i k t r e s p . FV p a l i k t 
d u r a t ī v a i s f u n k c i o n ā l i s e m a n t i s k a i s v a r i a n t s , domājams, b a l ­
s t ā s uz p i l n n o z ī m e s verbu p a l i k t ar s t ā v o k ļ a sag labāšanās n o ­
z īmi s a i t i ņ a s f u n k c i j ā ; t a s v e i d o s t ā v o k ļ a noz īmes 
FVG ar p r e d i k a t ī v o s u b s t a n t ī v u l o k a t ī v ā v a i p r e -
p o z i c i o n ā l ā s a v i e n o j u m ā . FV p a l i k t p o -
g i c h . ^ u m d l e j ^ HS 7 9 2 2 « ) . . kas 
i r r winya B i h j a s c h a n a p a l i c c i s un a t s t a h t s t a p p i s ? Z i r . I I 10, 
B i b . 1 6 8 9 , 82^. ( S a l . Wer h o f f t e a u f i h n und wurde v e r l a s s e n ? 
B i b . 7 8 6 r ) 
J a t a s [= ka k a r e i v j i me lo jus i . 7 pee tha Zemmes Sohga 
t a p s s a - j u s t s / mehs gann to pahrrunnasim / un jums buhs b e s 
Behdahm p a l i k t . Mat. XXVIII 1 4 , B i b . 1689 , 68^ , tāpat B ī b . 
1 7 3 9 , 49^ . ( S a l . .,. daB i h r außer Sorge s e i n k ö n n t . HS 4 8 ? . ) 
S t e n d e r e v ā r d n ī c ā v ē l bey Ehren b l e i b e n , gohdef p a l i k t 
S t e n d . 1 7 8 9 , 1 9 0 2 , s i c h b e y Ehren e r h a l t e n , pee gohda p a l i k t 
2 1 5 2 , n i c h t s c h l a f e n können, b e s meega b u h t , p a l i k t 5 0 9 2 . 
t e n c i ā l i s a i s t ā m s ar tiem pašiem p r e d i k a t ī v a j i e m s u b s t a n t ī -
viem k ā _būt_. Domājams, ka a t t i e c ī g o PVG n e l i e l ā sas topamība 
s a l ī d z i n ā j u m ā a r bjrt^ v e i d o t a j i e m sav ieno jumiem i z r i e t no t ā , 
k a t e k s t o s daudz r e t ā k r o d a s n e p i e c i e š a m ī b a a k t u a l i z ē t v e r b ā 
p a l i k t i e t v e r t o semant isko p a p i l d n i a n s i - ' s u b s t a n t ī v a n o ­
s a u k t a i s s t ā v o k l i s e k s i s t ē j a u i e p r i e k š ē j ā l a i k a p e r i o d ā ' 
( b ū t š a j ā a s p e k t ā i r i n d i f e r e n t s ) . P o t e n c i ā l i to pašu seman­
t i s k o n i a n s i i e t v e r r e s p . n e i z s l ē d z a r ī _būt, tā ka p a r a s t i 
i e s p ē j a m s i zmanto t a n a l o g o PVG ar b ū t ; k o n s t r u k c i j a a r p a l i k t 
t i e k l i e t o t a t a d , j a m i n ē t ā semant iskā n i a n s e ī p a š i j ā a k c e n t ē . 
La id mums exkan . . a d s z i s c h e n n e peyemptes / Ka mhes py 
t o T i t c z y b e paliekam . . P s . 1587 , 5 9 . ( S a l . . . Dat wy am l o u -
en b l y u e n . . Ge f f . 1 7 5 . ) P a l e e t z S t i p p r a T i t z i b a uhs Deew ' , 
b e h a r r e b s t ä n d i g im Glauben an G o t t . L a n g i j s 1685 , 1 4 1 -
. . Ka mhes . . Exkan p a t t e s e Mere / vs wene p r a t e p a l i e ­
kam . . Ps . 1587, 30. ( S a l . . . Dat wy . . ym r e c h t e n f r e d e vp 
eynem synne b lyuen . . Ge f f . 8 8 . ) 
. . p a l l e e t z i c k d e e n a s eekschan tha Kungha Biyaschannas . . 
Manc. Sprüche XXIII 1 7 , 1637 , 491. ( S a l . Dein Herz e r e i f r e 
I I . TRANSFORMATĪVIE FUNKCIONĀLIE VERBI 
Trans í "ormat īv ie f u n k c i o n ā l i e v e r b i i z s a k a p r e d i k a t ī v ā 
s u b s t a n t i v a apz īmētās d a r b ī b a s , n o r i s e s v a i s t ā v o k ļ a i e s t ā š a ­
n o s v a i maiņu, t . i . , procesu,* l ī d z ar t o t r a n s f o r m a t i v o f u n k ­
c i o n ā l o verbu v e i d o t a j ā m FVG nevar būt s t ā v o k ļ a noz īme. 
P r e d i k a t ī v ā s u b s t a n t i v a apz īmētās d a r b ī b a s , n o r i s e s v a i s t ā ­
v o k ļ a s u b j e k t s i r a r ī teikuma s i n t a k t i s k a i s s u b j e k t s . A t k a r ī ­
b ā no PV noz īmes un teikuma s i n t a k t i s k ā s u b j e k t a semant iskās 
f u n k c i j a s v i s a FVG i z s a k a v a i nu d a r b ī b a s ( r e t i ) , v a i a k t ī v a s 
v a i p a s ī v a s n o r i s e s n o z ī m i . 
ņemtļ (ņemt, i eņemt , uzņemt, ņ e m t i e s ) ; s a l . v . nehmen, f a s s e n 
T r a n s f o r m a t i v a s f u n k c i j a s i e t v a r o s FV ņemt sastopams d i ­
v o s f u n k c i o n ā l i s e m a n t i s k a j o s v a r i a n t o s ( s k . a r ī t ā l ā k FV 
ņ e n ^ ) » kas a t š ķ i r a s ar v a l e n c i un semant isko raksturo jumu. 
T r a n s f o r m a t ī v a i s f u n k c i o n ā l a i s v e r b s ņemt, kas b a l s t ā s 
uz p i l n n o z ī m e s verba ņemt d i v v ē r t ī g o l e k s i s k i semant isko v a ­
r i a n t u ar s u b j e k t a un a k u z a t ī v o b j e k t a v a l e n c i (kāds ņem ko 
/ s e v , p i e s e v i s _ / ) , r e s p . FV ņemt p i r m a i s t r a n s f o r m a t ī v a i s 
f u n k c i o n ā l i s e m a n t i s k a i s v a r i a n t s v e i d o FVG ar d a r b ī b a s v a i 
p a s ī v a s n o r i s e s n o z ī m i , p i e s a i s t o t p r e d i k a t ī v o s u b s t a n t ī v u 
a k u z a t ī v ā . FVG d a r b ī b a s v a i n o r i s e s nozīme a t k a r ī g a 
no s i n t a k t i s k ā s u b j e k t a semantikas ( a ģ e n t s v a i n o r i s e s i z j u -
t ē j s ) ; n o r i s e s noz īmes gadī jumā p r e d i k a t ī v a j ā s u b s t a n t i v a nav 
i e t v e r t a norāde uz kāda a k t ī v a d a r ī t ā j a v a i ā r ē j a f a k t o r a l o ­
mu š ī s n o r i s e s i z r a i s ī š a n ā . 
Domājams, ka agrāk l a t v i e š u v a l o d ā š i s m o d e l i s b i j i s ļ o -
t i p r o d u k t ī v s ( s k . ME' I I 8 9 7 - 8 9 8 , kur d o t i samērā daudz i š ī 
modeļa s a v i e n o j u m i , a r ī ar i l u s t r ā c i j u no f o l k l o r a s , p i e m . , 
ņemt g a l u , d rošu s i r d i , padomu u . c ) . 
V e c l a t v i e š u r a k s t u v a l o d ā š i s m o d e l i s p ā r s t ā v ē t s maz. 
FVG ar p a s ī v a s n o r i s e s noz īmi v e i d o j a s 
teikumā a r n e d z ī v a pr i ekšmeta apzīmējumu s i n t a k t i s k ā s u b j e k t a 
p o z ī c i j ā v a i teikumā a r personas apzīmējumu, j a p r e d i k a t ī v a i s 
s u b s t a n t ī v s i z s a k a spontānu, n e g r i b ē t u , no s u b j e k t a g r i b a s 
n e a t k a r ī g u u . t m l . n o r i s i . 
Layd Atczems yempt szouwe Mege . . Ps . 1587, 3 8 . ( S a l . 
Lath ogen nemen e r e n s l a p . . Gef f . 9 9 . ) 
. . wisseem tahdeem Eewainoteem buhs s a r g a t e e s : par b r a n -
dawihnu un wissu peedzerschanu . . Caur tahm leetahm t a s wah-
j a i s twaiku ņemm, ta waina a p n i k n o j a h s . . Latv . Ārste 1768 , 
82 . ( S a l . "Twaiks t a s , der Rauch, Hizze im Gebl&t, t a s twaiku 
l e h t i ņemm, e r i s t h i z z i g " Lange 1773 , 3 6 1 ; kaut a r ī ^emj^ 
t v a i k u p a t s Lange s k a i d r o t i k a i p s i h i s k a s n o r i s e s n o z ī m ē , 
piemēra k o n t e k s t s l i e k domāt, ka t e k s t ā š i s sav ieno jums j ā s a ­
p r o t kā f i z i o l o ģ i s k a s p a r ā d ī b a s apz īmējums, t . i . , tvaiks_^ = 
"Hizze im G e b l § t " r e s p . "karstums a s i n ī s " , nemjt^tyaiku^ = ' d a ­
būt karstumus, k a r s o n i , p a a u g s t i n ā t u t e m p e r a t ū r u ' . ) 
T i k a i S t e n d e r a v ā r d n ī c ā k o n s t a t ē t s l a t v i e š u v a l o d ā p o p u ­
l ā r a i s s a v i e n o j u m s ņemt g a l u : d i e Sache i s t g l u c k l i c h a u s g e -
f a l l e n , t a l e e t a l a i m i g i i s d e w u s s e s , l a i m i g u g a i l u ņehmusi 
Stend . 1 7 8 9 , 832» ^nde n e k m e n > g a i l u ņemt 206^ un wo w i l l das 
h i n a u s , kahdu g a i l u t a s ņems 3282« 
FVG ar d a r b ī b a s noz īmi v e i d o j a s teikumā a r p e r ­
sonas apzīmējumu s i n t a k t i s k ā s u b j e k t a p o z ī c i j ā , j a p r e d i k a t ī ­
v a i s s u b s t a n t ī v s i z s a k a a p z i n ā t u d a r b ī b u . 
^ Par to s k . a r ī 1 . p i ez īmi 5 0 . l p p . 
Dažkārt p r e d i k a t ī v a i s s u b s t a n t ī v s i z s a k a p r o c e s u , kura 
i e s t ā š a n ā s var būt spontāna v a i a r ī a p z i n ā t i s t i m u l ē t a . Šādos 
gadī jumos a t t i e c ī g ā s FVG nep ie t i ekamā k o n t e k s t ā n e r e t i t r a k ­
tē jamas d a ž ā d i ( s a l . l ī d z ī g u parādību a r ī d u r a t ī v ā PV t u r ē t 
i n t e r p r e t ā c i j ā , kur i e s p ē j a m a s s v ā r s t ī b a s s t a r p FVG d a r b ī b a s 
un s t ā v o k ļ a n o z ī m i ) . Dažkārt n o š ķ i r t PVG d a r b ī b a s un n o r i s e s 
n o z ī m i p a l ī d z verba f a k u l t a t ī v ā r e f l e k s ī v ā g a l o t n e ^ , k a s , d o ­
mājams, norāda uz s u b j e k t a (kaut n e l i e l u v a i pat n o s a c ī t u ) 
a k t i v i t ā t i r e s p . PVG d a r b ī b a s nozīmi un š ķ i r a t t i e c ī g o s a v i e ­
nojumu no i e spē jama homonīmiska n o r i s e s nozīmes sav ieno juma. 
Jemmeesz Prahtu manns Dfihls / tad preecavahsz manna 
S i r r d s . . Manc. Spriiche XXVII 11 , 1637 , 505 . ( S a l . ^ e ļ j ^ J ^ 
mein Sohn . . HS 137-^; a r ī : E s s i gudrs mans Dehls . . B ī b . 1689, 
Ī I S ? ^ ' ) S a l . a r ī gudru prā tu ņemt ar i l u s t r ā c i j u no t a u t a s ­
dz iesmas ME I I 898. 
C i t t z noskummis no lee lahms Bihdams Ghallwu n o k a h r i s 
s t a i g h a h s z / und nhe warr drohschu und p r e e c i g h u S i r r d i j e m b -
t e e s z . Menc. P o s t . 1654, I 1 7 . . . s a c c i j a t a s / = Jēzus/ us to 
Melmeņosehrdz igu : Ņenmees droschu S i r d i / mans Dehls / tawi 
G r e h k J ^ i r r ^ J e ^ IX 2 , B ī b . 1689 , 1 7 ^ , t ā p a t B ī b . 
1739 , 15- j . ( S a l . S_e i j|eJro^^ HS 1 2 2 - ) _ ^ J ? r i h -
niņa . . ņehmahs drohschu s i r d i , g a h j e pee t a / c i l v ē k ē d ā j u / 
vvirsneeka g a s p a z c h a s . . L a t v . G . g r . 1789 , I I 5 8 - 5 9 2 ' S tendera 
v ā r d n ī c ā ņemmees d r o h s c h u s i r d i , faB e inen Muth Stend . 1789 , 
1 7 9 ļ , sey g e t r o s t , nemmees d r o h s c h u s i r d i 2 8 5 2 , kā a r ī d r o h ­
schu s i r d i ņemtees ar ekvivalentiem s i c h a u f r i c h t e n , s i c h 
trSsten, a p m e e r i n a t e e s , e e p r e e c i n a t e e s 71,>, guten Muth f a s -
s e n , s i r d i saņemt ies 2 3 1 2 un Muth f a s s e n , e e d r o h s c h i n a t e e s 
4 2 3 2 ' S a l . a r ī d r o š u s i r d i ņemt 'Mut f a s s e n ' ar i l u s t r ā c i j u 
no t a u t a s d z i e s m a s ME I I 8 9 8 . 
Daži 1 7 . - 1 8 . g s . r e l i ģ i s k o t e k s t u p i e m ē r i a r f u n k c i o n ā l o 
v e r b u ņemt, š ķ i e t , v ē r t ē j a m i kā o k a z i o n ā l i ( v ē l ā k a t t i e c ī g i e 
s a v i e n o j u m i v a i r s nav k o n s t a t ē t i ) ; jādomā, ka š ī s PVG radušās 
t u l k o š a n a s g r ū t ī b u r e z u l t ā t ā ( j ā p i e b i l s t gan , ka v . _AjisjtoB_ 
nehmen a d e k v ā t s tu lko jums a t k a r ī g s no k o n k r ē t ā k o n t e k s t a un 
a r ī š o d i e n nav v i e n n o z ī m ī g i f o r m u l ē j a m s ) . 
. . vnd sweets i r t a s / k a t t e r s pe man ne iem a p k a i t e n a -
szana [- kj. E l g e r s 1 6 7 1 , 5. ( S a l . « . und _se 1 ig^ i s t , wer an 
m i r k e i n e n Anstoß nimmt. HS 1 5 2 « ) s a c c i a tems JESVS: Wyssi 
i u s s z o n a k t i pe man i e m s e t i apka i tenaszana f= AJ . . E l g e r s 
1 6 7 1 , 1 1 7 . ( S a l . I h r werdet . . an mir Anstoß nehmen . . HS 
4 3 2 . ) Piemērs a r c i t u p r e d i k a t ī v ā j ē d z i e n a l e k s i s k o r e a l i z ā ­
c i j u t a i p a š ā n o z ī m ē : A r r i g z i n n i tu / ka t e e W a r i z e e r i tawus 
Wahrdus dz i rdēdami / i r r Apgrehc ibu ņehmuschees? Mat. XV 1 2 , 
B ī b . 1 6 8 9 , 3 3 4 , t ā p a t B ī b . 1739 , 2 6 3 . ( S a l . W e i J t ^ d u ^ J a ^ d j ^ 
P h a r i s ä e r AnstoB genommen haben . . ? HS 24 2 ») S a l . a r ī a t t i e ­
c ī g ā j ē d z i e n a k o n t e k s t u ā l a tu lko juma v a r i a n t u s , kuru r a š a n o s 
v a r h i p o t ē t i s k i s k a i d r o t ar šādām semantiskām p ā r v i r z ē m : ' bū t 
neapmier inātam, n e a t z ī t 1 —-»• ( r e l i ģ i s k ā k o n t e k s t ā ) ' a i z l i e g t ' 
-—*• ' a p g r ē k o t i e s , a p g r ē c i n ā t i e s ' : Schinny N a c k t i j u h s z w i s s i 
py Mann a p g h r i k o h s s e e t e e s z . Manc. P o s t . 1654 , I I I 2 . Juhs 
w i s s i s c h a i Nakti pee mannim a p g r e h c i n a s e e t e e s . . Mat. XXVI 
2 7 , B ī b . 1689 , 6 0 4 , t ā p a t Mat . XXVI 3 1 , B ī b . 1739 , 4 4 3 - ( S a l . 
a r ī mūsdienu B ī b e l e s t u l k o j u m ā : Jūs v i s i š i n ī n a k t ī p r e t mani 
a^pgr^ēcj :n^aaties_^^ B ī b . 1 9 6 5 , 1009 . ) Stenderam š ī PVG a r ī ar 
noz īmes n i a n s i : s i c h a r g e r n , Aergern iß nehmen, a p g r e h c i b u 
ņemt Stend . 1789, 5 8 2 . 
Stendera v ā r d n ī c ā v ē l T h e i l nehmen, d a l l i b u ņemt Stend . 
1789 , 5842» r e s o l v i r e n , s i c h , padohmu ņemt, r e s o l u t , kas 
d r i h z padohmu ņemm 4800, A n s c h l i g e f a s s e n , padohmus ņemt, s a -
dabbuht 4 8 2 , andera g e s i n n e t seyn a i s z u v o r , c i t t á p r a h t á 
t a p t , c i t t u padohmu usņemt 2 8 3 2 un s e i n e Meinung i n d e r n , c i t -
ta p r a h t a t a p t , c i t t u padohmu usņemt 4 1 0 2 , HaB wider e i n e n 
f a s s e n , e e n a i d i b u p r e t c i t t u eeņemt 3 1 2 2 » 
Mūsdienās t r a n s f o r m a t i v a PV JP^nt^ v e i d o t a i s m o d e l i s nav 
p r o d u k t ī v s , t a č u samērā a k t ī v i i r d a ž i l e k s i k a l i z ē t i s a v i e n o ­
jumi , kas p ā r s t ā v ē t i a r ī LLW, piem. , ar n o r ā d i par l i e t o j u m u 
s a r u n v a l o d ā ņemt g a l u VI^ 30 un ņemt d r o š u prā tu V ī 2 3 4 3 , bez 
l i e t o j u m a i e r o b e ž o j u m i e m - ņemt d a l ī b u , v i r s r o k u VI^ 29 , ņemt 
d r o š u dūšu un saņemt dūšu I I 424 ( p ē d ē j ā sav ieno juma verba 
p r i e d ē k l i s a k c e n t ē un padara nepārprotamu t ā d a r b ī b a s n o z ī m i ) . 
ņemt2 ; s a l . v . empfangen, e r g r e i f e n , bekommen 
T r a n s f o r m a t ī v a i s f u n k c i o n ā l a i s v e r b s ņemt, kas a n a l o g s 
mūsdienu saņemt, djibūt_ (no k ā ) , b a l s t ā s uz p i l n n o z ī m e s verba 
d i v v ē r t ī g o l e k s i s k i semantisko v a r i a n t u a r s u b j e k t a un a k u z a -
t ī v o b j e k t a v a l e n c i (kjīdsjpjsni^ 'saņem, dabū ' ko_), r e s p . PV ņemt 
o t r a i s t r a n s f o r m a t ī v a i s f u n k c i o n ā l i s e m a n t i s k a i s v a r i a n t s 
v e i d o PVG t i k a i a r p a s ī v a s n o r i s e s , n o z ī m i , 
p i e s a i s t o t p r e d i k a t ī v o s u b s t a n t ī v u a k u z a t ī v ā . T e i k u ­
ma s i n t a k t i s k a i s s u b j e k t s ( p a r a s t i p e r s o n a s apzīmējums) i r 
p a c i e n t a vai a d r e s ā t a s e m a n t i s k a j ā f u n k c i j ā , p r e d i k a t ī v a i s 
s u b s t a n t ī v s i z s a k a darb ību v a i s t ā v o k l i , ko i z r a i s a c i t s ak­
t ī v s d a r ī t ā j s . 
V e c l a t v i e š u t e k s t o s š i s m o d e l i s sastopams t i k a i e p i z o d i s -
k i , v ā r d n ī c ā s t ā p i e m ē r i nav k o n s t a t ē t i . A t b i l s t o š i s a v i e n o ­
jumi nav k o n s t a t ē t i a r ī ME, b e t mūsdienās t o s a i z s t ā j u š i s a ­
v i e n o j u m i ar saņemt, dabūt . Varētu būt •iespējams, ka a p l ū k o ­
j a m a i s m o d e l i s v e c l a t v i e š u r a k s t u v a l o d ā r a d i e s verbu.ņemt^ un 
saņemt n o z ī m j u n e i z š ķ i r š a n a s r e z u l t ā t ā un l a t v i e š u v a l o d a s 
v e r b u p r i e d ē k ļ a f u n k c i j u n e p ā r z i n ā š a n a s d ē ļ . 
. . l a i d mums Nabbagems . . s z e e l e s t i b e vnd pammesschenne 
muszes Grekes / a r t i t z i g e s z i r d e p a t t e s e iempt /" 'saņemt r e s p . 
dabūt ž ē l a s t ī b u un piedošanu•_/ . . Ps . 1587 , 2 1 . ( S a l . _^_JLath_ 
vns . . gnade vnde v o r g e u i n g e v n s e r siinde . . e rg rypen . . Gef f . 
6 2 . ) 
Ja nu v s Sabbatha dena t a s c i l w a e k s iem a p g r a i z i s z a n a 
f= 47 ptlek a p g r a i z ī t s ' 7 E l g e r s 1 6 7 1 , 8 4 - 8 5 . ( S a l . Wenn_ 
^in^Mensch^ajŗ^^ 1412« ) 
. . nu p u i s c h i , p a k a r r e e t vviņņu palehnam, b e t t ā , ka es 
jums j a u s a c c i j u , ka winsch skahdi ne warr ņemt / " ' n e t i e k " a p -
s k ā d ē t s ' " 7 •• Holb . Lustes s p . 1790, 5 0 . 
ce l t -^ ( c e l t , u z c e l t ) ; s a l . v . erheben 
T r a n s f o r m a t ī v a i s f u n k c i o n ā l a i s v e r b s ££ l t^ ( u z c e l t ) r e s p . 
PV c e l t t r a n s f o r m a t ī v a i s f u n k c i o n ā l i s e m a n t i s k a i s v a r i a n t s 
v e i d o PVG ar d a r b ī b a s n o z ī m i , p i e s a i s t o t p r e d i k a t ī v o 
s u b s t a n t ī v u a k u z a t ī v ā . Tas b a l s t ā s uz p i l n n o z ī m e s 
v e r b a c e l t d i v v ē r t ī g o l e k s i s k i semant isko v a r i a n t u ar s u b j e k ­
ta un a k u z a t ī v o b j e k t a ( p a c i e n t a ) v a l e n c i (kāds c e ļ ko / ū z 
a u g š u p ) . 
Šī mode ļa PVG v e c l a t v i e š u a v o t o s k o n s t a t ē t a s t i k a i e p i z o ­
d i s k i : e i n e Klage a n s t e l l e n , suhdzeschanas c e l t Stend. 1789, 
512« _Ja vviņsch schinri i n o l i k t a b r i h d i a t k a l kā g a h j e i s s a d e r -
r a h s ; tad w a i j a g a t o jaunu kuntraktu , j a ne uz i l g ā k u l a i k u , 
t a t s c h u us weenu gaddu u s c e l t . Likumu g r . 1818, 1 6 . Gegen 
e i n e s o l c h e . . U n t e r s c h r i f t können dann d i e Erben k e i n e E i n ­
wände e r h e b e n , P r e t t tahdu . . parakstu tad t e e mant ineek i n e -
kahdus eemes lus newarr c e l t . Braže 1875 , 407 ( s a l . eemes l s . . 
Einwand, E inrede t u r p a t , 6 3 ) . 
Paš i a t t i e c ī g ā s s t r u k t ū r a s sav i eno jumi b i j u š i p o p u l ā r i 
a r ī r u n ā t a j ā l a t v i e š u v a l o d ā ( s k . p iemērus _celt^ 5. noz īmes 
' e r h e b e n , b r i n g e n , v e r a n l a s s e n , v e r u r s a c h e n ' i e t v a r o s ME I 
370) un ( d a ļ ē j i a r s a r u n v a l o d a s s t i l i s t i s k o i e r o b e ž o j u m u ) 
l i e t o j a m i a r ī mūsdienu l i t e r ā r a j ā v a l o d ā ( s k . a t b i l s t o š o s 
p iemērus c e l t 8. un 9. noz īmes i e t v a r o s LLVT I I 1 6 4 ) . Taču 
p r o b l e m ā t i s k s i r šo sav ieno jumu adekvāts t r a k t ē j u m s , j o š a j ā 
s t r u k t ū r ā i zmanto jamie a b s t r a k t a s noz īmes s u b s t a n t ī v i dažādā 
pakāpē i e t v e r p o t e n c i ā l u r e z u l t ā t a sēmu, kas š a j ā darbā u z ­
s k a t ī t a par v e r b a p a t s t ā v ī g ā l i e t o j u m a p a z ī m i . Tā, p i e m . , no 
ME m i n ē t a j i e m piemēriem v a r i z v e i d o t v i r k n i , kurā n e p ā r p r o t a ­
mas PVG pakāpen i sk i p ā r i e t dažād i t r a k t ē j a m ā s k o n s t r u k c i j ā s 
un b e i d z a s ar sav ieno jumiem, kuru s u b s t a n t ī v s p i l n ā mērā a t ­
b i l s t p a t s t ā v ī g a teikuma komponenta k r i t ē r i j i e m ( a b s t r a k t a s , 
b e t d a ž k ā r t pat k o n k r ē t a s semant ikas o b j e k t s ar r e z u l t ā t a s e ­
mant i sko f u n k c i j u ) ; s a l . , p i e m . , £eJ^t^troksni_ b u r t i s k ā nozīmē 
( ' ^ t r o k š ņ o t ' ,• t r o k s n i s p a s t ā v t i k a i s u b j e k t a v e i k t ā s d a r b ī b a s 
l a i k ā ) - c e l t ne s l a v u ( ' » a p r u n a t kādu' v a i ' r a d ī t kādam ( p a ­
l i e k o š u ) n e s l a v u ' ) - c e l t j aunus l ikumus ( ' r a d ī t , i z s t r ā d ā t 
j a u n u s l i k u m u s ' ) . V i d u s s t ā v o k l ī a t r o d a s a r ī c i t ē t i e p i e m ē r i 
c e l t sūdzēšanas un c e l t k o n t r a k t u , b e t neapšaubāma PVG i r c e l t 
i e m e s l u s ' i e b i l d u m u s ' r e s p . ' « i e b i l s t ' . Tāpēc saskaņā ar š a i 
d a r b ā i z r a u d z ī t a j i e m FVG s ā k o t n ē j ā s n o r o b e ž o š a n a s k r i t ē r i j i e m 
( s k . i e v a d u ) š i s m o d e l i s l a t v i e š u v a l o d ā a t t i e c i n ā m s uz FVG 
p e r i f ē r i j u ^ " . 
n ā k t ; s a l . v . kommen, g e l a n g e n , g e r a t e n 
T r a n s f o r m a t ī v a i s f u n k c i o n ā l a i s v e r b s J^ākt^ v e i d o FVG a r 
d a r b ī b a s v a i ( p a r a s t i ) p a s ī v a s n o r i s e s 
n o z ī m i , p i e s a i s t o t p r e d i k a t ī v o s u b s t a n t ī v u l o k a t ī v ā 
v a i p r e p o z i c i o n ā l ā s a v i e n o j u m ā . 
Teikumos a r n e d z ī v u s u b j e k t u f u n k c i o n ā l ā v e r b a grupa i 
v ienmēr i r p a s ī v a s n o r i s e s n o z ī m e ; te ikumos ar p e r s o n a s a p z ī ­
mējumu s i n t a k t i s k ā s u b j e k t a p o z ī c i j ā FVG nozīme nosakāma pēc 
p r e d i k a t ī v ā s u b s t a n t ī v a semant ikas , kas p a r a s t i paredz v a i 
i z s l ē d z s u b j e k t a a p z i n ā t u nodomu nonākt a t t i e c ī g a j ā s t ā v o k l ī , 
ī p a š a FVG apakšgrupa, kas a t r o d a s uz r o b e ž a s s t a r p d a r b ī b u un 
p a s ī v u n o r i s i , i r s a v i e n o j u m i ar i z z i ņ a s d a r b ī b a s v a i s t ā v o k ­
ļ a apzīmējumiem p r e d i k a t ī v ā s u b s t a n t ī v a p o z ī c i j ā ; šādā g a d ī ­
jumā s u b j e k t a loma notikumā nav p i l n ī g i i d e n t i f i c ē j a m a a r p a ­
r a s t o aģenta lomu, un i z z i ņ a s p r o c e s a v a i s t ā v o k ļ a s u b j e k t u 
mēdz i z d a l ī t kā ī p a š u semant isko f u n k c i j u ( s k . p i e m . , H e l b i g / 
Buscha 1 9 8 7 , 6 3 5 ) . Tomēr, t ā kā i z z i ņ a s p r o c e s s paredz s u b j e k ­
ta g a r ī g o a k t i v i t ā t i , a t t i e c ī g a j i e m p r e d i k ā t i e m var a t z ī t d a r -
Vācu v a l o d a s FVG s i s t ē m ā t i e k i e k ļ a u t i a r ī s a v i e n o j u m i ar 
s u b s t a n t ī v i e m , k a s paredz o b l i g ā t u r e z u l t ā t u , j a t i k a i s u b ­
s t a n t ī v a i e t v e r a r ī š ī r e z u l t ā t a i e g ū š a n a s p r o c e s u , - pat 
t ā d i s a v i e n o j u m i , k u r i i z s a k a m a t e r i ā l a r e z u l t ā t a i e g ū š a ­
nu, - j j i j i e ^ i _ J / e r t ^ ( s k . , p i e m . , S c h a a r ­
schuh 1990 , 2 3 1 - 2 3 2 ) . 
b ī b a s n o z ī m i ; t ā p a t a r ī c i t o s g a d ī j u m o s , kad teikumā a r p e r ­
s o n a s apzīmējumu s i n t a k t i s k ā s u b j e k t a p o z ī c i j ā FVG nozīmē s a ­
p l ū s t s u b j e k t a a k t i v i t ā t e s un v a r b ū t ē j a n o r i s e s spontānuma 
paz īmes ( s a l . a r ī komentāru vācu v a l o d a s PV ge langen s a k a r ā 
H e l b i g / Buscha 1987 , 8 6 ) . 
Winge . . n h e l a i m i b e vnde Noskumschenne / Gir nakusse py 
wene s z e e l i g e Ga i l e . . Ps . 1587, 63 . ( S a l . Syn yamer d r ö f f n i s 
vnd e l e n t , I s kamen t h o eym s a u g e n endt . . Gef f . 2 4 5 . ) Ar c i ­
t u p r e p o z ī c i j u t a s p a t s p r e d i k a t ī v a i s s u b s t a n t ī v s sastopams 
d a ž ā s v ā r d n ī c ā s : An das Ende kommen / v s Ghallu nahkt Manc. 
L e t t u s 1638 , 20, uhs Gal l nahkt , ans Ende komen L a n g i j s 1773, 
7 2 ; S tendera v ā r d n ī c ā t i k a i l o k a t ī v a f o r m a : g a l l a t i k t , oder 
nahkt , zum Ende kommen, i t . hinkommen, h i n g e l a n g e n Stend. 
1789 , 6 6 r 
. . Kas manne warde t h u r / vnd t i t c z exkan man / Tas nhe 
n&ex exkan t o s z o d i b e / " ' n e t i k s s o d ī t s ' ^ / . . P s . 1587 , 7 0 . 
. . k a s z ar sawu Mutt plahpa / t a s z nahk I s z b i y a s c h a n n a . 
Manc. Sprüche X I I I 3 , 1 6 3 7 , 456 . ( S a l . . . wer s e i n e Lippen 
a u f r e i ß t , dem i s t es Verderben . HS 7 7 9 2 . ) 
. . p irms k a s Gohda nahk / tad tam papreeksch japazemmo-
j a h s . Z ä l . XV 3 3 , B l b . 1689 , 1 1 8 0 , , t ā p a t i k o n s t r u k c i j a a r ī 
B i b . 1739 , 7 1 1 ļ . ( S a l . der Ehre geht_Demut_voram HS 783-^ ) 
S a l . a r ī nākjt^_godā_ar piemēru no t a u t a s d z i e s m a s ME I 6 9 1 . 
B e t Deews g r i b b , ka w i s s i c i l w e k i pee a t z i h s c h a n a s nahk-
t u / p a r v e s e l ī b a s n o z ī m i / . . Stöbe V e s e l . g r . 1795, 9. S a l . 
l ī d z ī g a s noz īmes savienojumu nākt p i e j ē g a s (par kādu f a k t u ) 
' v e r s t e h e n , b e g r e i f e n * ar piemēru no f o l k l o r a s ME I I 699 . 
S t e n d e r a v ā r d n ī c ā v ē l in Gefahr kommen, l i k s t a , ne la ime 
t i k t , nahkt Stend. 1789 , 268^ un g e d e i h e n , i s d o h t e e s . . 
s c h ķ i r t e e s . . l a i m e t e e s (pas tahweht , us p i l n i b u nahkt . B i b l . ) 
t u r p a t , 2672 ' 
Mūsdienās š i s PVG m o d e l i s ( i t s e v i š ķ i ar p r e p o z ī c i j a s 
p i e izmantojumu) i r ļ o t i p r o d u k t ī v s : s k . , p i e m . , b e z l i e t o j u ­
ma i e r o b e ž o j u m i e m LLW d o t o s sav ieno jumus nākt p i e p r ā t a , s e ­
c inā juma , p ā r l i e c ī b a s u . c . V 323 , nākt p i e v a r a s , nākt s l a v ā , 
nākt modē V 324 , nākt s a s k a r ē V 325 , kā a r ī l ī d z ī g u s s a v i e n o ­
jumus a r mūsdienās populārāko PV p r i e d ē k ļ f o r m u rionākt_ (nojiākt^ 
v a l o d ā s , a p s m i e k l ā , s t r u p c e ļ ā , p i e a t z i ņ a s u . c . ) V 618 . 
i e t ( i e t , a i z i e t ) ; s a l . v . gehen, g e l a n g e n , geraten^ 
T r a n s f o r m a t ī v a i s f u n k c i o n ā l a i s v e r b s JLet v e i d o FVG t i k a i 
a r p a s ī v a s n o r i s e s noz īmi n e a t k a r ī g i no s i n t a k ­
t i s k ā s u b j e k t a semantikas ( t e ikumā ar d a r b ī b a s noz īmi r e s p . 
a r s i n t a k t i s k o s u b j e k t u aģenta s e m a n t i s k a j ā f u n k c i j ā v e r b s 
i e g ū s t p a t s t ā v ī g u n o z ī m i ) un p i e v i e n o p r e d i k a t ī v o s u b s t a n t ī v u 
l o k a t ī v ā r e s p . i l l a t ī v ā v a i p r e p o z i c i o n ā -
l ā s a v i e n o j u m ā . Tas sastopams g a l v e n o k ā r t 1 7 . - 1 8 . 
g s . a v o t o s . 
Vienu no apjomīgākajām temat iska jām grupām š ī modeļa i e ­
t v a r o s v e c l a t v i e š u t e k s t o s v e i d o s a v i e n o j u m i a r noz īmi 'pa ­
l i e l i n ā t i e s ' un ' s a m a z i n ā t i e s ' dažādās nozīmes n i a n s ē s un 
k o n t e k s t o s ; p r e d i k a t ī v ā s u b s t a n t ī v a p o z ī c i j ā p a r a s t i i z m a n t o ­
t a s leksēmas vairums un mazums_ (dažādos m o r f o l o ģ i s k a j o s v a r i ­
a n t o s ) , a r ī augums. 
Abnehmen / r i n g e r werden / Maghuma eet / raazahk t a p t 
Manc. L e t t u s 1638 , 16 . Un tapehc / ka ta N e t a i s n i b a Wairuma 
e e s / tad ta M i h l e s t i b a pee daudzeem i s d z i s s i h s . Mat. XXIV 12 , 
B ī b . 1 6 8 9 , 5 4 4 , t ā p a t B ī b . 1739 , 3 9 3 - ( S a l . U j i d ^ ^ ^ d i ^ ^ G e -
s e t z e s v e r a c h t u n g überhand nimmt . . HS 382«) t a s Ee lahps 
n o p l i h s t no tahm Drehbehm / un t a s Eeplehsums e e t Wairumä. 
Mat. IX 1 6 , B ī b . 1689 , 1 7 - 1 8 ^ . ( S a l . . . und es e n t s t e h t noch 
g r ö ß e r e r R iB . B i b . 1 3 2 » aal. a r ī t ā paša t e k s t a tu lko jumu B ī ­
b e l e s 2 . i zdevumā: . . un t a s p l ihsums l e e l a k s t o h p . B ī b . 
1 7 3 9 , 1 6 ^ . ) / J ā n i s K r i s t ī t ā j s par Jēzu;_7 Winnam peenahkahs 
Wairuma / b e t mann Mazuma e e t . Jāņa I I I 30 , B ī b . 1689, 167^. 
Wiņņam peenahkahs l e e l u m a , b e t man mazuma e e t . Jāna I I I 30 , 
B ī b . 1 7 3 9 , 1 2 7 y ( S a l . J e n e r muß wachsen, i c h a b e r abnehmen. 
HS 1 4 3 2 » ) /Pēc grēku p lūdiem^ Tas Uhdens e e t Mazuma. l . M o z . 
V I I I , B ī b . 1689, 1 3 ļ - Schohs kaweklus un wainas p i r m i t l a b b i 
j a p a h r t i h k a , kad t o e e w e c c e t u skahdi a r paschahm saknehm 
g r i b b i s l i h s t , c i t t a d i w i s s a a h r s t i b a magguma e e s , un s l i k t i 
i s d o h s e e s . Latv . Ā r s t e 1768 , 8 5 . Maģfeuma- e e t , v e r r i n g e r n s i c h 
Lange 1 7 7 3 , 182 un mazuma* e e t , s i c h v e r r i n g e r n t u r p a t , 186 . 
S tendera v ā r d n ī c ā mafe^umā e e t ar e k v i v a l e n t i e m s i c h v e r r i n ­
g e r n , vom Vermögen abkommen Stend . 1789 , 149-^, vom Vermögen 
kommen, nowahrgt 6 4 9 2 u n Krebsgang gehen 3 6 6 2 , kā a r ī d i e T i t -
t e l n s t e i g e n , d i e Tugend nimmt a b , gohda wahrdi w a i r o j a h s un 
tikkums mazumet e e t 5 8 8 2 , Ueberhand nehmen, auguma a u g t , w a i -
r o t e e s , wairuma e e t , augumā e e t 6 0 3 2 un auguma e e t a r e k v i v a ­
l e n t i e m s i c h a u s b r e i t e n , zunehmen 101 un an Vermögen zunehmen 
u ^ ^ r ^ e k s ^ h u ^ e e t ^ 6 4 8 2 - S tendera v ā r d n ī c ā a r ī t u v ā nozīmē speh -
ka e e t . wfirken, zur K r a f t g e d e i h e n Stend 1789 , 58-^. S a l . a r ī 
i e t mazumā ME I I 574 un i e t vairumā ME IV 443 a r piemēriem no 
f o l k l o r a s . 
Otra ī p a š i i zda lāma t e m a t i s k ā grupa i r sav ieno jumi ar 
noz īmi * i e t p o s t ā , i e t b o j ā ' . Teks tos ( g a l v e n o k ā r t B ī b e l ē ) 
l i e t o t s mūsdienās p o p u l ā r a i s i e t b o j ā un i e t p o s t ā . 
. pohsta e e t u •. S t e n d . Pas . un s t . 1789 , 8 1 . Kā p u t n i ņ s c h weh-
j a k r i h t no z a r r a , Ta pohsta ees t e e n a i d n e e k i . Neredz . I n d r . 
1806 , 16 . 
V ā r d n ī c ā s abas s ī s PVG r ā d ī t a s v i en kopu s kā s inonīmi un 
b l a k u s c i t ā m tuvas noz īmes l e k s i s k a j ā m r e a l i z ā c i j ā m : Pohstan 
e e t , zu n i c h t o d e r zu Grund gehen, an B e t t e l s t a b g e r a t h e n . Ja 
wings Deewam nhe k l a u s s i h s , wings tuckschan Pohstan e e s z , 
w ird e r Gott dem HErn n i c h t g e h o r c h e n , so wird e r zu drümern 
gehen , es wird mit ihm gantz vndt gar aus seyn L a n g i j s 1685, 
198 un Wissas L e e t a s eet uhs Ga / l ļ _ / , e s nahet s i c h a l l e s zum 
Mhes luudtczam . . tu g r i b b e e t e tade touwe Raddibe . . nhe 
l i e k t boyan ed th . . Enh. 1586 , 68. Tatschu t a p s r e d z e h t s / ka 
. . Geķķi un N e p r a h t i g i kohpa .bohja e e t . . D ā v . d z . XLIX 1 1 , 
B i b . 1689 , 1 0 6 3 ļ . ( S a l . . . Tor und Narr kommen um zumal . . HS 
6 8 5 1 . ) . . i t t kä Duhmi tohp i s d z i h t i . . tä p a t t e e s t e e B e s -
d e e w i g e e b o h j a Deewa Preekschä . D ā v . d z . LXIII 3, B l b . 1689 , 
1078^. ( S a l . . . vergehen d i e P r e v l e r v o r Got tes A n t l i t z . HS 
6 9 7 ^ . ) . . t e e Trauki sprangst / un t a s Wihns tohp i s g a h s t s / 
un t ee Trauki e e t b o h j a . . Mat. IX 17 , B l b . 1689 , 18^, t ā p a ­
t i k o n s t r u k c i j a B ī b . 1739 , 1 6 ^ . ( S a l . . . d i e Schläuche gehen 
zugrunde . HS 13 2 « ) 
Kad nu . . tahs Straumehs s a t e c c e j a . . un s a s k r e h j e pee 
t h a Namma / tad t a s at>gazehs / un gah j e w i s s a i r o h s t a . Mat. 
V I I 2 7 , B i b . 1689 , I 4 - 4 , t ā p a t i k o n s t r u k c i j a B ī b . 1739 , 13^• 
( S a l . . . da s t ü r t z t e es e i n und wurde v ö l l i g z e r s t ö r t . B i b . 
l l g . ) Ikweena W a l s t s / k a s sawa s t a r p a Eenaida tohp / ta p o h -
^ t a _ a i s e e j _ ^ Lūk. XI 17 , B ī b . 1689, 1 4 3 4 , t ā p a t B ī b . 1739 , 
98^ . ( S a l . £ej^sjtexj3h^^ 1 0 2 2 < ) Tas^ 
s t i p r ā k a i s tohs c i t t u s a p l a u p i t u , . . kamehr w i s s i i s n i h k t u un 
Ende t u r p a t , 7 2 ; pohstet e e t , zu n i c h t e gehen Lange 1773 , 239 
un Ukka e e t , v e r l o h r e n gehen t u r p a t , 363 ( s a l . "Aus e s t n . 
hukka minema "zugrunde gehen" r e s p . hukka^panenm "zugrunde 
r i c h t e n " r e s p . l i v . ukā(_s^ " z u g r u n d e " " ME IV 2 9 6 ) ; Stendera 
v ā r d n ī c ā z u n i c h t e gehen , neeka , b o h j a , l i k s t ā a i s - e e t Stend . 
1 7 8 9 , 7 3 4 2 » u n t e r g e h e n , b o h j a e e t , pohs ta e e t 6 2 7 2 , d e r Gar­
ten i s t e i n g e g a n g e n , dahrs pohs tā g a h j i s 1 9 6 2 , zu Grunde g e ­
hen , b o h j a e e t , n i h k t , i s n i h k t , ( ģ i n t , i s ģ i n t ) 3 0 0 2 > p o h s t a 
e e t a r e k v i v a l e n t i e m von Haus und Hof kommen 3 1 4 2 , um Haab 
und Gut kommen, t u k s c h t a p t 3 6 l 2 , v e r d e r b e n , n i h k t , i s n i h k t 
6 3 8 2 un i n s Verderben g e r a t h e n 6 3 8 2 , kā a r ī t i k a i v i e n u v a i 
dažas r e i z e s f i k s ē t i s a v i e n o j u m i zu n i c h t e gehen, werden, 
n i h k t , neeka e e t 4 3 5 2 , neeka a i s e e t a r e k v i v a l e n t i e m miBra -
t h e n , ne w e i k t e e s 4 1 4 2 un krebsg&ngig werden 3 6 6 2 , e s geht 
mi t ihm auf d i e N e i g e , t a s ar wiņņu j a u us beigumu e e t 4 3 3 2 , 
nez iņnā g a h j i s , es i s t aus d e r Acht g e l a s s e n 264^. 
V ā r d n ī c ā s f i k s ē t i a r ī ī p a t n ē j i s a v i e n o j u m i d i e ^ G e r s t e 
hat s i c h g e l e g t , meezch i we ldes g a h j u s c h i S tend . 1789 , 3 8 5 2 
( s a l . v e l d r ē t i e s ) un Kuņņa e e t r u h t e i , d i e Hündin i s t l i u -
f i s c h a r senāku l o k a t ī v a formu Lange 1773 , 254 ( s a l . "Ruhte 
t a , d i e L a u f z e i t s o n d e r l i c h d e r Hunde" t u r p a t ) . 
Š i s m o d e l i s l a t v i e š u v a l o d ā , š ķ i e t , b i j i s ļ o t i p roduk ­
t ī v s ( s k . ME I I 8 0 - 8 1 b a g ā t ī g i d o t o s piemērus a r s u b s t a n t ī v u 
l o k a t ī v ā i e t dārgumā, jaunumā, labumā u t t . un a r s u b s t a n t ī v u 
p r e p o z i c i o n ā l ā sav ieno jumā - i e t uz be igām, uz g a l u , uz p o s ­
t u , uz labumu u t t . ) . Mūsdienās t ā p r o d u k t i v i t ā t e un a k t i v i t ā ­
t e s a m a z i n ā j u s i e s , kaut gan s a g l a b ā j u š ā s dažas l e k s i k a l i z ē t a s 
PVG, kas d o t a s a r ī LLW bez l i e t o j u m a i e robežo jumiem ( i e t z u -
Whelne vnde cz i lwhekems p r e t t i b e sthawe / war tapt kounan / 
vnde . . I s t r u c e n a t e thope . . Ps . 1587 , 2 7 . . . n e e l a i d e man 
kounan t a p t . . Ps . 1587 , 2 4 . ( S a l . . . dat i c k n i c h t werde b e ­
schämet . . Gef f . 1 0 6 . ) A e s t o nhe wens thope kounan / kas 
t-hoeuwis-^g^^ Ps . 1587, 23 . ( S a l . I d t wert nemant b e s c h ä ­
met s tan . . Gef f . 1 0 3 . ) •• kounan buus thems t a p t / te szwab-
bade P u l g o t a y e . P s . 1587 , 2 3 . ( S a l . . . Vorschamet möthen a l l e 
de syn . . Ge f f . 1 0 3 . ) . . k a s z Pļauyama-Laika g h u l l / t a s z 
dumā_ I I I 404 , ( a i z ) i e t b o j ā I I 107 , i e t va irumā, mazumā, uz 
be igām, i e t labumā I I I 4 0 2 ) . 
t a p t ; s a l . v . g e l a n g e n , g e r a t e n 
T r a n s f o r m a t ī v a i s f u n k c i o n ā l a i s v e r b s t a p t v e c l a t v i e š u 
r a k s t u v a l o d ā v e i d o FVG ar p a s ī v a s n o r i s e s n o ­
z ī m i , p i e v i e n o j o t p r e d i k a t ī v o s u b s t a n t ī v u l o k a t ī v ā 
r e s p . i l l a t ī v ā . Teikuma s i n t a k t i s k a i s s u b j e k t s p a r a s t i i r 
p e r s o n a s apzīmējums ( a t k a r ī b ā no p r e d i k a t ī v ā s u b s t a n t ī v a n o ­
z īmes - n o r i s e s i z j u t ē j a v a i p a c i e n t a s e m a n t i s k a j ā f u n k c i j ā ) . 
S i s f u n k c i o n ā l a i s v e r b s b a l s t ā s uz tapt_ mūsdienās zudušo p a t ­
s t ā v ī g o noz īmi ' g e l a n g e n * a r s u b j e k t a un l o k ā l ā a d v e r b i ā l ā 
komponenta ( v i e t a s ) v a l e n c i ( s k . t a p t 1. noz īmi ME IV 1 3 1 , 
kur d o t i a r ī FVG s t r u k t ū r a i a t b i l s t o š i p i e m ē r i ar i l u s t r ā c i j u 
no t a u t a s d z i e s m ā m ) . 
I z p l a t ī t ā k a i s no š ī modeļa savienojumiem i r tapt kaunā, 
kas l i e t o t s g a l v e n o k ā r t r e l i ģ i s k a j o s t e k s t o s un f i k s ē t s a r ī 
v ā r d n ī c ā s . 
. . nhe layde mums muszam kounan t a p t . . P s . 1587 , 8 . 
( S a l . . . l a t h vns nümmer tho schänden werden . . Ge f f . 4 9 . ) 
. . p a c k l o u s e mums s z e e l i g e / ka wuesse the / k a t t r e mums no 
t o p h Kauna. Manc. Sprüche X 5, 1637, 4 4 5 . ( S a l . . . in Schande 
g e r ä t , wer zur E r n t e z e i t s c h l ä f t . B i b . 737-^.) zu schänden 
werde / kaunā t a p t Manc. L e t t u s 1638, 1 5 2 . . . kasz g i r sawu 
Muhzchu Kaunā t a p p i s / kasz us winju c e r r e j i s g i r ? Manc. P o s t . 
1 6 5 4 , I I 2 7 . Kaunan t a p t , beschämt oder zusehenden werden 
L a n g i j s 1 6 8 5 , 110 . . . kas i r r us to Kungu palahwees / un Kau­
nā t a p p i s ? Z i r . I I 1 0 , B i b . 1689 , Q2^. ( S a l . Wer ._ ._ iat_ dabe i 
zuschanden geworden? B i b . 7 8 6 ^ . ) . . t ee i r r Kauna tappusch i 
un apkaunot i / kas mannu Ne la imibu m e k l ē . Dāv .dz . LXXI 24 , 
B ī b . 1689 , 1084^. ( S a l . . . zu Schanden wurden, . . d i e mein Un­
g l ü c k s u c h t e n . HS 7 0 2 ^ . ) S t e n d e r e v ā r d n ī c ā kaunā tapt a r e k ­
v i v a l e n t i e m beschämt werden Stend. 1789 , 1242» Schande e i n l e ­
g e n , zu schänden werden 4982 un Schimpf e i n l e g e n 5072- A p l ū k o ­
jamās PVG s t a b i l ā s t r u k t ū r a , t u r k l ā t j a u kopš 1 6 . g s . a r s u b -
s t a n t ī v u l o k a t ī v ā r e s p . i l l a t ī v ā , un tam a t b i l s t o š ā s dežādās 
s t r u k t ū r a s o r i ģ i n ā l t e k s t ā v a i s a t u r i s k i a t b i l s t o š a j o s vācu 
v a l o d a s t e k s t o s un i e v ē r o j a m a i s l i e t o j u m a biežums l i e c i n a par 
š ī sav ieno juma p i l n ī g u l e k s i k a l i z ā c i j u v e c l a t v i e š u r a k s t u v a ­
l o d a s posmā. Mūsdienās tā a k t i v i t ā t e zudusi ( t ā p a t kā c i t i e m 
š ī modeļa sav ieno jumiem) - domājams, sakarā a r p i l n n o z ī m e s 
v e r b a t a p t l e k s i s k i s emant i skā v a r i a n t a ' n o n ā k t , n o k ļ ū t ' z u ­
dumu v a l o d ā v i s p ā r ( a r ī mūsdienu r e l i ģ i s k a j o s t e k s t o s p a r a s t i 
t i e k i z r a u d z ī t i c i t i i z t e i k s m e s v a r i a n t i ) . 
E p i z o d i s k i k o n s t a t ē t i v ē l daži c i t i š ī modeļa s a v i e n o ­
j u m i . 
. . k a s z s8w l eekahsz l a b p r a h t pahrmahc i teesz / t a p s Gho-
d ā . Manc. Sprüche X I I I 18, 1637 , 4 5 7 . ( S a l . . . d e r wird g e -
e h r t . HS 7 8 0 ļ . ) Kas g r i b b Gohdan t a p t , tam papreeksch j a -
c e e s c h , wer da w i l l zu Ehren komen, der muß zuvor was l e i d e n 
T r a n s f o r m a t i v a i s f u n k c i o n ā l a i s v e r b s k ļ ū t v e c l a t v i e š u 
r a k s t u v a l o d ā v e i d o PVG a r p a s ī v a s n o r i s e s n o ­
z ī m i , p i e v i e n o j o t p r e d i k a t ī v o s u b s t a n t ī v u l o k a t ī v ā 
v a i p r e p o z i c i o n ā l ā s a v i e n o j u m ā . 
F u n k c i o n ā l ā l i e t o j u m ā š i s v e r b s i r s inon īms i e p r i e k š a p l ū k o ­
tajam t a p t un a r ī c i t ā d i r a k s t u r o j a m s l ī d z ī g i ( s k . a r ī j£ļut^ 
1 . noz īmi ' ( u n w i l l k ü r l i c h ) g e r a t e n , g e l a n g e n ' ME I I 240 un 
p iemērus no tautasdz i esmām) . 
. . p irrms k a s z l a b b ghodà k ļ u h s t / buhsz tam pirrmahk 
c e e s t . Manc. Sprüche XV 3 3 , 1637, 4 6 6 . ( S a l . . . d e r Ehre geht 
Demut v o r a n . HS 7 8 3 ļ - ) •• kas to Pahrmahcischanu paness / 
v . a u s s t e h e n L a n g i j s 1685 , 3 5 1 . S a l . a r ī t a p t godā ar piemēru 
no t a u t a s d z i e s m a s ME I 6 9 1 . 
Ikweena Walsts / kas sawa s t a r p a Eenaida tohp / t a p o h -
aita a i s e e t . Lūk. XI 17 , B ī b . 1689, 143^, t ā p a t B ī b . 1739 , 
98 - j . ( S a l . Jedes R e i c h , das mi t s i c h s e l b s t e n t z w e i t i s t , 
w i r d v e r w ü s t e t . . HS 1 0 2 2 . ) 
B e t P e h t e r i s / un kas ar ta / k o p ā b i j a / . . nomohda t a p -
p u s c h i / r e d z ē j a winna f= Jēzus_7 Spohzchumu / un t ohs d i w i 
Wihrus pee winnu stahwam. Lūk. IX 3 2 , B ī b . 1689 , 137^, t ā p a t 
B ī b . 1739 , 9 4 y ( S a l . P e t r u s und s e i n e B e g l e i t e r . . wurden 
j e d o c h wach . . B i b . 8 I 2 . ) 
S t e n d e r a v ā r d n ī c ā v ē l i n Gefahr g e r a t h e n , l i k s t a t a p t 
S tend . 1789 , 2 7 8 2 , einem w i e d e r gut werden, a t k a l l a b b a p r a h -
ta t a p t p r e t c i t t u 3 0 2 2 , c i t t a prahta t a p t , anders g e s i n n e t 
werden, auf andere Gedanken kommen 204^ un t a s p a t s a r ekv iva ­
l e n t i e m s e i n e Meinung i n d e m , c i t t u padohmu usnemt 4 1 0 2 » 
k ļ ū t ; s a l . v . g e l a n g e n , g e r a t e n 
^ ļ u h ^ G o h d a ^ Z ā l . X I I I 18, B ī b . 1689, H 7 6 1 , t ā p a t B ī b . 1739 , 
7 0 9 ļ . ( S a l . . . wer a b e r Rüge b e a c h t e t , d e r w i rd g e e h r t . HS 
7 8 0 ļ . ) zu Ehren kommen, gohda k ļuht S t e n d . 1789 , 1 9 0 2 . 
S t e n d e r e vārdnīcā , skahdi k ļuht a r e k v i v a l e n t i e m ^u^kurz^ 
_kommen_^Stend. 1789 , 3 7 3 2 , zu Schaden kommen 4 9 6 2 un ü b e l a n ­
l a u f e n , apsmeets t a p t 6 0 0 2 - Wessels un s t i p r s c i l w e k s ne w a r -
r e h s t i k l e h t i skahde [- tj k ļ u h t . S t ö b e V e s e l . g r . 1795 , 14-
La i tad simtim skauģu buht . . Tee warr w i s a i kauns 
k ļ u h t . . Neredz . I n d r . 1806 , 3 3 . 
S t e n d e r a v ā r d n ī c ā vē l i n Leute Maul kommen, nelabba 1 s l a -
wj^Jcluht^ Stend. 1789 , 4 0 7 2 , mundig werden , p i l n a auguma k ļuht 
4 2 1 2 ( s a l . jpJJ^ngadīgs; sk. augums^ 4. noz īmi ' e i n A b s c h n i t t 
d e r L e b e n s z e i t ( d e s Wachstums) , das A l t e r ' ME I 2 2 1 ) , kā a r ī 
v i e n ī g ā s šī modeļa i e t v a r o s k o n s t a t ē t ā s PVG a r p r e p o z i c i o n ā l ā 
sav ieno juma izmantojumu ahran prahta f= - a ? 7 k ļ u h t 5 4 1 2 un 
wieder zu Sinnen kommen, a t k a l pee p r a h t a k ļ u h t 5 4 1 2 » 
p a l i k t g ; s a l . v. g e r a t e n 
T r a n s f o r m a t ī v a i s f u n k c i o n ā l a i s v e r b s p a l i k t r e s p . PV p a -
l l k t ^ t r a n s f o r m a t ī v a i s f u n k c i o n ā l i s e m a n t i s k a i s v a r i a n t s v e i d o 
PVG ar d a r b ī b a s v a i p a s ī v a s n o r i s e s 
n o z ī m i , p i e v i e n o j o t p r e d i k a t ī v o s u b s t a n t ī v u l o k a t ī v ā 
va± p r e p o z i c i o n ā l ā s a v i e n o j u m ā . Tas 
b a l s t ā s uz p i l n n o z ī m e s verba p a l i k t l e k s i s k i semant isko v a r i ­
a n t u , k a s b lakus s t ā v o k ļ a s a g l a b ā š a n ā s n o z ī m e i i e t v e r a r ī n o ­
nākšanu a t t i e c ī g a j ā s t ā v o k l ī , tāpēc t r a n s f o r m a t ī v a j a m PV p a -
JJlct_ s a l ī d z i n ā j u m ā ar d u r a t ī v o pa 1 i_kt_ ( s k . PV ^ a l i k t ^ I n o d a ­
ļ ā ) i r semant iska p a p i l d n i a n s e ' p r e d i k a t ī v ā s u b s t a n t ī v a n o ­
s a u k t a i s s t ā v o k l i s n e e k s i s t ē i e p r i e k š ē j ā l a i k a p e r i o d ā ' un t a s 
i z s a k a t r a n s f o r m a t i v u n o z ī m i , b e t v i e n l a i k u s i e t v e r a r i d u r a -
t i v ā FV pazīmes ( t o v a r ē t u a r ī k v a l i f i c ē t par d u r a t ī v i t r a n s -
f o r m a t i v u F V ) . Dažkārt nep ie t i ekamā k o n t e k s t ā ab i p a l i k t v a ­
r i a n t i i r g r ū t i n o š ķ i r a m i . 
1 6 . - 1 7 . g s . t e k s t o s t r a n s f o r m a t ī v a i s FV _palikt_ nav k o n ­
s t a t ē t s , un a r ī 1 8 . - 1 9 . g s . t ā l i e t o j u m s i r ļ o t i r e t s ; domā­
j a m s , ka t a s i z r i e t no š ī v e r b a v a r i a n t a nozīmes s p e c i f i k a s , 
kuras d ē ļ s a v i e n o j u m o s izmantojamo p o t e n c i ā l o p r e d i k a t ī v o 
s u b s t a n t ī v u l o k s i r samērā i e r o b e ž o t s . 
. . j a t u ne t i scham g r i b b i a k l s b u h t , . . negudrs un ah -
ran prahta p a l i k t . . S tend . Pas . un s t . 1789, 7 - 8 . 
L ihze gan p a p r e e k s c h ka mehma s e h d e j a , g r e i z i uz Jahni 
p a s k a t t i d a m e e s • b e t t a t s c h u t a i g a l l a w a i d z e j a a r meeru p a ­
l i k t 0 s a m i e r i n ā t i e s ' _ 7 /ka J ā n i s p r e c v i ņ a s m e i t u 7 . Braže Pa -
l e i j a s J . 1844 , 1 2 . C i t ā nozīmē b e r u h i g e n s i c h , a r meeru p a ­
l i k t , d o h t e e s Stend. 1789, 1 2 3 2 » 
S t e n d e r a v ā r d n ī c ā v ē l d o t i d i v i savieno juma p a l i k t kaunā 
f i k s ē j u m i a r i r o n i s k i e m e k v i v a l e n t i e m du hast d i c h sch8n v e r ­
a n t w o r t e t , ( i r o n . ) t e tu kauna p a l i k k i Stend . 1789 , 6 3 5 2 un 
ganz kah l b e s t e h e n , (w ie B u t t e r i n d e r Sonnen) kauna p a l i k t 
1 3 0 2 , kā a r ī erstummen, ka mehms, b e s w a l l o d a s p a l i k t 2 2 1 2 « 
ME I I I 59-60 d o t i v a i r ā k i s a v i e n o j u m i , kuriem vismaz n o ­
t e i k t ā k o n t e k s t ā var būt š a i mode l ī a p l ū k o t ā n o z ī m e : p a l i k t 
m i e r ā , n e g o d ā , kaunā (bez p i e m ē r i e m ) , p a l i k t muļķa p r ā t ā ( a r 
i l u s t r ā c i j u no f o l k l o r a s ) . Savieno jumi p a l i k t m i e r ā un p a l i k t 
kaunā i e v i e t o t i a r ī LLVV V i ļ 212 un 215-
k r i s t ; s a l . v . _fjalJLen, g e r a t e n , kammen 
T r a n s f o r m a t ī v a i s f u n k c i o n ā l a i s v e r b s k r i s t v e i d o FVG ar 
p a s ī v a s n o r i s e s noz īmi , p i e v i e n o j o t p r e d i k a t ī v o 
s u b s t a n t ī v u l o k a t ī v ā . Teikuma s i n t a k t i s k a i s s u b j e k t s 
mēdz būt p e r s o n a s apzīmējums, kas a t k a r ī b ā no p r e d i k a t ī v ā 
s u b s t a n t i v a semantikas ( spontāna n o r i s e , kāda a k t ī v a d a r ī t ā j a 
i z r a i s ī t s s t ā v o k l i s v a i t ā v e i k t a d a r b ī b a ) i e g ū s t n o r i s e s i z ­
j ū t ē j a v a i p a c i e n t a semant i sko f u n k c i j u . Pēc a n a l o ģ i j a s a r 
p i l n n o z ī m e s verba nozīmē i e t v e r t o k u s t ī b a s v i r z i e n u no augšas 
uz l e j u š i s PV s a t u r semant isko p a p i l d n i a n s i ' p ā r e j a n e v ē l a ­
mā, nepat īkamā s t ā v o k l ī ' un a t b i l s t o š i s a i s t ā s a r n e g a t ī v a s 
noz īmes p r e d i k a t ī v a j i e m s u b s t a n t ī v i e m , t ā mūsdienās i e g ū s t o t 
e m o c i o n ā l u s t i l i s t i s k u n o k r ā s u ; n e p i e t i e k a m ā m a t e r i ā l a d ē ļ 
( š ī mode ļa PVG v e c l a t v i e š u m a t e r i ā l ā k o n s t a t ē t a s gandr ī z t i ­
k a i v ā r d n ī c ā s ) šāds s e c i n ā j u m s nav i e g ū s t a m s par v e c l a t v i e š u 
r a k s t u v a l o d ā l i e t o t a j i e m sav ieno jumiem, t a č u v a r domāt, ka 
š i s PV l ī d z ī g i c i t i e m v e c l a t v i e š u r a k s t u p e r i o d ā t i c i s l i e ­
t o t s n e i t r ā l ā f u n k c i j ā . 
E s s e e t mohdr ig i un l u h d z e e t Deewu / ka j u h s Kahrd ina-
schana ne e e k r i h t a h t . Mat. XXVI 4 1 , B ī b . 1689 , 6 1 ^ , t ā p a t B ī b . 
1739 , 44- j . ( S a l . . . daB i h r n i c h t i n Versuchung kommt.' HS 
4 3 2 ' ) Š i s sav ieno jums 1 7 . - 1 8 . g s . v ā r d n ī c ā s nav k o n s t a t ē t s ; 
domājams, ka t a s š a j ā p e r i o d ā k v a l i f i c ē j a m s par b i b l i s m u . 
S a h r g a h j e e s , ka tu Grahkohs nhe ^ k r i h t , s i e h e d i c h f ü r , 
daB du n i c h t i n sünden g e r a h t e s t L a n g i j s 1 6 8 5 , 436 . 3. n o -
d a ļ ļ a tu l a s s i : Ka t a s C i l w e k s grehkos k r i t t i s . B ī b . 1739 , 3. 
f a l l e n S t e n d . 1789, 2 2 9 0 un i n Las ter ge ra then 3 8 0 o , kā a r ī 
Stendera v ā r d n ī c a grehkfis k r i s t ar e k v i v a l e n t i e m i n Sunde 
a r s u b s t a n t i v u v i e n s k a i t ļ a formā i n Sunde f a l l e n , a p g r e h k o -
t e e s , grehka k r i s t 57?2*> Mūsdienās s a v i e n o j u m s ar s u b s t a n t i v u 
v i e n s k a i t ļ a formā f r a z e o l o ģ i z ē j i e s un t i e k l i e t o t s j e b k u r a 
nosodāma nodar ī juma apz īmēšanai ( s k . k r i s t g r ē k a b . noz īmi ar 
n o r ā d i par l i e t o j u m u s a r u n v a l o d ā LLVT I I I 1 3 6 ) . 
l a n g i j a v ā r d n ī c ā v ē l L i x t a e e k r i s t , i n Gefahr komen Lan-
g i j s 1685 , 145 un Mauciban e e k r i s t , i n Hurerev gera then 1 6 i ; 
S t e n d e r e v ā r d n ī c ā i n groBe Schande g e r a t h e n , l e e l a kauna k r i s t 
S t e n d . 1789 , 4982» i n T r a u r i g k e i t g e r a t h e n , skummiba e e k r i s t 
5 9 4 2 , i n Verachtung kommen, negohda k r i s t 6352 u n * n e ^ - n e 
S t r a f e v e r f a l l e n , s t r a h p e e e k r i s t 6392« 
S p r i e ž o t pēc ME dotumiem, m o d e l i s b i j i s paz ī s tams l a t ­
v i e š u v a l o d ā - sk . k r i s t g r ē k o s , n e l a i m ē , p a r ā d o s , v a i n ā bez 
a v o t a n o r ā d e s un piemēriem un k r i s t b ē d i n ā s p iemērā no t a u ­
t a s d z i e s m a s Jcrist_ 2 . noz īmes " f a l l e n , g e r a t e n ' i e t v a r o s ME I I 
2 8 0 . Līdz mūsdienām s a g l a b ā j u š i e s gan š i e , gan v ē l c i t i ( p a ­
r a s t i p i l n ī g i l e k s i k a l i z ē t i ) s a v i e n o j u m i , no kuriem daudzi 
d o t i a r ī LLVT, t u r k l ā t ( i zņemot j a u m i n ē t o k^|is_t^grēkā_) bez 
l i e t o j u m a i e r o b e ž o j u m i e m ( p a t sav ieno jums k r i s t kārd ināšanā , 
kas d o t s b l a k u s par s a r u n v a l o d a s i z t e i c i e n u k v a l i f i c ē t a j a m 
i e v e s t k ā r d i n ā š a n ā IV 1 5 9 ) : p i e m . , k r i s t sodā Vīī^ 67 , ^krist_ 
j i p s m j i e ^ n ī ^ 
ž ē l a s t ī b ā , g ū s t ā u . c . k r i s t 1 1 . noz īmes i e t v a r o s IV 432 . 
a t r a s t • s a l . v . J^inden^_ 
T r a n s f o r m a t ī v a i s f u n k c i o n ā l a i s v e r b s a t r a s t veido PVG ar 
p a s ī v a s n o r i s e s n o z ī m i , p i e v i e n o j o t p r e d i k a t ī v o 
s u b s t a n t i v u a k u z a t ī v ā . Teikuma s i n t a k t i s k a i s sub­
j e k t s ( n o r i s e s i z j u t ē j a , p a c i e n t a v a i a d r e s ā t a s e m a n t i s k a j ā 
f u n k c i j ā ) p a r a s t i i r p e r s o n a s apzīmējums. 
FV a t r a s t l i e t o j u m s t e k s t o s k o n s t a t ē t s g a l v e n o k ā r t 1 6 . -
17. g s . r e l i ģ i s k a j o s a v o t o s , un t o temat ika nosaka a r ī p r e d i ­
k a t ī v o s u b s t a n t ī v u i z v ē l e s l o k u . 
P a l l i d t c z mums / ka mhes t o p a t t e touwe p e s t i s c h e n n e e x -
kan mums d e n i g e a u g l i g e at trodam /"^tiekam p e s t ī t i % J . . P s . 
1587 , 2 2 . ( S a l . . . dat wy den nut vnd f r u c h t d y n e r ^ e r l ö s y n g e , 
j n _ j m s j ä l l j ! ^ J ^ ^ 1 7 8 - 1 7 9 . ) 
Py tho kunge a t t r o d e yckwens p a l l i g e Ppalīdzību %J ynde 
touwe sweetumme £} s v ē t ī b u ! ^ p a e r touwe l o u d i s / t . i . , ' i k v i e ­
nam t i e k p a l ī d z ē t s ' , ' i k v i e n s t i e k s v ē t ī t s ' 7 . Ps . 1587 , 3. 
( S a l . Vp dem Heren s t e y t de h ü l p e , Vnde dyn segen auer dyn 
v o l c k . Ge f f . 3 5 . ) . . ka Ickwens nomanne vnde exkan szoew a t t ­
r o d e touwe p a l l i g e vnd k l z t s t a w e s c h e n n e exkan t o l a i c k e t h i s 
bjiedes_. Ps . 1587, 29. ( S a l . . . Dat y d e r m e n n i c h l i c k . . j n n 
syck beuynde , dyne hülpe vnnd b y s t a n d t . . Gef f . 1 6 7 . ) 
Kasz C i l l w i k u pahrmahca / t a s z z c h ž l a s t i b u a t t r a s z / 
wairahk nhe ka kasz w i l l . Manc. Sprüche XXVIII 23 , 1637 , 509 . 
( S a l . . . der f i n d e t z u l e t z t ; mehr Dank . . HS 799-j_.) K o n s t a t ē t s 
a r ī p iemērs a r ģ e n i t ī v u p a r a s t ā a k u z a t ī v a v i e t ā : Jo^ug^staks 
tu e s s i / j o wairak pazemmojees / tad a t r a d d i s i tu Z c h e h l a s -
t i b a s p e e t a Kunga. Z ī r . I I I 1 8 , B ī b . 1689 , 8 3 y ( S a l . j ^ d a n n 
w i r s t du Gnade f i n d e n b e i G o t t . B i b . 7 8 7 ^ . ) Bet Noüs a t r a d d e 
Z c h e h l a s t i b u p r e e k s c h ta KUNGA Accim. l . M o z . VI 8, B ī b . 1689, 
1 0 ļ . ( S a l . Nur Noach fand Gnade i n den Augen d e s Herrn. B i b . 
i o x . ) 
Stendera v ā r d n ī c ā vē l sav i eno jumi a r v i s p ā r ī g ā k a s n o z ī ­
mes savienojumiem M i t t e l , Rath f i n d e n , padohmu a t r a s t S tend . 
1789 , 4 1 5 2 , s e i n Ende e r r e i c h e n , sawu g a i l u a t r a s t 206^ un 
v i e l Vergnügen an etwas f i n d e n , daudz preeku pee ko a t r a s t 
6 4 2 2 . 
ME I 184 š ķ i r k l ī a t r a s t minēts s a v i e n o j u m s _ a j t r a s t _ ž j l a s j -
t ī b u , kā a r ī a t r a s t mieru un a t r a s t padomu ar n o r ā d i par l i e ­
tojumu f o l k l o r ā . Mūsdienās FV jitrjist^ sastopams v i e n o s un t a -
j o s p a š o s sav ieno jumos b l a k u s sinonīmajam r a s t - S ie s a v i e n o ­
jumi p ā r s t ā v ē t i a r ī LLW. Tā, piemēram, k ā s inon īmi f i k s ē t i 
s a v i e n o j u m i atrasjb ( a r ī djibūtO _galu^ ( r e t ā k J iāv i . . ) I 414 un 
r a s t g a l u ( r e t ā k nāv i . . ) V I 2 541» t a č u apšaubāms š ķ i e t v i s u 
šo sav ieno jumu k v a l i f i c ē j u m s par sarunva lodas i z t e i c i e n i e m : 
_rasjt, i t ī p a š i s a s t a t ī j u m ā a r a t r a s t , d r ī z ā k p i e š ķ i r a t t i e c ī ­
ga j i em sav ieno jumiem p o ē t i s k u s t i l i s t i s k o nokrāsu , savukārt 
a t r a s t g a l u / n ā v i , i t s e v i š ķ i s a s t a t ī j u m ā ar sarunva lodas 
dabūt g a l u , š ķ i e t p i l n ī g i n e i t r ā l i . Bez l i e t o j u m a i e r o b e ž o j u ­
miem LLW d o t i a r ī a t r a s t mieru / miera I 413 , r a s t p r i e k u , 
sāpes V I 2 5 4 2 , a t r a s t a t b a l s i , a t s a u c ī b u I 4 1 4 ; t ā p a t a r ī r a s t 
2. noz īmes i e t v a r o s r a s t d r a u d z ī b u , k o n t a k t u , sakaru ' v e i d o t , 
d i b i n ā t (kādu s t ā v o k l i , s i t u ā c i j u , a t t i e c ī b a s ) ' V ī 2 541 un 
a t r a s t 5 . nozīmes i e t v a r o s a t r a s t p r i e k u , l a i m i ' p ā r d z ī v o t , 
i z j u s t ' I 4 1 4 , t a č u j ā p i e b i l s t , ka c i t ē t i e noz īmju f o r m u l ē j u ­
mi ' v e i d o t , d i b i n ā t ' un ' p ā r d z ī v o t , i z j u s t ' i r n e a d e k v ā t i 
i l u s t r ā c i j a i d o t a j i e m savienojumiem ( t i e apraks ta c i t u , ar 
ska idro jamo t i k a i e k s t r a l i n g v i s t i s k i s a i s t ī t u s i t u ā c i j u ) , un 
savienojumu f a k t i s k ā noz īme d r ī z ā k a t s p o g u ļ o j as ^atrast_ 5 . p a ­
matnozīmes f o rmulē jumā ' i e g ū t , i e m a n t o t ' . 
dabūt ( d a b ū t , sadabūt , i e d a b ū t ) ; s a l . v . bekommen, e r h a l t e n , 
erl^njgeii , f i n d e n 
T r a n s f o r m a t l v a i s f u n k c i o n ā l a i s v e r b s dabūt ( s a d a b ū t , i e -
dabūt) v e i d o FVG a r p a s ī v a s n o r i s e s n o z ī m i , 
p i e v i e n o j o t p r e d i k a t ī v o s u b s t a n t ī v u a k u z a t ī v ā . S i n ­
t a k t i s k a i s s u b j e k t s p a r a s t i i r p e r s o n a s apzīmējums. 3 i s FV 
b a l s t ā s uz p i l n n o z ī m e s v e r b a dabūt_ d i v v ē r t ī g o l e k s i s k i seman­
t i s k o v a r i a n t u a r s u b j e k t a ( a d r e s ā t a ) un a k u z a t ī v o b j e k t a ( p a ­
c i e n t a ) s i n t a k t i s k o v a l e n c i (^kēds^dabū^ko / h o k a / ) š ^ 3 l e k ­
s i s k i s e m a n t i s k a i s v a r i a n t s paredz not ikumā a r ī a k t ī v a s d a r ­
b ī b a s v e i c ē j a ( k a s dod) p i e d a l ī š a n o s , taču s i n t a k t i s k i aģenta 
apzīmējums m o d e l ī n e i e t i l p s t . Tāpēc FV dabūt v e i d o t o s a v i e n o ­
jumu p r e d i k a t ī v ā s u b s t a n t ī v a nozīmē v ienmēr i e t v e r t a ( v a i i r 
iedomājama) nosauktās d a r b ī b a s v a i s t ā v o k ļ a i z r a i s ī t ā j a ( a ģ e n ­
ta v a i c ē l o ņ a ) k l ā t b ū t n e , kaut gan t ā apzīmējums te ikumā var 
n e p a r ā d ī t i e s un p a t nebūt a t š i f r ē j a m s no k o n t e k s t a , un t e i k u ­
ma s i n t a k t i s k a j a m subjektam t i p i s k a i r p a c i e n t a v a i a d r e s ā t a 
semant i skā f u n k c i j a . 
S a l ī d z i n ā j u m ā ar s inonīmo atrast^FV dabūt i e g u v i s a u g ­
s tāku a b s t r a k c i j a s pakāp i , l ī d z ar t o p lašāku s a i s t ā m ī b u un 
v e i d o l ī d z mūsu dienām p r o d u k t ī v u m o d e l i . 
C i l l w i k a Leppniba to ma i tahsz / b e t t t a s z Zammais ghodu 
j iabbjmsz^ / H i k s g o d ā t s ' J . Manc. Sprüche XXIX 2 3 , 1637 , 512. 
Ta Ci lweka Lepniba wiņņu pazemmohs / be t kam pazemmigs Gars 
i r r / t a s eedabbuhs Gohdu. Z ā l . XXIX 23 , B ī b . 1689, 1200-^ t ā ­
pat B ī b . 1739 , 7 2 3 ļ . ( S a l . . . d e r Demütige aber kommt zu Ehren. 
HS 8 0 0 ^ ) 
Kasz mann [- g u d r ī b u / a t t r o h d / t a s z . . d a b b u i s z P a t t i c k -
schannu no Kunghu. Manc. Sprüche V I I I 35 , 1637 , 443 . 
mann £= kj a t r o h d / t a s . . dabbuhs P a t i k s c h a n u no ta KUNGA. 
Z ā l . V I I I 3 5 , B ī b . 1689 , 11691 , t ā p a t B ī b . 1739 , 7 0 5 r ( S a l . 
. der . . e r l a n g t W o h l g e f a l l e n beim Herrn. HS 7 7 5 - p ) 
Kasz sawu Nozeeghummu l e e d s / tam nhe i s z d o h s s e e s z / 
b e t t kasz t o a t t z i e s t vnd no t o a t t s t a h / t a s z d a b b u i s z Z c h i -
l a s t i b u . Manc. Sprüche XXVIII 13, 1637 , 508. JCa^sawa^Pahr ; -
kahpschanas apk lah j / tam t a s ne i s d o h s e e s / b e t kursch t o h s 
i s s u h d z / un a t s t a h j a h s / t a s dabbuhs ZchehlastJrbu. Z ā l . 
XXVIII 1 3 , B ī b . 1689 , 1 1 9 8 - 1 1 9 9 1 , t ā p a t B l b . 1739 , 7 2 2 r ( S a l . 
. . d e r f i n d e t Erbarmen. HS 7 9 8 ^ . ) Piemērs ar s u b s t a n t i v a ģ e n i ­
t ī v u a k u z a t ī v a v i e t ā : S w e h t i g i i r r t ee S i r r d s z c h e h l i g i / j o 
teem buhs Z c h e h l a s t i b a s dabbuht . Mat . V 7, B i b . 1689 , 7^, t ā ­
pat B l b . 1739, Sy ( S a l . . . s i e werden Barmherz igke i t e r l a n -
J|eri^ HS 5 2 ' ) 
Vnd kád t e /= g u d r i e / _by antwortu / š e i t : ' norād i jumu % J 
d a b b u i u s z i mtga / ka tems ne a t k a l g r e s t e s vz Herodu / g a i a 
t e c i t t u c e l l i u a t k a l sauwá zemme. E l g e r s 1 6 7 1 , 2 0 . ( S a l . Und_ 
da s i e im Traum d i e Weisung empfingen . . HS 2,­,.) 
J a Ci lweks Swehdeena to A p g r a i z i s c h a n u dabbu / ^ t i e k a p ­
g r a i z i ts '_7 Jāna VII 2 3 , B l b . ' 1 6 8 9 , 198^, t ā p a t i k o n s t r u k ­
c i j a B i b . 1739, 1343. ( S a l • Wenn e i n Mensch am Sabbath_d ig_ 
Beschne idung empfängt . . HS 1 4 1 2 . ) 
. . I n d r i ķ i s . . Ne w e e n r e i z m u t t i / " ' s k ū p s t u ' / d a b b u j i s , 
Tomehr no winnas ne a t s t a h j e . Stend . J . z i ņ ģ e s 1774 , 2 5 • 
kad ne mutte /"= muttes? . / d a b b u j i s . . S tend . Ziņģu 1. 1785 , 22 . 
Woi e s j e l dazchu gaddu no pascha waggara t i k daudz kuh-
lenu esmu d a b b u j i s , ka weena" deena no sawas sewas.' H o l b . L u s ­
t e s s p . 1790 , 9 - 1 0 . 
Woi pee tahdeem l e e l e e m spehkeem . . tomehr meesa un w e s -
s e l i b a warr skahdi dabbuht? Stöbe V e s e l . g r . 1795, 14-
V ā r d n ī c ā s i e v i e t o t a j o s sav ieno jumos ar dabūt k o n s t a t ē t a s 
t i k a i c i t a s l e k s ē m a s : r a h t s c h l a g e n / Paddomu dabbui t Manc. 
L e t t u s 1638 , 1 3 9 , Padohm' d a b b u i t , r a t h s c h l a g e n , s i c h r a t h 
^erhohlen^ L a n g i j s 1773 , 5 2 , Anschlüge f a s s e n , padohmus ņemt, 
sadabbuht Stend . 1789 , 4 8 2 ; Meeru d a b b u i t , f r i e d e o d e r s i c h e r 
G e l e i t bekomen L a n g i j s 1773 , 163 ; p ā r ē j i e s a v i e n o j u m i , a r ī 
v ē l mūsdienās a k t ī v a i s dabūt z i ņ u , t i k a i S tendera v ā r d n ī c ā : 
h i n t e r etwas kommen, d a h i n t e r kommen, no kahdas l e e t a s z iņņu 
dabbuht S tend . 1789 , 3 6 0 2 , e s b l e i b t m i r n i c h t unwissend, es 
t o gan j u t t i s c h u , e s gan z iņņu dabbuschu no ta 6 3 2 2 , i c h habe 
Wind davon bekommen, es klussam dabbuju z iņņas no ta 7 0 3 2 , 
z iņņu dabbuht a r e k v i v a l e n t i e m N a c h r i c h t bekommen, vernehmen 
2 6 4 ļ , e r f a h r e n , j u s t , s a j u s t , s a d z i r d e h t , i n Erfahrung b r i n ­
gen 2 1 4 2 un vernehmen, inne werden 6 4 9 2 , N a c h r i c h t e i n z i e h e n , 
z iņņu j e b wehst i dabbuht 2 0 4 2 , B e s c h e i d , Antwort bekommen, a t -
b i l d e s c h a n u dabbuht 1 2 4 2 , Er laubniB bekommen, b r i h w i b u dabbuht 
2 1 7 2 , n u t z e n , Nutzen haben, aug ļus oder labbumu dabbuht 4 4 0 9 , 
e inen Rath f i n d e n , padohmu samanniht, sadabbuht 468^,, Ruhm e r ­
l a n g e n , slawu dabbuht 4 8 8 2 , Schaden nehmen, s i c h z u z i e h e n , 
skahdi dabbuht 4 9 6 2 , t h e i l h a f t i g werden, d a l l i b u dabbuht pee 
^kaJhdas^le^ejtas^ 5 8 4 2 , u b e l b e s c h l i e s s e n , s l i k t u g a i l u dabbuht 
60C>2, Verze ihung e r h a l t e n , peedoschanu dabbuht 662^. 
ME I 428 š ķ i r k l ī dabūt f i k s ē t a s a c ī m r e d z o t r u n ā t a j ā l a t ­
v i e š u v a l o d ā l i e t o t a s PVG d o t a t b i l d i , z i ņ u , p a v ē l i , p ē r i e n u , 
p ļauku, p l i ķ i , dabūt g a l u ( b e z avota n o r ā d e s ) . LLW I I 236 
dabūt 4. nozīmes i e t v a r o s minē tas PVG dabūt t r i e c i e n u , p ļ a u ­
ku, p ē r i e n u , r ā j i e n u , sodu u . t m l . , kā a r ī I I 237 f r a z e o l o ģ i -
zē to savieno jumu i e d a ļ ā dabūt v i r s r o k u bez l i e t o j u m a i e r o b e ­
žojumiem un dabūt ga lu a r norād i par l i e t o j u m u s a r u n v a l o d ā . 
i e n ā k t ; a a l . v . e r l a n g e n 
T r a n a f o r m a t i v a i s f u n k c i o n ā l a i s v e r b s i e n ā k t ' dabūt* ( s k . 
i e n ā k t 2 . noz īmi ' e i n h o l e n , e r l a n g e n ' ME I I 4 7 ) , kas f u n k c i o ­
n ā l ā l i e t o j u m ā i r s inon īms ar dabūt ( s k . i e p r i e k š ) , r a k s t u r o ­
jams t ā p a t k ā dabūt . Tas sastopams d a ž o s p iemēros no 1 6 . g s . 
t e k s t i e m . Vēlāk a t t i e c ī g ā verba nozīme zūd, un l ī d z ar t o 
k ļ ū s t n e a k t u ā l s a r ī PV i e n ā k t v e i d o t a i s m o d e l i s . 
. . kas mums p a l l i g e [ } p a l ī d z ī b u % J dar / Ka mhes s z e e l e s -
t i b e [- kj enākam? P s . 1587 , 6 2 . ( S a l . . . dat wy gnad e r l a n ­
g e n . . Ge f f . 8 6 . ) . . d s e l i g e g i r the m i l e s c i r d i g e / a i s t o the 
d s c e l e s t i b e [-kļ ehnaks. Cat . 1585, 281 . ( S a l . werden Barm-
h e r t z i g k e i t e r l a n g e n Endz. DI H I j 568 ; s a l . a r ī t ā paša t e k ­
s t a tu lko jumu B ī b e l ē : . . teem buhs Z c h e h l a s t i b a s dabbuht . Mat. 
V 7 , B ī b . 1689 , 7 4 . ) 
ME a t b i l s t o š i s a v i e n o j u m i nav. m i n ē t i . 
I I I . KAUZATĪVTE FUNKCIONĀLIE VERBI 
K a u z a t l v i e f u n k c i o n ā l i e v e r b i i z s a k a p r e d i k a t ī v ā s u b ­
s t a n t i v a apz īmētās d a r b ī b a s , n o r i s e s v a i s t ā v o k ļ a k a u z ā c i j u 
vai t o i e s t ā š a n ā s r e s p . maiņas k a u z ā c i j u un a t k a r ī b ā no t e i ­
kuma s i n t a k t i s k ā s u b j e k t a semant iskās f u n k c i j a s ( a ģ e n t s v a i 
c ē l o n i s ) v e i d o PVG r e s p . a n a l ī t i s k o s p r e d i k ā t u s ar d a r b ī b a s 
vai n o r i s e s n o z ī m i . K a u z ā c i j a s s u b j e k t s v ienmēr i r teikuma 
s i n t a k t i s k a i s s u b j e k t s ; p r e d i k a t ī v ā s u b s t a n t i v a apz īmētās 
d a r b ī b a s , n o r i s e s va i s t ā v o k ļ a s u b j e k t s i r c i t s s i t u ā c i j a s 
d a l ī b n i e k s , kura apzīmējums teikuma r e z u l t ē j o š ā s t r u k t ū r ā p a ­
r a s t i p i l d a p a c i e n t a v a i a d r e s ā t a semant isko f u n k c i j u un i e ­
ņem o b l i g ā t ā a k u z a t ī v o b j e k t a vai f a k u l t a t ī v a o b j e k t a , p a r a s t i 
d a t ī v o b j e k t a , s i n t a k t i s k o p o z ī c i j u ( f a k u l t a t ī v a i s o b j e k t s 
teikumā v a r p a l i k t n e m i n ē t s ) . 
K a u z a t ī v o f u n k c i o n ā l o v e r b u 
d u r a t ī v a i s p a v e i d s 
D u r a t ī v i k a u z a t ī v i e f u n k c i o n ā l i e v e r b i i z s a k a p r e d i k a t ī ­
vā s u b s t a n t i v a apz īmētās d a r b ī b a s , n o r i s e s va i s tāvok ļa kau -
z ā c i j u t o r e a l i z ē š a n ā s g a i t ā . 
t u r ē t ^ ( t u r ē t , p a t u r ē t , u z t u r ē t , turēt ies_) ; s a l . v . (^bej^isj^ten 
D u r a t ī v i k a u z a t ī v a i s f u n k c i o n ā l a i s v e r b s turēt^ ( p a t u r ē t , 
Ujsturēt^, t u r ē t i e s ) r e s p . FV t u r ē t k a u z a t ī v a i s f u n k c i o n ā l i s e ­
m a n t i s k a i s v a r i a n t s v e c l a t v i e š u r a k s t u v a l o d ā v e i d o FVG a r 
d a r b ī b a s n o z ī m i , p i e s a i s t o t p r e d i k a t ī v o s u b s t a n t ī v u 
^ No f u n k c i o n ā l ā v i e d o k ļ a l o k a t ī v s un a r ī i l l a t ī v s , kas s e ­
m a n t i s k i i d e n t s a r l o k a t ī v u ( s k . , p i e m . , Endz, Lgr . 4 6 0 ) , 
kā pr imāras a d v e r b i ā l a s s i n t a k t i s k ā s f u n k c i j a s l o c ī j u m i i r 
a n a l o g i p r e p o z i c i o n ā l a j i e m savienojumiem un p r e t s t a t ī t i pā­
r ē j i e m a t k a r ī g a j i e m l o c ī j u m i e m ar pr imāru o b j e k t a s i n t a k ­
t i s k o f u n k c i j u ( s a l . a r ī p r e p o z i c i o n ā l o s sav ieno jumus ar 
i e k š , i eks iā ,^ iekaan r a k s t u v a l o d a s sākuma posmā mūsdienu 
l o k a t ī v a n o z ī m ē ) . 
l o k a t ī v ā r e s p . i l l a t ī v ā v a i p r e p o z i c i o -
n ā l ā s a v i e n o j u m ā " * " , un b a l s t ā s uz p i l n n o z ī m e s 
v e r b a turēt_ t r ī s v ē r t ī g o l e k s i s k i semantisko v a r i a n t u ar s u b ­
j e k t a , p a c i e n t a un v i e t a s v a l e n c i (kāas_^tvĻr^ko^J^ 
P r e d i k a t ī v a i s s u b s t a n t i v a apzīmē s t ā v o k l i , r e s p . , PVG i z s a k a 
s t ā v o k ļ a k a u z ā c i j u . Š i s m o d e l i s i r p o p u l ā r s v i s ā v e c l a t v i e š u 
r a k s t u v a l o d a s a t t ī s t ī b a s g a i t ā , taču tas p ā r s t ā v ē t s g a l v e n o ­
k ā r t ar dažiem l e k s i k a l i z ē t i e m sav ieno jumiem; p ā r ē j i e l i e t o ­
jumi uzskatāmi par i n d i v i d u ā l i e m un sastopami t i k a i e p i z o ­
d i s k i . 
Es . . esme wens dusmyx Dews / k a t t e e r s paer terns / k a t -
t r e man / = kj enaidan t u r t § s Thewe Greckes mayas pemeckle . . 
Enh. 1 5 8 6 , 3 0 - 3 1 . ^ 2 _ £ £ ^ u 3 ¿ e . / g r ē k s / g i n / scouwam tuakam 
/ = A n o z ī m ē / t a e s pannaktes d s e l e s t i b e s pusce p e t c z / p r e t t i ­
be wusce m i l i b ehnaiden t u r r e t . Cat . 1585, 272 . 
. . Dews . . e s t i p p r e n a vnd p a t t h u r mums s t i p p r e exkan 
szouwe würde vnde T i t c z i b e . . Enh. 1586 , 39« . . t a s Sweetcz 
Gars g i r man f-kj . . exkan p a t t e s e T i t c z i b e sweetys / vnd 
vs t h u r r e y s . . Enh. 1586 , 3 5 . 
k a t t e r s [­ Sv. G a r s / . . Thoes wuesses c h r u s t i t e s 
wuerson Semmes / Thür exkan wene p r a t e l i d t c z y g e . . Ps . 1587 , 
1 4 - 1 5 . ( S a l . ^ ^ J - ^ J g ^ t j ^ J ^ 
r^5m_j3yj^me j^^  Gef f . 5 7 - 5 8 . ) 
. . e s tewl [- zemnieku/ eeraugu un s i r d s n i g i m i h l a t u r -
r u . . L a t v . Ārs te 1768 , 2 . S a l . " m i h l i n a h t , l i e b h a l t e n . I t . 
m i h l a t u r r e h t " Lange 1773 , 195 -
P o p u l ā r ā k a i s š ī modeļa p ā r s t ā v i s v i s ā r a k s t u v a l o d a s a t ­
t ī s t ī b a s g a i t ā i r l e k s i k a l i z ē t a i s sav ieno jums t u r ē t c i e n ā / 
godā ( a r p r a k t i s k i i d e n t u s u b s t a n t ī v a n o z ī m i , s a l . clens_^ ' d i e 
Ehre , Würde, Achtung ' ME I 3 9 4 , guods^ ' d i e Ehre , d e r Ruhm, 
Anstand . . ' ME I 6 9 0 ) , d a ž k ā r t ar abu s u b s t a n t ī v u v i e n l a i c ī g u 
r e a l i z ā c i j u t ]^Pēt i sJ le^ l^ jga )^god^ . 
Tew bues touwe Thewe vnde mate cenan t u r r e t . . Cat . 1585 , 
257 . . . ka mhes musze whetczakes vnde kunges nhe pulgoyam / 
S e t h tSs exkan Gode thurram . . Enh. 1586 , 2 8 . di_e_nen^j^_ejrrer^ 
/ c e e n i e t / ghodaht / ghoda t u r r e h t Manc. L e t t u s 1638 , 48 un 
t a s p a t s a r e k v i v a l e n t i e m würdigen / ceeniejb t u r p a t , 214 . _£ee^ 
niJrj^(Cj^ejian 
ten^ L a n g i j s 1685 , 3 5 1 . ^^J^am^JJ^w^ 
kad wiņņa Tehws tohp Gohda t u r r e h t s . . Z ī r . I I I 1 1 , B ī b . 1689 , 
8 3 ^ . ( S a l . Bij^JShre^ji^^ 
B i b . 7 8 6 ^ . ) . . weens Praweets sawa Tehwa Zemme Gohda ne tohp 
t u r r e h t s ^ Jāņa IV 4 4 , B ī b . 1689 , 190^, t ā p a t B ī b . 1739 , 1 2 8 3 -
( S a l . Ein Prophet wird i n s e i n e r e i g e n e n Heimat n i c h t g e e h r t . 
B i b . I H 2 . ) S tendera v ā r d n ī c ā ceena t u r r e h t , ceena l i k t , i n 
EJn-en^hal jte j i^^ Stend . 1789 , 365^, l i e b 
und werth h a l t e n , a u g s t i t u r r e h t , c e e n i h t un gohda t u r r e h t 
3 9 2 2 , gohda t u r r e h t vē l a r e k v i v a l e n t i e m e h r e n , gohdat , c e e ­
n i h t ^ j ;ohdJ ; naht 190£ un würd igen , c e e n i h t 7 1 2 2 , i^Ehre^n^halj ; 
s i r d s c e e n a t u r r e h t man . . Neredz . I n d r . 1 8 0 6 , 3 3 . . . / V l a d i ­
m i r s / no Kreeweem wehl taggad l e e l a gohda t u r r e h t s t o h p . Lau-
n i c s S t ā s t i 1 8 2 9 , 9 . V ā r d n ī c ā s m i n ē t s a r ī sav ieno jums a r a t ­
b i l s t o š o n e g a t ī v a s nozīmes s u b s t a n t ī v u : Neceena t u r r e h t , un -
v je^rr j^ j^ten^ Lange 1 7 7 3 , 2 0 8 , tāpat S tend . 1 7 8 9 , 3 6 5 2 (ME 
v ā r d s r i e c i e n s nav f i k s ē t s ) . 
V ā r d n ī c ā s v ē l sav ieno jumi a r tuvas noz īmes s u b s t a n t ī v i e m : 
Ziņņa l i k t , wohl merken. z i ņ ņ a t u r r e h t , idem. Lange 1 7 7 3 , 
2 9 7 , z iņņa t u r r e h t , wohl b e h a l t e n Stend . 1 7 8 9 , 2 6 4 ^ ; im Anden-
ken e r h a l t e n , peeminneschana p a t u r r e h t t u r p a t , 3 4 2 . 
K o n s t a t ē t a a r i f u n k c i o n ā l ā verba r e a l i z ā c i j a r e f l e k s ī v ā 
formā (un r e f l e k s ī v ā n o z ī m ē , r e s p . , " t u r ē t s e v i " ; l ī d z ar t o 
i z r a i s ā m ā s t ā v o k ļ a s u b j e k t s s i n t a k t i s k i r e p r e z e n t ē t s ar FV 
r e f l e k s ī v o g a l o t n i ) , piem. : 
. . t u r r a j s e e k s c h ta Kunga b i h j a s c h a n a s a l l a z c h i ņ . Z ā l . 
XXII I 1 7 , B ī b . 1 6 8 9 , 1191-L» t ā p a t B ī b . 1 7 3 9 , 7 1 8 R ( S a l . Dein_ 
Herz e r e i f r e s i c h . . um d i e Furcht d e s Herrn a l l e z e i t . . HS 
1S21.) 
ME IV 2 6 9 m i n ē t s t u r ē t v ē r ā ar i l u s t r ā c i j u no t a u t a s ­
d z i e s m a s , kā ar ī t u r ē t p r ā t ā , t u r ē t godā / c i e n ā un godā t u r ­
pat un p a t u r ē t c i e n ā , v ē r ā ME I I I 1 2 5 . LLVV f i k s ē t s t u r ē t g o ­
dā (a r ī c i e ņ ā ) a r norād i p a r l i e t o j u m u s a r u n v a l o d ā I I I 1 1 4 , 
kā a r ī u z t u r ē t spēkā V I ^ 9 2 - LLVV manuskr ip tā v ē l t u r ē t v ē r ā 
un t u r ē t v ē r t ē b e z norādes par l i e t o j u m a i e r o b e ž o j u m i e m . 
t e n , c eena un gohda t u r r e h t 190 , , un ceena gohda t u r r e h t a r 
e k v i v a l e n t i e m i^ n Ehren h a l t e n 3 0 7 2 un 1 i e b und werth h a l t e n 
6 9 7 2 « Kahdu z c h e h l i g u s o h l i s c h a n u Deews teem dohd, kas pehc 
winna bausleera dzihwo un sawus weccakus ceenei gohda t u r r ? 
S töbe V e s e l . g r . 1 7 9 5 , 11 .* ffehw' un mahti k l a h j a h s gan . . No 
Kauzat īvo f u n k c i o n ā l o verbu 
t r a n s f o r m a t ī v a i s p a v e i d s 
T r a n s f o r m a t ī v i k a u z a t ī v i e f u n k c i o n ā l i e v e r b i i z s a k a p r e ­
d i k a t ī v ā s u b s t a n t ī v a apz īmētās d a r b ī b a s , n o r i s e s v a i s t ā v o k ļ a 
i e s t ā š a n ā s r e s p . maiņas k a u z ā c i j u . 
d a r ī ± 2 ( d a r ī t , p a d a r ī t , d a r i e t i e s , p a d a r ī t i e s ) ; s a l . v . (j^ O-T 
t u n , machen, zu fügen , b r i n g e n u . c . 
T r a n s f o r m a t ī v i k a u z a t ī v a i s f u n k c i o n ā l a i s v e r b s d a r ī t 
( p a d a r ī t , d a r ī t i e s , p a d a r ī t i e s ) r e s p . FV dar ī t_ k a u z a t ī v a i s 
f u n k c i o n ā l i s e m a n t i s k a i s v a r i a n t s v e c l a t v i e š u t e k s t o s v e i d o 
FVG a r d a r b ī b a s v a i ( r e t i ) a k t ī v a s n o r i s e s 
n o z ī m i , p i e s a i s t o t p r e d i k a t ī v o s u b s t a n t ī v u dažādā m o r f o l o ģ i s ­
k ā r e a l i z ā c i j ā . 
ļ o t i r e t i un t i k a i r a k s t u v a l o d a s sākuma posmā s a s t o p a ­
mas k a u z a t ī v ā d a r ī t v e i d o t ā s FVG a r p r e d i k a t ī v o s u b s t a n t ī v u 
p r e p o z i c i o n ā l ā s a v i e n o j u m ā v a i l o ­
k a t ī v ā r e s p . i l l a t ī v ā ; k a u z ā c i j a s i z r a i s ī t ā s t ā v o k ļ a 
s u b j e k t s ieņem a k u z a t ī v o b j e k t a p o z ī c i j u . Š i s m o d e l i s , š ķ i e t , 
b a l s t ā s uz l a t v i e š u v a l o d a s verbam n e p i e m ī t o š u l e k s i s k i s e ­
mant i sko v a r i a n t u ' l i k t ko / kādu kur ' ar s u b j e k t a , a k u z a t ī v -
o b j e k t a un l o k ā l ā a d v e r b i ā l ā komponenta v a l e n c i (ME I 440-441 
š ķ i r k l ī d a ŗ i t _ šāds l i e t o j u m s nav f i k s ē t s ; varbūt š ī d i s t r i b ū -
c i j a pārņemta t i e š i no vācu v a l o d a s ? - s a l . tun_5. d i s t r i b u ­
t ī v o v a r i a n t u ' s e t z e n , s t e l l e n , l e g e n , g e b e n ' WVD 2 7 4 ) . 
Ka d a r r wens / scou /= kj parradan / " ' v a i n ā ' r e s p . ' v a i ­
n ī g u ' ; s a l . v. d i e Schuld ' p a r ā d s ' ; ' v a i n a % J / s chwessches 
t i s k ā m o d e l ī ar n e n o t e i k t a j i e m vai jautā jamiem v i e t n i e k v ā r ­
diem v a i a r tādas pašas a i z s t ā j ē j f u n k c i j a s substant īv iem" ' ' , 
p i e m . , l i e t a , d a r b s : s a l . ko v i ņ š dara? - v i ņ š dara kaut ko / 
v i s u / dažādus darbus - v i ņ š guļ / i z k l a i d ē j a s / p a l ī d z mā­
t e i / māca dē lu / dod tēvam a v ī z i u t t . Kā redzams no seman­
t i s k a j ā m atb i l smēm, d a r ī t kopā ar n e n o t e i k t o v a i v i s p ā r i n ā t o 
a k u z a t ī v o b j e k t u i r s emant i sks ana logs jebkuram predikātam ne-
S a l . šādu s u b s t a n t ī v u apzīmējumu P r o - S u b s t a n t i v e vācu v a ­
l o d n i e c i s k a j ā l i t e r a t ū r ā ( p i e m . , H e l b i g / Buscha 1987, 3 5 0 ) . 
grekes^ C a t . 1585, 273. 
. . t a s z Beszdeewiex i s z g h a h n i vnnd darra Kauna s8w [= kj 
p a s s c h u . Manc. Sprüche X I I I 5, 1637, 456. ( S a l . ^_J^J^_^2^Z 
l o s e h a n d e l t schandbar und s c h i m p f l i c h . HS 780^.) 
Kad kahda C i l l w i k a C e ļ ļ i Deewam p a t t i e k / tad d a r r a wings 
i r r sawus Eenaidneekus a r t o a r Meeru [% s a m i e r i n a ' _ / . Manc. 
Sprüche XVI 7, 466. ( S a l . . . so v e r s ö h n t e r auch se ine Fe inde 
m i t ihm. HS 783-^; s a l . a r ī t ā paša t e k s t a tu lko jumu B ī b e l ē : 
. . tad t a s i r r wiņņa Eenaidneekus a r t o s a d e r r i n a . Z ā l . XVI 
7, B ī b . 1689, 1180.,, t ā p a t B ī b . 1739, 7 1 1 r ) 
Savukārt ļ o t i p r o d u k t ī v s kopš 1 7 . g s . i r k a u z a t ī v ā dar ī t^ 
v e i d o t a i s FVG m o d e l i s ar p r e d i k a t ī v o s u b s t a n t ī v u a k u z a ­
t ī v ā ( r e t u m i s ģ e n i t ī v ā ) un s t ā v o k ļ a s u b j e k t u d a t ī v o b j e k t a 
( r e t i - p r e p o z i c i o n ā l ā o b j e k t a ) p o z ī c i j ā . Š i s m o d e l i s , domā- , 
j a m s , b a l s t ā s n e v i s uz kādu p i l n n o z ī m e s verba d a r ī t p a t s t ā v ī ­
go noz īmi ( a t b i l s t o š u m o d e l i a r tr im verba v a l e n c e s n o s a c ī t i e m 
p r i e k š m e t i s k i e m s u b s t a n t ī v i e m d a r ī t n e v e i d o , b e t k o n s t r u k c i ­
j a s ar a b s t r a k t u s u b s t a n t ī v u a k u z a t ī v ā a t t i e c i n ā m a s uz FVG), 
b e t uz š ī verba kā j e b k u r a s d a r b ī b a s (un pat n o r i s e s ) apz īmē ­
juma a i z s t ā j ē j a f u n k c i j u , kas r e a l i z ē j a s t i k a i ī p a š ā s i n t a k ­
1 ~ 
Se i t sa l īdz inā jumam var a t z ī m ē t , ka vardu sav ieno jums dara 
l a b p a t i k š a n u , kā i z r i e t no k o n t e k s t a un vācu t e k s t a , nav 
k v a l i f i c ē j a m s par PVG, j o t ā nozīme š e i t i r ' r a d ī t , n o d r o ­
š i n ā t , sagādāt kādam Dieva l a b v ē l ī b u ' , t . i . , s u b s t a n t ī v s 
a t k a r ī g i no t ā v a l e n c e s , c i t i e m vārd iem, š a j ā mode l ī v e r b s 
d a r ī t kopā ar a k u z a t ī v o b j e k t u r e p r e z e n t ē v i e n u un to pašu s e ­
m a n t i s k ā s s t r u k t ū r a s komponentu - p r e d i k ā t u un i r tāda p a t i 
v i e n o t a p r e d i k a t ī v ā j ē d z i e n a s i n t a k t i s k i a n a l ī t i s k ā i z t e i k s m e 
k ā f u n k c i o n ā l ā v e r b a g r u p a . Aplūkojamās s t r u k t ū r a s PVG o b l i ­
g ā t ā v a i f a k u l t a t ī v ā n e t i e š ā o b j e k t a s i n t a k t i s k ā v a l e n c e i z ­
r i e t no t ā s k a u z a t ī v ā s noz īmes un r e p r e z e n t ē k a u z ā c i j a s i z ­
r a i s ī t ā s d a r b ī b a s , n o r i s e s v a i s t ā v o k ļ a semant isko s u b j e k t u . 
. . Ko meckleyam mh.es / kas mums p a l l i g e / ' p a l ī d z ī b u ' / 
d a r / Ka mhes s z e e l e s t i b e enakam? P s . 1587, 62 . ( S a l . . . de^ 
vns hi i lpe do . . Ge f f . 8 6 . ) Mhes luudtczam . . Ka mhes . . Tam 
tuwakam darram p a l l i g e / m y l i b e / ' m ī l e s t ī b a s d a r b u s ' / vnd 
wuesse l a b . Ps. 1587, 36 . ( S a l . . . Dat wy . . dem n e g e s t e n don 
hülpe l e u e vnde truw. G e f f . 1 3 1 . ) 
einem wehe thun / sahpeht / sahpes d a r r i e t Manc. L e t t u s 
1638, 204 . Schmerz machen, v e r u r s a c h e n , sahpes d a r r i h t Stend . 
1789, 5 1 7 2 . 
Leksēma sāpes l i e t o t a a r ī nozīmē ' k a i t ē j u m s ' p a r a l ē l i 
l e k s ē m a i g r ē k s ( s a l . g r | k s _ 2 . noz īmi ' d e r Schade ' ME I 652 , 
kas i l u s t r ē t a a r savienojumu d a r ī t grēku t a u t a s d z i e s m a s p i e ­
mērā) un ģermānismam s k ā d e : Labbs Paddoms darra labb / b e t t 
t h a N i t z i n a t a y a C e l l s c h darra /v iņam pašam/ Sahpes . Manc. 
Sprüche X I I I 1 5 , 1637 , 4 5 7 . Tas p a t s t e k s t s B ī b e l e s t u l k o j u ­
mā: Labba Mahciba darra Labpat ikschanu^ / b e t to Wi l tneeku 
l a b v ē l ī b a l i e t o t s p r i e k š m e t i s k o t a nozīme kā o b j e k t s p i e 
p i l n n o z ī m e s verba d a r ī t . 
C e ļ s c h d a r r a Sahpes. Zfil. X I I I 15. B ī b . 1689, 1 1 7 6 1 , t ā p a t 
B ī b . 1 7 3 9 , 708^. ( S a l . Gute E i n s i c h t b r i n g t Gunst, a b e r d e r 
Weg d e r T r e u l o s e n i s t i h r Verderben . HS 7 8 0 ^ . ) s c h ä d i g e / 
nhe la imu / ghr§ku / skahd d a r r i e t Manc. Le t tus 1638, 1 5 1 . JTu_ 
söw Skahd p a d a r r ' , du t h u s t d i r Schaden L a n g i j s 1685, 238 . 
^ ^ i t s _ j ^ ^ ^ s k a h d i ^ a r r a ^ 
S tend . A . g u d r . g r . 1776 , 3 8 . S tendera v ā r d n ī c ā Schaden thun, 
skahdi d a r r i h t , grehku d a r r i h t , apskahdeht Stend . 1789 , 4 9 6 2 ; 
a r p r e d i k a t ī v o s u b s t a n t ī v u ģ e n i t ī v ā s i c h d i e F ingern v e r b r e n ­
nen , sew pascham skahdes d a r r i h t 2 4 0 2 ; skahdi p a d a r r i h t ar 
e k v i v a l e n t i e m Schaden zufügen , i n Schaden b r i n g e n 4 9 6 2 un 
L e i d anthun , eewainoht 5 3 2 « Woi n e warr a r r i p a h r l e e k u g u l -
l e h t , un woi t a s / c i l v ē k a m / skahdi darr? Stöbe V e s e l . g r . 1795, 
5 2 . . . s c h e e smeekl i / p a r bērnu b a i l ē m / . . jums pascheem, un 
teem behrneem skahdu d a r r a . L a t v . G . g r . 1797 , I 67 ļ « 
Kasz tarn Nabdagham / = Nabbagham/ warru f%vardarbīburJ 
d a r r a / t a s z p u l l g h o tha passcha Radd i tayu . . Manc. Sprüche 
XIV 3 1 , 1637 , 4 6 1 . ( S a l . Wer den Ger ingen b_edrückt . . HS 782-^ 
s a l . a r ī t ā paša t e k s t a tu lko jumu B ī b e l ē : Kas to Nabbagu n o -
s p e e z c h . . B ī b . 1689 , 1178-^.) . . no Jahna tha K r i s t i t a j a l a i ­
ka / l i h d z taggad / tohp t a i D e b b e s o - W a l s t i b a i Warra d a r r i t a / 
\xn^ee^^ XI 1 2 , B ī b . 
1689 , 2 2 ^ ; tāpat B ī b . 1739 , 1 9 3 - ( S a l . . . wi_rd_ das R e i c h der_ 
S^^^L^^^3S^S^^3E5^£^3^-^A> ^ 1 6 2 » wird dem Himmelreich 
Gewäljb^_ang^^ 1 5 2 « ) 
s chänden / kauna c e l l t / l i e k t / kaunu d a r r i e t Manc. 
p a d a r r i h t a r e k v i v a l e n t i e m einem Schande anthun 4 9 8 2 un 
Schmach anthun 5 1 5 2 , kā a r ī tuvas semantikas FVG ar substan­
t i v a r e a l i z ā c i j u vārdkopā ar o b l i g ā t o a t r i b ū t u nachreden e i ­
nem Sbel, aprunnaht , a p g a h n i h t , apmel l oht c i t t u , c i t t a m niknu 
slawu d a r r i h t 4 2 6 2 > R e f l e k s ī v ā k o n s t r u k c i j ā sastopams a r ī f a ­
k u l t a t ī v ā s r e f l e k s ī v ā s g a l o t n e s p i e v i e n o j u m s f u n k c i o n ā l a j a m 
verbam: . . t a s Besdeewigs darrahs p a t s sew . . Kaunu. Z ā l . X I I I 
5, B ī b . 1689 , 1 1 7 5 1 . 
Esz g h r i b b u teems Ļaudeems I s z b a i l d a r r i e t . . Manc. P o s t . 
1654 , I 1 8 . ( S a l . B&jttlll^^ 
1082^ ; Da j a g e i c h den Menschen Angst e i n . . B i b . 1054^ ; s a l . 
a r ī t ā paša t e k s t a tu lko jumu B ī b e l ē : Un es isbeedes_chu_ tohs 
^Gi jw^k j ia^^ Cef . I 17 , B ī b . 1689, 4 2 2 2 - ) I s z b a i l e s d a r r i h t 
( I s z b a i l i n a h t ) ( i s z b a i d i h t ) ä n g s t i g e n , bangmachen, e i n 
s c h r e c k e n oder Furcht e i n j a g e n L a n g i j s 1685 , 2 7 . . . ta t i -
schana ne kam ne d e r r , ta d a r r mezeem behrniņeem b a i l e s . . 
1 Sk. a r ī 50.ifjp. 
L e t t u s 1638 , 1 5 2 . Kaun' d a r r i h t , beschämen, schand a n l e g e n , 
S c h a n d - f l e c k anhängen L a n g i j s 1685 , 110 . Bet Jāzeps winnas 
[ = M a r i j a s / Wihrs . . ne gr ibbedams t a i kaunu d a r r i h t / g r i b -
b e j a t o s l e p p e n i a t s t a h d i n a h t . Mat. I 19 , B ī b . 1689 , 2^ , tas 
p a t s sav i eno jums a r ī B ī b . 1739 , 6^. ( S a l . Wei^l_^ijid^ssej^_Jo-
seph . . s i e doch n i c h t i n Schande b r i n g e n w o l l t e . . HS 1 2 « ) 
. . t a s b e s d e e w i g s darra c i t t a m un sew pascham kaunu. Zf i l . 
X I I I 5, B ī b . 1739 , 7 0 8 ^ ( S a l . . . der G o t t l o s e h a n d e l t 
schandbar und s c h i m p f l i c h . HS 780^^.) Stendera v ā r d n ī c ā kaunu 
d a r r i h t a r e k v i v a l e n t i e m beschämen, apkaunoht , apkauneht 
S tend . 1789 , 1 2 4 Q un s c h i n d e n , apsmeet , ķ e h z i h t 4 9 9 9 ; kaunu 
b e h g t , j e b c i t s c i t t a m g a l l u d a r r i h t . . L a t v . G . g r . 1798, I I 
5 8 2 - . . / z i r g s b ī s k a p u B e r t o l d u / a i s n e s s e us p r e t t i n e e k u p u l ­
k u ; t u r paganu schķehpi un kuhjas tam a h t r i g a l l u d a r r i j a . 
S töbe V e s e l . g r . 1795 , 16. 
Z c h i l ž s t i b u tukstoscheem / mannisz M i j l l t a i e m . . 2 .Moz. XX 
5 - 6 , R e i t . 1675, 59. Tas p a t s t e k s t s B ī b e l e s t u l k o j u m ā : Un 
Z c h e h l a s t i b u darr idams pee tuhkstoscheem / kas mann m i h ļ o . . 
B ī b . 1 6 8 9 , 143n. ( S a l . . . der aber Gnade übt b i s i n s t a u s e n d ­
s t e G e s c h l e c h t . . HS 9 2 ļ . ) Tas / kas Z c h e h l a s t i b u pee winna 
f= s l i m ā / d a r r i .ja / b i j a tam t u v ā k a i s no v i s i e m / . Lūk. X 37 , 
B ī b . 1 6 8 9 , 1 4 2 4 , t ā p a t B ī b . 1739 , 9 7 y ( S a l . Der, we l eher ihm 
d i^e_J3armjhj^ r^^ HS 1 0 1 2 ; a r ī : Tas , kas viņam 
ž ē l s i r d ī b u p a r ā d ī j a . B ī b . 1965 , 1 0 5 1 . ) 
G a i l d a r r i h t , e i n Ende machen, enden L a n g i j s 1685 , 7 2 . 
T e k s t o s sav ieno jums d a r ī t galu p a r a s t i l i e t o t s s p e c i a l i z ē t ā 
nozīmē - ' n o g a l i n ā t ( i e s ) ' , S t e n d e r e v ā r d n ī c ā tam p a r a l ē l i a r ī 
a r s u b s t a n t ī v u n ā v e : Wehl meklē c i t t u padohmu, Ka sewim g a i l u 
d a r r i t u •. S tend . J . z i ņ ģ e s 1774, 1 4 . h i n r i c h t e n , nomai taht , 
nonahweht, g a i l u p a d a r r i h t Stend . 1789 , 3 2 9 2 ; e r hat daran den 
^Tojj^ejnommj^ g ^ t a s jwinnu^bej^dze 
t u r p a t , 5 8 9 2 » nahwi p a d a r r i h t a r e k v i v a l e n t i e m hinri^hjben^ 
1 7 5 j un tSdten, nokaut , nonahweht 5 9 0 2 ; s i c h s e l b s t den Tod 
anthun, sew pascham nahwi , o d e r g a l l u d a r r i h t 5 8 9 2 » s i c h 
s e l b s t ermorden, sew pascham nahwi d a r r i h t 2 1 8 2 ; s i c h s e l b s t 
e n t l e i b e n , sew paschu nonahweht, sew pascham »nahwi p a d a r r i h t , 
p_ats^no_nahvvetee^209 2 « Tūdaļ t e i c , kur t u b i j i s l e h p e e s , j a 
n e , t a d es tew schodeen wehl g a l l u d a r r i s e h u . Ho lb . Lus tes 
s p . 1790 , 4 5 . Nu sahee . . s p r e e s t , ko d a r r i h t , woi buhschoht 
K . Š u l c s Kurz . 1832 , 2 1 . R e f l e k s ī v ā k o n s t r u k c i j ā k o n s t a t ē t s 
a r ī f u n k c i o n ā l ā v e r b a l i e t o j u m s ar f a k u l t a t ī v o r e f l e k s ī v o g a ­
l o t n i , kas a i z s t ā j e l i d ē t u r e f l e k s ī v o v i e t n i e k v ā r d u ; š a i p i e ­
mērā a r i r e t ā k sas topamais p r e d i k a t ī v ā s u b s t a n t ī v a ģ e n i t ī v s 
a k u z a t ī v a v i e t ā : . . d a z s c h no l e e l a s I s s a m i s s a s c h a n a s p a t z 
nahwes d a r r i e s s e e s z . Manc. P o s t . 1 6 5 4 , I 17 . 
Tapehc j a tawa Rohka / j e b tawa Kahja tew A p g r e h c i b u 
/ " ' a p g r ē c i n ā j u m u ' , t . i . , d a t ī v o b j e k t a apz īmētās p e r s o n a s s t ā ­
v o k ļ a n o z ī m ē / darra / tad n o c e h r t t a h s . . Mat. XVIII 8 , B ī b . 
1 6 8 9 , 3 9 4 , tāpat B ī b . 1739, 30^ . ( S a l . Wenn d i c h aber de ine 
j l a n d j > d e r _ j ļ j ^ 2 8 2 ; a r ī : . . j a 
t a v a roka v a i tava k ā j a t e v i a p g r ē c i n a . . B ī b . 1965 , 9 9 8 . ) 
/ M ā c e k ļ i n o r ā j u š i kādu s i evu ._ / Bet JEsus . . s a c c i j a us 
teem: Ko darraht j u h s s c h a i Seewai R a i z e s ? Mat. XXVI 1 0 , B ī b . 
1689 , 5 9 4 , tāpat B ī b . 1739 , 4 3 3 - ( S a l . Was_ be trübt_ i h r d i e 
Frau? HS 4 2 2 « ) e r macht ihm v i e l zu s c h a f f e n , t a s winnam 
daudz r a i z e s d a r r a Stend . 1789 , 7 2 8 2 ; was i c h n i c h t w e i ß , 
macht mi ch n i c h t h e i B , ko e s ne z i n n u , t a s man ne d a r r a r a i ­
z e s t u r p a t , 7 0 6 2 . 
-^^-£S^j^5^^5!^l^^J^^^^£53,,-uJc5>- -^cjeeschi ?(iVaŠ0?_ Baue, 
daudz wahrdus s k a i d r i runnaht . . i smaheahs , un a r t o / c i l v ē ­
k i e m / dazehas l u s t e s p a d a r r a . Stend . A . g u d r . g r . 1776 , 7 9 . 
S tendera v ā r d n ī c ā t a i pašā nozīmē p a r a l ē l i a r ī sav ieno jums ar 
s u b s t a n t ī v u p r i e k s : ergStzlich, ģ a u b i g s , kas l u s t e s d a r r a 
S t e n d . 1 7 8 9 , 2 1 5 Q ; l u s t e s d a r r i h t a r e k v i v a l e n t i e m e r l u s t i g e n , 
e ^ x l i g s m o l r £ ^ ^ 2 1 8 2 un Unlust v e r t r e i b e n 6 2 3 2 ; 
preeku d a r r i h t a r e k v i v a l e n t i e m jemanden vergnügen 6 4 3 2 , V e r ­
gnügen machen, preeku doht 6 4 2 2 , l u s t i g , frSl ich machen, e e -
p r e e c i n a h t 4 0 0 2 , Freude machen 2 5 1 2 un e r f r e u e n , e e p r e e c e h t 
2152» a r n o z ^ m e s s p e c i a l i z ā c i j u einem Lust zu etwas machen, 
c i t t a m l u s t e s p a d a r r i h t us ko 4OO2. Tas j a u n a i s / s u n s / , Wehr­
da K a r t u s c h e , Tam zehnam d a r r i j a daudz preeku . Hugenb. D e r ī g s 
l . k . 1826 , 1 9 . 
. . Lai skaufeis d a r r p a t s sewim mohkas . . Neredz . I n d r . 
1 8 0 6 , 2 4 - 1 7 . - 1 8 . g s . v ā r d n ī c ā s f i k s ē t i v ē l daudzi s a v i e n o j u m i 
ar ve rbu d a r ī t , k u r i i z s a k a n e g a t ī v a p s i h i s k a pārdz īvo juma 
v a i nepatīkama s t ā v o k ļ a i e s t ā š a n ā s k a u z ā c i j u un kuros i zman­
t o t ā s d a u d z v e i d ī g ā s l eksēmas i r s a v s t a r p ē j i v ā j i d i f e r e n c ē t a s 
l e k s i s k ā s nozīmes z i ņ ā (tām d o t s g a n d r ī z v i e n s un t a s p a t s 
v ā c i s k o a t b i l s m j u komplekts - PJLage, S o r g e , L e i d , Kummer -
dažādās k o m b i n ā c i j ā s ) : d a r ī t mokas, b ē d a s , g r ū t ī b u , grūtumu, 
s i r d ē s t u s , v a i n u , s ē r a s , r ū p e s t u s , n e l a i m i ( ' n e l a i m ī b u ' ) , 
gaudu ( " g a u d a , K l a g e , L e i d , i t . Anklage" S tend . 1789, 6 9 ļ ) , 
v a i d u ( " w a i d a , Jammer, P l a g e , Noth, a l l e s was k r i n k e t " Stend . 
1 7 8 9 , 3 4 0 1 ) . 
S t e n d e r e v ā r d n ī c ā v ē l l i h d z i b u d a r r i h t a r e k v i v a l e n t i e m 
^ļĶ^}^¡^Ķ_^^^^£^^^^2, vergnügen , a t l i h d z i n a h t 6432 un 
v e r g e l t e n , atmaksaht , a t l i h d z i n a h t 6 4 2 2 ^ 
K a u z a t ī v ā d a r ī t s a v i e n o j u m i ar s u b s t a n t ī v u a k u z a t ī v ā , 
domājams, v e i d o t i pēc pašā l a t v i e š u v a l o d ā p r o d u k t ī v a modeļa -
s a l . d a r ī t kaunu t a u t a s d z i e s m a s p iemērā LLW IV 214, p a d a r ī t 
(kādam / s e v ) g a l u ar i l u s t r ā c i j u no f o l k l o r a s ME I 593 , kā 
a r ī d a r ī t g a l u ( b e z noz īmes a t š i f r ē j u m a ) , d a r ī t bēdas , s i r d s -
ē s t u s , go_du, kaunu, p r i e k u , ž ē l a b a s , jsējLumu b e z avota n o r ā d e s 
(no runātās l a t v i e š u v a l o d a s ? ) ME I 441 . L īdz pat mūsdienām 
a k t ī v s i r l e k s i k a l i z ē t a i s s e v i e n o j u m s ( p a ) d a r ī t g a l u dažādās 
n o z ī m ē s , v a i r ā k i p i l n ī g i v a i d a ļ ē j i l e k s i k a l i z ē t i s a v i e n o j u m i 
ar p s i h i s k a s t ā v o k ļ a noz īmes s u b s t a n t ī v i e m , kā arī d a r ī t s ā -
p e s , ko š o d i e n p a r a s t i l i e t o a r f i z i o l o ģ i s k a s t ā v o k ļ a i e s t ā ­
šanās k a u z ā c i j a s nozīmi,* sk . a r ī LLVV d o t o s sav ieno jumus ar 
s u b s t a n t ī v u g a l s dažādā m o r f o l o ģ i s k ā r e a l i z ā c i j ā ( f r a z e o l o ­
ģ i s k o sav ieno jumu i e d a ļ ā ) - d a r ī t g a l u ' i z b e i g t ' bez norādes 
p a r l i e t o j u m a i e r o b e ž o j u m i e m un ( p a ) d a r ī t ( s e v ) g a l u ' n o n ā v ē ­
t i e s ' a r n o r ā d i par l i e t o j u m u s a r u n v a l o d ā I I 266 , p a d a r ī t i e s 
( s e v ) g a l u ar n o r ā d i par l i e t o j u m u s a r u n v a l o d ā un r e t ā k u s a ­
stopamību VTļ 1 1 2 , g a l u d a r ī t i e s a r n o r ā d i " n o v e c o j i s " I I 
2 6 7 , kā a r ī j3jir£_t_j>ri_ejcu, godu, sāpes I I 266 un £pajdj ir ī t_ 
kaunu IV 214 b e z n o r ā d e s par l i e t o j u m a i e r o b e ž o j u m i e m . 
v e s t g ( v e s t , i e v e s t , / v a d ī t / ) ; s a l . v . f ü h r e n , b r i n g e n 
T r a n s f o r m a t ī v i k a u z a t ī v a i s f u n k c i o n ā l a i s v e r b s y j i s t^ (jjjļj" 
v e s t ) r e s p . FV v e s t k a u z a t ī v a i s f u n k c i o n ā l i s e m a n t i s k a i s v a ­
r i a n t s b a l s t ā s uz p i l n n o z ī m e s verba v e s t t r ī s v ē r t ī g o l e k s i s k i 
semant i sko v a r i a n t u ar s u b j e k t a , a k u z a t ī v o b j e k t a un l o k ā l ā 
( v i r z i e n a ) a d v e r b i ā l ā komponenta v a l e n c i (kāds ved ko uz k u ­
r i e n i ) un v e c l a t v i e š u t e k s t o s v e i d o FVG ar d a r b ī b a s 
v a i a k t ī v a s n o r i s e s n o z ī m i , p i e s a i s t o t p r e d i k a t ī v o 
s u b s t a n t ī v u l o k a t ī v ā r e s p . i l l a t ī v ā v a i p r e p o -
z i c i o n ā l ā s a v i e n o j u m ā ( p a r a s t i a r p r e p o -
z ī c i j u i e k š / i e k š a n ) . Š i s v e r b s b l a k u s v i s i e m k a u z a t ī v a j i e m 
FV p i e m ī t o š a j a i s e m a n t i s k a j a i pazīmei ' s t ā v o k ļ a s u b j e k t a p a ­
s i v i t ā t e k a u z ā c i j a s p r o c e s ā ' a t t i e c ī b ā uz c i l v ē k u , š ķ i e t , s a ­
t u r a r ī papi ldkomponentu ' n e v ē l ē š a n ā s nonākt p r e d i k a t ī v ā s u b ­
s t a n t i v a a p z ī m ē t a j ā s t ā v o k l ī ' , t āpēc sav ieno jumos i e s a i s t ī t i e 
p r e d i k a t ī v i e s u b s t a n t ī v i , kas a t t i e c i n ā t i uz c i l v ē k u , mēdz 
apz īmēt o b j e k t ī v i v a i s u b j e k t ī v i nevēlamus p s i h i s k u s u . c . 
s t ā v o k ļ u s un i e g ū s t emoc ionā lu e k s p r e s i j u . 
K a u z a t ī v a i s FV v e s t v e c l a t v i e š u t e k s t o s gan sastopams 
b i e ž ā k nekā d u r a t ī v a i s v e s t , taču g a l v e n o k ā r t uz v i ena un t ā 
paša l e k s i k a l i z ē t ā sav ieno juma - b i b l i s m a ( i e ) v e s t k ā r d i n ā š a -
nā ' k ā r d i n ā j u m ā ' r ē ķ i n a ; š i s sav ieno jums ac īmredzo t i r k a l k s 
no vācu v a l o d a s , t a č u t r a d i c i o n ā l i t a s t i e k l i e t o t s t ē v r e i z e s 
t e k s t ā l ī d z pat mūsdienām, t u r k l ā t s a g l a b ā j o t s u b s t a n t i v a a r ­
h a i s k o m o r f o l o ģ i s k o f ormu: 
Vnd newedde mums /*= kj l ounan kardenaschen . Cat . 1585 , 
2 5 4 . Vnde nhe wedde mums exkan kaerdenaschenne . Enh. 1586 , 14 , 
t ā p a t P s . 1587 , 18. Unn na* eewzdd muusz eeksch K a r d i n a s c h a -
nasz . . Mat . V 13 , R e i t . 1 6 7 5 , 97 . Un ne eewedd muhs e e k s c h 
Kahrd inaschanas . . Mat. VI 1 3 , B ī b . 1689 , 1 1 ^ , tāpat B ī b . 
1739 , l l « j . ( S a l . U n d ^ J T ü h r ^ ^ ^ . ^ HS 8 2 - ) 
S a l . a r ī B ī b e l e s mūsdienu t u l k o j u m ā : Un n e i e v e d mūs k ā r d i n ā ­
š a n ā ^ B ī b . 1965, 984 . 
Sav ieno jumi ar c i t i e m s t ā v o k ļ a noz īmes s u b s t a n t ī v i e m 
t e k s t o s k o n s t a t ē t i t i k a i e p i z o d i s k i un a n a l o ģ i s k ā r e l i ģ i s k ā 
k o n t e k s t ā : 
. . mums [- k] Dews g r i b p a g l ā b t . . ka mums t a s Whelns . . 
nhe wadda exkan N e t i t c z i b e I s samisschenne / vnde c z i t t e l e l e 
koune vnde greeke . . Enh. 1586 , 4 1 . Jo c i t t a Kauneschana i r r 
/ kas Grehkos eewed / un a t k a l c i t t a Kauneschana i r r par Goh-
diiunZcJiehlaatib^ Z ī r . IV 2 1 , B ī b . 1689 , 8 5 3 . . ( S a l . Es_^gibt^ 
e i n e Scham, d i e Sünde b r i n g t . . B i b . 7 8 7 ^ . ) P i rmajā p iemērā 
( 1 6 . g s . t e k s t ā ) i z m a n t o t ā FV forma v a d ī t , domājams, i r vārdu 
v e s t un v a d ī t noz īmju n e i z š ķ i r š a n a s , n e v i s a p z i n ā t a s i z v ē l e s 
r e z u l t ā t s un uzlūkojama par nekorektu FV l i e t o j u m u , n e v i s par 
p i l n n o z ī m e s v e r b u . 
V i e n ā piemērā k o n s t a t ē t s modelim n e r a k s t u r ī g s d a r b ī b a s 
3ādā r e ā l i z ē j urnā FVG komponenti rada semant iskas n e s a ­
v i e n o j a m ī b a s i e s p a i d u : FVG m o r f o s i n t a k t i s k ā s t r u k t ū r a a r p r e ­
d i k a t ī v o s u b s t a n t ī v u t i p i s k ā l o k ā l ā komponenta p o z ī c i j ā un 
formā prognozē tam s t ā v o k ļ a n o z ī m i , un š ķ i e t , ka s t r u k t u r ā l i 
k o r e k t a s FVG k a u z a t ī v a i s v e s t v e i d o t i k a i a r s u b s t a n t ī v i e m , 
kam v a r a k t u a l i z ē t i e s s t ā v o k ļ a a s p e k t s (pat i z t e i k t i p r o c e s u ­
ā l a i s s u b s t a n t ī v s lamāšana ' l a m ā š a n ā s ' š a j ā p o z ī c i j ā t i e c a s 
i e g ū t n o z ī m i ' s t ā v o k l i s , kad (kāds ) l a m ā j a s ' ) . 
At t i eksme p r e t k a u z a t ī v o v e s t v e c l a t v i e š u r a k s t u p e r i o d ā 
a c ī m r e d z o t b i j u s i t i k p a t n o l i e d z o š a kā p r e t d u r a t ī v o v e s t 
( s k . 2 3 - - 2 6 . l p p . ) ; a r ī š i s l i e t o j u m s 1 7 . - 1 8 . g s . v ā r d n ī c ā s , kā 
a r ī Ulmaņa v ā r d n ī c ā nav a t s p o g u ļ o t s , izņēmums i r t i k a i S t e n -
d e r a v ā r d n ī c a , kur m i n ē t i d a ž i s a v i e n o j u m i : zum BSsen v e r f u h ­
r e n , k a h r d i n a h t , grehka eewest . . wer n i c h t w i l l verfahrt 
s e y n , der meide b8se G e s e l l s c h a f t , kas ne g r i b b grehka e e -
w e s t s t a p t , tas l a i no ļauneem a t r a u j a h s Stend . 1789 , 6 4 1 2 ; 
i n s Verderben b r i n g e n , p o h s t a eewest 6 3 8 2 ; ne la ime w e s t , i n 
Gefahr b r i n g e n 356^; zur S t r a f e z i e h e n , pee sohd ibas w e s t , 
n o s t r a h p e h t 5 6 6 2 , un Lang i ja v ā r d n ī c a ar v i e n ī g o k o n s t a t ē t o 
š ī modeļa sav ieno jumu, kas a t t i e c i n ā m s uz n e d z ī v u r e s p . p r o ­
c e s u ā l a s noz īmes o b j e k t u - E e g a l l ä h t ( g a l l a n i s z w e s t ) e n d i g e n , 
v o l l f i l h r e n , zum Ende b r i n g e n L a n g i j s 1685 , 7 3 . 
ME atrodams t i k a i v i e n s š ī modeļa sav ieno jums ar i l u s ­
t r ā c i j u no t a u t a s d z i e s m a s - v e s t i e n a i d ā ME IV 544 ; ME I 594 
v ē l g a l ā v e s t , i z v e s t ( d a r b u , jiodomu) bez p i e m ē r a , t a č u j a u 
t a s v i e n l i e c i n a , ka p a t i s t r u k t ū r a nav b i j u s i sveša l a t v i e š u 
n o z ī m e s p r e d i k a t ī v ā s u b s t a n t ī v a i zmanto jums : 
. . e s esseme tho [= kungu/ apdusmoys / vnde exkan Lade -
s chen eweddis . . Enh. 1586 , 50 . 
v a l o d a i . A r i mūsdienās PVG a r k a u z a t l v o v e s t sastopamas r e t i ; 
i e s p ē j a m s , ka š ī modeļa s a v i e n o j u m i b i j u š i s p i e s t i a t k ā p t i e s 
k o n k u r e n c ē ar c i t u FV v e i d o t i e m l ī d z ī g a s semant ikas , b e t emo­
c i o n ā l i e k s p r e s ī v ā k i e m sav i eno jumiem, kam i r l i e l ā k a l e k s i k a -
l i z ā c i j a s s p ē j a un l ī d z a r t o a r ī n o t u r ī b a , p i e m . , d z ī t i z m i -
sumā, g r ū s t ne la imē u . t m l . ( s a l . a r ī i e g r ū s t neļiaimē a r i l u s ­
t r ā c i j u no f o l k l o r a s ME I I 7 2 0 ) . 
Nedaudzie LLW m i n ē t i e p i e m ē r i ar k a u z a t ī v o v e s t i e t v e r ­
t i f r a z e o l o ģ i s k o savienojumu i e d a ļ ā : v e s t p i e p r ā t a b e z n o r ā ­
d e s p a r l i e t o j u m a i e r o b e ž o j u m i e m VIg 3 4 3 , i e v e s t k ār d. ināšanf i 
I V 159 ( š ķ i i r k l ī kārdināšana ' d a r b ī b a —*» k ā r d i n ā t ' un t i k a i 
a r v i s a sav ieno juma nozīmes ska idro jumu r e s p . b e z s u b s t a n t i v a 
f a k t i s k ā s noz īmes ' k ā r d i n ā j u m s ' a t š i f r ē j u m a ) , i e v e s t g r ē k ā 
t u r p a t un n o v e s t g a l ā I I I 52 a r n o r ā d i par l i e t o j u m u s a r u n ­
v a l o d ā . . 
n e s t , , ; s a l . v . b r i n g e n 
T r a n s f o r m a t ī v i k a u z a t ī v a i s f u n k c i o n ā l a i s v e r b s n e s t p o ­
t e n c i ā l i v e i d o FVG a r d a r b ī b a s v a i a k t ī v a s n o r i ­
s e s n o z ī m i , p i e s a i s t o t p r e d i k a t ī v o s u b s t a n t ī v u l o k a ­
t ī v ā v a i p r e p o z i c i o n ā l ā s a v i e n o ­
j u m ā . 
F u n k c i o n ā l a i s v e r b s n e s t ne v e c l a t v i e š u t e k s t o s , ne l a t ­
v i e š u v a l o d ā v i s p ā r nav r a k s t u r ī g s ( s k . ar ī par d u r a t ī v o n e s t 
2 6 . - 2 8 . l p p . ) . T i k a i v i e n ā piemērā 1 6 . g s . t e k s t ā k o n s t a t ē t s 
o k a z i o n ā l s , kauzat īvā jam PV v e s t a n a l o g s n e s t l i e t o j u m s : 
O wens t a y s n i s v p p e r s / t . i . , J ē z u s / sweedtz vnde s k y s t c z 
/ K a t t e r s t o H e l l e s z a l o u s s e wens . . Vnd py Cz iwibes / t . i . , 
mūžīgais d z ī v ī b a s , r e s p . , n e m i r s t ī b a s / n e s s e Juddes vnd pagane 
^ Tāpat a r i vācu v a l o d a s verbam geben un dažiem c i t i e m t r ī s -
v ē r t ī g i e m f u n k c i o n ā l a j i e m verb iem ( s k . Sommerfeldt 1980 , 
295 -296 ) . 
l a u d e s . P s . 1587 , 3 6 . ( S a l . • ._^elck_^j^thj3ni_^^ujen_^braclvt_J_ö r-
de ynd Heyde_. Ge f f . 1 3 1 . ) 
S i n t a k t i s k i š i s l i e t o j u m s a t v e i d o p i l n n o z ī m e s v e r b a jnest_ 
l e k s i s k i semant i skā v a r i a n t a ' n e s t ko / kādu uz k u r i e n i ' d i s -
t r i b ū c i j u . Taču t a s v i s d r ī z ā k r a d i e s , n e p r e c ī z i a t v e i d o j o t vā ­
c u v a l o d a s f u n k c i o n ā l o v e r b u b r i n g e n . M i n ē t a i s n e s t v a r i a n t s 
a r p ā r v i e t o š a n a s noz īmi a c ī m r e d z o t i r s emant i sk i n e p i e m ē r o t s 
l i e t o j u m a m f u n k c i o n ā l ā v e r b a s t a t u s ā , j o e v e n t u ā l ā s desemant i -
z ā c i j a s p r o c e s ā n e s p ē j a t b r ī v o t i e s no semant iskās p a z ī m e s , 
k a s s a i s t ī t a ar n e s t apz īmēto s p e c i f i s k o p ā r v i e t o š a n a s v e i d u -
k ā p ā r v i e t o š a n u , t u r o t t o r o k ā s v a i b a l s t o t uz sava ķermeņa -
un kavē v e r b a semant ikas p i l n ī g u a t r a u š a n o s no f i z i s k a s d a r ­
b ī b a s n o z ī m e s , kas būtu n e p i e c i e š a m a sav i eno jumos ar a b s t r a k ­
t a j i e m p r e d i k a t ī v a j i e m s u b s t a n t ī v i e m . 
d o t (dot^, a i z d o t , p i e d o t , / s k a p ē t / , fsnēgtj); s a l . v . geben , 
t u n , l e i s t e n , e r w e i s e n , e r t e i l e n , ( v e r j j ^ h a f f e n u . c . 
T r a n s f o r m a t ī v i k a u z a t ī v a i s f u n k c i o n ā l a i s v e r b s d o t ( a i z ­
d o t , p i e d o t ) b a l s t ā s uz p i l n n o z ī m e s v e r b a dot^ t r ī s v ē r t ī g o 
l e k s i s k i semant isko v a r i a n t u a r o b l i g ā t o s u b j e k t a , a k u z a t ī v -
o b j e k t a un d a t ī v o b j e k t a v a l e n c i (kāds dod kādam ko) un v e i d o 
d a r b ī b a s va i ( r e t ā k ) a k t ī v a s n o r i s e s noz īmes 
PVG, p i e s a i s t o t p r e d i k a t ī v o s u b s t a n t ī v u a k u z a t ī v ā . 
P ā r e j ā no p i l n n o z ī m e s v e r b a uz f u n k c i o n ā l o verbu dot d a t ī v o b ­
j e k t a ( a d r e s ā t a ) v a l e n c e mainās no o b l i g ā t a s uz faku l ta t īvu" ' " , 
tāpēc datīvobjekts bieži paliek sintaktiski nerealizēts ( i t 
sevišķi savienojumos ar informācijas pārraides nozīmi). 
Šis modelis i r viens no produktīvākajiem un aktīvākajiem 
veclatviešu rakstu valodā, kā arī latviešu valodā vispār -
domājams, tāpēc, ka tara piemīt daudzveidīgas funkcionālās po­
tences. Tā, piem., predikatīvā jēdziena analītiskā real izāci ­
ja savienojumā ar dot ļauj nobīdīt mazāk uzsvērtā pozīcijā 
vai vispār likvidēt komunikatīvi neaktuālos leksiski vai l o ­
ģiski atbilstošā verba obligātās sintaktiskās valences kompo­
nentus un bieži arī rada iespēju predikatīvā jēdziena apzīmē­
jumam pildīt galvenās rēmas funkciju (predikatīvais Substan­
tivs bez šķēršļiem var nostāties teikuma beigās un uzņemt 
galveno loģisko akcentu); s a l . , piem., neitrālo secību pazi­
ņot /kādam/ ko / paziņot ko /kādam/ - āot^/kēd^J^zl^u^ ( v e r ­
biem ar objekta valenci gan novietojums galvenajai rēmai t i ­
piskajā (automātiski akcentējamā) teikuma beigu pozīcijā, gan 
pastiprināts intonatīvais uzsvērums viduspozīcijā tiek inter­
pretēts kā marķēts - kontrastīvs vai afektēts - teikuma aktu­
ā l ā d a l ī j u m a v a r i a n t s ( i zņemot gad ī jumus , kad objekts r e a l i ­
zēts ar vietniekvārda formu), un līdz ar to verbāla teikuma 
ietvaros neitrālā kontekstā bieži nav iespējams rematizēt pa­
šu darbības jēdzienu). Tipisks i r šī modeļa FVG izmantojums 
predikāta " i n t r a n s i t i V ā c i j a i " , t . i . , transitīvu-verbu obligā­
tā akuzatīvobjekta pārvēršanai fakultatīvā PVG valences kom­
ponentā (netiešajā objektā), sal. iepri^ci^nāt_J^du^ - dot^ 
prieku /kādam/. Nereti šim paņēmienam var būt arī s t i l i s t i s k s 
efekts, p i e m . , b ā z e s verba veidotā savienojuma noga1ināt kâdu 
obligātajam akuzatīvobjektam ar pacienta semantisko funkciju 
nonākot tipiskā adresāta pozīcijā (dot kādam nāvi), d a r b ī b a s 
C a t . 1 5 8 5 , 258 ; t ā p a t Enh. 1586 , 1 0 . ( S a l . Du s o l l s t ^ n i c h t 
f a l s c h e s Z e u g n i s reden wider de inen Nächsten . HS 93-^.) JVs 
m y l i e d r o u g e wysse d 6 s e t par szems wardems l e c y b . . p r e k s z a n 
Dewe / vnd prekszan p a s s o u l e s . Ag. 1622 , 8 5 . ( S a l . Msz_^wer-
d e t i h r . . bezeugen . . T u r p a t , 8 6 . ) Manceļa v ā r d n ī c ā l e e c i b u 
dohdt / d o h t ar e k v i v a l e n t i e m bezeige_, a p l e e c e n a h t Manc. L e t -
t u s 1638 , 3 3 , k u n d s c h a f f t sagen 109 un zeugen 218. . . daudzi 
t y c c a e i u ekszan w in iu . . par t a s sewas wardu paec / k a t t r a no 
w i n i u l e c i b a dewwe . . E l g e r s 1671 , 7 7 . ( S a l . . . um des Wortes 
d e r Frau w i l l e n , d i e b e z e u g t e . . HS 1352« ) S z i s >/= J ā n i s 
K r i s t ī t ā j s / nace l e c i b a / ka t a s no t a gaisma l e c i b a d o t u . . 
E l g e r s 1 6 7 1 , 1 1 . ( S a l . . . D i e s e r kam zum Z e u g n i s , um von dem 
L i c h t zu zeugen . . HS 1292» •• Zeugnis a b z u l e g e n f ü r das 
L i c h t . . B i b . I O 6 2 . ) L e e c i b ' doht ( L e e c i n a h t ) , zeugen , Kundt-
sch_afjFt^_sa^en L a n g i j s 1 6 8 5 , 139- Tad nu j u h s Leec ibu dohdaht 
p r e t t sew pascheera . . Mat. XXIII 3 1 , B i b . 1689 , 53^, t ā p a t 
j ē g a t i e k i t kā v ā j i n ā t a , pat p o e t i z ē t a ; savukārt p r e t s t a t ī ­
jumā a p l a i m o t kādu - do t kādam l a i m i o t r a i s l o c e k l i s i e g ū s t 
l i e l ā k u v i s p ā r i n ā j u m u un nozīmīgumu. V e c l a t v i e š u t e k s t o s gan 
a p l ū k o j a m a i s m o d e l i s , š ķ i e t , p a r a s t i l i e t o t s bez acīmredzamas 
f u n k c i o n ā l ā s s l o d z e s . 
V e c l a t v i e š u r a k s t u a v o t o s kons ta tē jama l i e l a š ī modeļa 
l e k s i s k o r e a l i z ā c i j u d a u d z v e i d ī b a . Vienu no plašākajām tema­
t i s k a j ā m grupām v e i d o s a v i e n o j u m i , kas apzīmē v e r b ā l ā s i n f o r ­
m ā c i j a s p ā r r a i d e s p r o c e s u . Ša jā apakšgrupā p a r a s t i i z m a n t o t a 
i e s p ē j a neminēt i n f o r m ā c i j a s a d r e s ā t u , t ā a k c e n t ē j o t pašu i n ­
f o r m ā c i j a s p ā r r a i d e s p r o c e s u ; dažkār t a d r e s ā t s parādās s i n ­
t a k t i s k i v ā j i n ā t ā ( p r e p o z i c i o n ā l ā o b j e k t a ) f ormā. 
Teuw nebues n e p a t t e c e l e c i b e doed t p r e t t i b e touwe tuake . 
R a t . HS 7 7 4 j . ) 1 7 . g s . v ā r d n ī c a s a r t o pašu nozīmi p a r a l ē l i 
a r ī do t runas (par semant isko pamatojumu s k . K a r u l i s I I 1 3 7 ) : 
B ī b . 1739 , 39- j . ( S a l . Somit s t e l l t i h r euch s e l b s t das Zeug­
n i s aus . . HS 3 7 2 « ) S tendera v ā r d n ī c ā l e e c i b u doht a r e k v i v a ­
l e n t i e m b e z e u g e n , a p l e e c i n a h t Stend . 1789 , 1 3 9 2 u n Zeugnijß 
g e b e r i _ 7 2 3 2 . 
. . b r i s a e m s p e o u c k t e l o u t c z a t r a s t e t o e p / k a t t r e newen 
^^2^iSS^J^S3^t- s c i n l a g a d y b e / ' n o r ē ķ i n u ' 7 dodt . . Cat . 
1 5 8 5 , 245 -246 ( s k . l ā g a d ī b a 1. n o z ī m i ' R e c h e n s c h a f t ' ME I I 
4 3 7 ) . . . ka t e / k a t t r i m s t u r l a g a d i b e par yums buuse d o t h / 
ka the t o ar p r e c i b e dar . . Enh. 1586 , 57. . . i k k a t r s w e l t s 
Wahrds / ko t e e C i l w e k i runnahs / par to teem buhs Lahgadibu 
doht Sohda-Deena. Mat. X I I 3 6 , B ī b . 1689 , 26^, t ā p a t B ī b . 
1739 , 2 1 ^ . ( S a l . . . daß d i e Menschen von jedem u n r e c h t e n Wor­
t e . . v/erden R e c h e n s c h a f t geben müssen. HS 1 8 2 . ) Ster .dera 
v ā r d n ī c ā ( š ķ i e t , v i s o s gad ī jumos ) š i s sav ieno jums p a r a l ē l i 
savienojumam a r s u b s t a n t ī v u a t b i l d ē š a n a l i e t o t s a r noz īmes 
n i a n s i ' n o r ē ķ i n ā t i e s ( a r k ā d u ) ' ( s a l . l ā g a d ī b a 3. n o z ī m i ' V e r ­
g e l t u n g , Beschenkung ' ME I I 4 3 7 ) : b e r e c h n e n , R e c h e n s c h a f t g e ­
b e n , l a h g a d i b u doht Stend . 1789 , 1 2 1 2 , R e c h e n s c h a f t geben , 
a t b i l d e h t , a t b i l d e s c h a n u , ( l a h g a d i b u ) doht t u r p a t , 4 7 2 2 , a t -
b i l d e s c h a n u doht a r e k v i v a l e n t i e m Rechnung thun 4 7 2 2 un v e r -
r e c h n e n , Rechnung geben 6 5 0 2 - Sai nozīmē a r ī r ä h d i V d o h t , 
Rec_hnun^_thjm^ L a n g i j s 1 6 8 5 , 210 ( s a l . r ē d ī b a 'Rechnung* ME 
I I I 5 1 7 ) . Savukārt dot l ā g a d ī b u f r a z e o l o g i z ē t ā l i e t o j u m ā m i ­
n ē t s Ulmaņa v ā r d n ī c ā ( a r a t s a u c i uz Bergmaņa m a n u s k r i p t u ) : 
Deewam d o h t l a h g a d i b u , Gott d i e Ehre geben Ulm. 1 3 1 . 
. . e s z z i n o labbu paddomu d o h t . Manc. Sprüche V I I I 12 , 
1637 , 4 4 0 . ( S a l . I c h . . v e r f ü g e über Erkenntn i s und guten 
a r e k v i v a l e n t i e m a n r a t h e n , mahciht S t e n d . 1789 , 4 7 2 , e i n r a t h e n 
1 9 9 2 , r a t h e n , Rath geben , padohmu s p r e e s t 4 6 9 2 , Gutachten g e -
ben 3 0 3 2 un Ansch läge g e b e n , padohmus d o h t , s p r e e s t 4 8 2 » Mud-
r a s r o h k a s s t r a h d a , P r a h t i ņ s c h gudr i gahda, Deews dohd padoh ­
mu Man . . N e r e d z . I n d r . 1 8 0 6 , 38 . Da gebe i c h Ihnen nun den 
Rath . . Tad nu jums peedohtu t o padohmu Breže 1875 , 407 . 
Mance ļa v ā r d n ī c ā z i ņ ņ u doht ar e k v i v a l e n t i e m k u n d t u n 
Manc. L e t t u s 1638 , 109 , v e r s t i n d i g e n 174 , zu wissen thun 185 
un a n z e i g e n / p e e s a t z i e t 219 . Zinņ doht (s innam' d e r r i h t ) a n ­
d e u t e n , a n z e i g e n , kund o d e r zu wissen thun, o f f e n b a r e n , v e r ­
s t ä n d i g e n L e n g i j s 1685 , 2 5 5 - Es p a t e i c u tew Tehws . . ka tu 
schahs ( L e e t s s ) e s s i p a s l e h p i s teem Gudreem . . un no tahm 
z iņņu d e w i s teem Behrniņeem. Lūk. X 2 1 , B ī b . 1689 , 141^ , t ā ­
p a t B ī b . 1739 , 96- j . ( S e i . . . deB du d i e s v o r Weisen . . v e r ­
b o r g e n und es Unmündigen g e o f f e n b s r t h e s t . HS 1 0 1 2 . ) E s_ j3a -
p r e e k s c h kahdu z iņņu d o h s c h u : ka tahda nesekmē [= j a i e k o ž 
č ū s k a / g a u d r i j a s a r g a h s . . . j a l u h k o : Ka to nahwigu s e e k a l u no 
•t^^kol^jijmajwarr^^s^sjjhlct^_ L a t v . Ārste 1768, 7 4 - 7 5 . . . pehc 
/ = t ā l ā k a j ā t e k s t ā / e s z iņņu dohschu : ka j u h s l a b b a k i juhseem 
63^^^?^,^ a£^X-£S-^J^u^- a-^- , e e - ^ : - ^ a t v . Ārste 1768 , 13« S t e n d e -
r a v ā r d n ī c ā z iņņu doht a r e k v i v a l e n t i e m zu w i s s e n thun Stend. 
1789 , 2 6 4 ļ , bekannt machen, d a u d z i n a h t , gundeht , i s p a u s t , i s -
paudeht 116 ? , _bgr i c h t en , weh s t i s t e 1 l e h t , _ 1 i k t s a c c i ht_ 122 g , 
kund thun, apz iņņaht 3 7 1 2 , Meldung thun 410^ un N a c h r i c h t g e ­
ben 4 2 6 2 , kā a r ī k o n s i t u a t ī v ā l i e t o j u m ā ar ī p a t n ē j u noz īmes 
r a h t e n / r a h t geben / paddomu doht / runnaa doht Manc. L e t t u s 
1638 , 1 3 9 ; Padohm' d o h t , ( p e e - m e s t ) r a h t e n , e i n Bedencken g e ­
b e n , f ü r s c h l a g thun, Rath m i t t h e i l e n L a n g i j s 1685 , 5 2 , Runnas 
d o h t , Rath geben t u r p a t , 2 2 5 . S tendere v ā r d n ī c ā padohmu doht 
K. Š u l c s Kurz . 1832 , 1 2 . . . / suns_ / ar sawadu rees chanu sawam 
kungam z i ņ n u dewa, ka behrna pehdas e s s o h t u z g a h j i s . Hērvag. 
S k o l a s m. 1867 , 3 5 . 
B e i d z o h t , no pehrkoņa runnadams, es ikweenam t o mahcibu 
dohdu, ka ne l a b b i i r r , p e h r k o ņ a - g a i s a . . behgt un s k r e e t . . 
S t e n d . A. g u d r . g r . 1776 , 38. Stendera v ā r d n ī c ā a r ī ar s u b s t a n -
t ī v u c i t ā m o r f o l o ģ i s k ā r e a l i z ā c i j ā Vermahnung geben , pamahc i -
schanu d o h t Stend . 1789 , 6 4 8 2 ; a r nozīmes s p e c i a l i z ā c i j u Lek -
t i o n geben , mahcamu gebba lu e e r a h d i h t , i t . c i t t a m l a b b u mah­
c i b u doht t u r p a t , 3 8 4 2 un Er innerung geben , mahcibu doht 
2 1 6 2 . 
p a t e i c i b u , p a t e i k s c h a n u d o h t , Dank sagen Stend . 1789 , 
4 4 j . Ja c a u r juhsu gahdaschanu w a r r e t u Mai ju dabbuht sewim 
par draugu . . , tad wehl mirschanas s tundš jums . . p a t e i c i b u 
d o h t u . . . ' Braže P a l e i j a s J . 1884, 8. 
Kahdu z c h e h l i g u s o h l i s c h a n u /"' s o l ī j u r n u x ] Deews teem 
dohd, kas pehc wiņna baus leem dzihwo un sawus weccakus ceena 
gohda t u r r ? Stobe V e s e l . g r . 1795, 1 1 . un Deews, sakka t a s 
A p u s t u l s , i r r winnai / = Dieva b i j ā š a n a i / t o s o h l i s c h a n u de-
w i a , ka t a muhs s c h e i t un t u r muhzcham warr l a i m i g u s d a r r i h t . 
L a t v . G . g r . 1789 , I I 3 - 4 2 -
Vārdn ī cās vē l beantwor ten e inen B r i e f , antwohrtu r a k -
s t i h t , antwohrtu doht S t e n d . 1789, 1 0 7 2 (kaut gan t u r p a t , 2 2 1 
d o t s l a t v i s k o j u m s : ^tbi_l^d^£chana^__A^^ B e f e h l g e b e n , p a -
wehleschanu s t e l l e h t , d o h t t u r p a t , 1 1 0 2 un t a i pašā noz īmē 
s p e c i a l i z ā c i j u unangemeldet e ingehen , z iņņu ne dewis / " ' n e p i e ­
t e i c i e s ' ^ e e - e e t 6 l 3 2 « A^^J^icJ^-J^^^ 
ļ a u d i s . . wehl ne b i j ne kur r e d z e j u s c h i , un a isdewe muddigi 
z iņņu us Wahczemmi no d ihwainas sweschas zemmes un t a u t a s . . 
1. n o z ī m i ' d i e Hinweisung, d e r B e f e h l , R a t ' ME I I I 8 8 ) . 
Otra p r o d u k t ī v ā k ā grupa i r jiot^ s a v i e n o j u m i ar v i s p ā r i n ā ­
t i em d a r b ī b u apzīmējumiem, kas p a r a s t i s a i s t ī t i a r i e k š ē j a s 
a t t i e k s m e s i z p a u s m i . 
Tha d o d e t h nu Ickvvenam / ko yuus parradan e s s e t . . Bya-
schenne tham / kam ta Byaschenne p e d e r . Enh. 1 5 8 6 , 58 . 
Juus Wyre . . d o d e t h t i m s Sevveskims / kha thay waye buu -
schenne winge Gode . . Enh. 1586 , 59 . Tad t e [= j ū d i / a t k a l 
a i c e n a i a t o cilvvaeku k a t t e r s a k k l i s i r b y i s / vnd s a c c i a w i -
n iam: Dod Dewam g6du.' E l g e r s 1671 , 8 9 . Tas pa ts t e k s t s B ī b e ­
l e s t u l k o j u m ā : . . Dohd Deewam Gohdu . . Jāņa IX 2 4 , B ī b . 1689, 
205^ . ( S a l . Gib G o t t _ d i e Ehre l HS 1 4 6 2 » ) Weenam Deevvam e s s i 
d o h t s no mums wisseems Muzchigs Gohds.' L a n g i j s 1685 , 359- Tad 
e s . . gohdu Wiņņam [- D ievam/ tapehc dohdu . . Neredz . I n d r . 
1 8 0 6 , 3 9 . 
. . Dews sthawe p r e t t i b e t ims Gresnims / Beth t ims Sem-
moskims dode thas S z e e l e s t i b e . . Enh. 1586, 6 1 . Mhes luudczam 
thoew no s z i r d e s duebben / t u g r i b . . mums Joproyam touwe 
s z e e l e s t i b e d o t h . . Ps . 1 5 8 7 , 1 3 . ( S a l . . . du w o l d e s t . . vns 
vordan . . dyne b a r m h e r t i c h e i t m i l d i c h l i c k v o r l e n e n . . Ge f f . 
1 6 2 . ) . . teems Nabbagheems dohsz wings z c h a l a s t i b u . Manc. 
Sprüche I I I 3 4 , 1637 , 426 . ( S a l . . . den Demütigen g i b t e r 
Gnade. HS 769-^ j den Gebeugten e r w e i s t e r s e i n e Gunst. B i b . 
0 Wuessewa ld i tays musz ige Dews / k a t t e r s tu . . e s s e . . 
tay wuesse p a s s o u l e p e s t i s c h e n n e doeuwis . • Ps . 1587, 1 1 . 
Eedohd mums P a l i g u [ x p e l ī d z ī b u ' / Behdu Laiket / j o C i l w e -
a r ī parahdu d o h t , B e f e h l e r t h e i l e n , = r i h k o h t a r n o r ā d i par 
l i e t o j u m u L a t g a l ē r e s p . r u n ā t a j ā l a t v i e š u v a l o d ā ( s k . parāds 
P r a h t i ņ s c h g u d r i gahda, Deews dohd . . Man . . p a l i g u . Neredz . 
I n d r . 1806 , 38. 
S t e n d e r a v ā r d n i c ā m i t Lob fiberhaufen, l e e l u slawu doht 
S t e n d . 1789 , 6 0 4 2 un Lob b e y l e g e n , slawu d o h t , t e i k t 1 3 8 2 . 
Tad e s s l a w ' . . Winnam [- Dievam/ tapehc dohdu . . Neredz . 
I n d r . 1 8 0 6 , 39 . ( L a n g i j a v ā r d n ī c ā š ī sav ieno juma nav, taču 
m i n ē t s s a l i k t e n i s S l a w - d e w e i s , e i n L o b e r , Ruhmer L a n g i j s 
1 6 8 5 , 2 6 7 . ) 
Winsch f= D i e v s / man w i s s a s weetas Sawu sweht ib d o h s . 
N e r e d z . I n d r . 1806 , 3 9 . 
Ga lvenokār t Stendera v ā r d n ī c ā un t i k a i e p i z o d i s k i a r ī c i ­
t o s a v o t o s k o n s t a t ē t i sav i eno jumi ar p r e d i k a t ī v a j i e m s u b s t a n -
t ī v i e m , kas apzīmē k a u z ā c i j a s i z r a i s ī t o s t ā v o k l i . 
Tad JEsus . . s a c c i j a uhs teem [~ m ā c e k ļ i e m / : A r r i g tad 
s c h i s Wahrds jums A p g r e h c i b u dohd? Jāna VI 6 1 , B ī b . 1689 , 
1 9 6 . , t ā p a t B ī b . 1739 , 133- j . ( S a l . Das b e r e i t e t _euch AnstoB? 
HS 1 4 0 2 . ) Bet ka f'lai'J mehs teem [= m u i t n i e k i e m / a p g r e h c i b u 
ne dohdam / t a d samaksāsim p r a s ī t o n o d o k l i / . . Mat. XVII 2 7 , 
B ī b . 1 7 3 9 , 29-j . ( S a l . Doch damit w i r ihnen k e i n e n AnstoB g e ­
b e n . . HS 2 7 2 » a r ī : Bet ka mehs t o h s ne apgrehc ina jam . . B ī b . 
1689 , 3 8 ^ . ) a r g e r n , Aergern iB geben , a p g r e h c i n a h t , a p g r e h c i b u 
doht S t e n d . 1789 , 5 8 2 -
P ā r ē j i e š ī s apakšgrupas s a v i e n o j u m i k o n s t a t ē t i t i k a i 
v i e n r e i z : Stendera v ā r d n ī c ā vertrSsten, c e r r i b u doht Stend . 
1789 , 6 5 9 2 ; Vergnügen machen, preeku d o h t , d a r r i h t t u r p a t , 
6 4 2 2 ; stSren, n i c h t z u f r i e d e n l a s s e n , ne l i k t meera, ne doht 
meeru 566^; in Aufnahme b r i n g e n , sekmes doht 7 0 2 ( sa l . s e k m ē t ) ; 
ku P e s t i s c h a n a i r r n e d e r r i g a . D ā v . d z . LX 1 3 , B i b . 1689 , 1073^. 
( S a l . S c h a f f e uns H i l f e . . HS 6 9 3 ļ . ) M u d i - a s ^ 
;u werden . . HS 1302» ) Waļ ļu doht ( l a i s t ) e r l a u b e n , g e s t a t ­
t e n , z u l a s s e n , u r l a u b geben , verhengen L a n g i j s 1685, 3 3 6 . Mo­
zus i r r jums j u h s a s S i r d s C e e t i b a s dehļ Waļļu dewis / no j u h -
sahm Seewahm s c h ķ i r t e e s . . Mat. XIX 8, B ī b . 1689 , 41^» t ā p a ­
t i k o n s t r u k c i j a B ī b . 1739 , 31-^. ( S a l . Mose hat euch . . e r ­
l a u b t . . HS 302« ) Un t ee W e l l i luhdze vviņņu f= J ē z u / / un 
s a c c i j a : J a tu muhs i s d z e n n / h o a p s ē s t a j i e m / / tad dohd mums 
zu s c h a f f e n geben, darbu doht 728,-, ( s a l . n o d a r b i n ā t ) . T i k a i 
Ulmaņa v ā r d n ī c ā b a i l e s d o h t , bedrauen , z ü c h t i g e n Ulm. 2 5 . 
ī p a t n ē j a apakšgrupa i r FVG ar modālas noz īmes p r e d i k a t ī ­
v a j i e m s u b s t a n t ī v i e m v a ļ a , b r ī v ī b a un vara ( l ī d z ī g i a r ī 
s p ē k s , p r ā t s , g r i b a u . t m l . , kas v e c l a t v i e š u t e k s t o s d o t v e i ­
d o t a j ā m o d e l ī nav k o n s t a t ē t i , taču d a ž i no t iem parādās s a ­
v i e n o j u m o s ar d u r a t ī v o PV b ū t ) . Modālā nozīme un v i e n l a i k u s 
s p ē j a būt par PVG r e s p . a n a l ī t i s k ā p r e d i k ā t a komponentu šiem 
s u b s t a n t ī v i e m r e a l i z ē j a s t i k a i k o n s t r u k c i j ā ar o b l i g ā t o i n f i -
n i t ī v u , kas apzīmē modā l i m o d i f i c ē t o d a r b ī b u un l i e c i n a par 
s u b s t a n t i v a modālās noz īmes a k t u a l i z ā c i j u ; p r e t ē j ā gadī jumā 
s a v i e n o j u m i dot v a ļ u / v a r u u . t m l . t r a k t ē j a m i kā p i l n n o z ī m e s 
v e r b a un a b s t r a k t a , taču p r i e k š m e t i s k o t a j ē d z i e n a r e s p . o b ­
j e k t a s a v i e n o j u m i . 
V e c l a t v i e š u t e k s t o s sastopams g a l v e n o k ā r t sav ieno jums 
d o t v a ļ u , kas p ā r s t ā v ē t s a r ī v i s ā s e k s c e r p ē t a j ā s v ā r d n ī c ā s 
( d a ž k ā r t a r s u b s t a n t ī v u ģ e n i t ī v ā ) . 
Mánce la v ā r d n ī c ā vvaļļu doht a r e k v i v a l e n t i e m e r l a u b e n 
Manc. L e t t u s 1638 , 5 4 , g e s t a t t e n / z u l a s s e n 174, verhengen / 
z u l a s s e n / ļ a u t 193. Bet c e k i t o / = gaismu r e s p . P e s t ī t ā j u / 
vz i eme / dewwe / t a s / tems w a l l i u Dewa baernus t a p t . . E l g e r s 
1671 , 1 1 . ( S a l . denen gab e r Anrecht darauf , Kinder Got tes 
zi 
w a ļ ļ u d o h t , einem E r l a u b n i s und F r e y h e i t g e s t a t t e n Lange 
1 7 7 3 , 3 7 5 . Stendera v ā r d n ī c ā v a ļ a pamīšus gan a k u z a t ī v ā , gan 
ģ e n i t ī v ā un p a r a l ē l i a r leksēmu b r ī v ī b a : e r l a u b e n , w a ļ ļ u 
d o h t , w a ļ ļ a s d o h t , b r i h w i b u doht S tend . 1789, 217«» k & a r ī 
daudzās c i t ā s l i g z d ā s kā v i s d a ž ā d ā k o vācu un a r ī l a t v i e š u v a ­
l o d a s v e r b u un t e i c i e n u a t b i l s m e , p i e m . , w a ļ ļ u d o h t , e r l a u ­
b e n , Er laubniB geben , P r e y h e i t g e s t a t t e n , f r e y e Macht geben , 
d i e Wahl l a s s e n , einräumen 344-^, verg8nnen, ļ a u t , b r i h w i b u 
doht 6 4 3 2 , z u l a s s e n , e r l a u b e n , ļ a u t , p a ļ a u t , w a ļ ļ u d o h t , weh-
l e h t 7 3 2 2 , Wahl l a s s e n , w a l l a s doht i s l a s s i t e e s 6 7 6 2 ( vācu 
v a l o d a s sav i eno jums a t b i l s t v i s a i k o n s t r u k c i j a i ar i n f i n i t ī -
v u . ' ) , g e s t a t t e n , w a ļ ļ u d o h t , ļ a u t , l i k t 2 8 4 2 ( š e i t l i k t ^ 
• ļ a u t » , s k . ME I I 467) u . c . 
* 
Un / D i e v s / i r r tam / = Jēzum7 Warru dewis a r r i d z a n to 
Sohdu t u r r e h t . . Jāna V 2 7 , B ī b . 1 6 8 9 , 1 9 2 4 , t ā p a t B ī b . 1739 , 
130^ . ( S a l . Und er hat ihm Vo l lmacht gegeben , Ger i cht zu h a l -
t e j i ^ ^ H S 137 2 . ) 
T i k a i 1 7 . g s . l a i c ī g a j o s r a k s t u a v o t o s parādās p i r m i e do t 
v e i d o t i e s a v i e n o j u m i a r k o n k r ē t a s f i z i s k a s d a r b ī b a s n o z ī m i -
šīm PVG t o semant i skās s p e c i f i k a s d ē ļ v i s p ā r i r mazāka s a s t o ­
pamība, t ā p ē c f a k t s , ka nav k o n s t a t ē t i a t b i l s t o š i p i e m ē r i no 
v ē l ā k i e m t e k s t i e m , v ē l n e l i e c i n a par š ī s apakšgrupas s a v i e n o ­
jumu zudumu r a k s t u v a l o d ā ; r u n ā t a j ā l a t v i e š u v a l o d ā t i e i r 
p o p u l ā r i l ī d z pat mūsdienām. 
Kad e s paklausu / m ā t e i / , Tad dohd kuhleenu. ' S tend . 
Waļ ļu e e k s c h tho Cuhko-Pulku e e s k r e e t . Mat. V I I I 3 1 , B ī b . 
1689 , I 6 4 , t ā p a t B l b . 1739 , 15y ( S a l . . . so s c h i c k e uns i n 
die_ Schweinehejrde. HS 1 2 2 ; s a l . a r ī mūsdienu B ī b e l e s t u l k o j u ­
mā: . . a t ļ a u j mums i e i e t cūku p u l k ā . B ī b . 1965 , 9 8 6 . ) Ci t tam 
J . z i ņ ģ e s 1774 , 3 4 . 
k&ssen / s k u h p s t i e t / Mut t e s [- G/ doht Manc. L e t t u s 
1638 , 1 0 9 , tāpat L a n g i j s 1 6 8 5 , 263 ( s a l . mute 3 . noz īmi ' d e r 
K u s s ' ME I I 6 7 5 ) . Ka s a r k a n a s t a h s l u h p i ņ a s , Kas k a i t , kad 
weenas m u t t e s dohtu.' S t e n d . J . z i ņ ģ e s 1774, 2 7 . S t e n d e r e v ā r d ­
n ī c ā KuB geben , m u t t i d o h t , b u t s c h o h t Stend. 1789 , 3 7 4 2 x a i 
rohka i m u t t e s d o h t , d i e Hand küssen 172^ ( p ē d ē j ā , s e m a n t i s k i 
n e k o r e k t i v e i d o t ā ' k o n s t r u k c i j a a r v i e t a s apzīmējumu adresātam 
t i p i s k a j ā d a t ī v o b j e k t e p o z ī c i j ā l i e k a p š e u b ī t t ā s l a t v i s k u m u , 
kaut gan tā d o t a v ā r d n ī c a s l a t v i e š u - vācu d a ļ ā ; t a č u nav a r ī 
n e i e s p ē j a m s , ka šāda ( v i s d r ī z ā k v i e t ē j a s i z c e l s m e s ) k o n s t r u k ­
c i j a a t s p o g u ļ o bučo jamā o b j e k t a p a c e l š a n u a d r e s ā t a rangā un 
l ī d z ar t o zemnieka s l ē p t i i r o n i s k o a t t i e k s m i p r e t a t t i e c ī g o 
p r o c e d ū r u ) . 
Robežgadī jumu p ā r s t ā v d i v i n o r i s e s n o z ī m e s sav ieno jumi 
teikumā a r n e d z ī v u s u b j e k t u (2 . p iemērā - p o t e n c i ā l u ) un š ī 
s u b j e k t a p a s t ā v ī g a s ī p a š ī b a s apzīmējumu p r e d i k a t ī v ā s u b s t a n -
t ī v a p o z ī c i j ā : 
. . taps ta Saule aptumšota / un Mehnes ne dohs sawu 
Spihdumu . . Mat. XXIV 2 9 , B l b . 1689, 5 5 4 , t ā p a t B ī b . 1739 , 
4 0 T . ( S a l . . . der Mond wird se inen S c h e i n n i c h t geben . . HS ' 
J —.— » w w ^ . — s . , 
3 9 2 » •• der Mond wird n i c h t mehr s c h e i n e n . . B i b . 3 3 2 ; s a l . 
a r ī Glanz von s i c h geben , w ie Feuer , sp ihdeht Stend. 1789, 
289o« ) Duft von Blumen, smarscha . . d u f t e n , smarschu d o h t , 
^ d e r ^ c e l t _ Stend. 1789 , 1 8 3 2 -
Modelim n e t i p i s k a i s p r e d i k a t ī v e i s s u b s t e n t ī v s v e d i n e 
t r a k t ē t šos sav ieno jumus k ā d ivu p a t s t ā v ī g u teikuma l o c e k ļ u 
v e i d o t u k o n s t r u k c i j u . Taču tāds t r a k t ē j u m s p i e ļ a u j t i k a i v i e ­
nu v e r b a nozīmes ska idro jumu - pamatnozīmes m e t a f o r i s k u p ā r -
nesumu ( a p l ū k o j a m a i s l i e t o j u m s nav a t t i e c i n ā m s uz n o z ī m i , ko 
i l u s t r ē , p i e m . , t e ikumi Ābe l j e^ j l odau^^ v a i E k s p e r i m e j i t a d e -
v a j a m i a s i e r o a n e s ) , un no semant i skā v i e d o k ļ a š ī s m e t a f o r a s 
nav nekas c i t s kā verbu s p ī d ē t un smaržot p e r i f r ā z e s . T ā d ē j ā ­
d i gan f u n k c i o n ā l a i s , gan m e t a f o r i s k a i s verba t r a k t ē j u m s š a ­
j o s sav ieno jumos s e m a n t i s k a j ā a s p e k t ā dod v i e n u un to pašu 
g a l a r e z u l t ā t u - a b i komponenti i z s a k a v i e n o t u p r e d i k a t ī v o 
j ē d z i e n u . Eventuā lās m e t a f o r a s n i e c ī g ā , p r a k t i s k i netveramā 
t ē l a i n ī b a (komponentu r a c i o n ā l ā s , g a n d r ī z t e r m i n o l o ģ i s k ā s n o ­
z īmes d ē ļ ) , kā a r ī k o n t e k s t a i e v i r z e c i t ē t a j o s p i emēros l i e k 
i z š ķ i r t i e s p a r l a b u f u n k c i o n ā l ā v e r b a g r u p a i , r e s p . , p a r j lot^ 
d e s e m a n t i z ā c i j u , n e v i s m e t a f o r i s k u pārnesumu. 
Vē l j ā p i e m i n d i v i o k a z i o n ā l i PV dot l e k s i s k i e s inon īmi -
ģermānisms skapēt un d i a l e k t i s m s snēg t ' s n i e g t ' ( s k . ME I I I 
976) : 
Wahjums ne nahk tahda wihze no Deewa . . , ka ne kahdas 
z a h l e s w a r r e t u a t w e e g l o s c h a n u / " ' a t v i e g l o j u m u ' / skappeht . Latv . 
Ā r s t e 1 7 6 8 , 6. zu einem Dinge r a t h s c h a f f e n , p a l i g u s n e h g t , 
p a l i h d z e h t S t e n d . 1789, 4 6 9 2 -
Mūsdienās l i t e r ā r a i s s n i e g t sekmīgi konkurē a r PV d o t , 
t a č u v e c l a t v i e š u m a t e r i ā l ā c i t i p i e m ē r i a r šo leksēmu nav 
k o n s t a t ē t i . 
PVG s t r u k t ū r a i a t b i l s t o š i s a v i e n o j u m i a r dot^ atrodami 
a r ī ME: ar tautasdz i esmu t e k s t i e m i l u s t r ē t i , p i e m . , s a v i e n o ­
jumi v a i n u d o t ' S c h u l d g e b e n ' ( s a l . v a i n o t ) un v a ļ j o d o t i n f i -
n i t ī v k o n s t r u k c i j ā I 5 3 5 , d o t mutes / m u t ( ī t ) i ' e i n e n Kuss g e ­
b e n , k ü s s e n ' I I 675 ( t u r p a t a r ī sniegt_ mut i ) , padomu d o t / 
Pj :ed_ot> ( p i emērs a r piej iojO I I I 20 , d_ot^zipu^ IV 7 2 4 ; dkat^pamfi-
č ī b u m i n ē t s p iemērā no Aizupes I I I 6 8 ; v ē l d a ž i s a v i e n o j u m i 
jDeJLjsienu ( d o t ^ 9 . noz īmes i e t v a r o s ) I I 381 un djDtjnācjību^ ( f r a -
z e o l o ģ i z ē t o savienojumu i e d a ļ ā ) I I 3 8 2 ; d o t z i ņ u ar n o r ā d i 
par l i e t o j u m u s a r u n v a l o d ā I I 380 un d o t mutes ( f r a z e o l o ģ i z ē t o 
sav ieno jumu i e d a ļ ā ) ar n o r ā d i " n o v e c o j i s " I I 383 . 
p a r ā d ī t ; s a l . v . b e w e i s e n , b e z e i g e n , e r w e i s e n , e r z e i g e n , _geben_ 
T r a n s f o r m a t ī v i k a u z a t ī v a i s f u n k c i o n ā l a i s v e r b s jp_arjidīt^ 
v e i d o d a r b ī b a s nozīmes FVG, p i e s a i s t o t p r e d i k a t ī v o 
s u b s t a n t ī v u a k u z a t ī v ā . Teikums . s a t u r o b l i g ā t o o b ­
j e k t u - p e r s o n a s apzīmējumu ( p a r a s t i d a t ī v a formā) a d r e s ā t a 
s e m a n t i s k a j ā f u n k c i j ā . P r e d i k a t ī v a i s s u b s t a n t ī v s v i s p ā r i n ā t i 
i z s a k a kādas k o n k r e t e s d a r b ī b a s r a k s t u r o j u m u no s u b j e k t a un 
o b j e k t a ā r ē j o a t t i e k s m j u v i e d o k ļ a . Šī modeļa sav ieno jumos i z ­
manto jamie s u b s t a n t ī v i i z s a k a a t t i e k s m e s , kas e k s i s t ē t i k a i 
t o r e a l i z ā c i j a s b r ī d ī un nevar p a s t ā v ē t a t r a u t i no t o i z p a u s -
d o t i i z o l ē t i v a i p i e m ē r o s b e z a v o t a n o r ā d e s ( t a č u t i e š i t a s 
l i e k domāt par l i e t o j u m u r u n ā t a j ā v a l o d ā ) , p i e m . , p l i k i ^ 
ta3i5Bļ-J^-„-51^^.s^3^-^ 535, g^d^do^t ( a r i ^ad_ojtA^_n^dotk) I 6 9 0 , 
l i e ^ i b j ^ d o t II 492 , r ē d ī b u d o t III 517. Tātad š i s m o d e l i s e k ­
s i s t ē j i s j a u agrāk r u n ā t a j ā l a t v i e š u v a l o d ā un b i j i s samērā 
p r o d u k t ī v s . 
FV d o t v e i d o t a i s FVG m o d e l i s i r v i e n s no p r o d u k t ī v ā k a ­
j iem un a k t ī v ā k a j i e m a r ī mūsdienās (kā i z r i e t no i e p r i e k š 
t e i k t ā , ^dot^ f u n k c i o n ā l a i s devums s a v i e n o j u m ā i r b ū t i s k s un 
d a u d z v e i d ī g s ) . A t t i e c ī g i e sav i eno jumi p l a š i p ā r s t ā v ē t i a r ī 
L L W : p i e m . , b e z n o r ā d e s par l i e t o j u m a i e r o b e ž o j u m i e m i e v i e ­
t o t i Jp_t_j?īko_jjum^^ 
z v ē r e s t u , i e t e i k u m u , l i e c ī b u , n o r ē ķ i n u , padomu, a t b i l d i , a t ­
zinumu ( d o t 4. nozīmes i e t v a r o s ) II 3 8 0 , d o t dunkas, p l i ķ i . 
mes ( p a r ā d ī t pret imnākšanu, a t z i n ī b u , godu ' p a g o d i n ā j u m u ' ) , 
l ī d z ar t o verbam nav i e s p ē j a m a p a t s t ā v ī g ā nozīme ' i z p a u s t , 
p a d a r ī t u z t v e r a m u ' . Vairums p r e d i k a t ī v o s u b s t a n t ī v u i r l e k ­
s i s k i i d e n t i BBsp. homonīmi ar a b s t r a k t u ī p a š ī b u nosaukumiem 
t a č u t i k a i tād i em, kas p a š i r a d u š i e s kā kādas ā r ē j a s a t t i e k ­
smes v i s p ā r i n ā j u m s ( i j j ū t ī b j ^ u . t m l . ) ; sa 
v i e n o j u m ā ar FV p a r ā d ī t šādiem s u b s t a n t ī v i e m a k t u a l i z ē j a s 
i zpausmes r e s p . p r o c e s u ā l a i s a s p e k t s . Ar šādiem p r o c e s u ā l i e m 
v a i p o t e n c i ā l i p r o c e s u ā l i e m subs tant īv i em i e s p ē j a m s v e i d o t 
i z t e i k u m u s , kas p r e d i k a t ī v i r a k s t u r o konkrētu d a r b ī b u (p iem. 
t a s man i r l i e l s g o d s , t ā b i j a l i e l a l a i p n ī b a no v i ņ a puses ) 
Savukārt i e k š ē j u a t t i e k s m j u , ī p a š ī b u va i s t ā v o k ļ u apzīmējumi 
kuru semantika i e t v e r p o t e n c i ā l u ā r ē j o i zpausmi ( m ī l e s t ī b a , 
n e p a t i k a , drosme u . t m l . ) , ap lūkojamā modeļa FVG n e v e i d o , un 
e v e n t u ā l o s sav ieno jumos ar šādiem s u b s t a n t ī v i e m p a r ā d ī t u z l ū 
kojams p a r p i l n n o z ī m e s v e r b u ar noz īmi ' i z p a u s t ( a t t i e k s m i , 
p s i h i s k u s t ā v o k l i ) , demonstrē t ( s p ē j a s ) ' , p i e m . , ^Ar^Darbe^is^ 
t a t i t c z i b e thop l a b p a r a d i t e . . Ps. 1587, 61 ( s a l . ^arād ī t^ 
4. n o z ī m i LLW VI^ 284, kur i l u s t r a t ī v a j ā m a t e r i ā l ā gan i e ­
t v e r t i a r ī p i e m ē r i ar v e r b a f u n k c i o n ā l o l i e t o j u m u ) . 
V e c l a t v i e š u r a k s t u p e r i o d ā FVG m o d e l i s a r p a r ā d ī t s a s t o 
pams t i k a i l 6 . - 1 7 . g s . r e l i ģ i s k a j o s t e k s t o s . To p ā r s t ā v g a l v e 
n o k ā r t s a v i e n o j u m s parādīt_^žēl_asjt£b^ t i k a i e p i z o d i s k i kon ­
s t a t ē t s c i t u p r e d i k a t ī v o s u b s t a n t ī v u izmanto jums. 
. . l u e d s e es nabbaeks g r e c e n e k s / tu g r i b man touwe bes 
dubbene d s e l e s t i b e p ā r r a d i e t . . Cat . 1585, 308 . Parrade mums 
touvve s z e l e s t i b e . . Ps. 1 5 8 7 , 7. ( S a l . ^J^^J^āAeruBr^^ 
bar jnher j t i cJ ieTt^^ Gef f . 4 9 . ) P a t t e i c k t c z g i r t a s Svveeteis 
Gars / Ka thas mums s z e e l e s t i b e parāde . . Ps . 1587, 6 1 . (Sal 
^^^dat^he^n^^gna^ G e f f . 8 4 . ) ^jso^jDejwej^^ 
d i r g e r n s e i n e Gnade / . . tad parada wings [=• D i e v s / tSw l a b -
p r a h t sawu Z c h ž l a s t i b u . Mane. Phras . 1638 , 2 2 6 . j j ^ e ^ e n i ^ a - ^ 
zemmeem parahd ihs winsch Z c h e h l a s t i b u . Z ā l . I l l 3 4 , B i b . 1689 , 
1 1 6 2 1 , tāpat B i b . 1739 , 7 0 1 ^ ( S a l . . . den Demiit igen_gibt_ e r 
Gnade_. HS 7 6 9 1 . ) 
Juus Jounake e s s e t h t ims Whetczakime p a c k l o u s z i g e / vnde 
p a r r a d e t h exkan t o / tho semmoschenne . . Enh. 1586, 6 1 . ( S a l . 
g u r t e t euch rait Demut g e g e n e i n a n d e r . . HS 329 2 > s a l . a r ī 
t ā paša t e k s t a tu lko jumu B ī b e l ē : . . e s s e e t i s p u s c h k o t i ar P a -
zemmoschanu . . l . P ē t . V 5, B ī b . 1689 , 435^ . 
Scheh nhe g i r nhe kahdi S u l l a i ņ i / k a t t r i tam Ghohdu p a -
rahda . . Manc. P o s t . 1654 , I 79 . Gohd' p a r a h d i h t , Ehre e r z e i -
gen L a n g i j s 1685 , 7 9 . Stendera v ā r d n ī c ā gohdu parahd ih t ar e k ­
v i v a l e n t i e m Ehre thuni, apgohd_aht S t e n d . 1789 , 1 8 9 2 un Ehre^ 
e r w e i s e n , apgohdinaht 2 2 2 2 . 
ME I I I 88 f i k s ē t s l e k s i k a l i z ē t a i s sav ieno jums p a r ā d ī t 
g_odu a r i l u s t r ā c i j u no t a u t a s d z i e s m a s , kas s a g l a b ā j i e s a k t ī v ā 
l i e t o j u m ā v ē l š o d i e n un m i n ē t s ar ī LLW VI ^  284 b l a k u s c i tām 
PVG ( p a r ā d ī t l a i p n ī b u , godu , p r e t e s t ī b u , v a r o n ī b u , n e c i e ņ u , 
uzmanību - p a r ā d ī t 4- nozīmes i e t v a r o s b e z l i e t o j u m a i e r o b e ­
ž o j u m i e m ) , kas l i e c i n a p a r š ī modeļa p r o d u k t i v i t ā t i m ū s d i e n ā s . 
ņemt-jt s a l . v . nehmen 
T r a n s f o r m a t i v i k a u z a t l v a i s f u n k c i o n ā l a i s v e r b s ņemt r e s p . 
FV ņeļBt^  t r a n s f o r m a t l v i k a u z a t l v a i s f u n k c i o n ā l i s e m a n t i s k a i s 
v a r i a n t s v e i d o PVG a r d a r b ī b a s n o z ī m i , p i e s a i s t o t 
p r e d i k a t ī v o s u b s t a n t ī v u l o k a t ī v ā . S i s FV ņemt v a r i ­
a n t s b a l s t ā s uz p i l n n o z ī m e s verba ņemt t r ī s v ē r t ī g o l e k s i s k i 
Stend . A . g u d r . g r . 1776, 3 7 - 3 8 . S tendere v ā r d n ī c ā wehra ņemt 
ar e k v i v a l e n t i e m gewahr werden, eeraudzlht^, ^o^sppiht^ Stend. 
1789 , 2852» fj^9J^^,ļļ_3^^^!^,^aH!Ī]ļ^-?-ei?^, 4412 u $ wjahrjriehmej^ 
w e h r ž ^ i k t ^ 6 7 8 2 . 
' u z m a n ī t i e s (no k ā ) , s a r g ā t i e s ( p a r a s t i ko s l i k t u ) d a ­
r ī t ' : Jemmet waera ka i u s ne d a r a i t a i u s a t a i s n i b a prekszan 
tems liauderas / ka / ' l a i ' 7 i u s no tems t a p t u r a e d z a e t i . . E l -
gers 1 6 7 1 , 37 . ŅEmmeet wehra juhsahs Nabbago Dahwanahs / ka 
juhs t a h s ne dohdaht Ci lweko p r e e k s c h a / ka / ' l a i ' _ / j uhs no 
semant i sko v a r i a n t u ar p ā r v i e t o š a n a s noz īmi un s u b j e k t a , aku-
z a t ī v o b j e k t a ( p a c i e n t a ) un l o k ā l a a d v e r b i ā l ā komponenta ( v i r ­
z i e n a ) v a l e n c i (kāds ņem ko / s e v l ī d z / uz k u r i e n i ) . 
T r a n s f o r m a t ī v i k a u z a t ī v a i s FV ņemt v e c l a t v i e š u r a k s t u v a ­
l o d ā p ā r s t ā v ē t s a r dažiem l e k s i k a l i z ē t i e m sav ieno jumiem. L i e ­
l ā k o i e v ē r ī b u no t iem p e l n a ņemt v ē r ā , kas a k t ī v i l i e t o t s 
v e c l a t v i e š u r a k s t u p e r i o d ā , b i j i s paz ī s tams r u n ā t a j ā t a u t a s 
v a l o d ā ( p a r a l ē l i savienojumiem l i k t v ē r ā , t u r ē t v ē r ā , s k . ME 
IV 560) un i r p o p u l ā r s a r ī mūsdienu l a t v i e š u v a l o d ā ( s k . LLVV 
V i ļ 2 9 , kur t a s d o t s bez l i e t o j u m a i e r o b e ž o j u m i e m ) . V e c l a t ­
v i e š u r a k s t u v a l o d a s p e r i o d ā a r šo sav ieno jumu t i k u š a s i z ­
t e i k t a s dažādas noz īmes n i a n s e s un nokrāsas (mūsdienās p a r a s ­
t i t i k a i d i v a s p ē d ē j ā s no t ā l ā k m i n ē t a j ā m ) : 
' v ē r o t , n o v ē r o t ' : Manceļa v ā r d n ī c ā wihra jembt ar e k v i ­
v a l e n t i e m jajnmercjcen Manc. L e t t u s 1638 , 124 un wa^miehmen 200 . 
Ņemmeet wehra t o h s Kraukļus / kas nedz seh j / neds p ļ a u j . . 
un^jjohsu^Deejws^^ Lūk. X I I 24 , B ī b . 1689 , 
147^ , t ā p a t B ī b . 1739 , 100^ . ( S a l . ^ ^ j ^ ^ ļ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
1 0 5 2 ' ) / z i b e ņ i / us c i t t u un dazchadu w i h z i sawu spehku 
rahda , ka no senn la ikeem p r a h t i g i ļ a u d i s wehra ņehmuschi . 
t e em _tohpaht r e d z ē t i . ^ Mat. VI 1, B l b . 1689 , 10^ , t ā p a t i 
k o n s t r u k c i j a B ī b . 1739 , 1 1 ^ . ( S a l . JJ^^^^-^^^^-^^S^J^L^SX 
G e r e c h t i g k e i t n i c h t übt v o r den Leuten . . HS 72» Hütet euch , 
eure G e r e c h t i g k e i t v o r den Menschen zur Schau zu s t e l l e n . . 
B i b . 9 2 . ) 
• c e n s t i e s ( k ā , p a r a s t i p a r e i z i ) r ī k o t i e s ' ( p r e t ē j a n o z ī ­
me i e p r i e k š ē j a i ) : . . jemmeeta wihra / ka j u h s z m a h c a i t e e s / 
vnd ghuddr i t o h p a h t . Manc. Sprüche IV 1, 1637 , 427 . ( S a l . 
^ merkest auf , daB^ i h r E i n s i c h t I j s r n e t ^ « HS 769-^; a r ī : 
. . usmannajt t o Sapraschanu a t z i h t . Z ā l . IV 1, B ī b . 1689 , 
l l 6 2 ļ . ) S t e n d e r e v ā r d n ī c ā P a s t t a g e h a l t e n , gawenus wehra ņemt 
Stend . 1 7 8 9 , 3 0 7 2 , p & n c t l i c h seyn, w i s s n o t a ļ wehra ņemt 4 6 5 2 
un s e i n e s Amtes warten , sawu ammatu wehra ņemt 681, , . 
' v ē r o t un c e n s t i e s s a s k a t ī t , n o v ē r t ē t , s a p r a s t ' : _Nij2kni_^  
Ļaudis nhe bahda pehtz t a h s z T a i s s n i b a s / b e t t k a t t r i pehtz 
t o Kunghu bahda / jimm w i s z wahra. Manc. Sprüche XXVIII 5, 
1637 , 5 0 7 . ( S a l . Böse Menschen v e r s t e h e n n i c h t , was r e c h t 
i s t ; d i e aber den Herrn suchen, v e r s t e h e n a l l e s . HS 7 9 8 ^ ; 
a r ī : Nikni Ļaudis ne samanna kas t e e s a i r r / b e t kas t o KUNGU 
'meklē / t e e samanna w i s s u . Z ā l . XXVIII 5, B ī b . 1689 , H 9 8 1 ; 
s a l . a r ī t o pašu t e k s t u mūsdienu B ī b e l e s t u l k o j u m ā : Ļauni 
ļ a u d i s n e p i e g r i e ž nekādu v ē r ī b u t a i s n ī b a i , b e t t i e , kas meklē 
t o Kungu, i e v ē r o v i s u . B ī b . 1965, 7 0 3 . ) 
' l a b i i egaumēt , " l i k t a i z a u s s " ' : Manns Dahls / jemm 
wihra mannu Wahrdu . . Manc. Sprüche IV 20 , 1637 , 429 . Ņem 
wehra* mans Dehls mannus Wahrdus . . Z ā l . IV 20 , B ī b . 1689 , 
1163-j^, t ā p a t B ī b . 1739 , 701 -^ ( S a l . . . merke auf meine Rede . . 
HS 7 7 0 ļ ; . . a c h t e auf meine Worte . . B i b . 7 3 4 1 . ) Sehe pat 
mehs d iw i l e e t a s gribbam wehret ņemt: 1) t a s R a d d i t a j s . . wah-
wahra ( L e e t s z i n ņ a n ) , mercke wohl , nimm i n a cht L a n g i j s 1685 , 
3 2 8 ; Wehra l i k t j e b ņemt, i n acht nehmen, merken Lange 1773 , 
3 8 3 ; wehra ņemt, o d e r l i k t , wahrnehmen, merken, i n acht n e h ­
men^ S t e n d . 1789 , 3 5 1 r 
1 7 . - 1 8 . g s . v ā r d n ī c ā s p a r a l ē l i savienojumiem ar leksēmu 
v ē r a r e s p . v ē r ā t a j ā s pašās noz īmēs i z m a n t o t i a r ī mūsdienās 
n o v e c o j u š i sav ieno jumi a r c i tām l e k s i s k a j ā m r e a l i z ā c i j ā m : 
Ohma jemt ( l i e k t ) , i n s Gemüth f a s s e n , mercken, inachtnehmen 
L a n g i j s 1 6 8 5 , 183 un Währe, j e m t , ohma jemt ( z i n ņ a n l i e k t ) , 
Acht haben , wahrnehmen t u r p a t , 3 2 8 ; ohma ņemt, ohma l i k t , in 
j i b u p e e s t e l l , ne Ci lweku . . nonahweht? bet kahdu sl immibu no 
eekschahm i s c e l t , 2) . . L a t v . Ārs te 1768 , 1 7 - 1 8 . . . ņemm tahs 
m a h c i b a s l a b b i wehra . . S t e n d . Pas . un s t . 1789 , 7. Stendera 
v ā r d n ī c ā wehra ņemt ar e k v i v a l e n t i e m im Kopf b e h a l t e n Stend . 
1 7 8 9 , 1 1 4 2 un im GedichtniB f a s s e n , l a b b i p a t u r r e h t 2 3 1 2 -
' n e i g n o r ē t , r ē ķ i n ā t i e s ( a r k o ) ' : Tasz Deewa ü i h l s JEsus 
C h r i s t u s g h r i b b / mums buhsz us lukoht und wihra jembt t a h s z 
Ziemes . . Manc. P o s t . 1654 , I 17. auf s e i n e r Hut seyn, sew un 
sawas l e e t a s wehra ņemt S t e n d . 1789, 3 4 0 2 , R e p u t a t i o n i n a c h t 
nehmen, sawu gohdu wehra ņemt t u r p a t , 4 8 0 2 un v e r n a c h l i ß i g e n , 
ne ņemt wehra 6 4 9 Q . K O buhs wehra ņemt kad g u l l e h t e e t ? Stöbe 
V e s e l . g r . 1795, 53 . Tas namma-kungs, . . mannu apbr ihnoschanu 
wehra ņehmis , i s w a d d i j a man pa wisseem kambareem . . L a t v . G . g r . 
1 7 9 7 , I 2 3 ļ . Kad tew kahdi s k a i t ļ i r a k s t ā m i , tad ņemm l a b b i 
wehra s k a i t ļ u w e h r t i b u un weetu . Vāgners Rēķ. 1 8 2 1 , 1 2 . 
V ā r d n ī c ā s v ē l f i k s ē j u m i ar e k v i v a l e n t i e m , kas a t s p o g u ļ o 
v a i r ā k a s n o z ī m e s , v a i ar d a ž ā d i i n t e r p r e t ē j a m i e m s k a i d r o j u ­
miem: Acht haben / wihra j embt Manc. L e t t u s 1638 , 17 ; V/ähra 
j e m t , ohma jemt (Zinņan l i e k t ) , Acht haben, wahrnehmen. Jem 
ņems . . ? Latv . Ā r s t e 1768 , 5 8 . . . tu P l i h t n e e k s . . p a t t s e s s i 
Wi lks un Ganns, to / = b ē r n u / us t o P l i h t e s c h a n u skubbinadams. 
Tu Smeekla ņemm r e d z o h t , ka t a s P u i s ī t i s t a s Knauķis skabbr i 
mahk Brandevvihna Glahz i g r a h b s t i h t . . Latv . Ārste 1768 , 5 8 . 
spSttisch e inen a u f z i e h e n , a r apkauneschanu c i t t u smeekla 
ņemt S t e n d . 1789 , 5 5 2 2 , smeeklš l i k t , oder ņemt, l i c h e r l i c h 
machen 2 7 9 j un tas p a t s a r e k v i v a l e n t i e m GespStt. t r e i b e n , 
smeekla 4 l i k t , par smeeklu t u r r e h t , mehdiht 2 8 4 2 » 
O t r a i s piemērs ar o k a z i o n ā l u a k u z a t ī v o b j e k t a i z l a i d u m u 
rada zināmas šaubas par PVG a k t u ā l o noz īmi k o n k r ē t a j ā t e k s t ā , 
t a č u c i t a m šī sav ieno juma i e k š ē j ā s s t r u k t ū r a s traktējumam nav 
o b j e k t ī v a v a l o d i s k a pamata. C i t ā d i , š ķ i e t , v ē r t ē j a m s vārdu 
s a v i e n o j u m s ar a n a l o ģ i s k u l e k s i s k o sas tāvu smieklam ņemt, ko 
acht nehmen, wahrnehmen Stend . 1789 , 183-^ ( s a l . "Ohma, e i n 
Gemüth, S i n n e " L a n g i j s 1 6 8 5 , 783 , s a l . a r ī uoma 1. noz īmi 
•der V e r s t a n d , das Passungsvermögen, d e r S i n n ' ME IV 4 1 9 ) . 
S t e n d e r a v ā r d n ī c ā gauma ņemt ar e k v i v a l e n t i e m wahrnehmen, i n 
Obacht nehmen^Stend. 1789 , 69-^ un i n Obacht nehmen, wehra 
ņemt 4 4 1 2 ( s a l . i e g a u m ē t ; par gaume / gauma sakaru a r noz īmi 
•uzmanība' r e s p . ' p a m a n ī t , i e v ē r o t * s k . K a r u l i s 1992, I 2 9 5 ) . 
Sav ieno jumu ņemt gaumē tulko juma t e k s t ā l i e t o j i s J . L a n g e : 
Nemmeet t a d e h ļ gaume': Ja katru Punni no p irmajā Gal la 
t u d a l i ņ w a r r e t u n o s l a h b i n a h t . . ; tad t a s ta w i s s labbaka L e e -
t a buhtu b i j u s i . L a t v . Ā r s t e 1768, 2 2 . 
J . L a n g e s t u l k o j u m ā l i e t o t s sav ieno jums ņ^nt^smi^eklā^ 
( s a l . "Smeekla l i k t - ņ e m t , l ä c h e r l i c h machen" Lange 1773 , 3 1 0 ) , 
kas f i k s ē t s a r ī S tendera v ā r d n ī c ā : 
. . ko Behrni dohmahs r e d z o h t tev; Krohgös j e b C e ļ ļ m a l l i 
ka cuhka Dubļos i s w a h r t i t e e s . . Woj Behrni tewi ne Smeekla 
tāpat l i e t o j i s J . L a n g e : 
J a s c h u juhsu behrnu b e h r n i t u r p l i k menschigu B l e h ņ u - t i c -
c i b u smeeklam-ņeras.' L a t v . Ārs te 1768 , 3 4 . 
Vārdu sav ieno jums smieklam^ņemt š e i t s u b s t a n t i v a m o r f o ­
l o ģ i s k ā s formas d ē ļ nav uz lūko jams par FVG, b e t par t a i mode ­
ļ a l ī m e n ī s i n o n ī m i s k u p a t s t ā v ī g u teikuma komponentu s a v i e n o ­
jumu, kurā s u b s t a n t i v a dat īvam v i s d r ī z ā k i r no lūka nozīme 
( s a l . c i t t u smeeklam a i s ņ e m t , e inen zum G e l i c h t e r machen, e i -
nen^durc^izijejhen Stend. 1 7 8 9 , 178^, kā a r ī a d v e r b i ā l i l i e t o j a ­
mo formu sm^Le c^lam ' im S c h e r z e 1 ME I I I 9 6 8 ) . 
E p i z o d i s k i t e k s t o s un v ā r d n ī c ā s sastopami v ē l d a ž i l e k -
s i k a l i z ē t i aplūkojamā modeļa s a v i e n o j u m i , kas mūsdienās v a i r s 
nav a k t u ā l i : 
zu Zeugen nehmen / L e e c i b a jembt / par L e e c i n e e k u jembt / 
west Manc. L e t t u s 1638, 2 1 8 . Atjem tam savm Drehbi / kas c i t t u 
i r r Galwa / " ' g a l v o j u m ā ' / ņ e M i s ^ ^ Z ā l . XX 1 6 , B ī b . 1689 , 
1 1 8 7 1 , t ā p a t B ī b . 1739 , 7 1 5 1 . ( S a l . Wgr^j ir_e^nen_ andera 
b ü r g t . . HS 788ļ,- s a l . a r ī t o pašu t e k s t u c i t ā t u l k o j u m ā : £emm 
tam sawas / = ' v i ņ a ' 7 Drehbes / kasz ohtru Ghallwo . . Manc. 
Sprüche XX 16, 1637 , 4 8 1 . ) Stendera v ā r d n ī c ā galwa ņemt ar e k ­
v i v a l e n t i e m b J ^ S j ^ S t e n d . 1789 , 68-^ un h a f t e n f u r den Schaden, 
p a r t o skahdi s tahweht , ga lwoht 3062« 
S i s m o d e l i s i r a k t ī v s a r ī mūsdienu l a t v i e š u v a l o d ā un 
v e i d o d a ļ ē j i l e k s i k a l i z ē t u s v a i n e l e k s i k a l i z ē t u s sav ieno jumus , 
kuru l o k s b r ī v i pap laš ināms , i z m a n t o j o t a t t i e c ī g a s semantikas 
s u b s t a n t ī v u s . LLW VI^ 27 ņemt a t t i e c ī g ā s 2 . noz īmes n i a n s e s 
i l u s t r ā c i j a i b e z l i e t o j u m a i e r o b e ž o j u m i e m d o t i ņemt a i z b i l d ­
n ī b ā , g l a b ā š a n ā , g ū s t ā , ( s a v ā ) z i ņ ā , u z s k a i t ē . 
c e l t S t e n d . 1789 , 2 0 6 2 un Manceļa v ā r d n ī c ā s ch inden / kaunà 
c e l t p ; s a l . v . br^jigen_, setzen, _ejrhej>eji 
T r a n s f o r m a t ī v i k a u z a t ī v a i s f u n k c i o n ā l a i s v e r b s c e l t ^ r e s p . 
FV . c e l t k a u z a t i v a i s f u n k c i o n ā l i s e m a n t i s k a i s v a r i a n t s v e c l a t ­
v i e š u t e k s t o s v e i d o FVG a r d a r b ī b a s n o z ī m i , p i e s a i s ­
t o t p r e d i k a t ī v o s u b s t a n t ī v u l o k a t ī v ā , un b a l s t ā s uz 
p i l n n o z ī m e s v e r b a c e l t t r ī s v ē r t ī g o l e k s i s k i semant isko v a r i ­
antu a r s u b j e k t a , o b j e k t a Cpac ienta ) un l o k ā l ā a d v e r b i a l e 
komponenta ( v i r z i e n a ) v a l e n c i (kāds c e ļ ko kur / uz k u r i e n i ) , 
kurš mūsdienās p a r a s t i t i e k i z t e i k t s ar p r i e d ē k ļ a t v a s i n ā j u ­
miem ( i e c e l t ^ , p ā r c e l t , u z c e l t ^ u . t m l . ) . I z r a i s ā m ā s t ā v o k ļ a 
s u b j e k t s teikuma s i n t a k t i s k a j ā s t r u k t ū r ā ieņem a k u z a t ī v o b j e k -
ta p o z ī c i j u . 
V e c l a t v i e š u r a k s t u v a l o d ā k a u z a t ī v a i s jcelt^ p ā r s t ā v ē t s 
g a n d r ī z t i k a i l e k s i k a l i z ē t a j ā sav ieno jumā c e l t godā , kas d o t s 
a r ī ME I 369 ( b e z piemēriem) un LLW I I 164 ( f r a z e o l o g i z ē t o 
sav ieno jumu i e d a ļ ā ) , kā a r ī dažos o k a z i o n ā l o s s a v i e n o j u m o s . 
C e j ŗ i i e ^ t o ^ g u d r ī b u _ 7 ļ o h t e / tad winya t8w p a - a u x t e -
nahs / vnd t8w ghoda c e l l s z . . Manc. Sprüche IV 8, 1637 , 4 2 7 -
428 . Turr vviņņu C= g u d r ī b u / ^iĶBļ^J^^J!!^^^^ P a ~ a u S s ' t i " ' 
nahs / wiņņa tew Gohda c e l s . Z ā l . IV 8, B ī b . 1689 , 11631 , t ā ­
pat B ī b . 1739 , 7 0 1 1 . ( S a l . . . s i e b r i n g t d i c h zu Ehren . . HS 
7 6 9 ļ . ) jŗj^JtO-. Ē~ c i l v ē k u 7 Vsluhko Ptej?jrçs_ _ a ^ , . ļ £ C , ^ § ^ ^ £ ^ j _ / _ - _ ^ ^ 
p a l i e d s t o aran saweem BÜhdeem / und c e ļ ļ t o Ghohdà. Manc. 
P o s t . 1 6 5 4 , I I 4 0 ­ 4 1 . e i n e n zu Ehren b r i n g e n , weenu gohda 
c e l t Stend . 1789 , 1 5 6 2 un zu Ehren erheben , gohdâ l i k t , gohda 
c e l t t u r p a t , 1 9 0 2 . 
Stendera v ā r d n ī c ā v ē l emporbr ingen, c i l l i n a h t , la ime 
l e k e . . P s . 1587, 3 . ( S a l . . . de roy tho e e r e n s e t t e t . . Ge f f . 
3 5 . ) zu Ehren erheben , gohda l i k t , gohda c e l t Stend. 1789, 
1 9 0 2 . S a l . lJJct^godā ar i l u s t r ā c i j u no t a u t a s d z i e s m a s ME I I 
468 . 
s c h i n d e n / kauna c e l l t / l i e k t / kaunu d a r r i e t Manc. Let­
tus 1638 , 152. Kauna l i k t , schänden, zusehenden machen Lan-
c e l l t / l i e k t / kaunu d a r r i e t Manc. L e t t u s 1638 , 152 . 
Ne ME, ne 1LVT bez ceJ ; t^godā nav k o n s t a t ē t a s c i t a s š ī 
mode ļa PVG, be t c e l t godā no l a t v i e š u v a l o d a s v i e d o k ļ a v i s -
adekvātāk t r a k t ē j a m s kā p i l n n o z ī m e s verba t ē l a i n s , p ā r n e s t s 
l i e t o j u m s . Taču p ā r ē j i e d i v i v e c l a t v i e š u a v o t o s k o n s t a t ē t i e 
p i e m ē r i - n e l e k s i k a l i z ē t a i s sav ieno jums c e l t la imē un i t ī p a ­
š i c e l t kaunā, kur s u b s t a n t i v a semantika n e ļ a u j r e a l i z ē t i e s 
eventuā la jam pārnesumam, l i e k p ieņemt , ka v e c l a t v i e š u raks tu 
v a l o d a s i e t v a r o s š i e sav i eno jumi a t t i e c i n ā m i uz celt^ f u n k c i o ­
n ā l o l i e t o j u m u . 
likt Q i k t , Nelikt, ielikties) ; s a l . v . _setzer^, b r i n g e n , 
l a s s e n 
T r a n s f o r m a t ī v i k a u z a t ī v a i s f u n k c i o n ā l a i s v e r b s ļikt^ ( i e ­
l i k t , i e l i k t i e s ) v e i d o PVG a r d a r b ī b a s n o z ī m i , p i e ­
s a i s t o t p r e d i k a t ī v o s u b s t a n t ī v u l o k a t ī v ā v a i p r e -
p o z i c i o n ā l ā s a v i e n o j u m ā . I z r a i s ā m ā s t ā ­
v o k ļ a s u b j e k t s i r a k u z a t ī v o b j e k t a s i n t a k t i s k a j ā p o z ī c i j ā . Š i s 
m o d e l i s b a l s t ā s uz p i l n n o z ī m e s verba t r ī s v ē r t ī g o l e k s i s k i s e ­
mant i sko v a r i a n t u a r s u b j e k t a , o b j e k t a ( p a c i e n t a ) un l o k ā l ā 
a d v e r b i ā l ā komponenta ( v i r z i e n a ) v a l e n c i (kāds l i e k ko / kādu 
k u r ) . 
Beth tu Kunx e s [- ' e s i ' / . . k a t t e r s man /=. kj py gode 
chen^Stend . 1789 , 144^ un höhnen, smeekla l i k t , apsmeet , a p -
kauneht , raehdiht 3 3 5 2 « 
Smeekla l i k t - ņ e m t , l ä c h e r l i c h machen Lange 1773 , 310. 
Bet c i t t i sagrahbe winna f= ķ ē n i ņ a / Kalpus / un l i k k e tohs 
Smeekla / un nokawe t o h s . Mat. XXII 6, B ī b . 1689 , 4 8 - 4 9 ^ , t ā ­
pat B ī b . 1739, 36^ . ( S a l . . . d i e ü b r i g e n aber . . mißhande l ten 
s i e . . HS 3 4 2 » ) S t e n d e r a v ā r d n ī c ā smeekla l i k t ar e k v i v a l e n ­
t iem smeekla ņemt, l ä c h e r l i c h machen Stend . 1789 , 279-^, Ge^ 
sp8tt t r e i b e n , par smeeklu t u r r e h t , mehdiht 2 8 4 2 un hShnen, 
kauna l i k t , apsmeet , apkauneht , mehdiht 3 3 5 2 « 
Sch i / ā l a n t e s / Sakne brihnum s p e h c i g a un Z a h ļ o j a , to ne 
buhs Aismahrscha l i k t . Latv . Ārste 1768 , 48 . ( S a l . "a i zmārša . 
1) V e r g e s s e n h e i t : a i zmārša l i k t , i n V e r g e s s e n h e i t b r i n g e n " 
ME I 3 9 . ) 
Samērā p o p u l ā r s i r j a u a p r a k s t ī t a j a m savienojumam ņemt 
v ē r ā s i n o n ī m a i s liJct_j^ērā_ (gan t i k a i d i v ā s , a r ī mūsdienās a k ­
t ī v a j ā s noz īmēs ' n e i g n o r ē t , r ē ķ i n ā t i e s ( a r k o ) ' un ( p a r a s t i ) 
' l a b i i e g a u m ē t ' ) , kas kopš 1 8 . g s . 2 . puses l i e l ā mērā pārņem 
ar FV ņemt v e i d o t ā savieno juma f u n k c i o n ā l o s l o d z i . 
Leec manni wehra / un p a k l a u s i mannis / e s Ic leedzu 
e e k s c h mannas Z c h e h l o s c h a n a s / un kaucu. D ā v . d z . LV 3, B i b . 
1689 , 1 0 6 8 r ( S a l . Merke auf m i c h . . HS 689 -^ ) Wehra l i k t j e b 
ņemt, i n acht nehmen, merken Lange 1773 , 383 . L e e c i tapehc 
wehra: ko buhs eegaumeht: pee k a t t r a s p l a h s t e r e s c h a n a s . . 
L a t v . Ā r s t e 1768 , 7 7 . Stendera v ā r d n ī c ā wehra l i k t ar e k v i v a ­
l e n t i e m b e o b a c h t e n , s k a t t i h t , n o s k a t t i h t , a p s k a t t i h t Stend. 
g i j s 1 6 8 5 , 110 . . . tu e s s i t ohs Kauna l i c c i s . . D ā v . d z . L I I I 
6 , B ī b . 1689 , 10671 . ( S a l . S jLe^ jverd j i^ 6 8 8 ļ . ) 
S t e n d e r a v ā r d n ī c ā kauna l i k t ar e k v i v a l e n t i e m zu schanden ma-
"Kam tad tu l u h d z i /ho v i l k a a l g u / , kur p r a s a i h t w a r r i . . ? " 
Hugenb. D e r ī g s l . k . 1826 , 2 6 . Tu, warr b u h t , woi to ne b i j i 
e e l i c i s wehra . . Braže P a l e i j a s J . 1844, 1 5 . Leec wehra: Jo 
projam r a k s t u p a i h s i n a s c h a n a s dehl ta wahrda " k a k t s " weeta 
l i k s c h u t o z i h m i t i < . . Braže M ē r i s . m ā c . 1 8 6 2 , 9. Bar scheem 
dazehadeem kakteem e e l e e c wehl s c h i h s maheibas wehra . . Braže 
Mēris.māc. 1862 , 1 0 . Ar t o pašu n o z ī m i v ā r d n ī c ā s a r ī s a v i e n o ­
jumi c i t ā l e k s i s k ā r e a l i z ā c i j ā : Ohma jemt ( l i e k t ) i n s Gemüth 
f a s s e n , mercken , inachtnehmen L a n g i j s 1685, 183 , ohma l i k t , 
i n a c h t nehmen, wahrnehmen Stend. 1789 , 183-^; Währa. j e m t , 
ohma jemt (z inņan l i e k t ) , Acht haben, wahrnehmen. Jem währa 
( L e e t s z i n ņ a n ) , mercke w o h l , nimm i n acht L a n g i j s 1685 , 328 , 
Ziņņa l i k t , wohl merken Lange 1773 , 297 , S tendera v ā r d n ī c ā 
i c h werde mich dessen s chon e r i n n e r n , es t o gan z iņņa l i k s c h u 
S tend . 1789 , 2 l 6 2 un z i ņ ņ a l i k t a r e k v i v a l e n t i e m s i c h wohl 
m^erken 264^ un im_Gedichtniß^beha 11en 2 6 6 2 ( s a l . ^ iņ_a_l . n o ­
zīmi ' d i e Kenntnis . . , das B e w u s s t s e i n ' ME IV 7 2 4 ) . Ulmaņa 
v ā r d n ī c ā f i k s ē t a a r ī 1 7 . - 1 8 . g s . m a t e r i ā l ā n e k o n s t a t ē t a PV 
forma ar f a k u l t a t ī v o r e f l e k s ī v o g a l o t n i : e s n e - e e l i k o h s z i ņ a , 
i c h habe es m i r n i c h t gemerkt Ulm. 235 . 
Samērā p l a š i p ā r s t ā v ē t s a r ī l e k s i k a l i z ē t a i s sav ieno jums 
l i k t ( a r ) mi e ru / mi er ā. b e z nozīmes a t š ķ i r ī b a s . P r e p o z i c i o n ā -
l a i s sav ieno jums dominē 1 6 . - I 7 . g s . r e l i ģ i s k a j o s t e k s t o s , b e t 
v ē l ā k to nomaina l o k a t ī v s . S i s sav ieno jums s t a b i l i t i e k l i e ­
t o t s a r ī mūsdienās formā l i k t m i e r ā v a i l i k t mieru ( < l i k t 
1789 , 1 2 0 2 un wehra ņemt, wahrnehmen, merken, i n a ch t nehmen 
3 5 1 ļ • Un sehe j a l e e k wehra s ch i Mahc iba : s a h e i s k a i t i h t no 
pakkaļa Ga l la . . Härders Rēķ. 1806 , 1 1 - 1 2 . L u h s i s , kas wissu 
b i j e e l i c c i s wehra , Winnai / = l a p s a i / s a e e i j a b r i h n i d a m e e s : 
ar^jnieru, s k . ME I I 4 6 7 ) ; forma m i e r u , z a u d ē j o t p r e p o z ī c i j u , 
mūsd ienās p a r a s t i t i e k t r a k t ē t a kā a k u z a t ī v s , sav ieno jums 
l i k t m i e r u l ī d z a r to zaudē savu s ā k o t n ē j o s i n t a k t i s k o m o t i v ā ­
c i j u un t i e k u z t v e r t s kā f r a z e o l o ģ i s k s vārdu sav ieno jums ( a r 
savu s i n t a k t i s k o d i s t r i b ū c i j u - o b j e k t u d a t ī v ā ) . 
L e e t z t o [- b e z d i e v ī g o c e ļ u / a r meeru / vnd nhe ey t e i -
tan . . Manc. Sprüche IV 1 5 , 1637 , 4 2 8 . ( S a l . Meid^J^m^und^ 
b e t r i t t ihn n i c h t . . HS 7 6 9 ļ » a r ī : Atmett to / ne s t a i g ā pahr 
wiņņu . . B ī b . 1 6 8 9 , l l 6 3 ļ . ) Vnd wings l i e k a t o h s z ar Meeru / 
und n o g h a j a a t t k a l / p r o j ā m / . Manc. P o s t . 1654 , I I I 4. Un^ 
vviņsch /"= J ē z u s / l i k k e t o h s [- g u ļ o š o s m ā c e k ļ u s / a r Meeru / 
un nogah je a t k a l / un luhdze Deewu . . Mat. XXVI 4 4 , B ī b . 1689 , 
6 1 ^ , t ā p a t B ī b . 1739 , 4 4 3 . ( S a l . Und er v e r l i e ß s i e . . HS 
4 3 2 * ) •• / s u n s s a k a / l a i mens, b r a h ļ i , t ohs nabbagus c e ļ ļ a 
ļ a u d i s un sweschus meera leekam, un tohs ne par we l tu ķ e h z i -
jam. S t e n d . Pas. un s t . 1 7 8 9 , 50 . Mahrt . . . sakki man, ka t u r 
i s s k a t a h s Parad ihze? B e h r t . Leec man [- k] meera . H o l b . L u s ­
t e s s p . 1790 , 5 9 . Š i s sav ieno jums f i k s ē t s a r ī 1 7 . - 1 8 . g s . v ā r d ­
n ī c ā s ; Langijam t i k a i ar s u b s t a n t ī v u l o k a t ī v ā : Meera l i e k t , 
z u f r i e d e n l a s s e n L a n g i j s 1685 , 163 ; Stendera v ā r d n ī c ā pamīšus 
l o k a t ī v s un p r e p o z i c i o n ā l a i s s a v i e n o j u m s , t a č u f i k s ē j u m u s k a i ­
t a z i ņ ā p r i e k š r o k a d o t a l o k a t ī v a m : l a ß mich z u f r i e d e n , l e e c 
man meera o d e r a r meeru S t e n d . 1789 , 380^, l e e c man ar meeru, 
ljajJt^nijpji^z^^ e i n e n i n P r i e d e , zu f r i e d e n l a s s e n , 
c i t t u a r meeru l i k t , meera l a i s t 2 5 3 2 , meera l i k t ar e k v i v a ­
l e n t i e m in Ruhe l a s s e n 4 8 7 2 , bewenden l a s s e n 1 3 6 2 un z u f r i e ­
den l a s s e n , s tehen l a s s e n 158-^; laB mich unbekümmert, l e e c 
man meera 614J, laB s t e h e n , l e e c o d e r mett meera 3 8 0 2 , s t 8 r e n , 
n i c h t z u f r i e d e n l a s s e n , ne l i k t meera, ne doht meeru 566^ un 
p a t , 6 4 3 2 » neziņna l i k t , aus der Acht lassen S tend . 1789 , 
264-^; P o h s t i t (Pohstan l i c k t ) v e r d e r b e n , v e r h e r g e n , p l ü n d e r n , 
z u n i c h t e machen L a n g i j s 1685 , 198 , Stendera v ā r d n ī c ā p o h s t a 
l i k t a r e k v i v a l e n t i e m v e r h e e r e n Stend . 1789 , 203^, zjj^_Gruride^ 
r i c h t e n , p o h s t i h t , d e l d e h t , n i h c i n a h t 3 0 0 2 un ver^ā^n^jver-
wSsten, i s p o h s t i h t 6 4 9 2 ; tramda j e b trimda* l i k t , d e s Landes 
v e r w e i s e n Lange 1773 , 354 ( š a j ā sav ieno jumā tramda l i e t o t s a r 
mūsd ienās n o v e c o j u š u n o z ī m i ' t r i m d a ' ; s īkāk par abu s u b s t a n -
t ī v u nozīmēm un to k o p ī g o i z c e l s m i no tremt ' d z ī t ' sk . Karu­
l i s 1 9 9 2 , I I 419 -420 un 427 š ķ i r k ļ o s tramdīt^ un jtrimda^, kā 
a r ī ME IV 221 un 2 3 6 ) ; p a k l a i d ā l i k t , s e i n e Hand a b z i e h e n 
Stend . 1789 , 186-^ ( s k . p a k l a i d ā ' i n der I r r e , V e r l a s s e n h e i t 1 , 
p a k l a i d ā (= n o v ā r t ā ) a t s t ā t , l a i s t , n o l a i s t , l i k t ' v e r n a c h ­
l ä s s i g e n ' ar n o r ā d i par l i e t o j u m u d i a l e k t o s ME I I I 4 4 ) ; S l e p -
pen iba l i k t , v e r b o r g e n h a l t e n Lange 1773 , 3 0 7 ; k l u s s i b a l i k t , 
etwas v e r s c h w i e g e n h a l t e n Lange 1773 , 153 ( s a l . k l u s ī b ā ' d i e 
S t i l l e , das S t i l l s e i n , Schweigen ' ME I I 2 3 7 ) , _sjtni^Jiaajten^ 
h e i m l i c h h a l t e n , s l e h p t , k l u s s i b a l i k t Stend . 1789, 5 6 3 2 ; i n 
A r r e s t nehmen, wakti l i k t Stend. 1789 6 0 2 ; s i c h r e s e r v i r e n , 
sawa warra l i k t Stend . 1789 4 8 0 2 . 
PVG ar t r a n s f o r m a t ī v i k a u z a t ī v o l i k t senāk a c ī m r e d z o t 
b i j u š a s paz ī s tamas a r ī r u n ā t a j ā l a t v i e š u v a l o d ā ( s k . ME I I 
4 6 7 - 4 6 8 , kur m i n ē t i a t b i l s t o š i s a v i e n o j u m i bez avo ta n o r ā d e s , 
d a ž i no t i em, p i e m . , l i k t l i e t ā , c i e n ā , v ē r ā u . c . i l u s t r ē t i 
e r letßt mir k e i n e Ruhe, w insch man ne l e e k meerei 487^. 
V ā r d n ī c ā s v ē l s a v i e n o j u m i ar c i t i e m p r e d i k a t ī v a j i e m s u b -
s t a n t ī v i e m : ceena t u r r e h t , ceena l i k t , i n Ehren h a l t e n , l i e b 
und w e r t h h a l t e n Stend . 1789 , 365-^; v e r g r e t z t machen, eenaida* 
l i k t S t e n d . 1789 , 6 4 3 2 un verhaßt machen, eenaida^ l i k t t u r ­
ar p iemēr iem no f o l k l o r a s . Mūsdienās sastopami t i k a i a t s e v i š ­
ķ i l e k s i k a l i z ē t i s a v i e n o j u m i ; LLVV f i k s ē t i bez l i e t o j u m a i e ­
robežo jumiem l i k t ( p r ā t u ( s ) ) p i e miera / m i e r ā VI^ 343 , l i k t 
m i e r ā / mieru IV 7 0 1 - 7 0 2 , kā a r ī - b e z redzama i e m e s l a d i f e ­
r e n c ē j o t l i e t o š a n a s s f ē r u - bez l i e t o j u m a i e robežo jumiem l i k t 
kaunā IV 214 un l i k t a p s m i e k l ā I 2 7 1 , b e t a r n o r ā d i " n o v e c o ­
j i s " - l i k t a p s m i e k l ā , g o d ā , n o v ā r t ā IV 7 0 1 . 
SECINĀJUMI 
A p l ū k o t a j ā v e c l a t v i e š u r a k s t u v a l o d a s m a t e r i ā l ā i z d a l ī ­
t a s .un d i s e r t ā c i j ā a n a l i z ē t a s 23 f u n k c i o n ā l o v e r b u leksēmas 
r e s p . 31 f u n k c i o n ā l i s e m a n t i s k a i s v a r i a n t s , kas pēc a s p e k t u ā -
l ā s paz īmes s a d a l ā s š ā d i : 
1) d u r a t ī v i e f u n k c i o n ā l i s e m a n t i s k i e v a r i a n t i - d jar ī t^ , 
v e j s t ļ , n e s t ļ , d z ī t , c i e s t , b a u d ī t , t u r ē t ļ , _būt, s t ā v ē t , p a -
U k t ļ i 
2) t r a n s f o r m a t ī v i e f u n k c i o n ā l i s e m a n t i s k i e v a r i a n t i - ņemt^ 
ņemt2 ' s a ņ e m t ' , Cjelt^, n ā k t , i e t , t a p t , k ļ ū t , j^aDjLkJb^, k r i s t , 
j i t r a s t , dabūt^, iejaākt ' d a b ū t ' ; 
3) k a u z a t ī v i e f u n k c i o n ā l i s e m a n t i s k i e v a r i a n t i - a) d u -
r a t ī v a i s p a v e i d s - j n i r ē i ^ ; b ) t r a n s f o r m a t ī v a i s p a v e i d s - da-
r ī t g » n e s " k 2 > d o t , p a r ā d ī t , ņemt^, c e l t g , l i k t . 
Kā redzams, l i e l u d a ļ u f u n k c i o n ā l o v e r b u v e c l a t v i e š u r a k ­
s t u v a l o d ā r e p r e z e n t ē v i e n a s un t ā s pašas leksēmas v a i r ā k o s 
f u n k c i o n ā l i s e m a n t i s k a j o s v a r i a n t o s . 
A n a l i z ē t o PV kopumu nevar u z s k a t ī t par p i l n ī g u v e c l a t v i e ­
šu r a k s t u v a l o d a s PV s i s t ē m a s a t s p o g u ļ o j u m u , j o i e p r i e k š ē j ā s 
a t l a s e s p r i n c i p u v i spār īguma un d a ļ ē j i a r ī a t l a s e s n e n o t e i k ­
t ī b a s d ē ļ ( l a t v i e š u v a l o d a s PV un PVG ī p a t n ī b a s p ē t ī j u m a s ā ­
kumā v ē l n e b i j a a p z i n ā t a s ) ārpus a n a l i z ē j a m o p a r ā d ī b u l o k a , 
i e s p ē j a m s , p a l i k u š i s a v i e n o j u m i , kas pēc r ū p ī g ā k a s i z p ē t e s 
būtu i e k ļ a u j a m i l a t v i e š u v a l o d a s PVG k a t e g o r i j ā ; savukār t a p ­
s k a t ā i e k ļ u v u š i v e r b i , k a s , domājams, būtu i z s l ē d z a m i no v e c ­
l a t v i e š u r a k s t u v a l o d a s PV s i s t ē m a s : t r a n s f o r m a t i v o PV grupā -
ņ e r r ^ ' s a ņ e m t 1 , kas ša i noz īmē i r n e r a k s t u r ī g s l a t v i e š u v a l o ­
d a i v i s p ā r un a r ī v e c l a t v i e š u r a k s t u v a l o d ā l i e t o t s r e t i ; ie­
nākt ' d a b ū t ' , kas z u d i s j a u 1 6 . g s . ; t r a n s f o r m a t ī v i k a u z a t ī v o 
FV grupā - nejr*^ ^ £ £ ¿ ¿ 2 ' ^ a s n a v r a k s " t u r ī g i l a t v i e š u v a l o ­
d a i v i s p ā r un a r ī v e c l a t v i e š u r a k s t u v a l o d ā sastopami t i k a i 
o k a z i o n ā l i . Savukārt t i k a i e p i z o d i s k i k o n s t a t ē t i e s a i t i ņ a s 
t i p a FV - d u r a t ī v i e s t ā v ē t un jp j i l ik t -p kā a r ī j ^ a ļ i k l ^ t r a n s -
f o r m a t ī v o FV grupā a t b i l s t FV prasībām un to n e l i e l a i s s a s t o ­
pamības b iežums i z s k a i d r o j a m s ar a t t i e c ī g ā s aprakstāmās s i t u ā ­
c i j a s s p e c i f i k u , n e v i s paša FV ī p a t n ī b ā m . V i d u s s t ā v o k l ī a t r o ­
das t r a n s f o r m a t ī v a i s FV _celt-^, k u r š , jādomā, v e c l a t v i e š u p e ­
r i o d ā t i k a i s ā c i s i e v i e s t i e s r a k s t u v a l o d ā . 
P ā r ē j o s a p l ū k o t o s FV v a r a t z ī t par r e l a t ī v i s t a b i l i e m 
v e c l a t v i e š u r a k s t u v a l o d ā ( p r e c ī z ā k , 1 6 . g s . - 1 8 . g s . I p u s ē , 
j o e k s c e r p ē t a j ā m a t e r i ā l ā š i s posms p ā r s t ā v ē t s p i l n ī g ā k ) . ī p a ­
š i p r o d u k t ī v i un a k t ī v i b i j u š i d u r a t ī v a i s FV turē t^» kuram 
v i e n a ( s t ā v o k ļ a ) nozīme mūsdienu v a l o d ā p r a k t i s k i z u d u s i , d u ­
r a t ī v a i s s a i t i ņ a s t i p a FV būt a r p r a k t i s k i n e i e r o b e ž o t u s a i s -
tāmību, t r a n s f o r m a t ī v i k a u z a t ī v i e FV j l a r i l ^ un dcrfc, kas ļ o t i 
p o p u l ā r s a r ī mūsdienās . 
A t z ī m ē j a m s , ka a t s e v i š ķ u FV r e s p . t o v e i d o t o FVG modeļu 
p r o d u k t i v i t ā t e v e c l a t v i e š u r a k s t u v a l o d ā un mūsdienās i r ļ o t i 
a t š ķ i r ī g a . Zuduši FVG m o d e ļ i , kuru f u n k c i o n ā l a j a m verbam a t ­
b i l s t o š ā m o t i v ē j o š ā p i l n n o z ī m e s v e r b a nozīme v a l o d ā z u d u s i , 
p i e m . , d u r a t ī v ā t u r ē t ^ v e i d o t a i s s t ā v o k ļ a noz īmes m o d e l i s 
( t u r ē t d r a u d z ī b u ) , t r a n s f o r m a t ī v ā jtapt v e i d o t a i s n o r i s e s n o ­
zīmes m o d e l i s ( t a p t _ p o s t ā ) u . t m l . Mūsdienās nav p o p u l ā r i d u -
r a t ī v o FV d a r ī t ^ , turēt-^, y_est^ v e i d o t i e FVG m o d e ļ i a r d a r b ī ­
bas n o z ī m i ( d a r ī t ķ i l d u , t u r ē t k a r u ) , s a g l a b ā j u š i e s t i k a i a t -
s e v i š ķ i l e k s i k a l i z ē t i s a v i e n o j u m i . 
Var minēt d a ž a s p r o b l ē m a s , kas i e z ī m ē j a s j a u v e c l a t v i e š u 
p e r i o d ā , b e t , š ķ i e t , būtu ī p a š i pētāmas t i e š i mūsdienu m a t e ­
r i ā l ā ( j ā p i e b i l s t , ka vācu v a l o d ā š ī s prob lēmas n e p a s t ā v ) : 
p i r m k ā r t , FV b e z p r i e d ē k ļ a un p r i e d ē k ļ a f ormas a t t i e k s m e s un 
p r i e d ē k ļ a loma a t t i e c ī g o v e r b u k v a l i f i k ā c i j ā v i s p ā r ( m ū s d i e ­
nās i r t e n d e n c e a t t i e c ī g a j i e m v e r b i e m p i e v i e n o t p r i e d ē k l i n o ­
z īmes n i a n s ē š a n a i v a i p e r f e k t i v i t ā t e s i z t e i k š a n a i ) , o t r k ā r t , 
FV n e r e f l e k s ī v ā s un r e f l e k s ī v ā s formas a t t i e k s m e s . 
Uz a n a l i z ē t ā m a t e r i ā l a pamata v a r i z d a r ī t t i k a i p i e s a r ­
d z ī g u s s e c i n ā j u m u s par v e c l a t v i e š u r a k s t u v a l o d a s FVG s i s t ē m u 
kopumā. V e c l a t v i e š u r a k s t u v a l o d ā i r v ismaz FVG s i s t ē m a s i e ­
z īmes , kaut a r ī š ī s i s t ē m a nav t i k p l a š a un s t a b i l a kā vācu 
v a l o d ā . L i e l ā k ā d a ļ a FVG l e k s i s k ā z i ņ ā i r k a l k i no vācu v a l o ­
d a s , b e t p a š i m o d e ļ i , domājams, b a l s t ā s uz l a t v i e š u v a l o d ā 
j a u agrāk l i e t o t a m s t ruktūrām. Nedaudzie n e l a t v i s k a s v a i a p ­
šaubāmas i z c e l s m e s m o d e ļ i zuduš i j a u pašā v e c l a t v i e š u r a k s t u 
p e r i o d ā . Tomēr kopumā, š ķ i e t , FVG p o p u l a r i t ā t e un s t a b i l i t ā t e 
v ā c u v a l o d ā s t i m u l ē j u s i a t b i l s t o š u s t r u k t ū r u l i e t o j u m u a r ī 
v e c l a t v i e š u t e k s t o s . 
V e c l a t v i e š u r a k s t u v a l o d a s FVG s i s t ē m a s s a l ī d z i n ā j u m s a r 
mūsdienu l a t v i e š u v a l o d u nav i z d a r ā m s , j o l ī d z ī g i p ē t ī j u m i 
mūsdienu m a t e r i ā l ā nav v e i k t i . 
FUNKCIONĀLO VERBU RADĪTĀJS 
a t r a s t 8 3 - 8 5 ņemt: 
b a u d ī t 3 4 - 3 7 ņemt, 64 -68 
būt 51 -61 ņemt 2 6 8 - 6 9 
c e l t : ņemt 3 120-125 
c e l t 1 69 -71 p a l i k t : 
c e l t 2 1 2 6 - 1 2 7 p a l i k t , 62 -63 
c i e s t 3 2 - 3 4 p a l i k t 2 8 0 - 8 1 
dabūt 8 5 - 8 8 p a r ā d ī t 1 1 8 - 1 2 0 
d a r ī t : s t ā v ē t 61 -62 
d a r ī t 1 19 -23 t a p t 7 7 - 7 9 
d a r ī t 2 94 -102 t u r ē t : 
d o t 106-118 t u r ē t 1 37 -51 
d z ī t 2 8 - 3 2 t u r ē t 2 90 -93 
i e n ā k t 8 9 v e s t : 
i e t 7 3 - 7 7 v e s t 1 23 -26 
k ļ ū t 7 9 - 8 0 v e s t 2 102-105 
k r i s t 8 2 - 8 3 
l i k t 1 2 7 - 1 3 2 
nākt 7 1 - 7 3 
n e s t : 
n e s t , 2 6 - 2 8 
n e s t 2 1 0 5 - 1 0 6 
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